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Uni u e .r $ i t li t Man ehe n Q 
........ .- • 9 
S t u den t e n u erz e i 0 h n i s . 
.... _"'" $ I. ..... ....... , 
Ho := R6i/ezeugnis eines ;u.llflanistischen Gymnasiums oder einer stu"" 
. dienans~alt gynmasialer Richtung o 
Ro :=Reilezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt 
real{)ymnas ialer Richtungo 
0 0 := RfiiJezeu{Jnis einer Oberrealschule oder einer StudienanStalt 
. dieser R~chtungo . 
DoEoh •. =Reif~z~ugnis einer Oberrealschule undb durch ErQänzungsprü· fung, eines humanistischen GYff~asiwaso 
OoEoro = Reifezeugnis einer Oberrealscm~le undD durch ErBänzungsprü~ 
." Jung, e'ines Realf}ymnas iums o 
. BoEoho = Re iJezeugni seines Realgymnas iwns unde durch Ergänzungsprü-junga eines humanistischen Gymnasiwßs e 
Name StudiUllt Geburtsort Heimat ?1ohnung 
llb~les Gustov Rechte; Re Pi auen Sa.oh,s/"jn Glse.las tr o 31/ I 
Staa tsUJ o 
Ber J.in lIüllerstro 47/2 . A brahQlfl, Er i eh iied o H" Brandenbu,rg Abramowsif t Paul Phil o 00 Damig Preussen Hohenzol1 ernpl 01/ Ir. . 
Abröll Joseph Phil o Ho Betzisried Bayern Honenzol.letns tr.,156/4 
.A brome i t Herbert Rechtel Ho Danzig Dan:ig Send.Z ingers t r o:d9/4 
Staa tsw. Frauenlobstr~26/2 Absmeier Fr.an: Tierho HQ Regens bur{) Bayern 
.Abt Fran: Recht.~ H" Jiinaelhe im " A tnmtllerst r o 7~I 1,,· Ach Cl i~Jord . lJedo Ro Jiannheilll " Ba~ariarino 24 2 
. .Achn~r u{Jo Hede Ho München " Preys ingplatz 10l2r. Ac~er Leonhard StaatS1J). Ho ()aissach '.' R}UJlnber~erstroSI I \ 
Ach er Frant. Xav. Staatswo Ho ffollomoos Ir SclwJinds r" 4/ 3 
ACker Hans Phil., lJq Grossnie- n Lindenschmidt$tr. 
deshetm 
. ~J/2 Aclfer Karl R~chteb Ho Ludwi{)s- H TürJrenst r 057. :3 
Staatswo h()/tl'f 
Acnermann Hans Fors t7J). Ho Römluld Sachs en-.lio HabSbur~erstr.l~3 
AC/f,erlllann Hein- Phil. 00 P!alJenberg Bayern Vermiss seit 
rtch 250 8 0 14 
Aclrermann Kurt Forstwo Ho Eisenach Saehsen.".'fIQ J3abel1a!§r~19/ I 1. 
Aclr~rmann Otto R~chte Hf) Sonthe ira WürtteliLberg Ohll1.8 tro 4 0 
.Adam Joseph Jled. Bo .Al tmann- . Bayern aab81Sber9t!rs t r. 
stein b;j :; l~ 
Adam RUdol! lied. Ho Zell 11 F'ranz JOse/8) r, 
. 26:1 
Adamlfiewic% Her- Phil o Bo Berl in. Brandenburg Kaul baohs t r 069/2 
bert 
Adenauer Dorts Phil. Ro Köln Ehe inprol:J. l'o dcl'anns tr::J2 
Adltr Edmund lied., 0" Lissabon Ba~ern Göthes tr 0 49J1 
Adler Eisa 
.lied" BQ Lissabon Gö'thes t r., 49/1 Adler Erhard StaatsU}o Ho Bruc}r bo " Adelgundenstr 0 5b/2 Jlünchen 
Name StudilDll Geburtsort Heimat wohnung 
Ad7 er Ruaolj" Phil c O. BochlJ11l westfalen l'heresienstr o 19/ I 
Adlp,r 'l'herese Phil o 00 Köln Rheinprovo Vi kt ort atsr 079/ 2 
Adlhvch Karl Rechte Ho Kelhetm Bayern Türltenstro 34 I 
Adoll Paul Meda 00 Wesel Rll,einpro7)o Li ndwurmstro25/4t 
A.gger J/aria Phtlo .. Düsseldor/ 
,. LUdliJigstr o 2}d 
Agner Ger'trud Pharlfl o - worms Hessen-Do Schneckenburger~tro 34/0 
Ahrens Robert Philo Ho Rostock Jleoldo - Neul~ausers tro4 SchWerin 
Ahrens wil,leltll Phil o 00 Delmenhorst Oldenburg 11 i denbaahst r,. 45/ I 
Ahringsmann Henoig J/edo Ho Usedom pro 7). .lJathildens troll Sachsen 
Atoll, Rol! Rechte R. .MunderJrin~ wUrt temöo 0 Ama~ienstro 51/ I 1 0 
Zahnho Ho 
gen 
Bayern Kolbergerst r 011/2 
.A. i chtnger Ernst 'eLden 
Aign Robert Phil" Ho Bayreuth " Cleme·nts t r o 43/ ;j 
Atgner Ludwig Phil!) Ho j)tngolftng " pring-LudwtqSjro 
. 4. I 
Aißner Ludwig ZGhnh<\ Ro München It Sonnens tr .28/4 
Al ersheim walter ReChte Ru Cöln Rheinprov. Konradstro l2Va 10 
Albert Georg Rechte, 11, Al töt t ing Bayern ildelgundens tro 1510 
staatslDo Grflnstadt WOßmüllerstr020!a Albert Heinrich Phil., Ho i1I 
Albrecht Bertold Phil" Ho OJJenburg Baden Ha sourgers t.r,,8/2 
Albrecht Johann Phil" ... ,asserburg Bayern Göthestro3~O 
Ale:cander JaKob l'orstwo Ho Kleinwall= 11 Jägerstro81 
stäat 
~le$ander Joseph Philo Ho " " Jägerstr o 811 , Al exander Marta Philo Ro BuChholz tt Leopoldstro 48/2 1. 
Allter Joseph Phil o Ho Linz aoRho Rheinpro'O" Scll.e.ll ings tr 01412· 
Algermissen pen~a lied" Ro Slt.wen. It Schwanthalerstr. 
. ld1/a 10 
Alktewicz Johannes Medo Ho storchnest SOhlesten Holgs t r" 51/ iJ 
'Oon 
wtenerplatz 8/2 Allwein Bugen Meäo Ho München Bayern 
a.1 Raschi d-Be~ Omor lIedo Ro Münohen H Seestr o :3 C 
Altenmüller 0 to Phil o Ra OsnabrüCI{ Hannover Luisenstr058/j 
Althaus wtlh.Emil Rechte Ro Berl e burg· Bayern Römerstr.}d6/0 . 
Altmann Theodor Phil(l' ll" Nürnbe rg It . Kaulbachstr o :-36/3 
Altstötter LUdwig StaatslOo Ho ilidenbach It Bhei nst r 01512 
Alverdes Pa!Ü Phil", Ho strq$sbu"rg Rhetnpro'Oo Maximilianstr,,20/2 
.4~ghe~mer Alots 
. L 0/ Eo 
ReChte 0 0 Neu.llzarkt Bayern JJaximilia~eum 
LIOo 
Aman Hans Phll o Ho SChältlarn 11 Koohstr.l/a r. 
Altlann Hans Forstuo a: Staatafll(LoJ tt Blütenstr 012/ I 
~mann J/az Rechte, Ho A.salu)!Jea= f#" Blüt etl,$ t r 012/ I 1: 
staatswo burg . .. 
Amberg Hans Med o Ro Mühlhausen Sachsen-Mo Göthes t r 005/ 11 (I 
lJ.IIlberg werner tol rh" 
Eing 
. Reohte, Ho Hilaburg= Sachsen-Mo Hesstro16/2 <I St aa tSlDo hausen·. 
Amberoer Hans Aled,. Ho Ruhmanns= Bayern Uorn.el tUBS 7:r 0 
Amend OsJrar Jledo 
. ]el(fen . 
. ... 1613 1. HoJl(lrwh~n " Dreimilhlenstro 
Am.ent Ji'ri eari ch Jied o Ho München 
17,/ I 
" Iförtnst r c 12/.;3 r. Ame$maier JOhann St(Jat9lPo ,Ho Jlürü.:hen 't Baldes tr.J4/ I r. ReChte . . 
Am6smaier Jose! dechte, Ho MünChen H Bal des t.,. oi 41 I r. 
Amesmater Richara 
staatsw~ • Jledo Ho MünChen " RanJrest r'o 6/0 AnllllannAlois Theol o Ho Sc härd. $ CI Schwei: Königinstro 75 StoGallen AlTllaan,'1 Ell eIl .:;taatslOogRo Stoolihollft Bayer.J't Leopolds t r 027/0 Phil o 
-~-
Name Studium' Geburtsort ·Hetmat wohnung 
Amm.er A..IJons Phi. 1 0 Ho lIünchen Bay~rn Prom.enadestro 7 
.Ammer Jose! lied" Hf) Straubing . fI , Noraenastr,,15!IVr. ,Ammon Friedrtch Phi1" ... Dasselaorf ·Brand.en~9Q K~lber{}er3trQl3. 2 1(1 
von 
Aliu!!.on Helmu t Rechte Ho Ei rphhe im=: Bayerll GQlr;risstr"ll/O r. b'olanden .' 
.A.l1llllon Earl uon PhtlQ HQ Regensbu,rg 11 JU9ustenstro~~3 lQ Alllon Fran1 Or. Phil, Jled" Ho Bomli'e.rg·· ~ Frauenstr,nlO 2 
Amonn Wal er staatsw~ Bq Bozen Jtalten BauerSir"Äd9/1 Amschler Frtearo Zahnh o Ho Obernsee.s Bayern BrucJrne rs t r 04/0 Anders Wtlllelm Staats1Oo, Ro Tri bohm . PO/TUnern . 11. ttelsbOaners.J·r" Phil" . '. 
Brandenbg o 
182 
AnQ~r He.lml!:~h P4il o RQ Ber1in""lTi1= Fran:JoS6!str" mer~d.or/ 
Do· ... (jster= .'. . . 18/~ r. .d·ngerbauer Johann Philo, .,.. Weeg Sieg!riedstrqlO 8 1 0 liede reich -
Amo). t enstro 34/2 JI~ B" Jngerer .Albert Jlede 00 Nüncnen Bayern A~g~r~r Al/ans For8t1))0 HQ JnS/olstfJ(1t It sChrauaolPhSt~ 
2 :3 1. 
A.ngerer Osker 8taats1O= 
-
München 11 Klaras trQ 4/ I A~U ch Geor{) Zahnlio Ho Jngstetten. .. Paul Hevsestr",S/4 
Anneser Georg Phi1<>' HQ Kammetber{} ~ Schleisshetm Nr./18/0 
An3chütz A.l/red Philt> R. Neun}{irch,en Rhet1'(.prou o SChellin~str.61 2 
,jnselm Hans Phil", Ho Regeri., Bayern Bohenzol ern:yr. 
13 J: 
Anton Hans Med e Bo fligelheim. " Sonnenstr 26) IV APfelbeclf, Jl.'i c'hael Ti erho Ba etruoetchs " zerche~eidstr.6/I APolo~t:Edgar Ned o ' R" Posen If SChwant aler$tr.i ~'l2 AraoowQ J/ora Jled., ... lrotza Bulgarien Georgenstrallo, 8 1 0 Armansperg Hex . 
Ho it6gensburo BOMern . .A.ma1ien8tro14/~ Graf Medo A.rmbrus ter Berme= Phil. Ho Ober:! t ngen Ba en wiltrudenstr.D. 2 
negild Dr. ' .. 
Arndt A1Jred Reohte g B, Dr~sa6.n Sachsen Himmelreia.hstP~3 StaatslDo Cöth6n .Anhalt Neureutherst r 8/8 Arndt Johal1nes Philo H" Arneth Konrad . Phil o Br Bamberq Bayern Leopolästrol~lo leG. 
.A.rnold Adolt Ti er ho 0", Jn901s aelt (I SChmeller$trQl~/a 
Arnn.ld Rf oJiarrt ReChte, Be Frankfurt It Rottma~trol4 I 
staatslDo .' OoJlfl . Arntzen Johanna Phi1" - Ere/eld Hanno7)er Mathiläenatr q 8,G.Go 
Aronstetn Ernst lied 0 Hq Bür~n' BheJnprol)o Ro f tma'/!j 17.3072 A.rthen Karl Zahnh q Ho Oberbreche~ Hessen- we,nstro. ~ 
. NassQu 
A.schauer Kurt Phil o ()G Lan1QU Bayern Liebigstr.12a!a 
t" P/o 
Häberlstr.4/a r A.sChbauer Heinro lied" Ho Jnnsbruck " 4schenbrenner StaatslDo Ho L(Jaberb~rg ~ Kaulbachstr~8/I. 
Johann ~ 
Aschenbrenn,r Philo Ho Allersdorf " AdaZbertstrQ6~O 
. .Jose! 
Hesstro15/Z .~scnenbrenner Philo Ho Jlailand If 
Jltchaal .. 
rt lhelms t r Cl4/~ ,Ascher 'Ant to Phii" H", Ba'fllburQ Bambur.g Äscherl Al/ans Phtlo He Yilshol~n Bayern NGnharatstrz8 I 1. .Ashtoh Georu staatslDo H~ München H Hackenstro 7V2 A,shtori lletlU lied." Ho München If Haclfenst r. 7'J. Aspern Frtearich Jied(j Bq Sfras"~burg Sachsen Bomanstrr,8 8 
Don 
A8 ter Jla~daleno . Phil o Bo Gardelegen Pr. Ir 
As truck (JuJ. Jled~ Rq Nü rnb erg Bayern 
. 
.. 
Atterer Jlathias Theol. Ho Stadtbergen " 
.A tt tn~er Berta Phil", Ho Pappenhelm. 
" 
.A tzen eck Earl Phil o 00 München " 
.", a c::> 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Atzlrem Jakob Tierh·,,';- 0., Hochwang Bayern llaistr .. 51/2 r. 
AUberlen Rudol! Phil ~:» H<J Stuttgart württembo" Frieari olzst r o 19/8 
Aue Jose/ J,fed~ He Harsum Hannover Liebherrstrr>lla 
Auer Georg Pht'l(' .., H81srs . oerg Ba~ern ASQ/llS tr" 11/ I, "7Ro Ge 
Auer Bugo Rechte) H~ Ho Lfebi9str~8 Q ·a 
st aa t SWo •• . LaridlDehrstro B/8 Äuer LUd.wiO Phil o . li., DOl1QU1J)Qrth " Aue r /lori i n Phil~ Ho Jr~~$jnq ! HäberlstrollI 10 
Auerbaah Eugen Phtl Q R~ El b~rJe d Rhei nprOl)o Arctss tre 44/:C 
AuerbaiJh Grete Staa:lswt) ,.Ho JJünohren Bayern klozarr$tr,,18/1 
ReC)flie . 
Rheinprov .. Leopoläs tro 68/ I Auerbach Edith Phi. 1 ~. I1~ Köln 
Auerbach 1i1rna Phtll, Bö Fra~l'furt Hessenq Luisenstr 0 50 
, aol Ji .. Nassau 
ltfOgarts t r 018/0 Auerbach Hans Rechte H. Münohen Bayern 
Auerbach Heinl~ Phil" ~ - Köln H Jiaxtmt 11. anss tro Staatsw" " 33/3 
Auerbaoh Herbere lied..., Bo Berllrl. Brandenbgo Herzog Hetnrtchstro 
8/0 
Au/sess B:J,~O Por3two Ho Elliili sCi'll.Oang Bayern Prinz LUdUiiqs~ro 
Fr, "rhvOh 
- Q ~II 
.A.ulinger eFra z Staatswo Ho Sahiifwe 9 N Lazarettstr.1O.I, 
. R.G. 
Aumiller HeinrICh Forstwo Ho GetsenJeld '" LeonnordSPl7.tg 2 Al.IJTIilller Gre{Jor Phi], H .. Olching 11 Blütenstr,,41 
Aurnnammer Bo= staatswc• Ho Stop!enheim I'f GlücJrstro 2187: 
ntfa'" 
Stopfenheim G1ii,clrstr.21!3r. Aurnhammer Plltlipp Phi)..o, H. 
" staatsw. 
Augustenstr.67/2 .Austn FriedriCh Bechte, Ho Rennertsho/en • 
uon Phtl o 
Autenrieth Karl Rechte Ho Ravensburg I Wür t t e,fIlbg " Venntsst set t 18.a.j6 Autenrteth Otto Phil" ... Blaubeuren " . Stephanspl.l 4r. 
Auth Karl Pharm. Ho Tegernsee BrJyem Bürkleins tr.~/ 0 
Authenrteth Ru:: Rechte Ho Ravensburg ,art t embg • Neustätterstr.l/2 1. 
doll 
MerJo Guben Ralflbergs t r. 8/ a A.yrer E1)81 ine Ra Brandenb{}Q 
Baaden Ericn lIedo 0,,; Ho.ramelburg Bayern SChellingstr" 74/0 1 0 Bab~lotZJrV Phtl o Ho Neustaat It Jiauerl1irOherst:j0 Fr edrtch ao/H. 48 0 Bach ,Ernst Hed o Ho Jlind,elh~im 
" Ludwig-Ferdinand= 
Baoh Ltselotte Phil. RQ Nürnberg stro 1 ' 
" Hol1enzo,ll erns t. r ~ 
Bacher Otto Phil" 
, lQ2/I1 
Re. Frank/urt Hessen- Bauers rr o 24/2 
Rachhammer Sophie Jied" 
. 0./ N. ' Nassau 
Frauenstr" 12/2 . R.) Mii.n.chen Bayern Baahho~er LUdwig Phtl o R 0 MünChen . " Refchenbaahstr 0 33/Z Bachl rnst iied o l{" Sulzbaoh H Bans Sachstro14/~ BaohlechnC'!r Karl Ti erh~ 5, .Bregen: Do .. Oster= Dreimühlenstro 19 Er. 
reich Baohmann Ernst Jlecl. R. üttingen Bayern Johann v.Werthstr o 
Bachmann Fri tz MeGo R. AUi}sburg 1/0 " Halbe ins tro 5/11 Baahmarm Gus tav Phil o .. Münohen ~, SChYJanrhalerstro 
Bachmann: fiel ene Phi.Z. München It 
. 5270 
.. Mauerktrcherstro~~ Bachmann Rtcnard, lied 0 Ho lYarburg Westfalen Göthestr.Z3/2 ' Baohrilch I/fl7' Reohte R. Cassel Hessen- Lerchen./elds t r o 8/:3 
Bachsc:lunt d Frt tz liiedo Nassau Ho Kaujbeu.ren Bayern Schlets.she ili,e rs t r o 
Bac,Jr Arthur ~~led" Ho flohensalzQ Polen . 89/3 Ba"ariartng ,'d4/0 
.~ 4 .. 
Name studium Geburtsort Heimat iYor.nung 
BaoJrmund Karl Mea. Ho Würz burg Bayern Hermann Linggstro 
BaCKof Fritz Phil o Ho Rotp, 312 11 Nympnenburgerstro 
Bade r Ge rhard Med o Bo llöss.ingen ' 153/3 wUrttembgo Lanli.wehrstro 77/2 Bader Jal ter Phil o H Ffeyung V o 1"0 Ba~ern Gtselastro 11 1-Ba8ck Roman Hed o a: M(i,nchen ' Westends tro 134 J 10 Bäcker W~lh81m Med a 00 Ho1rthausen we$tfalen Münzstro 7/1 BaedecJrer'Johan= Phil o 0 BlQM~fie$e Schleswig- Vermisst seit 
. hes ,. .'" Holstein 2l n 70 16 Buer A.lbert lied 0 Ho lfindsbaoh BOMern AUgSbUrgerstroil3 BQ~ r Er'fls t· llea~ Bo ~Ptn{}eri' Ba en LahdWehrstr05~ 3 Bcer Fran~ Za~ho Ho arlotten= • Ltndenstro 12/0 
< .'.,..'.". 
'. bUrg .' . 
Baer Fri ~drt eh Jled o fio Kem~ten Bayern Ilörths tro 48/3r. BtJer Gertruä . Phil o "'" Hal erstadt Hamburg Possenhofen Bär Hans lied 0 Ro Be ns he tm Hessen- Landwehrstr0 70/3 Nassau 
Hesstr" 80/1 Baer Herbert Jled"l H. Jan(:Jwi tz Polen StoaISlO", 
Eltsabethstrc 23/I1 Baer Her~nn R.eoh~6, BQ< München Bayern StaatslIJ. .. 
Bosr Herm.ins Medo Ro Görwihl Baaerl Le0lfeldS tro 57a13 Boer Julius Rechte Ho Windsbach Ba~em Mül erstro 31 3 Bär J,udolf Phil. Ho Treuchtltn= SOhellingstr.911 
. geR , Amal ienst r 0 15/2 Baer Otto ZahnhD H .. SohJJJengen:::: " 
'. he .. im .~. . 
Basr otto Jled o Ho GönJ1thl Baden. Ji'ürstenstr. SI I Baer T}/,erese lIeao Ho J/ünQhen Bay,rn Beethovenstr J{I 
Blinoald Fried= Rechtq, BQ Frankfurt Hessen- Jlühlbaurs tr oi 0 
rich. " st(~1~SlDo . a,,1 Alo Nassau Bäut1rle 'al tjr PhI ~. H •. StraSsbJ.l.rg Bayern Amalienstr0 6fj! IIr lIlo Bäur le Adoll Phil o 9 .. Schu>.~nij wUrttembgo GabelsbergerstrQ 
.a/l 
'Bahlmann Franz . Zahnho 00 Friearichs= Brandenbgo Türkenstro7112 hagen b" Ber.ltn - .. 
Bal?Jllann Kasper lIea. H.. BachhaY8). Ba~rn. BC'JlI-ers tr.24/2 Bohr RObert Zahnho 00 . Aaah~n Sc ~$i en Jlo~(Jrtstro l~O 
Bfit Ir "Rudoll Stadt~lDo Ho .huch two.ngen BQ~~rn Amalienstr.8 3 
BIJllr Hans· M Cl····· R." llal(JJ,llünahen '. . Send.).tngerst r o 79/2 ~ .0 Salks, Frieärtch Tierh. R" Langendreer Rhe i np ro Z2 o Amal i ens t r 0 4373 Ballau! Fritz PhiJ,o Re Wüllrath H SCnraUdO]phs]/o 
, . . " 
,. 1 2 1" Ballerstedt Otto Rechte Ho München Bayern NYlfl,phenburgerst r B 
-
. .' 70/2 
Ball $S Al/red.. .Phil o . .. Arnst~in 0 H Romans tr 03/ 111 
BalleishO!dr Staatswo Ho Oberbaar '! SChelltngstro 14J!2 
.. Iltch,oßl 
- Nontgelasstr.4a'2 Ballten wtlhelrn. Jled., He lIal}deburg Pro'O~ 
.. # ; .. SacJ1;sen 
Balltra Otto Phil. H., DrC$den Saohsen J1auerki reherst r:" %? Ballint: Frtdoltn Hedo Ho Woll bach Ba~ern Kthrtlerstrc 2 2 1. BQ11 erl - Fors tWe H • . Abbaoh Görresstro2ö% Ball~ li.dlitg wn StaatslDo 11 •. Laugen " Georgenstr.S8 Bal.~r·~lbreCh~ Phil o 00 RtJgensburg tt Herrenstr.].7. 2 . 
Balz<!r Gusto" Phi~o. 0., Reg~nsb.1!-rg tt Da cha ue rs t r. 74/ I 
B.G. Balser Petf!r Med; He Erbach, " Jon,aM vo werthstre 
Bamcinn Eugen Phil~ Gundelftngen 3/2 10 Ho " Schnorrs t r., 1/ Or: . Balllber.ger EllsQ=:' Staatswo Ho Erding '! Hans Sachsstr.13/4 beth. Bamberger Ernst Med o Ho Neu-$tadt Ii Kur/ürstenstr8 43!I Balllb~rger PhiJJ.W )jedo, Ho Jlünchen. I! Hans Sachsstro lS!4 Phil" 
CI> '5 <::> 
Name studiwn Geburtsort Heimat Jfohn,v.ng 
Bamberoer Si e{J.= Rf;lJht~ Ho Neustadt Bayern' Ohms trt;8/ 0 
.r&riea. a~/Ho Rheinpro7)o Gedonstr .. lO/I Bammann ohann jtaatsw. B" Elberfeld Ban(iln.ann Egon echts, Ro Hamburg Hamourg Gi selas t r .. ;-31/ 0 
StaatslOo Schweiz Fran: Jose/stro89/1 Ba'ij"erter Maz Phil~ .. Lyss 
Ba olzer Jfarta Hed. Ho Bobinoen Bayern Beurlaubt ' , 
Bappert Hermann Rechte Ho Zweibrücken It venntS$t $~, t 
, 2 0 11.1914 
Barbartno Karl Phil. Ho München H Schraudolphs tr o 412 
Barck Kurt StaatslO., Ho Damtg Danztg Sahellingstr~61la 
Rechte 
Plewen Bulgarien Mathildenstro13/2 Bardarowa Zahnh~ 
Newenc Boch1..u4 westfalen Rotmundstr.21I, Ba rdenheuer Jit'ang ;l{ 1d,0 Ho 
Barein Hugo PhiJ." ' 00 iIannolJsr Bayern voonauerstrr2112r. 
Bart tz Paul Med~ Ro Berl in " Pariserstr .,35 3 
BaT7ilaneder Anton /Jedo Ho München Ii Borerstr .46/ I 
Barnass J/arf)are= Phi1. o. lJ annhe i fll Baden prinzregentens tr 0 
, , te, ' . 14/2 
Baron Wal ter Rechtel/ H.? Stuttgart württembg. Jutastr" 7/3 r. Staatsw. LanrJwehrstr.:39/ Ir. Bartels Fritz lied 0 H. Rohrsen Hannover 
Bartels Rudolj lied. H., trerrich Rheinprol). Sonnens tr ~Jd613 
Barth Albert Zahnh. Bo Ehntn~~n württembg o Seialstr .. 2i42.,R.G. 
Barth tiuido tahnil o Ho Unter inz= Bayern Lindenscroaidtstr. 
hlJim ;,113 
Barthel Eri ch lied .. Bo Dresden Sachsen ilozarts "& r I> 5/1 
Barthel J!I'rnst Phil o Ho Lan48t~hl Bay~rn Ungerers tr .. }1./3 ,1. 
'Barthel Kreszenz Phil o Ho Lau~ngen Ir Adalbertstr,~2IJ 1. 
Barthelmä Her= Reohte Ho Y/i 19artswi 8= " WestermJj,hls tro iG6/ a 
mann sen 
Barton z"on Roben Rechte Ho· Besse1i oh Rhe inprou o .Franz J os e/ s. t r ~;:j9/ 0 r. 
gen. ocn StedlflQnn 
Eartram Margare= Phtl~ .. New{(üns t er SChleSlJJig .. Luctle Gral1Jl.3 tr .. 88/2 
te Holstein Königinstr.10/~ r. Basch Etienne M~dfl -- Bo lj,eTidOh Luxemburg Hasche/i -Andre Med. 
-
:.zsna BulBarien A.da1,~rt.s tr .~8r. 
BassonolOo JlJrta lied. 
-
Ni. wen BUlgarten j(aiserstr.54 I 1. 
BassfJwitz von Ph,tl. Oe J'üsten- Coburg· Cuoill iesstr ~29 
Ruth Ahorn 
Bauoh Hermarm Phil. , Ho Bre~lau Schlesien aeorgenstr.8ö 
staatsw. 
Bauoh Jose! Philo Bo Münch.en Bayern GabelSberger,tr1 
Bauch Kurt Phil o 
' a a • 
H. Neustaat Neckl o " Nikolaistr o lO/2, . 
SohuJerin 
B~uare$l Bern= PhanlJ,o ... Donouwörth Bayern Fel dmo.chtno127 
ho.ra .. 
BaUärexler Karl Jled. o. Neuötting 
" Grillparterst i) 
. ., ,85;3 
Bauer 4Zbert Rechts, R. J/ünc4en " Rosenhe tMe rs t ro 
Bauer Alots 
StadtslO. 9,9/1 lied • . ' 11. Henqersb~rg If Schnorrst r. 3/ Ir. Bauer Anton P1Hl. H. Pal ernaorl '! St • .dnnas t r ~ 1.2 , 
, (P.RapUdel) 
Ba~~ r ehrt s; ti an Forst.w~ H. 1It t twi t; 
" vermt~~t $'1 t 
Bcwer Frieda Phil. München 11 ' ,~::J.12 •. 7 .. , Auenst r ~'7;d/ ~I 1 • Ea:).(~r Frt~crtch Rechte H. Selbi tz 
" ,8are.rstr. Ja ,2 V 1:'~~~er Hans lied. H. Reqen,sburg " Bum,bolastr.20 I 
,Z;';Jller H~t~r~Qh P~~~. H. He,.mstedt Braun= Pinzcnauerstr.14/a 
~r'J.t:.er Joseph Rechte Ho Karlstt1tn schweig Geyers tr.19/3 . BaMern ~~uner" lori Phtl o R. Karlsruhe Ba en Ge 0 rgens t r. 611 I ?H,:t' !aspar Staatsw. Ho Obergar= Bayer~ Ktrc enstro25/2 
ahl,ng. 
.. 6 .. 
Name Studiw/~ Geburtsort Heimat wohnung 
Bauer Kleraens Pnil o Ra Ehingen Württembg" BrlJ,(j.erst r 01/0 . Baue r LUd7J) t {J Phil" ... Freistng . Bayern Pl tnqanserst r .. 140 Bauer LudlOig Zahn.h o Ho Tie{enbaCh " Tumb in~erstr.l5. I 10 Baue r Ludwi 9 Zalmh o Ho ,~t hetm H. N1/.llLphen urge F}t r. a3/ 0 
Bauer Maria Hed.· o. Htl~ingen Baden KdniginstroS C I 
Bauer Marttn Med. Ho RO.$ell~~tm Bayern Waltsrstroa6/II~ 
Bauer Max Reohte Ho Bosen~e tltt 11 Ho/en./elss tr 0;;)9/0 
Bauer lltohael Stoatsw. 00 JngQ1.$ t aä·t IJ Albrechts tr 029/ 0 
Bauer Osltar" Z(ihn1t~ Ho Landshut 
" 
Jlüllerst r. 56/2 
Bauer FaUl Phil,: Oe Jnßo1~ita(jt 'r Albrechts t.r 03'7/3 
Bauer RuaQl/ Phil. H. ~tj~~7m " Lot.hstr .410 Bauer Ru~~rt Stäatswo li. 
" 
Scnwanthalerstr.47/210 
Bauer Se os ttan Fors tll)o 1I" Rosenheim " ThiSrSchP17t: 210 Bauer Sebastian Phil.· H. .A. i 1)1 ing 
" Karlstr.75. If1 1 0 Bauer /falter Rechte, R~ FIoTllburg HOlllbl.lrg 'ilhell1lStr,~2 2 
Phil. pre~Singstr.21/4 }" BQuer lftln.ellll Zahnh. o. B~ngß~sberg Bayern 
Bauer XQver Bechte, Ho Pem]l!ng 11 Pet enkoferstro 2Q 2 
staatswo . .. .G.Go 
Bauern/einet Phil o H. eastell " Ei i sab~ths tr. 9/3 Ernst 
/(ar.ls t r. 31!.1/2 Bauerreiss 2'heol .. R. JJi).nchen " 
Johatines c. 
BauersQohs Forstwo O. Sachsendo rj Sachs en-J,fo llünzs tr 07/1 
EiDald . 
Zah.nh" Pranz Josejstrolöia BOWll Ernst Ho Hinterwei= Bayern 
denthai ~ 
Erhardstr.8!3 Baum ltlora. Phil o R. Neu}f~ rehen Bessen-
Baum Wilge/or= Phii" 
NOSSQU 
Schleibingers tr. 9!;.?t fi6gsaheid Bayern 
fis -, 
Lichten/eIs Arcostr.813 . BaulItann Karl Rechte H. tt 
Baumbaoh, PhiJJ,pp Tierho Ho Ne z.:.ul,ii ! BQrerstro 46/a 1" 
Ba lJJlle t s te r Jled. Ho lIelllJni ~g(Jn IJ Orleansstr.$l!3 1. 
"'Joseph 
Rechte Stetnelfi reh Neureutherstr,,22/a Bauraeis ter . EIo It 
··Ludwig 
Phtl" 00 Sausgallen Qstpreus= J~}fs tatts tr.20/I 1. Baumgart . 
Gustav sen 
. BawftiJ art Hans PhiJ. Ce Frei burg t.B, Baden Est ing b n O}Ching 
Baum~art Wil= lied. I He Neustadt Bayern .t'ilarstr.8 2 
helm. medeaent" aoS" . JI(Juerki roherst r 041/0 Batongarten Phil. Ho Frei burg Baden 
.' Eduarä LEo 
Bayern Mo thtl den8l7~ 13/ ,r Baumgorfen Paul Med. Ho Wörisho/en 
Baumgartner . Staatsw. H. Ra t t enhas= " Ereuzstr.32 . 
. . Hennann lach ~ 
Baumgartne r . Dr. Phil o H. Landshut It Leonroastr.213r. 
. . LUdw'g . 
Boum,höjener Staa1:SW a Ra Gadd.,erbaUlll lest/alen Schellingstr~7811 
Karl 
PGPgfnheil4S tr 20/1. 1. Baur aeorg Pharmo = .A.U{}$~urg Bayern 
Baur Hans Medo Ho Gmuna " ~~e iqstra391.0 II .. E .. 
Baur B.ei nriah Rechte Ro Altona SChleswtg·- IIL Ihe m.st r t 4/ I [{olstein 
Adalbertstr.38/a r. Baur Josepil Phil. Ho Lellter; Bayent 
sohooh 
Baur Maz Phil o H. Neu burg " Neureuthers tr ?::3/ I 
Bau$ch Eugeni e Phil o Köln Baden Airadeflli es t r,7. 2 
Bauswein Joh. Tieth" [J" Oberschein- Bayern Are! 8.'3 tr .53 3 1. 
Ba~'er Anäreas 1-
I.e,ld 
" Liebigs tri?1 I Rechte tl. Jiudesheim 
Bayer Ca6sar .üed" R!;/ Lo(jz '. Po.1en Matstr.,242 
Bayer Geor; Pfül .. Ho Neii./~,arJrt Bayern Sendl ingerst? 30/4 
Bayer LuduJl 9 Ji'ors tw. Ho NetJ,: •• arkt " Kö'nigtns tr,,8 11 
a.Ro 





Beisler Xarl StaatswQ 
Belle~tl1e ROlf Staotswo 
Belleville R~ Rechte 
Bell t no Kurt St aa tSlD., 
Sender Frt ed= Plltl ~ 
rial?,· 
Sender Kurt Phtlo 
Benedt ot Josem Ph.,i) 0 
Benedtot Kurt :?1itlo 
Ben6di 1ft iJ.lexan- lIedo der . 
Bengert Otmar Fors tzoo 
BenlsoheJ: Wer= Jleaf) 
ner· 
Benndor! Wo~/;:: Phil. 
flOht}-
Bennewitz Lise~ Medo 
lotte 
Eennewi tg 'al tel' lied., 
Bens tnger Kurt lied" 












Berchtold E'lsa Jiedo 
Berchtold Karl Rechte 
Ber{J;()l t . Josel . Phil q 
~. ' ~ 
Berens· Bemann Rechte;St o 
Berg Dr ih~~<! Tiern q 
'tl1i'e~m Don· .. 
B,rgd.pl t lilhelm. Re~ßt~, 
. .. StaotSlDn 
Ber{Je 1/armann RearLte, 
von staatsw .. 
B~rgQr Pranz Plti'lo 










































B,. Lanas}?.,u 1: 
H 11 .Manchen 
H CI Au.gsbur,g 






würt t ellzbg 0 
Hessen-DQ 
,ohnung 
Elisabethstro20!I Ol'ms tr 01/11 1 0 ~.phenburgerstro 
. 168/1 
SOhellingstro5.47 12 Katserplatz 9 2 
0 0 Worms 
II 0 SI.,i1. % b(i rg 
" J[arlstr u 5/2 
Bayern Rilahstro 7/Ir. 
80 Ber.Lin 
Hf! Bopltngen 
Br.andenbgo Akademtestro 9/1 
wurtterabg!' PettenAo!erstro 6/0 1 0 
84 OOck1tngen 
Ho Ulm 
Bayern l{QPu. ztnerstr o29/;-j 
Würtiembg. ~rkenstro6 
Ha Wien. D 0 .. ·O~J7; er: W taenma.ye rs t r () ;;J~V 2 
.reich .. 








00 Hetdenhetm· Würt rer;zbg 0 
Ho J/ünchen Bayern 
o f) Sc11JDenni n·gen wart t embg", 
H. Amberg· Bayern 
Ho J/arbu.rg If 
~ 
Bo He tl tgenbero ~ 
.Ho We t~iteil{l '! 
Ra lIetz .,. Hessen-D" 
0 0 Oas-sel Hessen-N" H~ Bf#t~(Dcr: Bay~rn· 
Platzl 5/3 
He imtwuserst r 018/ I 
Verrn,iss t sei t· . 
14.10~l8 
Klenzestr0 57/4 10 
Bothlller st r 04/ 0 l/axillliltanstr,J~9/Z 10 Kapelle~t r 0 51:iJ 
tluss nAfoxtmil i ansl~t r ,. 
, 20,4 
"0 Qmilll erst r c 2112 1., 
VO.J.le1.js tr 2911 
So11nj Johann.es~ ",ro 81/ T Gt selae tro 311I .1-
liohens t afJ/e~tf" 
. :jl·~r. 
Bad~n Jahnstr~4810 R It J/(J1fW:i,tJ. j fll 
Ha NaW/lburo 
a"S~ 
Provo Sacfft,::::: Z t e bl ands t r ~ Zff/2 
sen . . 
H... Au{)sbllrg Bauern 'i1heln~trQ14 . Scnlesi en Sc'!lwanthalt:'f1S~ r" 7.~ 1 H" Breslau 
R~ Te~pel~ur9 Polen 
00 Passau Bayern 
H. PJorgheirn. Bad.en 
Ho Eppesburg Bayern 
He Berna'U tt; 
l:(" Retchersaorf ~ 













Göthest r ~45/ I (J~ (~o 
NymphenbUrger~tt~ 
. \ <;DIS,'! a 
Geo rgens t r ~ f4~ (j 
Hop!enstrL5IZ'R~G~ 
Gur: Ke/erioh .b .. !{()lJr 
Barerst r .. 47/ 2 1: 
J.uens tro 22/", PettenkoJerstrc40/1 
KöntDinstrr,4/ I 
KlqD8 tr. 104 
Theat lne rst r " 22 




Briennerstro 9i2 lQ 
Briennerstra 3b/3 
stegesstro l/2 
'üpt telllbD'. AuQ1,t$ 7.: enstr Q 108/2 
Bran4enbQ. Hohen%o11ernstr~ . 
. 5·9/4 
Ho RtJgsnsburg Bay8rn " t ielsbuOllerstr 0 6/1 
Nal/J,e stuetiwn, 












Bertele Hermann Phtl,,' 
Berthold Bärbel Phil. 
Berthold }i1rtearo Phtlo 
ßerthold Johan= Med a 
nes 
Bert}1J)ld Karl Phii" 
BerZlwldt Marie ·Phi L 
Eerttna Karl' Med, 
Berwtg lfilhelm Ji'o/'stwc 
Be.senlela~r Jose! Fora twc 
Besserer von Thol=StaatslJ)c 
! i ng en Maz Frhr 0 
Bes titorn Or. Smtl Phil C> 




'" Köln ... Deutz 
H ~ Jlün ehe n. 













Blie i nprovo 
" Sacnsen 
• München Bayern 
li Q liünchen It 
Ro SieDen westfalen 
H" Wes7;!Lp!en fI6asen-Do 




Rn Ec;{~ors t Oldenburg 
Betlllie Re inhold 
Be t1: inger He in.: 

















Bi c}mnbaCh Paul 
Bi ebl l!JUfien 
Rt~bl Jiax 
Bleohele Hugo 
Bi 01tele Earl 
Bi c}~~le liudol! 
Bt6dermann J~h 
Biedermann lIaz 
Bi eluer wilhellll 
Biermer H~rllJ.ann 
Bi erri.er Karl 
BiersQo}r Jlaz 
Sigler lierb~rt 
Bi hler jfi. ahael 








Phil Q Rscht, 
Phil., 
Rechte 











Jl«d q Mede 
Reohttll> 
StaatiuJ)Q }Jedo ' 
JJ'ed o 
St aa tsw,) 
Phil. 
0,. S,ockaah Baden 
Ra SQarbrüC~en- Rh~inpro~o 
St o Johann. . 
»: :~~~~gf Ba~erll 
f1: 0 $USlllarshau: 'r. 
:Jen, 
Ho Stmbach a~Jo w it München' . " 




Ho Bad VUrkhetm • 
HQ Breslau 3chlesien 
~o Jngolstadt Bayern 
Ho Lan.d.shut 
Ho Münohen. 
EI.. Dt es enbacn 
BQ München 
Ra München 






Ellsabtnstr~~812 DefsenhofenJ> . 
Mi.!'1.r.:hene rs t r,,23 
W~J..helPls tr~ 1 '1/2 
Br~ennerstrc8a/s 
Klem:es t r o;d6/ 0 
Konradstr o ll/2 10 
Sonn.ens t rn 1 '1 
Laahnerst r 040/4 
Schraudolphstro~1/3 
Dachauerstro 4514 
!vfüllerstr o 49la r. Gedonstro 12/3 
Koohstr o l6/ I r. 
Geor{}enstro9~/ 3 
IJretmü1llens tr 0 14/~ 
Herzog Ruaollst r o 
23/I 
Less ~ngstroäl2 r. 
w·t denmaye rs t r 0 
,381z 10 








Kaul bachs t r Q 8/ I 
GrillparztJr8 tr" 42 Therestenstrc 4413L 




BaPQriarinQ ~jVI {~usl ~ ns t r 0 1/2 !A{" 
Schwan thalerstl~ 0 
78,,2 1~ -
Georgenstrclldto 
Zi ~b].ands t r o20, :3 FraUenno!erstr1o . 21 2 r. 
Beurl aulJt 
i/al ;;nersr; ('022/2 
SoJuiJan thal ars t,';" 
201.1 Viktor~astrr2414 
Alexanaers t,r ... 4/4 
JiQ is 'er" 18/2 
Lutzstr r 1/0012 r. 
Arcostr,,6 2 
NQm~ Studtum Geburtsort Heimat Wohnung 
Btll~r ji'tanz PhilQ Ho Hirschau Bayern JlQnnnardtstro113 lfL" 




Bil$.Jrt Th~odor Hf:! ThC?,rn " , Polen Pettenfiojerstro22/1 
Binap/l Hans Rechte Ho Weiden Bayern 
Fl6Bo 
Vermisst s,ei t ' 
Binap!l Josep;' Phil" Ha Etterzhausen 
2827.018 
t! KöntgtnstrQ V3 10 ~ Binap/l Wil1l::, ReChte Ho Et t 6 rzhausen '! Köntginstr023 10 
ba).a - '0.. , .. , ' .. sChelltn~strolOaiI Binder Franz Philo ... Jlehrnbaoh " Blng Leo j{~d,,' Ro Ylallerthetm. He,ss_n .. Do Hohenzol er.npl (\ %2 1. 
Bfng Marttn Rechtea Ho Nürnb~rg , Bayern SOhelltngstr q 142 
StaatslD" 
:' Btnswanger Frtt% StaatslDo RfI F'ürt,h • Leopoldstr .. 412 r. 
Bi nswanger Hans Meao Ro MünChen '! Leofo1dS tr" 412 r. 
Btnswanger Palil Phil o H~ Franltfurt Hessen-No Eön ginstrQ 4/1 r. , 0 
Binz Ludwig Rechte» 
' aoMo 
Blutenburgstra 42/ I Ho Oelsn,itt Sachsen 
StoatS'lDo 
B~rke.Z Kurt Staatswo 00 Wesel ,est/alen Damens t tfs t r 27/ I 
Bt rJre1 bach Fr i ed- Be eh t e ' Ho Brunnenreuth Bayern 'Ysenburgs,tr o 2 
r.ich _. 
Btrn Jlse Staatsw., Ho Jliinc1;en ~ Prtng LUdlJ)t9S~10 
.. 
, '" 16. 3 r. ., 
Btrner Adam Theol .. Ho Al t enma rl!t " Georgtanwa Btrner Maz Phil,,: Ho LandshUt " Zwei rüc~enstro37/3 Bi seltol! He trt= Ttetho Bo KSlflp"Ceil. !# Kaiserstr .. 9! I 
rtc11,r -
Bischo!! Rudol! Philo "Ra München " Hesstro 7/~ 
... Bischof! Wil' = Phil" Ho Regensburg If Hesstro 94 :3 r: 
- helm r- ' 
Zahnho Bisle Au~ust ' Ho Augsbura " St oPauls tro 10/2 l,M" 
Bi slOange Franz Jleäo Ho Kienqerg 't Zencttistr o2 
XQver . 
.-, Bi tter Johann PhilC) He Herzogenau== Ir Hi rt enstT,,20/2r. 
rac 
Bi tterauJ O~to Rechte, Ho Straubing 11 Viktoriastr.,9/2 10 
staatswo 
Bi t tner August Tierh o Ho Alt~P.atsch=::: Rhet nprou,o Gasthof"Blauer BOCk" 
kau . pro1)oSach= SOhraudo1phstr,,40/ Ir. Bt t tner Bans Rechiefl Ho Cro.ssen a.E 0 
staatslJJ., sen 
Btttner Karl Phil o . Ho AU{Jsburg Bayern Maria Hil/platz 14 
lJlanck Leonhara Re ch:ie H" Hann~12er Hannover Cald Lui.tpold 
Blank Hans Pharmn "'" Döclnngen Bayern Perlach Nr. 172 





Blank Herm.ann Rechte, Ho Bayern Dachau}Sanatortum 
staatswo Landwellrst "'.,7/ a B1 QuJuss Konrad lied .. Ho LanQenau N 
B1aulu~s otto Phi1 0 Ho Wollr(;l t shau= If RW{t./ordstr.,Z 4 '. 
"- sen 
Bleehschmtdt Rechte Ro' Nurnberg " Jsabellastr o 4512 r. 
Georj Bietbrunner· u= Jledo H~ Altötting " SChillerstro b/2 RoGo 
:;.; doll .. ' Bl'et er Paul ' Phi10 Ho München " Knöbels tr" lS/Z Jo 
Bl enk Gus t av Phil o Ho St i'ftallmay ft FrÜhlin~Slro14 I 
Blersch Ludwig Zahnhe Ro Riedlingen würt tefl~bg CI Hi.l tens ergerst r.. . 
, 37fT: 
B1 t ckl e Wi 1hellf!. Zohnh o H~ Siglfl,ari ngen Hohenzol= Re t chen,bachs t r 018 3 lern 
Bloch Al/red Phil o 00 Thann LEo Baden Waglnüllerstr.12/ I 1. 
BlOCh lletnhara Rechte Ro Cöln Rhe i 'npr01) 0 Göthestr0 4ö/2 10 Bloch Robert lI,do . 80 , Nürn~erg Bayern Sei tenbau 
r 
.... 


















Blüm,el Franz ReChte,. Staatswo 
Blum Minna Phil. 
Blum rtlhelm Phtl o 
Blurn.enj'eld Anno Reci~te, 
staatswo 
Blumenthai Frt tz /Jedo 
Blumenthai E~nna Phllc 
Blwnenthal Joa= Zahnh~ 
ohim 
Blwn.enthal Leo J!ed~ 
Blu.m.gart Jl t ce Phi 1 <> 
Bluth Dr. Karl Rechte 
Theodor 
Boas Bernard Phil q 
Bobe7r Feli$ Phil Q 
Bobtnoer Maximi= Phil o 
. lian" , 
Bock Frtedrioh Med o 
BooJrler Erleh Rechte 
Bodenmüllsr AGb~ Phil o Bodmeier l!er:::: Ph~l~ 
d~·nana Böcher Emtl Staatsw. 
Böck August 
Böck J ohanrl 
ZaJmh" 
Phil o 
Böcit Ludwig PharntfJ 
Boeckh !mille Medn 
BoeCkh Hans oon Rechte 
Boeddecker Frttz Reohtep 
, Stao'tiUl)o 
Bögel Maz : J1ed o 






B61lm Wal t er 





Phil o Pors two 
Tierho 
Geburtsort He imat Wohnu~9 
_ JJünchen Bayf#.rn YfaI!müJ.l~~stro2312r. 
Ho Lauban . SOh,lesten Ohillstro.:Jf2/GoGo 
IIc Fürth, Bayern Annas tr 015 2 
110 Nieder/lecken:: westfalen Georgenstro117/8 
berg , t 1I Ro Münohen Bay~rn HeduJl,gs ro3,0 0, Fr iedri ah3z: SOllJ. es lI? 0 ... .Adalberts.t r o 108/2 








. sell . 
Baye.rn C1emens~tro2q/Ir. 
HamlJurg Brunhtldenstr06 
Ba1J#!rn Elt sabethstro13/1 
Rhet nprovo LUdwtgs tral 'lbl J 
ProvnSaoh.= Baaderstr~4814 
sen - , 
SOhlesien Hiltensberg~rstro26 
01denbur~ Göt~stro~~2 . 
Ho Brombero Bad~n BQbsburgerplat~ 112 
Ro jjanchen. Bayern Leopolas tr. 108/,1 
Ho Berlin Brandenbgl> Gabelsbergerstro 
... .AlllS terdam. , Niederlande LeoPoliJ.strqio~%1 
"" Prag D.-(Jster= Solln,.lItrsohenstro 






,Ba1J~r:ll I4üte~tro4/I 1 0 
. , 
Heckl o • Flt eoenstro 2V2 SOl'J:(Qerin . 
Braun :t:. H()henzollerns~r;Q. 
sohweill ' 10, a 
Bayern Leopoldstr0 5410 
If Jo/rstattstro26! 2 
00 Ntederschel- Jfest/a1en. 
det. 
Amalienstr.39/2r. 





.... .A '49 s l:JU.r 9 
Ro Nördl ingen. 
Ho Ippingen 
































, . Rgb., 
Kaulbaohstro 56/0 
LerOhen/elds/tr.SI2 
H()lbeinstr~l I 1" 
llaistro38!2 GoG. 
Eul(J,l tas tro l21 11 . 
Pas inu, Bi choral 
lagnerstro 4 I SchWanthalerst r (I 
., " 78/1 j Sohwanthalerstr.3013 
Adalbertstro5~3 10 
zt eb1ands/tro 1N1 1 10 
KOChstrol 4 
Name 


















Bon1 ende r Eugen 
Bomlt' Werner 
, Bollne r An ton 
Boinger Jakob 
Boliorny fllrtor 
Boldt G'l.lS ta~ 
BOlle 'al ter 












Bopp He inr i eh 
Borcher't tYerner 
Borger Gus tal) 
Borl'iowsky Her::: 
mann 
Born He inri eh 
Borrl Wol/gang 



















































0 0 Donibi rn 
Ho Münohen 
Ho JiJünchen . 
.rIo Sorau 
Heim.at 
Wü r t ~ emb!.} ,. 
H 
Bayern 






Ho GroBuchwai~ Ostpreussen de . 
Ho Ulm a .. Do iFürttembg .. 
H.) We ~ssenburg Bayern 
• ~ 0 BI> . 
Ho Mi t 't er! e.1 S Fr 
00 Höringen 





















-H.n Soes-t westfalen 
Ho Untertl1in- . Bay~rn 
gau 
H~ Jltna~lheillJ. " 
~ 
Ho Genend Meckl,o -
Scruoertn 
Bi' Podrze- SChleswt{}= 
lOte Holstetn . 
00 CratlshetliL wUrttembg. 
0" Suhl Fror;" Sach= 
sen. 
Re Darrlls taat He~wen..,lJ .. 
li " Stetttn POliünern 











Bechte~ Ho Nürnberg 
staatslJJo 
Bayern 
Rechte/) R., S'cmaershau= ProooSaoh=: 
staatswo sen sen 
Wohnung 
Tengs trQ 39/ 0 
Planeggll Pensi on lIilo/$er 
jlaximil i ans tr" 45/2 
widerunayerstr o 341 I 
Preys ings tro18/2. SOlüottnauerstr., 
6,4 
J al1,n.s t r 0 46/8 
liolzs t 'r 011/ J 
Königinstro1li I 
Konraas t r 09/ Or. 
SChletsshetmerst r o 
';>'9/2 
Briennerstr~41/1 
Kaulbaohstr o 77/3 
TUr~enstr,,58/2 10 




Thterschs tr o 4011 Solw)eiger~s tr,,412 
• 
GalerLes tr,,27/1 
Neureuthers tr ~I 0 




Ada.lberts tr 0 401 2 
SchQn/elastr.17/1 
)Jöhl s t r" 24 
Kur!ürstenstr.1B/4 
fA i nrtttll ers tr" 4/ I 
LandlOehrs t r (' 42/1 





s zr" .148/4 . 
Göthes t r" 39/3 .,. .. 
T~ßrestenstrn3012 
Irt eaenmayr.~ t r 0.512 
.r. 
Thtersohs tro 3l/ 4 
Name studtUIß Geburtsort Heimat Wohnung 
IJotnscha/ter Max Phtlo ... Tte!enbaOh Bayern Adalbertstro92/0 
J/edo Ho Staats t~in-
H Krewrs t r" 341 id Bott Anton ach 
Bot t Norbert Reohte HQ Rottalmünstt!r " Kreuzs tra 34/ 2 
Bottler Hans Phtl" Ha Jtühlhausen '0 Baden LindWurmstru14~a 
'0 
Bot%enmayer Earl Phil o Ei 0 Münohen Bo~ern Orleansplatz 4/1. 
Botzhe im Al bert Rechte Ho Münohen Elisabet~stro25 2 
uon StaatslDo R" Jlünqhen " Res"LazoJp Wi t-Bouhler Philipp Pl'dlo 
" telsbaoherstr"lO 
Brändl Frang R,Chte Ho R6gensburg " Jlaxtmtlianeum 
staatsw" Bhetnpro'Oo St 0 Paulspl" 4 BrtJ(Juclrer wtl= Jled" Bo Barmen 
helm Dro phtld 
Rechte ,Tl. Wemaino Bayern BruderstrQ 7/2 Braeutjgam Juli= 
us arl . . ' .~,; 
Braunner lerner Reohte Bo Altona-Otten- HamtJurg Türkenstr Q 8111 
Staatsw o sen BreisaOherstro 5/2 Brand Frarn PJttl .. Ho Freystaät BaytJrn r a 
Brand Karl lied 0 Ho ,A'nsbaah 11 Adelgundenstr~lll 
Brand Karl Staatswo Ho Bothenbuch '! Frieartchstro2612 
Brand RU Neia- Phil o Bo Ortenourg '" Trogerstro 461 I s t~in Theodor 
F're tharr von Naxtmiltanstro~/2 Brand frude Philo Ho P!o.r~h~tlll Bade'{J. . 
Brandl Erwtn Jlea~ Ho JTUtll Bayern Earls tr ,,::J81;3 r" 
Bl'andl Fel tx Rechte Ho Straubing " inn" Wienerstr o 
. , 6/;; . 
,randl Jose! Phil o p~ Unter/rauenau BQyem Tneresienstro 16/8 B~b" 
Brandl lIcu Tterh c HfJ Donaustau! " Sendltngers r o 75/ 
., 2 
Br"andner Chris tt - StaatslDo lIo JlitncMn " H~rrnstro26/3 (,In 
Brandstiitter Recht, 0, Filrth " Schellingstroalo 
Earl SttJ(JtslDo . . GoHs" 
Brandstett,r Mea. B. Jlünchen H Leopold.$ tr 025/0 
JOS'/ ". Krumbacnerstr o ö/4 Brandt Edward Phil o Ho Hila~rs Schl,swi g-Holstitn 
Brandt Hans StaatslD.o Be Cannstatf- Brandembg n Biefi,ers tet4jr-
Stuttgart ' s tro 1. 0 V 
Brondt Herm.ann Phil. ' R .. Essltng,n IÜrt tembr; 0 SChellin~stro52. 3 
DrasCh Hans Tl,rltt! 00 RüoeiWalde Provo Sach- Rei tlltors r o29/0 
Bras31,r .larl 
sen G(;'rr~ss t r 033/0 Phil Q 00 JlünCMn Bay~rn 
BraUtJe Eu{Jen ""edc Ra lIünChen. ". Hiiberlstrol6/;-) r" 
BraUlr H~tnrich Phil" 
. 
Phil o Ha BtJia~lberg Hamburg MaxtmtltanstrQ4~ 
Braun AIlDt n Plitl o Ho Wol/stein Bayern Hil tfJnsber .. Qerstro ~4/ 2 ~o 
Braun Athonastus Tterh o Ha TolJrsaor/ Ostpr,uss,n Amal tens tr" 1~2 
Braun. Ilisab,th Phil. Ra JJünch.~n Bayern Promenaaepl.> ;d 
Braun GeorQ Phtlo Ho S(}/UQarzbach 
" 
JiJar,rs t r <I 5~2 r 0 Braun J03t, Tt~rho Bi) Oberl1i,htach 
" 
San4.str,,3a. 3 
Braun Klaus PlUJrlAo Bo Jliinch~ri. , He tllllQMStr0tJ Braun Leonharä Theol o Ho Tolksaor! Os tpr~uss,n AllUJltens tr,,} 2 
Braun Lothar Phtlo Ho Jiarf tnlamt tz Bayern '/Anesstro 6.1 2 
Braun RUdOl~ Phtl a o München N ttin~enstro2~2 
Braun Ulric Red 0 Ho lfoläeq1f NeId 0 -Stre- Lanawehrstro39. 4 
Braun falter Phil o Ho BetcJ.~lb,rr; 
lit% 10 
BadtIn Amal t,ns tro 79/0 
GaBe 
... 14 -
Name S tua i 1J)fl, Geburtsort HeU/lot Wohnung 
Braun ifilheJ.m, MeG o Ho Eleonorenhatn D/:l- Oster .... prtnz~LUdWi~st.r~ 
braunbehrens Otto Rechte Dortmuna r~ich 4/1 00 Baden Luisenstrq 50 
"on Staa tSlJ)o 
BraUlllllÜhl Hen~ann Phtl (' 
Edler lJon 
Ho StoJortann Schlesten Barers trI) 31/2 
BraunnfÜhl Karol Reohte Ho Sl.'oJohann Schlesien Leopo1dst. 7'0 57/2 Edler oon Staats1J)o 
Braunsdor J Mari a Medo Ro Cöln aoRho RheinprolJ o Bauers t r., 17/0 
Braunwart Hugo lied 0 Ho München Bayern Erzgtess,er<ji ... ' 
Braxmeier Hermann Reohte Bü}~l ert eil "" 
stro 81 3 
Ho Baden fragers tr., 44/ 3 
staatswo Oberplät ti 9 
Brecht Bert Jled o Ro AU9sburg Bayern Ka t se rs t r n 23/1 Brech t Ern$. t Phtl o Ro Al't°llQ Iianno'Oer Köntginstr0!J 1 
BreckolJ Ericn. .dIed o Ho Riga Ltvland Paulsplatz 0 
BrecJrolJ Kurt }Jed o Ho Biga Lt'Oland BaDartaring 2af2 
Br'her Hans lJed o Ho Be l,lfl,ert ingen Bayern Augustenstro 4913 Breller J osel StaatsZDo Ho He imerttngen Ba~ern Aug~stenstro49.13 
BrlJhlIl Faul ReChte Ho Senn/eId. ATlüJl i eilst r ~27/ 2 
Brehme Anno Phil o Ro Jilteteshetm. ProooSach ... Früh.~tngstro17/4 
sen ... 
Brehlae Hans StaatsUJo Ho Zeitz H GrälelJing 
Brein Albert Phil o ..... Beilngrtes Bayern, Herzogstr, 7/8. 
Bre i t Al/ons Med o 00 !JüllclLen Po en·, Rurn,f ords t r 0.1 7yl Breit 9ugo Jlede 00 1vIünol~en Polen Rum/oras t r ol?: 1 
Bre i tkopl Franz Mad o Ho Oros§-Peter .. Schlesi.en l?ürs tenjelaer ... 
wztz . s t r ~ 10/ I r 0 • 
Breloer Bern1-z.ard Phil o H" Herne i 0 Wo westfalen Jn.n", ,7ieners tr o 2olz Brem Ernst Forstw o lio Hetlinghausen Ba~ern K1enzestro o8/0 ' 
Brem.er Georg Med o Ho München Plin9anser~tro ' 
57d/l 
Brendel Rudol! ReChte Ho Mi twi tz " Pasing lJ Lanq'" wiederstro . 
Brenken Maz )Jedo Ho WeidenbrücJr westfalen B1umens t r 055/4 r" 
Brenner Christoph Reehte 110 AU~SbUrg Bayern t,enni 5S t . 
Brenner Erwin Staatsw. Ho Sc waben H .A iWllillerstro22/1 
Brenner Hein: Phil·~ 00 Nürnberg " Lt.ltenstro 7772 
Brenner JUl t us Phi1~ Ho Ka ufbe uren tI Wi t telsbaC'Jjr-
_, . stro1 3 
Brenner Kurt ReChte Ho Köln Rheinprol)Q Neu,reutherst r 0 
,. ,3/2 r. 
Br~nner Paul lied 0 0 0 Sem/laben Bayern Ainmillerstro~211 
Brenn/le.ck Micho- Theol o Ho Sulz/eld GoMo " , "Oermisst 
. el -
Schers tetten Kaul bachs tr o 1112 Bresele Ulrich Rechte Ho tt 
Bressensdor! otto Reohte Ho München ~ Amal iens tr,,16 2 
110n Phil o 
Bretschneider Staa"tslJ)o fio Wegeleben Prol)" Such- Honenzo.217rns tro Kurt Reohte sen 144 4 
Bret:jelder LUG i e Phil o Ho Ulm Bayern w't delunayrs t r r, 14/ 0 
Breuninger Theo Phil o 00 Backnang Baaen 
Liebigstr'l37/S r. Breuseh Ernst Tierh. 00 GöppinQen JUrttembgn 
Brtechle Jose! 1he01 o Ho Jla~fJmannshOJen Ba~ern König,nstr,,'15 
ßriechle Jose/ Phil. HQ Sc warzenbach Johann 1J?f) werth-
str: 2 
Brt e~er Peter Phtl Q lIo Breslau SarJesien P8stalo:zistrn3/2 
Brt n Re i nhard Rechte Ho OJJenbaah Bayern LudlDil}strn22a 
staatswo 
Brinlfop Wal ter Reohte Ho Lüneburg Hannover KrUlflbaCherst~o 
1Q 4 
Brittinger iried- Philn Ho Jlörlheilll Bayern Ludwigstr" 19 
rioh 
- .15 CO> 
Name 
, Brtzle Ram 
Studiwn 
Fhil o 
Broche Hans Philg 
, Broolt Werner Phtlo 
, 8roc~hues Bernhard staatswo 
Brodnik Heinrich Phtlo 
Drophil o Brö'cJr~lmann Hans . Phtl " 
Bröolfer Berta 




,', Bron;:; Hernann 
: Bruoh Otto 
Bruonsaler Sieg-
Jried 





, B.,.,:';'okner Erns t 
Brüolfner Karl 
, Brücllner Otto 

















. Brü"elmann llermann Phi]" 
. BrUQ~emann HUde- Phil 0 
gard 
BrüDgemann Otto Phil o 
Brühsohwein Erwtn Hedo 
Brüll Maz Rechte 
staatsw. 
Bründl Georg staa tSlD" Bruggaier Anton Phil o 
BruDger Gott/ried Phil" 
Bru{}{jlehner Paul Ji.'·ed. 
Brunn Wol/ganQ Phil" 
Brwnmer Bernnard Ned. 
I Brwnm.er Jose! Phil" 
. Brune Elisabeth Phil" 
Brunhö1z1 Jos,! lied 0 
Zahnh e 
BrunKhorst Wilhelm Rechte 
Staatswo 









Brunthaler Eduard Phil o 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Ho Freisins; Bayern KaUl~~O~~:61a/3 
B 0 NaUJll.burg Provo 30ch.. Theres i ens l r 0'30/ :3 
sen 10 
Ho Berltn~Char- Brandenburg Bauerstro lO/4 
lottenburg H Köln Ji.heinprovc K9.n~g!nstro3910 
H: posen Brandenburg KonZQlnstro 47/I 
0
0 




Elber!eld Rheinpro7)o Giselastro l6/0 r o 
Ho westerholt westfalen Jsabe11astro 43/2 
Ro Nürnberg Bayern Hohenzollernstro 
89/1, 
R. DüsseldorJ Rhe i np rov 0 lvIax JqdeJs tro~/3 
... JngolstacU' Bayern preysln,gstroltJ/O 
00 Parts BannolJer Hollens taujens; tro 
lilro 
Ho Pirmasens Bauern KaiserplolO/O 
O. Bühl Baaen Mathilaens tr0 91I 








Ho Fr.eyung n 
'Bo Dorrheru Saohsen-
Gotha 
Ho Göteborg schweden 
Ho Nürnberg Bayern 
Ho Koburg Sachsen-
Koburg 






























Fr.iedrichstr 0 29/2 1, 
Falliens t r 0 15b/ 3 Sohle i ss.he imers tro 
85/3 1 0 , 
pasinr;, Bahnhof-
s t r 0 11/ 2 :4 ~ 
Klelllensstr 0 4/3 1. 
·llietlindenstrolSlo 
Iluenstro 9010 Bans Sachsstrol~/2 
Kaul bachs t r 094/ Or. 
Solln b/liünchen 
JOhannesstro 2 
Leopolds,tro 8/ 3 
Georgens tr" 81/ ~ 
Frauenl1.o/ers tr" 
, 30/4 . 
Hessstr 0 44/2 r o 
Theres iens tr 056/2 
Sl!ells t r" 3/ ,2 
König instr" 51/I 
Kazmeierstro4/I 10 
.Ilma1 iens t ~ '148/ 2 
,t 6ne rpl 0 ;-), 2 
Georg6nstro 66/:3 ~~g:U~~~si~~1~l2 10 
Amal ienstr .. 81/:3 
L tcsalzstro 2912 r. 




Ho Os ter!ela 
. 
H Rosenbuschs tro2/2 1. 
R~ Jliinchen 
- 16 -
rt Aillmi11ers tr o 9/0 
n Unteranger 272 
Provo Sach- Kellers tro 17/2 
sen. 
Bayern ValleY3 t r 0 7/ I 
Naf/1.tJ StudiUJll ~burtsort Hetmat Wohnuno j" • 
. Brutsoher Dr 0 Phtl. Ho München Bayern TrauteT1Jl)o~fs tr n irfedrtch ä a 1 0 Brutsch~r Hetn-. Recht·~, Ho SChwabmüncMn ." Adalbsrtstr.6412 
rich Staatsw .. 
!Jscher,r Hans lied. Ho München 
" Olf1rerstr 028/ I 1. Bschorer G~or{} lIetJ. o. Rain aoLo tf BllJJitenst ro 38/ ~r. B:whOrr Anion Philo. H' KaU/blJUren 
" raltMrstr,,33 f,I BuOhbind,r wtl= Jltlä o li: Husen,' Westfalen Schillerst r o2~ 2 
#. 
. h,ltn,. 
:-'l3uch,r AuguSf Pl1tl o Ho ChfJ14 Bayern SChön/eldstrr-8 
Buch,r Jo ann StaatslD. Ho 'aal " Köni~i n,s tro 53/0 
. Br;.chh~ im "rene JI,(l. '. . R. Lanäsberg Sac h$ tln- Thea inerstr.23/2 
CJ~Jr Jleintngen 
">. 
.. Buchhol: Paul Recht, R. O/. er burg Hohenzo -So Rei t1llOrs tr0 2313 
!Ju{JhlIa A.dOlf ·.lIed<; B 0 Be~ ens burg Ba ya rn JJfin:str. 7/ I 
IitOhmonn Na lI~do Ho R8{}ensburg 
" 
Pau1splatz 2/3 
BiJ,Chner Ernst PIU1 .. H. Jlünchen ~ Pastno,prtnJr,= 
, ~~nt.n~t r .ilt} 
B!J,chner Hans Phil o Ho Kaufering ". Y~henburs, S üdl." 
,\ . ~ Sc 03.rone~1 5 
BUahn,r Leopold Zahnh. Ho Graj in9 
" 
Görresstr,,27. Ir. 
Bua" Karl . ' Ph~+o - FreisinQ !! 1ürst~nleldbrU~k, Nünch~nerst r.a. ~ 
Buckelmüll,r Phtl. 00 Nürnber{J " SOhlll tngs tro 47. 2 ~orQ . 
-
. R.G. 
,8udenb~nder Em,ilPhil. Ho Asch .. 1:gness tr.BIIII 
',Bücht!ler Iiermann Phil. O. JlessAtrch Badgn' arlstr.40/I 
Büoher Fri tz Jled. Bo Wtesbadfn Hessen-No RumJordstr.25/2 r. 
BücherlJöhann Phil o $. ROdinQ BaYllrn. Js mantno ef3 t r .2271 
Büchlsber{j~r . P4.i~o 
-
liü~ch'1J, .11 Mores! ts t r. 8/ I 
'AnfiQ . GtJleri~str.2l/ 1 1. , .BücJ:Lner lfa1fY . Ph'1.. B. RU(lolstadt Schwarz burp-
Rudolstad 
Büohold Xo'Oer Phtl. 90 Straub'ing Bay~rn unDererstr.77/ I 
Büf},r Hetnrt eh Rechte, .H .. LandshUt It Frauens tr.8. 111 
staat.swo ., ~ne3Sir.~413 ,~l er Irtl helm NeO. 0 11. BOllllJurg i. PI 0 " ~.' 1 August· . Phil"., ll~ Regens urg 't andstr.9 0 . 
Rech~' , 
:Li t1bi i' i~ll/::J !~hl Nt kai aus )'(~do Ho Als~nz " 9ühl. ~r Al ber t Rtlchte, H. SiQt9h,in{}~n, Würt t embg. ArCDs r • . I Staats",a co 
9üJLl (I r /Crns t . Ti,r~o R. Seisltnuen " Schl~t'.h,tm,r$tr. 
. 79/~ 1 • 
., 9ilrJer G~org Phtl • Ho . LtJ tphii~ Ba~ern . 
Yiktor SCM/{~j$tr. flfihler Helene Pl1il: f 00 Colmar .ürttemb{}o 
. . 9ühl er Dr. Johmn Phtl. H. JlUnch,n BaY8rn Mau,rktrcher$tr.3V~ 
'~ 9ühl er J ohannes RtJoht, . R. ~isl in~en Wiirtt~mb9 • Ka%mtlt~rstro2710 . 
9ü,h,ler Jrma Phtl o Ho Potsdam. /kJyem Jlauerlfi rch4rst rota 
9ühl~r Klara Staats1IJ .. o • .ro~mar . württembQ. Viktor SCh.f{,lsr. 
013 
':Jf1low Fried.rich Phtl. R. :&.8.71: Rnetnpro"o Htl tensber{)erair. 
'84/3 
ni.nau HiJinrtch Re ch:1; , , Ho L~ipg'~11 Sachsen Galert,str~15Q1i Don Staat$wo 
Schl eswi~-mnd{}en,. Anton Rechi' B. E'8t1n a.i. Jlazimil tons tr 0 
BfJ1$t,tn 20 B 11 .. 1: 
, l(Jr{}er Kerl For!tw", Htl Jlel4l1~tnQe~ Bayern Hinä~nfJUrgstr,. . 
Zahnh. . 45/111 
lilsch. A)Jred StOQtsw. o. Remscheict RheinprQ"o PrifZmoydrsir. iJ 
20. 2 
'1UtZOlD Faul R,cht, Hf Sch1JJerin Jl~oklo'" Blüt~nstro2/2 SchJ;J,ri.n 
i1mortstr.2!:a 1üttner Al/red JltJdo R .. Passau Bayern 
iüttn,r Hans Tierho H • .A.nsbach " GolJels ~rg~ rstr. 2212 r. 
~fltJr AugU$t Phil. B. wt.land., " Schwlndstr.10/a ' 
- 17 -
Name Studiwil 
Bullac'~er Earl Rechte, Ho 
Staatszo" 
/ Bulmerlneq Hans Phil" Ho Günte'- iJon 
Bum.ill~r Ernst Med" Ho 
BrQliJn ErUJi n Phi,lo 1(6 
Bundle Gerharä Rechte BQ 
BunJr A.r.ton R~on,ttl:i Ho 
Staat!JlO:. 
Bunz Klaru Pharu, He 
Buroth HU~O St (l(} 1: $l:)Q H~ Burchard :lerd~= staats'l.O. ' Ho 
narill 
Eurchharat Eisa Phil Q Ro 
Burclthard. t H~l::::: Phil o Hq 
mut.'fL . 
BurS1dör~er . Fors tlJ)o Ho 
elnr~ch 
Burgcr A~J077J3' Phtl o .... 
Burger Ftanzt sJra Plitl o R,. Eurgsr FriJdrtCh Jled o Ho 
Burger B~l enl1 Phil o Ho 
Burger Josel staatswo 0<1 
Bur{}~r Ludwf g . Rec'f?t~, Ho 
staat$w~ 
E1:J,rBer Ot t 0 Ree~te, Ho 
staats1J)o 
Burger Otto Theo1.9 He 
Burg~raJ G60r~ Theol., Ho Burg ara Erie Xed" Ho 
Burghardt 0'0 r{) Jledo Ho 
Burglechner Jo= Phtlo l:1a 
. $~J 
B!-,r () UJuj Kar 1 Zahnho Ho 
• Burlrard August. Phil ll 00 
: Burlfhart Al/ons :J'ierh" Ho 
: &~nnetster wa1= Mt~do H" demar. 
· Burnhausen Peter ",,+ t 11'0> ,j '" aa SllJo I 
Rechte 
Burth Al/ons staatswo R~ Busch GustaD MeG" 00 
· Busc:h Karl Anton. Reohte Ho 
Eu"soh Lud10i 9 Recht~ Ho 
Buschhof.r Karl Tterho Ba 
Buschle Johann Tierh a o. Bu.sohmann He in:- lied ° Ra 
rtch . 
Buss Georg lied 0 RQ Buss Hermann Phil ... Ho Bu.s se j'r t edr i eh ZaMh a B'o Butzer LUdwig Zahnh o Ho 
Conen-Brach }i'ri tJ: },{ed o 
Cahn Jda' lied 0 
Cahn Margaret~ Phtl., 
Geburtsort H~iT/l.at 1Iohrrt,tng 
Pet:(JMaU3en Bayern Jlüllerstr .. 24/I 
Fretburg LB~ Bad." Henrik-Jbsenstr04 
O/Jef/,bach· Bayern pettenkoterstr1410 
Basel Brandenbg. BloartarinQ 37. 2 





Ulm ," Pastng;Peter V'scher= 
, :,' ,tro 18 Gum.ötnnen 0' tpreuas 0 Fri4ar.tchs}ro28/2 
l!ulda H~s se11-N tf '/ose/s tr 09. 2 
Ham1)~rg 
Re t qh,enhall 
Ha11J:~urg ~ 
Badt:n . 
Sch~ll ingst 1°291 I 10 
Stetnstr .. 2.8 a 
Bayer ll SollnjJlargaret= Speyer 
. n'11.stro 5 . 
.Ilünah,n : ~or.jen$trol~6/2r. NÜ(1,eh~ ... GUJe astr0261 
Auerbaoh ~ . st 0 Pouls tr ,.2~~ Ir. 
Rh,inpro1)tl Habsbur.gerPlo4/7,7: Bonn ooRho 
Nürnbe'J,. . 
Pfa~e . 0;:: 
en , 
JlfJ,noh,~n 






















Ba~ern KouJingerstr o 14 3 





Ge 0 r{) i amen ....... 
w 
Hessen-No BlutenburRstrc6312 
. HannolJer Dac}~au, Jo ,. Zi eg= 
. lerstro8 . 
Bav,em St o Annas tr,,4;b/3 
J.'he;ilastrolilr. 
· SOhlesien Paul H7ysestro 3,2 loIIoAuJgo 
Hessen-No> IYtll7.elmst r o 141 0 
Schell tn~$t r o . Bayern 
44 :3 G"Jo 
" Khidlerstr o13 11 
· 
ft Solln, lIaldstr a 3 
.. 
11 lIÜn:r:str' o 9/ I Brasilien MaxtmiltansPla}Z 
. 14 4 
Westfalen norerstro 16?4. 
" ArCisstro 48. :3 1 
'! Gabelsbergerstr~ _ 
Würt t elfl.bg 0 ~/1r. Theresienstr o 65/2 Hannover Ri ehard ,wagners}ro 
. 5 I 
westfalen SOheil~nBstro1511 
" SChelll,n~stro.15/ I t! JYormsers r.,114 
Bayern YOlNartstr.,8/ Ir. 
Hessen-No Ptlotystr.7/I1 0 
Rheinprovo StoPaulstro 9!II 
Hessen-J)".K'aulbachst r 093/3 
Name 8tudiwfl 
Calmcnn Bans Rechte 
Cantor Hans R~ohte 
Cant: Hugo . Reohte 
Canzlt~r Budo.l! lJ~do 
Oarels Alois Ned" 
Cartelliert . Phil., 
JYalter 
Caselmann Else Pnil a Caspary Earl Staatswo Caspary Otto lI.ed~ 
Gaspary WtlJi MeGa 
Cas pe r Jul t an lied" 





Cet ta· An~e;/l.arf e 
Zahnh~ 
ChappUZ8a1J, Rem,= Zai~nho 
I~ard· .. 
effLarig JuliUs Rechte 
Chormann Ludwt9 Phtl" 
Ohri 81: l"rQnz 
Clirist Jakob 
Ohrt s t' Wi lhelm 
Oltris tens'n· 
Jens Chrtstlteb Elisa~Phtln 
.beth· .. ' 






R<. J+~ ing8ll 
-
Ro Brom be r{J Ro HannOlJer 
E'sch ood.Jto 
Ro Strofllberg 
B 7· er..., zn. 
Ho Obslau.!lln 




110 wörrs tadt Ho Jiii,rl,(:}~6 n _ 
Diea4fnhof~n 
. -t." L~ 
Ho Föokelb~.r{} 
..,. 
Ohristoph An: Staatswo, Ho 
ton Phil o 
ROlIJsdor/ 




Cteplih 'l'fi,eoörila SiaatsilJo 
Ditron r.OU~$ Phil o 
Cl(lass~n Eug~n (]Zasen Karl· 
G. 'tl aus Angr:Jlina 
Ulau;: Relnhard 
Clauss Arnul/· 
Cl aus .9 H" mann Coe n~ nb~ tu ; 
J'ul fUß 
Coherz Erleh 
Conen· Stlfnrt eh 
COhn Fritz 
Cohn Irt.,. 





















Ra Ziirt en. 





' JI,!SlrQ.14 .. 










1.1 BQll ens t tat 
H~ Hannover 
;:." l ... O= 
rlOfmung 
llaJ1itJurg Otzilt.'3tr('8 . 








Do ':'(js te r:: 























Trau,1;t.m,wolls tr t' 8/4 
L i lldwurlll~'3 t., 0 1 '1/ I 
Belgradstr,,5/11 
.A~negs tro 5,,?/2 
KQrls tru 5111 
Kar). $ tr 0 5~iI 
Karlstrc Q, 11 Fetlit~sCh$'lt.ro3/3r. 
Ba r,rs 't r c 74 2 1 0 
Jlaxüni 1 t ans tr" 5/2 
aöthestr 0-42/ I r. 
Hohe.nsta'lJ,!~stro 
.. lO/II 
.A.chl~t tntlrst 1' .. 212 
SChiJ,renstrG 14/ Ir:-
Ungerer:.1t r~20/ 111 
Ma$imlliansplol2b/8 
Kaul bachst r., 1101 0 
GötMS tr .2113 
Türkenser .. 2ö! I 







Jie rneClrstr ff 1J!2 . 
Daohauerstr.,185/ IV 
Jahns tr.46/4r 
Name Studium 'G~burtsort HtJimat Wohnung 
Oonrad garoar~te lI.ed o " Ir:. zoppot Bavern Westermühlstr~1912 Staa t81O. 
AnslJQch 
.. , Fri~prioh$tro36/2r. 
"Conrad Paul. Forstw" Ho " Conradt Wol/gang StaatslOo ~ Ho Lauterberg HannolJer Schrauaolphs tr 0 
Rechte aoHa . . . .15/2 
Consee Frttz St Qatsw,,: 00 Jlünch~n Bayern Barerstr" 10/2 
, Reohte . Ncur~utherstrn21 0 Coressel Otto Phil CJ 00 Bo hef.l,e Iren fI 
Cornel 1. tLS Fr t ~d:::: Philo Ho J/ünol;Len tt Jrsohenäau~en 23a 
·rten fIngere rst r 08010 Correll Ernst Reohte: 00 Heilbronn " Staotswo . aoN~ . 
Cosak Hellmuth liede Ifo Gi~ssen BheinprOD o No~tsa1oQtstr 5 
Cotta oon Gott.en= Phil o 0" DotternhaUF 'ürtt~mbgo SiegmunästroslIV dorf Franz S4rn 
Bayerstr o 331s Crämer Hans lJed.", Ho Jlünohen BaYl1rn 
Cr am:e r Alo i $ A'ed r Ho Salzlfotten we.'3 tj 01 en Ringseisstro 4/210 
Cramer German staatswo 00 Sohluein= Bayern. Ohm13 t r 01/3 r. Itttt. 
Cramer Hermann !J/iedo 00 Wür%b~rg tt SchrauQ.olpas tr 1 
., .23 I 
Cramon Hellmuth staatsWOlJ H, Quaritz Schlest en . Bar~rstre5212 
Don ReOh.te 
Credner Helene tJed o Ro Leipzig- Sachsen Frtlnz Jesejstr" 
, 29/IV 
Creutzburo Nt lw:'!: Pl . '/ Ho ProszySl! Socr..sen.,. VHEtor Sahejlelstr~ u. .1." 
laus. Xc ·"Go 4/2 1 0 
Cromwel.Z Lo tt e Phtlo Ro Hamburg Brano.enb{} 0 Arctsstro46/3 10 
crus iUs ji'ri'ed::.:; Phil o Ho Tübingen Bayern Jsabellastr~26/2 
,rt c}i·. 
Crusius Otto Phil" Ho Tübingen' ti. Jsabellastr o 26/2 
crMsanat Wern~r Zahnho 00 Gummersbaoh Rh6inprooo LandlJ)ehrstr~16/ 11 
es nyi Wilhelm Ji'd o . Ho Frag Do-Os ter= NördloAUJ!ahrt~al1ee 
·reich ,. 103 I Cullmann 71erner Fors two Ho },fetz BQyern Tf},rkens tro 58/?r. 
Culp Li s be th Dr. Rechte Ro Friedenau ßrandenbg" SChellingstro 88/1 Cu.no Gustav . Zahnh o Ho Bellheim Bayern G€llerles:r .. 35 
Custodis Otto Phil o Ho Düsseldorj RhetnproO Q (FensoDaser) .li'ranz Jose!str o 
. 
- 1473r. Gzygan Margarete ifed" 00 Al tr.aKtsohau Schlesien Lindwurmstro 25!2 
. 
D~h{ner Johann }Jede. H" Et t enko! en Bayern' Landwehrstrn 59!4 Da sheimer /lax lied" Ho Pi rlllosens " liäberlstr,,19/4 
Daimer Jose! Phil o H~ parSber~ ~ GabelSber~erstro2~2r. Dais Otto Phil o Ro Sohwäb o all. württembOoOhmstr~la. 0 10 Dalberg Ern-a M~d~ Ro Berl in . BrandenbgoMathilde~~tr~llIII Dalibor Kurt Phil o HQ Breslau Schlesten Landwehrstro 16!IV 
Dall Herbert StaatsUJo Re Altona HOlllburg. AuguSt enst rö5S/ IV Doll ArllJ.i ArnulJ Zahnn e O~ München Bayern . Kar1s tro 36/ LI 
von 
Dalll1tayr Alots Rechte H llünchen H A inmi 11 erstr o2oi 2 1.0 
Dr: o " , I 
Damboer Jl.U~ust Staatswo» Ho Augsbu,rg 
" Lessing,tr" 111 I Reuhte ... .. 
DOTLfl Joseph Phtl o Ho Antwort " Wilhelmstr .. 27/Z ~o Dan 61 ·Jla:c Rechte, li. Sob)on BranaenbgoSchraUdolphstr.32 Staatew. 
DanneggtJr Älois Med .. I: Fret$.~ng Bayern Hiltensoersarstro4lor. Dannetnann. Erwin Med" Saulgau. ., Herzo{Jst r.. 5/0 Donner FriedrtOh Phll" .rIo Neustadt 
" Neureu.therst r 022/ Ir. 
aoHa 
DannerbeeIl Mi cha=7'i.erll ... H •. Hö'rgflllcolen 
" Göthestr 0 8/ id Ii) 1 
Datl11.hei sser }'ri tz .dl.edc. Ho Niirnbers ". Arctss ir c3idl 0 Danzto [Jet n,rt,c:n liedo Ho JIlLnohen rj' Jlaximt,lianstr,,9/I RGa 
... 20 ~ 
Nar,;,e Studium Gebur~ort Heimat WohnurJ,g 
Da rm.s täd. t er LUd= M~do 8.0 P/unf)staat B~S3en-D'J Schwanthalerst r~49/::J 
wtg, 
D(J$a.ler Hermann Rechte 00 Triptis Sao-W~L ... Ba rer!Jt r.,ö2! RoGo Eis, 
DatschewG Jana lied 0 
"" 
Sl i 1IJ~n Bulgarien Petten~oJerstro39/I 
Datter Heinr~ch fi'ors two Hr;, Iiü:nchen Bayern Com.eniU$s tjq 4/ 0 Da t :/lLann 1'homas Phil o Ho RaIns au " Plarrstr o 5. 2 , DaubenlJJ%~ rlrl Phil o Ho H~rrieden '! NYlflphenburgers tr" 67/2 
Armin 
l)aubenm6rlfl Mi:: StaatslJ)o 110 Mfinchen " St erns t r,,:3/ 0 ' cha~l 
Dau.b~ rs dlun.i dt Phtl o c=> Ansbac.h 
" 
Jriearich$tr~alO r. 
Ot tOuRt tt_r von 
Dauer aa- ' Zahnh" He Würzburg H Gewürzmühlstroll/a 
DOWlt _NT i tz 'li ern" Bo Nürnb~ro I.! Türlienstr.50/3 
Daut Ludwtg Phil., Ro Nilrnberg ,~ GQbe1sberger7tr~38lI 
David Prieartch RechteQ Ho Ne i s I~mh~ im. " Türkenst r~ 63 3 r. Staatsw. 
Dax Al/ons Rechte8 1I~ Ki rchbero fI Dats~rstrol/3 1 0 StQQtS1D& 
Debl Joharm }Jed o Sr. KaHienried " Bothm~rst r u 17/0 
'DtJbon Kurt Rechte8 R~ Do rtlliT1.nrJ. Wes tjalen JlauerJrircherstr.,2/ I Staats o 
Jladerbräus tjo2/I lJebus Karl Phtl" Ho Leistadt Bayern 
Debus Karl Jled o RQ Nürnbt!rg ,q Liebtgstro 92 
Decho71J /ferner Phii" Ho Mari enburg westvreus o Neureutn~~tro4/I1 
D$clf~r Artur Med Q Ro Cande1aria Brasilien '1'enQst r Q 4 3 Ir. D~cker JoseJ :I/i ern,,, Ha Kö1n .. Mtil= ' RhetnprolJ o KönLgi~tro410 JI~Br;, 
hflim 
'Dtclfer Maz t"lon Reohte Ho Kötzt i'ng Bayirn Lutsenstr,,4D/O 1 0 
de Cousser Aao1! RechteJ) H" Vore1 Olaenbg o Pr tnzreg ent ens t r," 5010 Staatsw o 
Adalbertstrn 27/1I1 r. ae Crignis Ann.a Phil o ... dünchen Bayern 
d8 Crignis Her::: Phil" ' 
-
J{ö rdl t ng en H Blut~nburgstrolO6/2 
mal1Jl,~:' • 
Deditius Ann~= Phil'o Ho Oels Lübeck Ottingenstr 0 5414 
l/lart e Ur. philo 
DeJ/ner Au~ust Phil o Ho München Bay~rn Mos3m-anns t r" 6/3 r. 
de Haen Hans Phil o Ho Hannol)~r Hannol)er wtttelsbacherplatz 
Dehn' Georg 2/11 Phil o Ho Hamburo Hamburg Alt/r~imann .. 
J)~i be.l Heinrtoh R~cht~ Ho SOhlangenbaa Bay,rn 'Leopo1dst r,,34/3 
De i bfJl Ull a Phil Q Ho Obers te in::: " Leopo1dstr" 34/3 
bach 
De i ch1 Jose), Rechtl!J Ho DachQu fI Konrads tr" öi J 
I Staatswo 
T)e t glllloyr Erns t Staatswo Ho München lIf Hohenzo1l~rnstr,83/3 
IJetml otto Phi1" 00 Würzburg tI Balanstr,,2212 
!Je i nhard Al be rt Zahnho Ho ReQ'ns burg H Glockenbaca 9/111 
Deininger Jrma lied 0 H(O Url~nheim ~ TUrkenstr.52lII1 
!Je tninger Seba= Zahnho Ho Pe i, ti ng tt LUisensrr,3/Z r. 
stian 
Galeriest r"ll/ I 'Dei nletn Ernst Phil o ... Thi~rsheim " lJ~ ist nger Si efJ= Hechte Ho Ba betiJiausen "' lfönigin3t r c. 35/1 jried 
Müllerstro 5411 r. !Je i SB böclt An= Ji~do Ho Jiünchen Iif' 
, areas Al!ad~miestr,,2l/ I Deissboeck lIaz Zahnho R~ iJi.lnchen tf 
De is.::er Jose/ Staatsw? 9 Sielenbach If Kar 1$ t r. 62/4 
de l' ./JiS P in~ Max Phil o 90 VOhe:ristrauss tI' Barers{ro 78/ IV 
Dell Ludwig Fors two H Bayreutn. ,r Add1gund~nstrQ612 
.., 21 ;-:: 
Name 
Dell Rudol! 
DelI t an Ludw i (J 













































de .~udder B~rn= Med" 
17.ard " 
des Arts Jos~ph Phil o 
Desohermei~r ForstlJ)o 
Hans 
Dssehl,r Wtlh~lm M~do 
Desazyk Gerhard Phtl o 
DessQu,r. Frted= R~aht, 
'rtah~ 
DessfJu«r 8~ tnz . JI~do . 
von 





Deuerl ing Oswalä 
Dr. tngo 
Deurt ng~r Karl . 
DeZJ1f J18' 
Deusoher Karl 











d~ Weerth Gustav Zahnho 
Vlxel Jöhann . Phil" 
D~ye Gerda . Phtl o 
Deyrer Adol! Recht<, il 





H" He 11lrrunn 
Ho ',feilllar 
. He Laufen 












BQ Unterauroach N 
Ho Altomünster ~ 
Ro Vöhrum Hannover 
n~.Jngolstadt Bayern 
Ho Amberg It 
Ho Gallertsham 11 
Ro Godesberg Rheinprovo 
- München Bayern 
Ra Wildbad Plürttern.bg" 
H~ Pottenstein Bayern 
Ho Ludwigsha= Sachs~n 
!fJn . 
Ba Ob'·bol Harkt Bayern 
Oberdor/ t . 
• 00 Esolunbaoh, 11 
~ Hamburg Hamburg 
Ho Lindau Bayern 
t 00 0 
Ra Haunstetten N 
Ho Kreuzburg Schlesien 
Ho Bamb~rg Bayern 
Bo Yalpara!so 

































Schell ingst r"44 GoHo 
Bavariaring 38/1 
Eonradstr o 3/2 mo 
M~nzingerstro13/0 
Schomllu~rst r o 4/2 
Nax weberplatz 3IIVr. 
Bri ennerst r 080/:3 1 ~ 
Ge 0 rg i anum 
GO'thf)st r o 5/2 
B1 urllens t r 0 30a/4 
Bruderst r,,2 
Hohenzoll erns t r" 
107/2 r. 
HOhenzollernst r 0 
10712 r. 
Tengstr o 6/2 
Friedr?~hstro1811 
Frauenlobstr 0 28/0 mo 
Gorneliusstr o 46/11 0 
HOhenzo11ernstr o l1411 
.Amal i ens t r Q 53/2 
Kur!ürstenstr~ 7/2 1.) 
Hildegardstr~ 3/SJ . 
Herzogstr Q 66/0 1" A1th~~merecJr 8/3 l~ 
Nettinghstrolla r. 
Türlrenstr n 96/ I 1 () 
Ohmstr~l 
Earls tr 021/ I 
N~ut urlllS t r c 81 I 
Türlfens trI> 53/ I 1 ~ 
Rüclre rt s tt~ 0210 




LUdwigstro 22 q 
Bür}flei nst r ~ 9/2 
.Agne$s.~r,,47/ I r. 
Tal 76,3 
Konrads tr ,,5/ I 
Preystngstr,,37/I1 l~ 







lJijhn~ r Ku.r' 
Dölg,r 'PauJ. 
Dölger 2'heodor 
DO'ml and Luts e 




, ..... , 
DlJrr It'JIJU.md 
DOhI4~n Paul 









. DOnd.er~r Augusf 
Doridotll Erna 





























Phi'l o Medo 
Phil .. 
J/ed~ 
StaatslIJ. 1 Phil. 
Don~ ~os,ph Theol. 
Dor/IIÜller 1Ma= Phil.·, 
, ',' ,dor. Rechte 
Dorn e'1'II,QM j{(;d so 
























Drechsler Gustau StaatslDr. 


























































BrUderstr 10/1 1 
Beur-laubt 
Kö,n.iginstrt;4'l/II 10 
Ets o Bau~rn, ,B~ttmorstro29to 
I B~itm.orstro29I.0 prov~' 'W~me.c,kstro2:i11 
Sachsen . 
,art. t embg. Kra t·; e rs ~ r n 4ß 
. 11' ,fMmers 'tro62 
BGy,rn Ve.rmisst set t . 
.". . ' ". ,1.4.l1ol4 
W Neureutnerstro,J 
. ,...' 38,.,2 1. 
Bess en-N. Ma ist r. 8/ I " 
Rhetnprov. 8arerstr,,1lI r. 
Schlesien JC}fsta~~~trc4JIII 
I S(Jyern SClUotndstr e 3TIII r. 
. " Her~b{) :~~inric~ibro 
" (Morgens tr. 65/1 BG. 
'! Res iaenzs tr 01/2 
" A'kade~i estr ,,$/ I 
Schlesw .. - Prtn.%regente~s,~ro 






















: . . .;' ,. ~ 24/3 
Oiselastro15, ~ Landwehrstro4~ar. 
LeopoldstrolO2t4 
LUdwi{jstr.4/4 
Unterange.r ~ Land.wehrstr~6/1 
Galert es tr,,35 
Sen4.1inger$tro~5/2 
Elisab~th$tr .. 9IIII 
Pe ttenko/erst t. 
. 4.8/ 111 TIlo $chnorrs tr .. 6/ 111 
Sahwanthalerstro' 
: . 81/3 
Agness t r" "ö/O 
Zwe i brücktJll.st r 0 
,26iI1" Sieo!riedstr? . 
201III~lo PetteMo!erstro · . , 
. lOb/1 r. 
Landll)ehrstro 77/ t 
Landwehrs t r Q 42/1 
Kau,lbach$t r o 19/0 
Habsburgerplat% . \ 
5/ IV 1 0 Tegerns~erlqndstro 
2311 
Narn.e 






/}resch Ernst ,. 
Dresch~r wtll i 
Dress~l Riahara 



















. O. Buchau QoJ'. 
HQ Xi d .. Goaraen 
'9, "eiden 
Sv Pottenstein HQ Soh,iJ)etn/urt 
0 0 GräJ~nthal 
Phil o Ro rürzburg 
Zahnho Ho Cham 
BtaatslIJ.. R .. J/ünchen 
Phil o Bo Ahsbach 
Med e B .. Ptrmasens 
Pliil ~ Bo Ansbach 
Phil. . Ro .München 
Phi~e Ho T~ter01!J 
Dreyj'u~$ Gertrud lied.' R. FPt!tb~r{} 
, I.Br. 
Drt,sl Leo R~ahfe, H. Aur;sburg 
Staatswo 
'DrostM ,PG~l . Fors,~lf!D Ho Weimar 
DrDssbach fMbhord Rechte 
Drost~n Ern't ' Rm:ht~ 
DrUl4 JUlJ U8 ' Zohnn.. 






DschombasoJI ' Staötsw.. - Buroas 
SaChart 
Duoh ArM 











I'rhr ~ "On 
1'.Itut1UJ i·turrt a 
Solus t t'ono 
»urian Frt'drtch lklrscfh. Erwtn 



























Ho ,., tzenhaustJn 
. B. J/Unchen 
Hft Cöln 
H. rhtershetm 
















O. Neum.arkt toO. 
0" Freisfng 
~ 2f5 ... 
WOhnung 
Ba~~rn Habsburgerpl " 5/4 
Teg~rnseerlanäS~~o 
, 23,1 
fürtteOlb{J.: Sene/elderst r" 101 Ir 
Schleswlg- ITiihlingstr.,17/-4 1. 
Hols te'tn ' 
Bayern, N~rsahallstr~4aIIII 
ff Pilarstr o 712 
~ GabelSberBer~~/IIZr. 
Sachsen. Georgenstro 72/I 
JJetningen 
Bauern Hesstro13/a 









BtsmarOkstr, 312 ~ 
Ott t'ngensrr",16/ 11 Noaarrstro 23,II'r. Liebherrstro19/ZI 
Rtn{}setsstrQ 6/ I 
., 
Bayern Beic~tr.lII r. 
Sqo:Wei?- DQ()ha~r$tr.10I111 1 
ElS. , 
Ba.yern Ätnmtllerstrll 20JO 
Bheinprov. Kgl,flbachstro 33!I Bayern pr,nzr~gentenstr.· 
, , 24/11 r. 
ProDo Gausstr"ö Sachsen 
Bulgarien Jranz Jose/stro3012 
/1essen-No Steinsaor/str.13!4 
Bayern Corneliusstr.13/2 lo 
Bhetnproo .. ' Jriedrichstro2l!a 10 
Bauern Bar~rstro60lI . 
'i Jlt tt~rerstr703/ I 
! BQrerstro 70 2 r. 
" Konradstro,41ZII 












Lutsenstr. 50/ I 
Retsingerstro 7/1 
Bahnho!ploN2 
Ba'l1nh,olpl o;d/ 2 
Gerol ts tri,' 6/2 . 
Berr;mannsf r 0581 3 ' 
Sch~lltnustrollOIIr 
LandwehrstrQ2011 
Namt. S t ud i 1.JIll Geburtsort Heimat wohnung 
Dussler Luitpold Phil tJ HQ Jlünahen Bay,rn. .Mus, 1.J,ms t r 0 1/ 0 
Duttlt~~~r Alfr~d Tierhe Ht JYt n t ~r 1 i nr; en " Daonauerst r o 541iY Duu, Ge hord ~ilo Re Os terwil!1r Hannover HabSburoei.str05 I 
DlIes Otto . Jled. H, Hannover rt Ol{}Qstro Z 0 
Dzialoszynslrt Jled e 00 Bogutschütz SchleSien lJa~stro211 IV 
, . Jsrn,ar 
Eber Fri tz lied 0 HQ Nabburg Bay"rn starnber01Natt}1= 
denstro 16 18 
Eber ifilhelm }Jed o HQ /lünchen " Fetss,nburgerstrv . 19. ~ Eberhardt Eduard Phil o ... Zielll~t8hau= " Schraudolphstro44 2 sen .. 
Eberhardt Ben;:: Hedo Ro BergeaorJ Hamburg Ludwios tr. 29!II1 
riette 
Adalbertstrv5/ I Eberhardt Mari a Pharm e 00 Ludwir;sburg lfflrt t ~l1lbg. Eberhardt Erich PhL.' 0 0 0 Gücn.enbaoh Rheinprov" Barerstro 63 11 
Eberl Jo~e! RechttJe Ho Nied~rber{J= BQyern Schellingstro 2/0 r. 
EberlOtto 
Stqatswo - 1ft rch~n . 
rtnthtrs tr. 8/ IV Reqht~» 0 0 MUnchen u Staatswo 
Ho /lünohtJn 
.. 
Eberle H~rmann Phi.lt; It 
Eberl.e Ludwig Phil o Ho Bühl '! Jutastro15/a 
Eberl e J.'homas Zahnho Ho Nünoh~n " Sei dIs tr,,26/a Eberlein AdolJ Phil o o 0 raub~ rz ell f! Nord~ndstr.72Va 1 0 
Eberlefn H~r.mann Zahnho HQ w~ iS$~nburg ~ G~rnerstr026 
Eberler Max Phil o Ho Altusrttld. ~ Amal i ens t r 0 85/ f Eberme~er Anni Phtl o BI> Nü,rnberg I! Adelheidstr.l,5. 11 
Eb~rt nna Jlea o Ho Coburg ~ Schneck,nburQ,,.,tr6 
.~ 
. .. 14/1V 
Eb.rt Kllrl Fors tlD~ He Na rn be rq 11 ~rr"8tr026/8 lo Ibn,,. /lltsGbetlt Phil o - JI~Ch(ln Dq ... Ci. t,r= Kat%matrstre 21/0 
'. r,iah . 
i!Jl.mer JosU:ph Dr. Phil o Ho BOQschür Bad8n faradiesstroJe/a 
Ebner Josel Phtlo ... Ni~deralteich Bay~rn Lindwurmstr~70a/I 
Ebner l)on Eschen= Jledo Ho Bad föll 
" Gab~lsbergerstro3lIII baoh otto Frhr"cs ~ 
EcartU$ .Otto . lied 0 Ho Katserslau= ". Leopoldstr,,53/I 
tern ~ 
EcnsleFrtedrich R,ohte» Ho lfangenzenn 
" Bauerstr,,2310 r Staatsw. h 
Eck Retnha'rd Phil o B. fürzbu,rg 11 Pl(Jt~l 6 . 
Eclrart Ei t se Phil" lio München !! ~var~ring 34.12 Eokart nannE; Phil o 00 XfJn,ch~n 1! ope~tnusstroll/a 
Eekart Johann Phil., ... Fr~istn,9 ~ LandSMro~rst.'Vo122/2 lt\ Ec1rbr~crrt von Staats'(/)~ Bo ilün.ch~n f! KaulbachStr.,6. 0 r DüroJrheim liont::: 
mart f n Karl Graf 
Eolrbrecht von Reohte, Ro Jlünchen H Kaulbachstr,,6/0 r. 
Dürckheim Mont= Staatswo 
martin Wol!h~tn= 
rich Gra! -
Eclrel Jose! Med" Ro Deid6sheim 
" Göthes tr 03912 7' EcfienbtrQ~r Rax Phil o o 0 Bablr~u th " Daahauerstro 97. 4 EClf.er Hans St aatswD Ro N'Ussdorj IJ 01gastro 511' Eclrer Jose! Staatswo H., EdlillS) ~ Ba~erst r o~4514(3 Eck~rl~ Earl Rechte H~' L~mber{J It Ga eri ,stroll 
, Eckert Adoll Jled o Ho StuttQart lfürtt embf) 0 J ahnst r,,::JI 11 Eckert Erwtn Reohte HQ ~tuttPart '11 Tht~rschstro38/IV 10 Eckert G~org Forstwo Hf; berau Hess~n ... DQ LITli1WUrlll3tro31M EaJrert GfJorQ Staatsl.OQ Ho AllersaorJ BaYßrn Htld~gardstrolQ 2 
. ECkert Jlarianne Jled" Ro Wien Do"'Os ter= Ltndwurmstro 23 11 
reioh EcJrert }fax staatsw" Hu Reg~nsburg Bayern Dachauerst r,. 4/1 
:0.> 26 .... 
Name Studium Geburtsort Heimat 'ohnung 
ECllste tn otto Rechte Ro München Bayern Chrtstophstro 9/4 EClrste in ferner Reahte Ro Al trip " Frtedrtchstro22/1 Edenho!er ,Karl Theol o ' Ho Kohl wessen " Kar1strasse 34 Edelmann lIax Phtl o Ho München " Bruderho/str.8/3 . Eder ftlhelm Phil o Ho " " prtnz-Ludwt~strI3/3 E!fert Adol/ Reohte Ho If " Thterschpla z 3 3 r-Eger Al/ons ForstlOo Ho Erdtng " Gtselastro l%I Eggensberger Xa- StaatsUJ;, Ho Gmei nsohwen- H Kanals tr'o 35 3 
"er den Egger Jlse , }Jedo Ro Franlren thal Bayern Emtl-Rtedlstro 2/1 11. 
Egger Joset Staatsw. Ho Passau ", Eltsabethstro 9/0 Egger Michael Phtl o Ho Kohlstor! " Römerstro 3/2 Eggler Hans Phtl o Ho Ge11! fi},rttembg. Therestenstro ll/3 Egner Hans Rechte, H" Oberthtngau Bayern . rtlhelmstro810 10 Staatsw" 
Egold Jakob Phil o 
-
Seeshaupt N Neuaubtng: Sohul-haus ' 
Ehlers Wal ter Rechte, Ho Hamburg Hamburg Brüsselerstr.4/1 
Staatsw" 
Ehmann JOS~h Phil.' Ho Neuo!ttngen Bayern Hessstr 019/3 Ehrenberg sa Hedo ' Ho Berltn ' Brandenbg o. LUdwtgstr .. 25/2 Ehrensberger Frttz Reahte Ho Etohstätt BaY"ern Theresten$tro14~3 Ehrhart Max Phil o 0" Ludwigsha- Kau!tngerstro 14 3 
Ehrl Franz Zahnh. Ho 
ten a o /Rh o Ktrahenstr" 32/0 Traunstetn " Ehrle Karl Phtl~ Ho Kötzttng " Hes$str0 6513 -r. Ehrlich Al/red Phil" Ho Kassel Hessen-Nd Hil tensber~erstro 
1 /2 
Ehrmann ?ritz Zahnh o Ho Hetdelberg Baden St.Paulspl~213 1" 
liJhrn$~erger .,tl- F'orstw" Ho Vohenstrauss Bayern Arnul!stro 30!3 ~ he m 
EtbecJr Hermann StaatslDo Ho München , " Gale rtest.,'c" liD 1: Etchberger Jose! 'Jled" Ho Linderho! " Trudertng Etahele Theodor Med o Ho Jlünohen " .. Marttn-Gret!strol/) Etohenberg Franz Rechte Ho Hambu~ Ham burg , Fran;-Joselstr,,16!I Et ahholz Al/red Phil o 0" Essen " Rhetnpro'O" . SChacKstr" 6/1 Ei chhorn Ka r la lied 0 Ro Traunstetn 'Bayern ötttn~enstr,,30/2 ~ Etchinger Frteä- Phii" 0" München " lIozar str" 513 
rtoh ' 
Ei ahtnger Hans JJed., Ho /lünchen " . Herzog-Hetnrtohstr n 
27 
Bayern Sichler Eduard lied" Hd Oberwetler Gabelsbergerstr" 
t/Tal 4%0 Btcnner Jose! Rechte Ho Jllert tasen Bayern TUrlrenstro58 2~Go Efahner Jossl Phtl o H" . Unterdtet- " Adalberts'frolO 1 furt RGo EtaJrhof! August Zahnh e 00 Sultngen Hanno1Jer prey.tn~$tr.42/3 Etdmann Hermann Phtl" Ro "ahlen Hessen-Do Harlach ng: Hoch-leite 19 
Etnstetn Oslrar Rechte Ho Münohen Bayern Luctle-Grahnstr" 
48/3 Etnstetn Otto lied" 0 0 I Ulm aoD., 'ürttempg" Pes tal ozzt S tr 0 
Et se1 e He rmann Reohte " 
50/0 G.Ho 
Ho Neu-Ulm ,Thereatenstr,,39/31. 
Efsele Jul tus Phtl o Ho Ludwigsha- Bayern NymPhenbU/Jer-!en 
" 
fltr<>l Etsenberger LUd- Jled .. Ho Manohen Le$stng$tro 9/2 wt~ Etsen erger Maz Reoht13# Ho lJünohen " Pet tenlro!erstr 0 
Etsenmann Johamt Staatsw .. " 
35/2 
Phtl o Ho e be r Ifalllm- Nordendstro 13/2 r. laon 
~ 27 ... 
Name Studtum Geburtsort Heimat Wohnung 
Etsenretch Adol! Phi 1" H,. Passau Bayern Tengstrr 613 
"Etsenretch Karl Zahnh o 00 Landshut " 01gastr"2!31,, Eisenretoh Maz lied" H" starnberg w starnberq: The."e,,~ stenstr" 62/1 
Etsenschitz Ro- Pht1~ 
-
lien D" -Oster"'"" Pullach : Haben~ 
bert retch schadenstr~27 
. Et sler Günter StaatslQo R" Aachen Rhe tnpro7)~ Ade1gundenstra l/3 
. Eisner Brich Phi1" Ro prag Tsohecho- B1ütenstro 12/2 1~ Slowa1re i 
Etsner Hans Phi1" 
-
Zaborze Branaenbg" Kau1baahstre 3510 
Etsner Lotte Phi1 0 Ho Ber1tn " Kau1baohstro 61 
· Etaner Louts Rech tel He Breslau Sch1esten Amalienstro 8/0 Staatswo Therestenstrc 29/l"r, Etssele LUdWiS Tterh o Ro Kar1sruhe Baden EislJ!e1dt Kur For$two H, fo1fenbüt- Braun- Kö.ni gtnstro 69/8 1" 
tel 807110e tg 
Theresi enstr" 126/ Et~wa1dt Erich Staatsw" Ro Shanghat Bayern 
3 1" B1ber/e1d JOhan- Theo1 o Ho Daleiden Rhe inpro'Oo Frtedri ohstr,.19 
nes 
E1bers IYt1he1m Phi1" Ro Haqen 'est/alen Katserstr.,4 E1ch1ep Gerhard Forstw" H" 'e mar Sachsen- Liebtgstro 16/1 Weimar 
Eltasberg "ladt- Phil" Ho Wiesbaden Brandenbg o Grosshesse11Ohe: 
mir Drlj med" Bahnho!stro 2l: 
: E1ltan Anileltese Phi1" Re> Münohen- Rheinpro'Oo Karlstr o 1/1 G1adbach 
1 B1kan Dorothea Phi1 0 " " Hirten$tr~ :Hotel G1'ünwa1 d 
E1Jreles Arthur }Jed o . 00 Posen Sch1esten Lfndwurmstro 30/3 El1re1es Ludwt 9 Phil o - Posen Polen .A.rotsstro 44/2 Elke1es Wa1ter Rechte, 00 Posen Polen Arctsstr 044/2 
Staa'tsw" 
Forstwo 
FrauenhoferstT'" 1811 ~llenrteder otto Jled" Ho Rosenhetm Bayern •• El1gass Robert JJed. Ho Ltndenberg .. " Mathtas-Pschorr-
r111:g 1/2 
I Elsässer Stgmund Reollte, Ro Nürnberg Württembg. K1arstr .. 11/2 
Staatsw" 
Possar'tst1\ 8/2 ElsasFrtedrtoh Phi1. Ho Barmen Rheinpro7). 
Dro jur" 
KaulbaCh$tr o 47/0 Elsas Hans Rechte Ho Stuttgart lürttembgo Elsen Alo i s Phil. 0 0 München Balf.ern Jnno Jrtenerstr, 7/2 E1sner Frtedrtch Forstwo Ho Bodenmats Tür Jrens tro 63/2 1 0 E1sner Johannes Reohte Ho Ke11inghusen 30hleswtg- HU, t ensbe rqe r-
Ho1stetn str~ 2_/1 Emmertch Pau1 Tierh. H. Amorbach Bayern Iftnzererstr o 22/4 ' Emshetmer A.rtu,r Reohte Ha %Orghetm Baden Ten~stro 31/4 EnClre'Oort Lisa Staatsw. Ra 1enfe1d Hessen ... No Ric oWagnerstr.314 lJon 
Ende Ht1mar rJon Rechte Ro GOdeSber~ - Ohmstr.1 Endras IJax Theo1. H~ Unterreu hen Bayern Georgtanum Endre~ Gusta'O Aled,. 0" fürzburg U Leopo1dstr,.34 Endres Joseph Phi1: Ho Hammel burg w Th t ersohpl ~ 3/1 Endres J/artanne lied. H~ Kem~ten H Gabel sbergers tr<3/1 Endres Sebasttan Rechte, H., Hol etm 
" Ka t se rs tr " 29/2"r. Staatsw~ ... 
Endress Hans Tterh n H: D1etenho!en " Lindwurmstr.163/2 Endrtoh Peter Phil. ftl1anzhetm 
" lurzerstr. 1013 Endrös Anton ),fed" He< rraunstetn ,. Lutsenstro 3/1 T! Endter Theodor Rechtel H~ Münohen " Wörthstr, 39/4 
Engel Hans Staatswo . Pht1., RQ Kairo Hamburg Beurlaubt Engel Herbert lied" He Schmtedeberg Bayern Prinzenstr, 12 Pht1.~ 
"8 ",.;:: .. 
Nal1!(J Studtum Geburtsort Hetmat Wohnung 
Engel Karl Zahnho Ho Ebersberg , Bayern Sohwtndstr~10/3 EngelOtto Phtl o Ro Schrimm Hessen-No 'örthstrQ 27/2 Jngelbrechten Ju- Phtl o Ho Kulm Brandenbg. fagmü11erstr o 2S/3 ltu$ lJon 
Bngelbret t Dora Jledo Ho München Bayern Gtselastro 16/3 Engelbrett Rtchard Phtlo Ro " " He rzog-"t 1 helmstr 0 10/1 
Enge1hard Arnold Jfedo Ho Jlannheim Bpden Prtnzregentenstro 
. . 20/3 
Enge1hard Er! oh Reohte Ho Trier Rhetnpro~o Köntgtnstro49~O Engelhard Joseph Rechte, Ho Otttngen Bayern Leopoldstro 8 2 StaatsllJo Bayerstr.S3a/I5, 10 Engelhard Max Phtl o Ho Münohen " Engelhardt Frted- . lied., Ho Bäohtngen ". Lindwurmstro 30 4 
rtch 
rörtnstr0 20/2/1GGD Engelhardt Karl Phil o Ho Münohen " Engell Hans StaatslIJo Ho Selmsdorf lleclil ~.- TürJrenstro 68a 0 Sohwertn 
TarJrenstrQ 29/1 Engelmann Leopold Staatswo 00 Weiden Hamburg Engisoh Karl Reohte Ho Gtessen Hessen Galertestr.15a/2 
Engtsoh Ludwtg Reohte Ho Gtessen Hessen-D" RÖ111.erstro~3 Englert Franz Jled o Ho Dill tn9.en Ba~ern Tengstr o 7 2 Englert Georg Jled o Ho Etohstdtt prinz-Ludwigstro 1/2 Englert Johann Phil o .... Dill tn~en " Gredtn~ Englmann Karl Jledo 00 Straub ng " Narta herestastro 24/3 
Enlre Kurt Phil .. Ho Letpzig Sachsen Schell tngstro 47/11 
r: HGo 
, Erlssl t n Adol! Reohte, 00 Künzelsau Tfürttembg o Clemensstro 4/2 
Entrup Hetnrtoh Staatsw., OrajoDa Hanno~er Sohluderstro %0 Phtl o -Enzensberger Reohte, Ho Jlemmtngen Bayern Türlrenstro 61 4 
. Frteärtoh" Staatswo Stetnsdor!stro 15/1 Enzensberger Her- Staatswo R" Augsburg H 
mann 
Häber13tro 21/2 \ Enztnger Ernst Jled" Ho Thterhaupten " llnzler Benedt lrt Forstwo' Ho Gender1rtn~en N SChlUderstroll 0 
fr~nauer .Albert lied., H" "arrJrtre en " ZWetbrüolrenstro 37/2 
r eher Eämund Phil" Ho egschetä " Arctsstr" 19/0 Brbaehe r ot to Phtl" Ho Neubeuern " Arotsstr" 19/0 
Erbe Paul Phil o Ro J/llnohen " Denntngerstro 86/0 
. EreJhütter Albert lIedo Ro Jlünster fest!alen FretbaCtstroll/O Erdma'12n Aural ta Phtl" Ho . Dorpat Braun- Mauerlrt reherstr 016/3 8chwetg 
Erdnzann Herbert Reohte l Ro Jalrobau restpreus-
staa tswo . sen 
Erdmann Johann Zahnh o Ho Lucherberg Rhetnpro~o KaUlbachstr.18/0 
,Erdmann Ka r1 Phtl" Ho Dorpat Braun- Uauer~treherstro16/3 
. 80hwetg 
Erhard Frtedrt oh Ued" Ho Kloster 901- Bayern Augustenstrol04/3 ~ 
zen 
Erl Jose! Staatswo Ho }Jünohen " Kirohplatx 22/1 Erlanger Lothar Med o Ho Stdokach Baden Vermisst seit 160 7:1917 
I 8rlenmeyer Ferdt- Phil" ' 00 Münohen Bayern Feter Vtseherstr,,19 
nanä Wes t!al en ~ Ernst El tsabeth Staatswo Ro Netz BrUderstro %0 Ernst Frttz Fors two Ho Jlünehen Bal/,ern Katserst~ 8 2 Ernst Hans USä" Ho GtndlJro!en Jlatstr0 6 3 Ernst Hetnrt oh lied 0 Ho Kletngte- HannoDer Ltndwurmstro 107/a Po 
sen 
Ernst Paula lJedo Rr, Köln Rhetnpro~" Maxtmtltanstro 2/2 
= 29= 
Name StudtWlt. Geburtsort Hetmat 'ohnung 
Ern.st Selma lied" Ho lIartenllJerder "es tp re llS- Güllstr,,4/2 
sen 
E:,.ttnger .Hermann Zahnho H. Chemnttz Bayern Twltb.l tnyerstr 080 
Ertel 1'hsodor Rechte, Ho rörth G"Rh" " Jlaxtmtl anstro StaatS1/)0 23/1 l. 
Ertl Jlartanne Phtl .. Manchen 11 OhlmUllerstr.1314 ~ 
-
Esen Hermann Phtl o Ho .Bendor/ G"Rh .. Rhetnpro"D Kurfürstenstro 23/3 
Esehenlohr Hans Forstwo Ho A u{ls burg f!t}jern Sehubertstr.212 
Eschlrenast Jalrob Pharm., • 
-
SOlta garten Nt belungenstr" 3/1 r. 
Eschrtch Helmuth Rechte, 00 Kt 1;,gtngen. Bayern Hfl tensbergerstro 
StaatsUJ .. 8073 -r. 
Eser otmar Zahnh" 110 Unterschwar- " Corneltusstr0 2/I1 0 
H .. 
zen berg 
Sachsen ' rotanstr a 22 Espenh')l{.n Horst Rechte. Letpztg 8aser ranz StaatslDo 00 Dilssel o~{ Rhetr;;>ro"O .. Ada1bertstro 28/0-r. 
8ss1en Angela pntl .. Ho Gre-oenmac er Beurlaubt 
Esten/elder Jo- Tterho Ho Truustadt Bayern Türlrenstr,,92/4 r: 
hann $edanstr.6/0 . Estner Johann Zahnho Bo Herljtenrt ed " Eswstn Karl Phtl o Btl tghetm " f:!oPlerstr.l/0 -Ettltn~er Aenne Zahnho Elo Bruchsa1 Baden . oJrertstro 31.0 
Ettmiil er Jlax Rechte Ho UntermUh1- Bayern TUrkenstr 0 58/2 RG" 
hausen 
JlozartstroS!I Eulau Kurt lied .. Ho Büätngen He8sen-Do 
" 
Eusterbrock Kon- lied 0 Ho rtedenbrUck 'e.c;t!alen Htrtenstr0 8/1 1 0 
rad 
Ltndwurmstro 80/a '08"'8 1'6rdtnand liede Ho Münster t .. "0 " 
Mailehen 
r: 1o Ao . . 
E-oer8m.ann He tn- Med o Ho Bayern JCkstatts'tro 12/4 
rtoh' 7! 
&wald Eltsabeth Phtl" Ho Erlangen " Jlenztngerstr .. 13 Eloalä Frtedrtch lied 0 Ho Regens burg " tnno rtenerstro 
. 10/2 7! 
Erss Ernst lied. 00 San JOS8 Chtle Gtselastr .. 31/1 
Eylmann Htlda Phtl o Ho A1tona SchleslDtg- Aäelhetdstro 34/1 
Holstetn 
EYlllü.~ler JOhann Jled o Ho Augsburg Ba~ern "01 therstr., 24/2 
El/rich otto lied 0 Ho Manchen Ltnprunstro 62/0 -r. 
l'aber Frt tz Phil o Ho stuttgart IUrttembgo Schmölz b" Gar-
. misch 
Fa be r Frt tz Dr «> Zahnho Ho Ko.rlsruhe Bayern Adalbertstr .. 110/2 Fabf~ r RUdo1! Ued" Re Pirlh(JSens ." Pas tnq:ottlostro 6 
.rabri atus Paulu8 Rechte Ho Fret burg t e Bo Baden rtlhs" Instro 8/3 oI..'Obr~ Rtonard Phtl o Hf) lIagdeburg Hessen-Do Donaustr0 88 ptaelr ... er Ernst Phtl" Ho GilnterstJ.orf Ba~ern Germ.ertng Jl'a.::~rnheoht Corne- Reohte Tu:rtn Eu garten Kau1bachstr" 3/1 1ta 
P'o,d t nge r LU(fwt 9 Phll o BI' lJünclum Bayern 'ellenstro 37/2 Färber otto Rechte Ho Uracll 'Urttembgo Otttnfenstr.16lI Fal'n'enhe tm Hans Rechte HQ Sohwertn MecJrlc-$c~ H8S8S r o 58/1 Fa t k Pranzt 8 Ira Phtl o Ho Berchtesga- Bayern Brtennerstrn 50/1 den . • 
'alk Frt tz lied 0 Ho Nürnberg " KaUl baehstro 85/2 1'alkenhet1l1. 'Ernst Phtl o Ho Starnberg " Luctle-Grahnstro38/~ 
'alt,nbacher Lud- Pht1 0 Ho Ktrohenlat-
" Lutsenstro69/8 lItg baoh 
'alter Jose! Theo1 o Ho OberJrastl " GeorgtanU11l. F08ehtnj August Pharmo Ho Dtlltngen " Jlarsstrg 23/3 r Faso1d nna lied 0 Ho lIünohen " It tte18bacherstro 
17/8 
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Name StUdtum Geburtsort Het"mat lohnung 
Fasold Hugo Phtl o - lIUnchen Bayern. Puahhe t 21 b" Jlün-
rasol t VI ktor Rechte,. Ho BlanJrenhain Sachsen-
che,1l' No 0 75 
Fas801 t Jlaz 
StaatslO .. Jet-Jets., 
Phil" 
-
Neustadt Q. SO Ba~rn ~entzstro 4/2 1" Faulborn Hele- lied", Ro Allstedt Sachsen-- rappen tre.ust.,. Q 
ne 
"e t mal" -;g;II 
Faulhaber Kar1 StaatslDo 00 Gerolzho/en Ba1/,ern Juenstr~ 54/! 
Faulhaber r11- Phil" H. Thet1hetm Res .. Lax" J rtt-
helm tel s bache,''l's-oh ul e 
Fau~el Mari a Phtl" - Bochum I1esf/alen Frtedrt.:chstro %:2 Fee he t me r Hans Rechte Ho Narnber~ Bayern I,e,opold,s,tr ~ 48, I 1 ~ 
!'eehner Frt tz Rechte, 00 Ramm ' 0 0 restfalen G(JJ.'e7"tes·tr~ 11/2 StaatslDo 
'edermann Ar- Phtl .. Ho Ftschhausen Bayern .Lamon 't3t'l"'0.1'1 
nold 
Fetchtinger lied" R. Jlünchen " Corneltu8stro 8/t r. Frttz 
Fetchttnger Ge- Jled" Ro lIünchen " Corneltusstr0 8/1 
org 




Fetgs Anton Dro Phil" Ho Ratt borham- SChlesten Therestenstr o 
mer ' 118/2 (J~ 
l'etstlrorn. 'er- lied 0 Ho Held rungen Pro~o Sach- Rupprechtstro 5/1 r. 
ner sen 
l'etst-rollhe tm Phtl o Ho Berltn Brandenbgo .IIazt11d 1t ans-Hans Dro platz 7 
Feldbaum Ferdt- Med" Ho Neualben- Bayern Türlrenstr,,47/2 
nand reuth 
l'eldhaus He t n- Zahnh" Ro Dortmund Westfalen Retstngerstr" 7/2 
rich 
'eldt gl Ji'ranz Phtl" - München BOl{,ern Lerchen/eldstro lO/2 Feldmayr Thomas Theol o Ho sChongau . Orleansstro ll/0 
Feldner Emtl . lied" 00 Schwa münchen " Josephspl,,4/0 1 0 Feller otto Zahnho 00 Bad Salzuf- Tfürttem~go Obe not esen/e1d 
len 1/11 1 0 
Fellermet er 08- Phtl o Hf> Kaufbeuren Bayern Amaltenstra 9972 ~ 
ory Amaltenstr,,50/r Fellhe mer Ju- Rechte/l Ho Nürnberg " 
sttn staatsUJo 
Fellmann Ernst lied. Ho Loben baclle r- lrürttem.bg. Schützenstr.4/3 
Phtl" Ho 
hof 
Bayern st" Marttn$tr~8/1 1 0 Fellner Ferdt- München 
nand 
Fellner JOSe~h Phtl" Ho Neus tad t ". No " ZOllstr,,4/%! 
Fels Arthur r o lied" Ho Katserslau- ". Herzog- rt1helm-
medo tern stro 2/1 
l'endt Andreas StaatslIJo Ho Batershofen " SChe11tn~$tro5/3 
l'eneberg otto ForstllJ. o. Bayreuth " Eltsabe't str0 2%4 
1'enlr lIax StaatsllJ" Ho lIünc7ten " Albrechtstr.49 I 1. 
. rent Edmund lied" 00 lflmm.tshofen " restermühlstr o lO/3 Fenzel Gottlteb Forstw" Ho Nürnberg " Barerstro 16/3 Fenzl Bd gar Tterh" Ho JngoJstadt " Thterschstr 0 32/2 
'enzl Franz Zahnho Ho Obernzell " Schwanthalerstr., 43/3 1. 
1'ergg Frtedrtch staatsUJ. Ho Munntngen " Zteblandstr .. 7/3 Rechte 
'ertz Hans lied. Ho "ten D" -(Jster- Göthestro 47/1 
retch 
Fernbacher Paul Rechte, Ho Phf.erbach Sachsen Leopoldstro 54/1 r. StaatsllJ~ 
'erstl 'erdinand' Zahnh o Ro ·J!f1ndhen Bayern A1Ial tenstro 71/4 
Ferstl JOSfk lied 0 H. Parsbet:"'g " AugSbUrgerstro~I 
l'esefeldt ans Phtl o Bu Hamburg Hamburg Landwehrstro .ZO 2 
l'estenberg Hans Jled o Ho Brandenög. Prol:)o SaG rtlhelmstrassd 13/2 
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Name StuätUll Geburtsort Hetmat 'ohnung 
P'etscher Jose! Phtlo O. rollllattngen Baden Zt eblandstr.12/2 Fetzer Frtedrtch Reohts B. U1TJ Bal{,ern Bl.", rastr .913 Feuoht.ayr Franz SfaatslIJ. R. Jlurnau Kon)Oaas tr. 't /0 
Feucht.aur Karl Phtl. H. TIn terlrotzau " Konradstr.1/0 1: Feucht~anger JJ_. R6Chts~ R. l/ünchen " Thterschstr.1972 /red Staatsw. 
H. " " Lerchen/eldstr.ll/a Feucht~anger Ertch Ph!l. Dr lied. 'C Feuchtwanger Hetn- Zahnh. Ho tI " Thterschstr.19/2 rtch 
Schwanthalerstro Feuerstaclr Val es- lied. S. Oppeln Schlesten 
Ira 37/2 I feuerstetn Ernst Tterh,. 00 Lonsee rf1rttembg. GabelSber~erstr.484' 
'tehtel Hans ZahnR. H •. Haeder Bayern Landwehrs r.31/3 
'tchtel Johannes StaatslD. Orbts " Nordendstro 5 Go Go -Phtl. 
It Therestenstr.34~O Ftchttnger August Ph!l. H. Haag 'tchttn~er Jo ann P;itl. H. Haas " Therestenstr.34 0 Ftchtl ohann 8taatslIJ. Ho Ltn enberg " Nymphen bu,/äe r-str.l04 Ftchtl Luäwtg lied. H .. Albtsrted " Herzo§ Rudol/str. 2/[ . 
Ftchtner Joseph Forstw. Ho lIünehen Bayern Pltnqanserstr.130/ 
3 be Naqel PIck Frtedrtch Tterho Ho Stegsäor/ " Schraudo phstr.16/3 F'lclr Georg Rechte Ha .BUa enbach 11' Eöntgtnstr.20 .. Ftclr Hans Zahnho Ho Büahenbach It Könt~tnstro20/0 Ft clrel 1'1'1 tz Zahnho 00 resel . Rhet%ro~. Khtd erstr.20i2 10 Ftalreler Paul Phtl .. Ro Groeba bo rest a1en Nederltngerstro 6 Rtesa 
Ptclrer Hans Phtl. H. strass burg Pr. Sachsen rt1he.lllstr.4/I 
Ft edler GeorK Phtl o 
t ,E. 
Blumenstr.30/I Ho "ürzbu,rg Base rn FIedler Hert a Phtl. Ro J/ünchen D.- sterr. SChraudolphstro 11/3 Pt f.J ger .LUkas Phtl a Ho Sch'lIJetns- Bayern Kagm,atrstr.19/2 1. 
Ffessel.ann Kon- Tterh. H. potnt 11' fherestenstr Q 68/4 Nürnberg 
rad 
PHr Karl Rechte H. Baalmang lfürttembgo Görresstr.3/2 -c I'tkentscher Hans Phtl. B,. l.Ug8burg Ba1(,ern Arotsstro 30io . Ftlbtg ·Jose{; Pht1. 
-
Jlossbac Sche11tngstr,85/21 1'tl1.ann Al ert Staats",. 
'. 
Köln SQfJhsen- Barerstr.90/3 10 
M1ser Bans Jled. O. Basel 
Altenburg 
BaW1enstro 9/! Bayern I'tl thaut Hetnrt clt' Zahnllo R. Schwttter- Wes t!al en Sc 81ltngstro 88/0 Jmapp Ftndl Anton Phtl o B. Ntederal .... :payern Katserstr .. 26/3 
teteh l'tndl Oskar lied. H. Ntedera1- " Karlstro 61/4 feten I'tnk Albert Phtl. B. Herxhet. " TUrlrenstr.94/1 10 Ftnlr I'rtedrtch Rechte Ro Ulm. WürtteTRbg. Gedonstro 4/0 T: 1"t n}re Johanna Rechte, H. 1'i.lrsten- Branden- Rottmannstro 14/1 
,tnlre RUdol! staatslI. berg burQ Jl.ed.. R. Hätttngen res tlal en SChelltngstr0 27/2 1'lnsle.,. Hans Ph!l. o. He tl bronn Schwetz GrUnlDQ,ld 33 1't 1'1.8 te rllJalde r .An t. Theol. H. Kratburf Ba~ern Yermtsst 8.270 90 15 l'tnsterwalder Phtl., H. Rosen;;'e 11 Fliiggenstr.4/1 Karl 
"tnlleg Imtl Rechte H. DonaUllJörth 
" Jsabellastro 31/4 Ftnzenhagen Joa- Rechte H. Ma gr)e burg Soh1esrtJtg- Stgmundstro 3/3 1. chtll Holstetn 
'trnbacher Jmanu- Hed. o. Gos811lannS- Bayern Jsabe11astr.13/3 r. e1 dorf· 
Ftscher AdOl! Phll. H. Landslrut It SchlDanthal e 1'8 t r. 
Ftscher Adol! Staatsl#. 52/2 1. Staats.",. H. Jetttngen It TUrkenstr.,58/2r. RGo 
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Name Studtum Geburtsort Hetmat '!Iolmung 
Ftsoher.A.1 bert For8tw~ Ho' Brugger Bayern Vermisst so14~8014 
Ftscher Anton Phi1" Ho .uUne en ,., Or1eanspl,.4/21 0 
Fi scher Ebe rha:rd Ph1.l" O~ Sohwetn/urt " Ada1 bertstr" 13/1 
Ftscher El~rtede Meä o R,;; Ge ra Anhalt SChwantha1erstr" 73/1 
Ftscher Er' ard Medo Rr, München Bay~rn Thek1astrQ 1/4 
Fi;3cher Eugen Med o H<. GunzenllQ.usen " Schlotthaue1'str" 12/S 
1., 
Ftsch~r Ferdinand Forstwi+ He Brugger tf. Türlrenst r~ 51/2 
Fische,;' Franz Phtl~ Ho RUderats- " st .,.Paulstro.9/3 
'tscher Frtedrtch H~ 
hofen 
N Atn1'6.t11erstr0 31/0 1: Med.~ rürz.burq 
Ftsoher Friedrtch Rechte fiOl Oberruh.- 11 Paulsplat"z 612 
Phil" Hr> 
ätngen 
" Bothmerstr,,12/[ Fischer Geol'g Neuburg a"Do Fischer Geo1'g Phi]o Ho Oberammergau " vetertnärstr~10/2 
Ft sche r Hans .Tt erh o Ho .Al thütte' war tt·embg. Köntgtnst~ 71/I 1. 
Fisoher Hans Staat'sw" Ho Possenhofen Ba1f,ern Parlrstro 5 2 Fisaher Hans r7 ' rh Ho Cuvtll lesst."o 113 1 0 Z;Gn! 0 Würz burg \ 
Fi scher Hel711uth Phil o Ra J1menau Sa~ Wet- . AtnTlltl1erstr .. 4/1 
Ftschel' Harmann Theo1 o 
Ets o 
Ho Augsburg . Ba'!/,ern Georgtanum 
Fisc'h..r;r Johann Dr" Phtl o Ho Leohbruclr Perlaah Nra176 
Fischer Karl oon. Phtl o Ho Neuulllt " Jägerstro 16/1 Draphtl o 
Grtmmstro 1/4 
! 
Fischer Kar.l Phil o R .. Nürnberg " Ftsoher Kaspar Phtl o H" A.ber~ " HohenstaufJenstra 4/0 
Fisoher Kurt Forstwo Ho Helms edt Brauns'clrJb" Ra711.bergstro%2 
Ftsoller Lorenz st aa t" ST/J 0 Ho Augsburg Bayern Rolands tr" 4 I 
Phil, 
Ungererst r" 1.1/2· }I"ltscher Harttn Rechte Ho Dresden- Saohsen 
.Löbtau 
Ftsoher Mt enael Med", Ho Unterknö- Bayern Ttzt'anstr o 2/0 
rtngen 
Ftsaher' 1It ohael lIedo Ha Reth aräts- " Matstr" 16/2 )Jo 
rted 
Ft scher Ul rt eh Phil o Ro lIalohtn }Jeolil ~ c 
Sohwertn 
Ktintgtnstr0 9/1 
Pi sc}~er Wal te r lfed" Ro Jngolstadt s~~~~r:n Therest-enstr" 76' Fisolzer Iferner Phil e• Ho Plauen Atnmü11erstr.,34/3 
Ftscher Wtlhelm Meä .. Ho Münohen Ba~~rn Frauenho!erstr u 19a,'I 
F'isohe,,' lfilhelmiu Plt.t 10 " Sohwanthalerstr 0 ne 92/2 1. 
Ft seher lolfgang Reohte, Ho Dessau Hessen- A11I.a1t enstro 42/3 
staatswo Nassau 
Ftsohinßer Kar] Phtl" Ho Wehtngen Jürttembgo ,tedenmaY1'str,).10/r 
Fischl 'Jarta Med" Ho Gatmershetm Ba~ern idal be.rtstr,,] /2 
Fischöder Karl Phtl e 00 Jngo1stadt Landwehrstr0 32o/31 0 
Fttsohewa Chrestt- Hed o Solta BU1garten Hohenzoll erns tro 
na 61/! ~ 
Flachs Hans Tterh. Ro Ltndau Bayern Ji'erdtnand Jlartastr" 
80/0 'r. 
Flad Kat"hartna Phtl o - Münohen 11 Neuhauserstr o 16/2 Flaschenträger Bo- lIed o Ho En~lSOha1- " O~m$t;r.) 8/2 
nifaz . ~ng 
Klarstr o 11/4 Flaskämper Frteäa Medo Ho. Jlünchen Saohsen 
Fleohtner GUsta." 'Forstwo H. Ahornts Balj,ern A'ugustenstro 53/4 1 .. F.l~ohtner Hans lied 0 00 l/Unchen Ga elsbergerstro 
I 17/0 
Fleo}r Ma~dalena Pht1 0 Köln Rhetnpro.,,~ Ade.zqunäenstr,6/2 
FJeok ot 0 liede Ho Jlünchen Baye ril Lteb gstro 25/0 Fleck 1Itlhelm Phi1" - Düsse1dor!- Rhetnpro7:Jo Auens&r.;, 90/2 r. . 
Benrath 
Ji'letlerbaaher Her- Zahnh o - Bozen Jtalten Bava1'tartng 6/1 
mann 
Fle12tn~er Benno lied" 11" Bruchsal Baden Setdlstr,,2%21 c• Fleisc mann Josef JJed~ H, Rayre ufi,h Bayern Kar lstr< 20 2 1,. 
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Name StudilJl/l Geburtsort Heimat 'ahnung 
Fletschmann Justtn Rechte Ru Kle inlanghe im Balf,ern restendstro 18/1 
Fletschmann Ka:rl Staatsw., Ho .Al tötttng HOlzstro21131 • 
Flet.ssner otto Phtl~ Ro Rotthalmün- " Gabels bergerstro 36/ , 
ster loGo 
Flessa Werner Tterh J Ho H~{ " Fl teger Jstdor Tterh o Ho So er/eId " Ktrchenstr;l6/1 Fl terl Friedrtoh Phtl o He, Eschen/elden " Tenqstro41 2 r. Flterle Robert Rechte ,Ho lIünohen " Ama tenstro 50/3 
Flteshbach rt1- Rechte~ .H,. Stolp Pommern SChneCKenbUrjerstr 
helm Staatsw" . 7/2 ., 
Flörchtnger Emtl Theol o Ho Dtrnstein Bayern Georgtanum Pl örshe tm Anne- Phil o Ra HannolJer Hannooer Katserpl" 4/2 liese Adel~un(j,en'str" 33/1 Flöttmann ErlOtn Zahnh" Ho Gütersloh Westfalen 
Flügel Rudol! Staatswo 00 München' . Bayern Enhu erstro 1011 
Phil" Flüggen Fri tz Staatswo H. München " Fürstenrtederstr" 14/3 
Flum Heinr~tch Zahnh" 00 Gurtweil Baden Therestenstr" 75/1 
Fölaes Elisabeth Med" Ho KQ,tmarnemett Tsoheoho- Sofie Steh1estro Slowakei 12/2 
Förderreuther Max Phi1., Ho JJünohen Bayern Pastng: Lutsenstru 
. 3 b 
Foerst Karl Reohte Ho " " BeetholJenpl.,3/0 I FärsteZ Georg Staatswo Ho " " Dretmühlenstr~32/1 I Fohl Theodor Med" H" Luxemburg Luxemburg Josephspttalstrc4/2 Fotal Franz Med" Ho Lam Ba~ern Westenästro 81/3 r. I Folttmann Gertrud Staatswo BQ Breslau 80 lesten Bruderstr.,9/2 Forkel Herbert Reohte Ho fatzendorf Kobu,'g : Unteranger 28/2 
Forst AU~U$t Pht1.~ Ra Mailand Hessen-No Landwehrstro63/2 r. Forster ans Reohte l .Ho Josholen BlJ.yern Pt enzenauerstro36 Staatsw" 
Forster Jo~el Phtl" Münohen " Blutenburgstr" 
" 6371 10 Forster Joseph Med" Ho Vtlsbtburg " Herzog Hetnrtchstr u1 
Forster otto Mqnchen 16/2. Phi1" "'" " Blutenb4rg,strQ 
-
6371 10 Forster rt1heJm Forstwc Ho Hausen " Trautenzoolfstr" 6/27.'1 Forstmater Theodor Zahnh o Ho Jsen " Augs burgerstro 
Tierh.., 1071 1" Fortner Joseph Ho Krel1,t " Adalbertstro 38/2 Fouquet Karl Pht1 0 Ro Blumenau. Bras il t en SC':'lelltngstro 102/1 
Fränkel Al/red Phtlo 1" Ho Ho/ Bayern rendlstr" 2/1 Fraja Rudol! Reohte Ho J[ünahen ' " Ma;:senstr.., 51 Franok Karl StaatsUJo HQ .Berltn Brandenbg<, Franaken-Sters- Reohte H" Franzdor f Schlesten Hotel Conttnental torplf Hans Graf 
7:) on 
Frank Alots Reohte, HQ Münohen Bayern Klenzestr~58/3 r. 
Frank Esther 
StaatsT.{Jo 














Franze,l in He rbert 
Franzen Budol! 
FrauenllOl'z 


























P'ful d . 
Frei Johann . Phil /) 
·j.'rese. Klara Jied o Freudenthal ~ieg=Med~ 
. Jrz·$d . 
Freudl tnr; Alexan= Forstwo 
. ., .. der ~. 
FTeudling ;ried= Staatswo 
. r'ich '. 
Freudling Otto Forstwo 
Freund (f;jetan Phi1.,. 
Freund Jose/ Pharm" 
j'reWU/, Lv.dwt 9 Plirt 1 0 
Freund Margarete Usäo 
Freund Sieg/ried Tterho 
i.reuna Wt1nelm Nedo 
Freund Wt.lhelm Jleä" 
Freundlich Kurt Phil o 
Freundl i eh wal t ~r Ti ertlo Freund~rler Adoll }Jed. 
.. "'rcundorJer Hans 
Frey Emil 
Frey Georg 












Jled o Phil .. 
, Jle~o 
Fr~yberger Loren: Phil o 
Freyl ich Salomon Medo 
. Freylliann. Jlargare= JledQ 
te . 
Freytag [Ietnrich Phi.Zo 
Geburtso:7r-t' 












B 0 ;Jfj,r~chen 
00 Ansbach ., 
[fo Dill t ng~n 






B'tlrerstf o 70/2 r. AugL!-$~ ~rpJt r 0 851 ~ 1 0 .Max~ :1U,,t. l ans t r 03:3/2 
Frang Jose!stro411I 
prpl7!o. Diertl inderistra18/0 Sa.c.7:JJsen . . 
BafJ~m. ' äU:3s oMaximiltan=, 
.. . strQ öf2 . 
Branden1.rg·o, 'lurl!enst r .. 241 I l~H.A. 






Albreohtstr.2J9131. GeorgenstrQ~5 2 . Amal~enstro41/III 
Sohän!elds tr o 34/2 
SOhu1strolO/~ 
Barerst r. 77/0 r. 
H Q Ei neU l7!f1 " 
R" 11r..1]'~7/"9 Ham,bura 
Jn russ"Gejangen= 
sOl7,aJ-t 
Nordends t r 0561 111 1: 
Häberlst r 11/a 






- Völlrl i [l,gen 




H. V~11t.2 jng~n. 
o. lJÜJ1,c'Mn 
Ho Neus~ettin 





O~ Jlar:i Qlfrt . 






























. Pestaloz:istr.::J5/S r. 
Humboldstr Q23/1 
Grüt~ners t r 02/ I 
.,Arnulls tro 112/3 . Jon.voweerthstrJ .. . 1 2 1 0 
Karlsplatz~Fotel 
ro t er a'ahn 
'Kur/Urs tens tr ,,16/ 111 
KleMnss tr" 34 
Gtselastl"o2731. 
Karlsp1atz, Hotel 
rottr Hahn l!ohenzollernst r1l 50/ 2 
A~t rlJp,ill erst r .17/ 11 
Re,stdenzstr.l6/II 
Pa.9 i.n[J.~ Am,li ~ens tr;. 
. 12/ 111 
S04Wi n.r),st r. 9/8 
lIubertuss t r .. 1 zl I Scl1luaerst r n 4/ I . A~ness t r. 64/ a 
BQyerstr.109/ /. 
Klars.t r ~141 I r. 
Vt' d. Tanns't r 023/:3 
FUrstenstr.221.3 ~ Rings~isstr~6IIIl 
Gi nhords tr. 4/2 





Frideri on Karl 
Ftied Anna 
FrieablJrg Benna 


















Re Nürnberg Odessa .. 
00 Rotterdallt 











li~ Spe.i cherz 
Ro Burglrun,d= ff 
stadt . 
R" Münphen H 
". 
Ji'ri edmann Wi lhelm. lied 0 
l'rriedricll. Fran? . lied?> 
Friedrioh Johan= Rechte 
Wallhalban n 
J.sql}oftenburg ! 
Nauen . Brandenbg o 
nes· Friedricn Larenz Rechte 
















. La Uren%: 
I'ri tz A.I/ons 
Fritz Max 
Fri tzsohin~ L~= 
'. ohhar.a 
Frob~ntu.s Karl 
Fröber Fri tz 
Fr5ber Jul i us 
Fröhlich Han:s 





Fronmzel fIubert }"roschauer Her:;: 
mann 
Froschmaier Gearg 





































Re ~~~n<*Eaden ~ Baden 
HQ Beuihen SOhlesien 
Ho Neustadt 
W~No 
staatswo 00 Elber!e)a 
Med o H~'Oettr,na~ .., 
St aot sWo Ho München 





Ho Neuburg Go !Ja " 
iJ." Breme rhoven. Bremen 
ffohnu~g 
S(!,hell i ngst r" ~+ . 
Fitrs.tenslr" 221.3 Landwehrstr~36/2 r. Tro~erstr~1512 1 0 SolJ.n~Holbrunnstro 90 
Habsburg~rs~~oaI3 
. Blütenstr\12, I r. 
Herzog Hstnric/nstr o 
.' . . . 4 11 10 
Franz Josejs tr.'1 
. .34/.11 1" SOhillerstro15/0 r. 
B~ichenbachstro 5/2 r. 
Platzl 6 . 
Prinzenst ro ?j[ SChellingstr~5lIII 
Alexanarastr" I/IV 1., 
lit rs cngart enal1ee ::1.2 
Alexani:lras t r ,,1/1 V 
Amalienstro 87/J 
Auenst r 0) 10813 ~-1terinär.s tr 06/;> (Jtt ingenstr.;16/~, Gundelindenstro 2,I 
GaGe 
Maximiltanstro4411 
Li ndwuf'ms t r" 141/2r: 
Thallii rchnerst r o 27/2 G~or{)enstr099/r 1 e 
Grtmmstr~1/4 
Montegelasstr o 4J/1 10 
Rambergs t r" 4/ a Galeriestro 30/2 1 0 
AmaJ i en.st r 0.33/ I 
Oh.lmüllerstro 1712 1" 
ScrJ.l)onthal erst r" 
73/r Jo Go Go 
/Tanz Jose/str,23/0 
Adel1?e t ds t r 02/ I 1: 
EJaaderst r., 60/ I 
Jnnere wtcnerstro 2413 






Phil o Staatsw. 
Staatswo 
Ho B~~Schöneberg Sachs~n Lutsenstr, 7010 
Ra Elbing 'fIefJtpr~us" Konradstro12/I1 l~ 
Frühwold tPi l.1?e1l1l 
. . 
Fuolzs A.Zjre.d 
FUCfLS ];i'tiedr ich 
.li'u(~hs Hans Dr. 
]i'u.c17s Joseph 
... Jlarlf.tst elt Bayern Prin.zr~gent~nst r" 
. 26/3 1" Ho 1ft t t isl in::: " .A.uenst r., 44/2 r. 
Phil a 
gen ~' . 
iled" Re KraJtsho/ " .A.malienstro71/I r.JioB" StaatslDo Ho Hetlbronn. Wü7.'ttemb{}o Kaulbochstr.,3.5/0 L . 
Phii" H . , Fla! /enberg 
- 3() -
Bauern . 7 Gu G~ Br-iennerBt r,,24a/ I 1.., 
. Name StudtLUIl Ge'burtsort Heimat Wolu7.1.mg 
.' Fuchs Karl Pharm..". Ho I'ttttsltngen Bayern Barerstr\.65! I 1., 
FuchS LudlO i (J Reohte Ho -Darms tadt. Sa,,-WeL- Rauchstr~4/0 
Eis o 
.fUchs St e phan Theol .. He La'1ldsbSri ed ~Q~em Georgianulll. FuOhsbe'if.er Jda lied .. Ho Amberg LoruJiDehrs tr., 81/:: 
Fuc lre 1 ried== Zahnh:. 11" BiJm~urg EJamDurg. Leopo14$ tr" 44/ I 
. . riah ·Dr. ·med. 
Fürnrohr .J alto b l!led. 11. ste.yr Ba~ern Baaderstr n39/ 11 Fürst Otto . . Phil •. '0. Ludwtgsha== Rölllerst r. 23 . 
\ ' wai~~~gsirt' r= ~ Fürstber{}~r Tferh". H. H Jn russoGelangensc~ 
. . 'Ftanz ,ehen - . 
Ftlr~ t e.11;"~ ~rfl !1 ~$ j/ Q! t $ • ~ Ho Ch.arJpt ten::;: Branden1)fi ~ Teng$tr,,~l 
. . 'hl " . 'but .. Fürt~dh {ar~ . Za~: 1!-'o 11· Fjahfe~~rg Bayern. . He i meran.pl (I j/3 Jlües lrun n· f}u q D • 0: .S'f.u1' gqrt 'Urt t eTllbr; 0 Wilhf!1m$tr .. 8 ,3 r, l'ulä J "fü.1lines Jled ~~ Ho M~ll,che(l B(J~ern JSabellastr.1ßVI Fulda !utse' .staatswo Bo Bteslau Sc lesten Adalbertstro 96 ~ lurch Erfch Med. Ho Esslingen fürttembg. Elisa,beths tr o 1,2, I r. FusS. Hans ' Staatszoo Ho Os te rhQlI1, Ba~ern .. Amol iJras,tr .. 50/ I FUes Jdhannes ileao'; Ho 11 ta.iJrl:· ~I , Go,et lies t r ~'34/ 2 
Gaab Jrma Phil o R., Münohen ., ,Rambergst r .. 8/111 
Gabler Moz Phil .. H. Neus~tlqt W .. N. f Bömerstr .26/ 111 
Gal)rtel Ernst Med. Ho. Glauchau Saahs~n Wol/ra tshaus€ rst r 0 
Gademann Otto Rechte Ho. 'Apoltia . Bayern . . V 4/2 Flüggenstr.6 0 
Gaed~'e Bruno Tterh o I;l. AlaDde~rg' Provo Unoer~rst r .26/ I 
SacnBen' 
Gädlfe ,t 11 i Phil o ' o. Latendor/ Schles1J)o- ElrJtra$tr.,17/ I r. 
. I101stein . 
Gär tner Jnge burg Staatswo R .. Ztttau . Sachsen TiJ,rken.s tr 06/3 
Gllrtner· Karl Pharm',. "'- Nordendor! . Ba~ern Eapuzinerst r .171111 
Gässler Herbert Staat.sw., }1;, G$rmersheim Jsabellastr.20 I ' 
Edler oon ., 
Giitjen J~honn Tierko 00 KaI tennoral:: " Ama1 i enst r .. 33/3 heim 
GtJ~germei er Ge= Tierh. . Ho lJü,nchen Ir rtnthirstr.l/"O 
'. . ,org. . . 
.Ii~nzt ngerst r. 013/2 GaiSber~-Hel/en= Phil,. - 0 0 Sch'wann WÜrttembg. 
. berg 1 is 0 'Oon~ 
Ho Jet:els-= Bayern Röm.erst r 015/ a Gal;ler Anton Phtl () 
. beru ~. . . 
Gam.per1 GeorQ Phtl p H. A.restnQ 
" 
Nymphenbur~'ers t V. 
. - . , 78 II1 
Gans Hel nri eh StaatslD. Ho AusletJen Pro '0 0 8t arnberg Nr. 49 
GaMS He rmann Ni ~(ier ... Bam= 
Sachsen 
Jled. R • Hessen-Do 
GantBer JOQahtm. 
. stadt . 
Gö t he3 t.r. 54/0 ~?hnh. Ho Schletz Sohlest en Garets Maz r etho H. Bamberg Bayern Eaulbaenstr o 50/0 Garhammer lIathtas lIed o Ho J!fJ88ersehmied= " P/~U/erstro4112 
mühl! ~ 
Garrels Ot to Rechte, B. Hallib",rQ Hambur{) Lotzbeckstr.3VZI 
StQatswo .. 
Gaschler .Alots J/ed. ~ H. J(tJnehsn BO'IJern Ktrehplat~$tr.712 
Phil. 
Htltensber~erstr •. Gass Ludwt ~ Forstw. H. Lan{)TIlet 1- tt 
,. 24/2 10 
oastetfer Hans Phtl~ H~ Pasing It 'atsennausstr~ Gastr, eh J'rtt% .Il~do H. 1fJ,rth If Bürkletnstro 1 3 1 0 Gatt6rlMY~r. Fots tw .. Ho 'eidelbooh f! Sohl e i 8!ituJ if/le r3 t r. 
Erns.t ~ 47/1 
Gatzwetler AdolJ Phil. 
-
J.ach~n Rhet nprov c St.Annastr o 12 ' (PoOdtlo) . 
Gaugel Ernst Medo H. Unters t{}~in::::: Baden LandwehrstrQ2~2 
Gauly Eduard lied. Ho 
gen 
Landou Bayern 7J 0 d .. 1'annst "025/4 
, .... :37 .-
Nam~ 
rJaytlr He 77f1ann 
Gayer Kar7 ' 
GebllQrd Ludwt g 
Gebhard rrtktor 










Phtl" lied,; . 
Th~ol .. 
Phil .. ' 














Ba Amberg Gehr Paul 
Gehr~t Budol! 
rMliring Iotd 
ForstlO" BI) Ans bach 
Gehrlein iTt.Zli= 
Redhte~ Ho Münc~en 
St.aatslD. 
. . bald 
Rechte Ho Regens9ur9 
fJehl1Jol! Sophie 
Geiger AJra ' 
GeifjeY' Albert 




Ge tger EI i sabe tll Phii" 
... J " .. lJ7: P/~/..!., 
Ge tger l'rt.edri eh PhLL, 
Geiger Guido' Philo 
Ge.f.oer Hans 
.'" 
Oe i(Jer Hermann (" "" T'" JeHoer ~ .\S8 
'., 
Ge iger JOriQnn 
Ge %ge'l' Rudolj 
,Getg~r Rudol! 
Geiger Theodor 
. Geiqy lltlhelm 
. GetJ. Heinrich (fe{se 7tolJ.9ang 
Gel selb~~r~~r Hans 
Dr. oeo. pub.Z ~ 
Ge isenberQer lo= 
. . hann 
I Ge isl er Kurt 
Gelss Otto 
Ge i .C3S 1ft Ihelm. 


















Geitn~r Wol/gang Phil, 
Gelpclre Ernst Phi.1.. 






II~ Ellenbach ' 










1:7 ? München· 
Ho Bafllberg' 
H~ lJoslrau 








Ho KreS3 in . 
Heimat 

























Rhei nprOlJ .. 
Bauern 
~ 





Geng Fr i~dr I eh· Hed o ; 
Gerathewohl Frit~ Phtl o 
Ho Hersbrfl,oJr BOJt,rn.·· 
Ho Dresden Sar'l!sen 




Bayer8tr~16/ 11 ' 
Nt(Jolatpl~ 1/8 1: 
Blütenstro 4/ I r. 
Am al t en,st r~'21/ I Go Go 
Schell tngstr~2513 
Sand tsr .' 15/111 
Goil i erst r ,2.S/ 3 
Sandstrw15/II1 .~ 
Idnmiller,stro 291z R. 
Hohenzol.lernst r,. 
.. 32II.l~Rg" 




L f np."uns t r<t 76/ I 
Beurlaubt 
Weilhe'm b Jror1str 
. , 277c 
Re i chenbach3 tr~ 
. 3~/ 3r. 
TrautJ",wo,ljs tr ,.8/ IV 
Kl emenss t r 0 71/,3 
Lucilie Grahnstr, 
. 3l3/ I 1/) 
JsmantnQerst r~ 





Utzschne taerst r o 
218 r. 
Dräxelstr, 11/0 
Jsabel1ast r ~ 801.!11 }Ja t hi 1 dens t, ~ ;. 5/ 3 
Jägerstrc.50, I lQ 
Doohauerstr Penston 
Woll 1/' 
Nussbaumstr" 30, 4 10 
Paul He.l./.Ise1st r 02212 
Mars$tr Q la 3 
Lan(jzoehrst 1\ 40/8 
. Theresi enstr" 
·120/4 r 
lsf!",burgs t r o 9/ I 
Jsmantnr;erst r" 68/.3 
Fr'an.z JQseJstr" 
.. ' 8/111 
Sophi en.st r, 7/:.3 
Sohno rrs t r ~ 8/ :3 
TürJrenst r« 680/r 
Fürs t6nJe,ldbr uCK. 
}Iünehen~rstr. 4. . 
Gp.rake Hildegard 









, .• 'l,i6S " ' 
,derhar~~ ,Paul j, 'Med L , liede" . Rq SchJobt tter 
GerJrtnS!Jl!ye.r . ' 
" " Wil17.elm 






, a'erner Hans ..' st datswe Gerner Jo'hann ,. ..phi 1 0 
. .. .... " ~ "". 
. ' . . .: 
. 0", Scl1Plallei1b~'rg Ra Leipztg .. 





R ;>jJ:CI"s I' T ~w'v' c J..J o 
, Plohnunr; 
Ciem.ß,~ ,s t r f) 13/4 
zt eblQnds7: r ,,20/ Ir 
O'hJilsttoB 
ffesr; j)reus.. ","'etten"kolerst r o ' 
. 20/11 FluGe 
westfalen So}wllingstr., 8 
Rranaenb{) 0 
Prol1 a Sachsen 
Bayer.~ 
" .. 
ii inr~tlle:'~"st 1.'",,22/1. 
JSllrtllf1i1R!Jer:s,t:rg.zI2' 
, Barers t r:; 49/2 
NVIIlphenhurge rs t r r. 
'. Gtfrne.t K'arl ", Phtl o ' 'Ho München.;' U~rnet 'Wil!7:'elm, ' ,FlJ:i,lo' [{" ·Iillnchen ' , 
. 153/2 
Lindwurmstro 163/3 Klenz!~st r" 58/2, Gerniiällser Ello" . ·ZahrJ,h,o·' ' [10 ,1i!(J.;-l.ohen ~ .. 
Geropp p,hi). ipp Rechte." IL· Landau, ,'" " St ern.st r ~ 9/;, 
rMrS!!'ann H~tn'Z pn~le' Ho C:harlottenO'iirg ~ro1.'o 
, ' " 0Qchsen 
Sir e 11 $ t r" S/ 111 
Hi läegarclst r" 7/2 
. "" Prag Tsch;3Cho... Cl elflensst r 0212 
, SlowaKei 
Gerst,e1' Al tee Ph:il" 
, ; 
Gerstbrein ~~anz 
Gers~le F'r·t ti ' 
,Gers tner "lose! 
G~rI.ileoK Lot"lwr 





- Gelselhörina·' Bayern Zwetfjstro6!21o 
. B IliJn.clt~n" " Lessiligstr,,11/3 
- ,'n'jJ:w 1 0.' 
)Jed o 
Zahnh o 
H., Oberh.ausen' n Köntginst.ro 75 
Re München. Bac1.Qn' Rosenstro47I1 , 
, , Ra' Pliclted·e.- west/alen . Paz4 Heyses tro.2:d1 I 




Phtl () Ho Neuki rOhen BaYtJrn Balanstr/S88! 0 . 
6eyer Karl 
Ge:li~ Frtedrich 
, )Jedo ' Ra 
RechteN Ho 
Staatsw".', , 
Pl1Jl o " .Bo 
Phi'lo' . 00 
uanphen ". 
Fürst enjeld;.;: 
. bruCff ' 
; 'G.eys Johanrt Bo ', Zdhnne " H~ li'firstenfela:::: 
b · '7 '. ' .inlO,.t ~ 
Geyso Konstarz.tin Rechie~ " [{'" "quer " 
" ..,. :von· Staatswo ' . 
GheorfJ'hidiJ?a Po: "lJ~do ' ' J!arnob,dt 
, " .. l,x~nb· . 
Gtebeler Maz ,staatswc 
Gie~ler.Gusta~ Med o ' 
Ciel Ulrlch · .. ·Rechte 
Gi enarith Earl Rech t e ~ " 
, Ho' Berl in 
H, SC'ftlDeinlurt ' 





Tür;Jrem~;tr",f3312 1 0 
K,aul baelistr CD 64/ : 
Ama:l. t ens tr ... 60/ 2 1': 
The.resi enstl"a 104111 
. . ro'GoG; 
Therestenstr~l210t 
Pranz Jose!::.:!'r 01/1 
SC12rau(J.olPhs~t r" 1/ 3 
I . 
, Brandenb{) 0 s,r Q Anno[)la t% 19/3 
Bayern .. Jfl ttelsbQcl1e~~s!.r~ 
. .. 18/2 Jutastr~1112 , 
G.abe13bergers~r,2/2r 
, ~ ,.' Fr t edr 0 Frhr "von St aa t SUJ 0 Gte.ttsclz Ferdi::: . PiLil o ' 8 0 ' iYtndts()he$ch~n= 
. bac:''! ' , 
N Jmplerst.r~3q(2 m~ 
. nand 
Gterster Jonann Phil a ()i escnha{}en .. ' Fors two 
Klaus 
Gi esle,r LUi:se 
Gi9l Jose/ 
G~ {)l Maz' 






Gi t termann Wil= 
he.l m· 









-, Pil.st tn9, 
Ro JJünah~n 
Ro Biele/ela 










H N~rIjA~tätte7"str,;l/I mo ~ Vermisst seit . 
" 90 4 0 1917 
Rhe i npr07J" Herlllann Sohmid;;sti~o 
" '. 7/0 
Bayern . J!Jobellastr-.. 81<f 
ft 'A.ugusfenstr'Q,9t,.i/ IV 
. 








Forst~nri e4trstro ~/ 1 
AS)nes;", rr e 912 T-
Unt eriftenZ in[1~ Ba/U1;:'.; 
hofsT; r",481{2 
W; denlflayrs t.,.o. 4;.' l11 
lJathi.tdenstr,,, 9/2: 
Nomf# Studiwn 
GtzYCki Hans Don Phil o 
GladtBau Erfch Rechte, 
Phtlo 
Glahn Frtearich 'I'ter11,o Gland Gus tau RecrLte 
Glasbrenner Josel P11,t1 0 
GlastJr AUQust Phil o 
Glas~r Hermann P11,arlll o 
Glase r A1aximil t = Med o 
an 
Glas1 MoAnselma Phil o Glass Edmund von Staatswo 


















Meao Ro Brannenburg 
Med~ Ro Rostow QoDon o 
Gi t mm A1Jred 
G10big Hans 









GOf)S Theres i a 
Goderbauer Otto 
Phil o Ho Uster3bach Ti erhQ Ho Jrlbrunn . 
Reoht e· H~ Ra thenow 























































Göp!ert Johann Göppel Maz 
Goergens Emi 1 






!itUl o . 00 O!!enbaoh aaM" Hess~n-Do ' 






Reohte Ho Balll.berg 
Staatsw" Re. Düren 
Phi.I, ... Hojstetten 
Phil o Ho MUnchen 
Med o 1$17, i 0 La 
Phil o H. Münohen 
Phil o - Stnzig 
Phil o 00 Nürnberg 
Phil o Ho Buchbach 
H" München 










Ka i serpl 011/0,. 
Zeppelinstro 18!I 
Bräuh.auss t r ~ 4/ I . ~ 
Neureutherstr o 26tII 
Oberanger 24/ IV 




Häberlstr o 23 I 
Unteranger 2 
Konradst r 014/ I 
Amaltenstro 99/31 0 
Widenmayrstro 4/0r. 
. Afl.ness tr 049/2 1'0 
. Kdniginstro QS/2 
Barerst r 0 70/3 r. 
Franz Joselstra19/1V 
Bralwzss tr 01/ I lo 
A.ugust ens t r o' 7713 r. 
Zentnerst ro 13.13 
So fIerst r 024/1 
Goethest r" 12/3'1 r. Landwe11,rstro 3713 
Skellstr o 1012 Jsabellastro2ö~I 
Adalbertstr~29/I1 
JJaria Jose1a,3 tr 04/ I Blu;mensti.o26 2 
SChell ingstr .. 12!Z 
OlgastrQ 4/ I 
Scnellingstr o l04/1 
Tegernseers·tr"11 IY 
Unge re rs t r OS/2 
Bayerst r.10l/3r. 
Maria Josefastr~ 
. 4/0 r. 
W·tlhelmst rasse 
32/1 Agnes Bernauerstro 
2 Fo 
Kaulbachstr u 63alI 1 0 
Vermiss t sei t 
270 4 0 1916 
Nauerkt rCherst r o· 
273 
Naillingerstr 0 54!2 
Herzogst r Q 60/11 



























R. PjarrJri rehen 
Ho StopJenhei m 
Ho Etterzhausen 
H, Bamberg 
'Jo~tz Jul i us ()Ötz Karl 
Götz Olga 
Phil o BQ Simmem 
München. 
Uünchen lied. Ho Staatswo R~ 
, , 
Götz Roll Rechte, 
staatsw. 
R" ~ünchen 
GO tz OstJJald Pllt 1" R ~ Götz Xaver staatsUJ. H", 
Gohri tz Kurt ' staatswo. Ha 
Goldberg Herbert Rechte; H9 





Goldn~r'Ernst R~chte H., Neustadt 
, , 
Goldschmidt Else Phil c 
Goldschmidt JiHtz Rechte, 
Staatsw .. 
Goldsohrt.tdt H(J1.S lJed o 
Goldschlllt dt HU::;: Phil" 
d~ ~ 
aD l'I., 























J11"ctsstr .. :3S/1r. 
Karlstr~ 38/4 r. ' Schell t ngst r,. 78/3 
Römerstr"l!I r. 
Regerst r" 5/ I 
Pes tal o:lzi stjr 0 
. 11 111 r. 
Obere Feldstr.5!O 
Zwe iirruc/:rens/.. r .. 
. ,l613.r. 
Glüclrstr" 11' 3-
Jlarsplatz 8/0. ' 
Schwanthalerstr~ , 
9/III 
Hohenzoll ernst/J_, ' 
" 77,0 ~wu.~%mahlstr.1713 
lIochst,re 7/0 
, TürJrens t r. 52/ 11 1 0 
RÖilte rs tr. 28/1 1. 
:Z"ürlrens t r. 63 ' 
Hesse'n ... N" Arcisstr.12i1I 
HannolPer Schell ingstr .. 5S/ 1J1 
Pr~us8en Residenzstr.l6lII 




'. Goldschmi dt . 
, Rechte R" HQIILbur{) Hall~burg GabelslJergerst r \l 
53./ I 
SfJhelli,ngst ".58/ 11J Reohte 
lied" 
TheodQr 
Goldstein Hans Rechtep 
staatsw o 
Goldstetn Margot Hed. 
GOllf!r .Yax 







lied. " Pllil c . 
Phil<. 
Oa HannoT.')er Hannover 



































Co;e tzJ;;y Eva 
Qoth Weiter 
Phil, 
lJed o Phil~ 
Forstwc 
Dresden. 







Go t tl ieb-Btll;:" 
ro th Dr. Hans 
Gottsohallr Eva 
Gottwald Otto 












iJed c Ra 






















D. ":(Js te r:::: 






Bulgar t en 
Bayern 
Ottfngenstr3231a 1 0 
Dt ene rSJ t roll 
Herzoo Wilhelmstr o 





Wal th~r$t r.23/3 
Bauerstr .. 31/21., 
Steinstr o 51/ I 
Name St.udiiJJl1, Gepu.rtso rt Heimat ir6hnung 
Gradenwit~ Günt= Staatsw. Ho Berltn ?randenbg " Jsabe1.Zas,t r" 26/0 her .. ., . G G .. " c J.,J 
Ba ye' rn 
, Mail1 tngerst r.5lI Gro.dl Emanuel }J(1du 00 Am.bero 
GradoIDs1ri IJedQ .' R1. Ne i d~nburQ. 08ti?rl~us,. . '!'honoalsenstr. 9/0 .. Chr~st el 
GraedJer IJart,tn ,lfed" . Ro ' ililnohen . Bayern Hildegardstr ~/l Graele Kurt Phi"l ~ rI . r.·'ll ) S' Branäenbg o LUdwigstru17 2 ~ '. ,,,a, 6 Cl,. . , 
Gro.! A.nton· Dr. Zahnli, '1 De~gendorf Bayern Gauting· .' '. f " 
. m.ed 
Ehe ins t r ~ 24/3 Graf Elisabeth Medo Ho' IJflnclu~n tt 
Gra! Ernst Phi 1 " . 'Ho Landslzia: . f! Elisabet17s-tr 34/0 J' 
Graf ErnJt Fors1;w, Ho (}ossmannsdor! I~ Schön! elds1 r V}jrjl2 GoG .. 
Gra.! Flortan Zaf!,n~o Ho Relt,schaln " NYlilphenburge rst r . 
'. .-
. 78/.,.-;J 1 , 
Graf Fl'an.2·· Jieao I/o München " (luss ~ ~ri erze l"S t r, .. 
-
" 99/2 
Gra! Frlearich staatf)w" Ho Passau H Görres$ tr ~ 331 I11 
'. , . Rgb'o 
Graf Herbert Medo Ho . München " Mtll ·t 7°7'J u er~ r" .1.,:. .<:. r. GrdJ JaltoLl PhtL Ho Sträubing ~ , }jarl. a. Ti~eres'i aM'" 
.' 
Graf Jakob Zalmh" Ho 71alper,sdo7'! ,; ·RO.cirertstr ,,li1/.0 . 
Gra! Jolzonn l.'i.erho Ho EnQlhoj '! Ho1.1 anda U\ e/ i 
. Gral Earl Fors two H,~ De ttenschwang ~ Partserstr .29 I r. 
Grat. K~sfar Tierh o H" Oberbuch I! BerJ::ogstr" a(3.~3 10 ' fJra"! L 1 Y lied 0 Bo Niirnberg w· Si ßSJess tr c 17a I . 
Gra! Otto Mea o Ho Pafersdor! " . Kön i {) i ns t r . 6.S/ I , . Gra! Werner g~d" Ra Brandenbu.r/J Br.andenbfj " Jägerst r G26/ 0 
. aGHa Sc,~ar~bQo- Wotanstr.22/0 Graiclten Herbert Phil o "" LeipziB,-Neuschdn.feld Rudols taat ' 
Gratl Bugo . Theo.lo Ho Schönebaolt -Bay~rn GeoT'{)ianum 
Gralitl Lorenz R6ohte~ . Ho Dteberg ft Könir;tnstro 63/3 
staa tslOo ~ 
Blutenstro 2/ III Gram.9S Karl Phil,. ... Jngol.stadt· " Gra'SJr Joh.anna . Philo .. RQ Neuensorg l! Lerch,en!eldstr ~.Zl/2 
G"'as~r Ot to R~ohte; 0" Plaue;" t. V ... Sachsen .A.rois,st r. ~O/ I 
staatswo Ludwigstro17~2VI11 Gfasmann Maz StaatslD., H" Tokio Bayern Gras re t;,~,. 'Hans Ji6d .. H" Röhlinghau= Westfalen Pl-anegg ~ Ka~l$ 1)' . 
sen 
Gra.ss Earl Philo. R" AU~3bUi'9 Bayern Be~t'ho'Oens tr .. 14 9rasser Priedrioh Staatsw." Ho Am erg ... Marta Zehnerstr~ 
(j.ras,smaTl.(l Woll= -. 1/3 P1Lil o Ho München It Ottost'r,,8/1 
gang" . 
Grau Franz Rechttt HQ }iünehen N Georgenstr0 29/I 1., 
Grau Hugo Tierho 110 VLZsbiburO " ~er%O~$tro18/I Grauert. Eli9abeth Phil o Ii~ München . " engs r b :35 2 ~ Grauert G~o "'g Jled. , H~ München 1/ ring s t r 03'5/2 
Phtl o . 
GrauertH~ rmann· J[ed~ H. YöJtohama i'lü rt t em/Jg ~ PettenJro/erst r" Phil~ 2111 'Fl"ße Grauert OsJrar Phil y Ho München Bayern. Tenq:3t r" 35/2 Grawn.ann He ing Phi.L Ho Berlin Brandenb{J. iJax hitl iQnstr~ 12/ IV Grau:oogl·, All t on Phil o Ho lJünohen Bayern KÖlnerp.1.1/1 1,. 
Grau1)o{).1. J·oltann 'Phll" H" fli/nolzen " Kölnerpl"l/ I Grau'Oogl Ludwtg Phtl o Ru JJUnchen 11 Ht~ rzog Rudoljs t r 
Grt)lJe Ylal.t;er Rechte· Ru Bremen Bremen 17/.4 Kaul bac?t.9t r o 94/ I 1 ~ 
. GraDen Rudol/ staatsUJo Ho Vienenburg Bayern Kur/ürs tens tr .. 7/11 r. I 
44 ~ 
Name Studium G~burtsort He i/lla t Wohnung 
Grecii Konrad Jieii~"· '1I~ My'~dlifJn. Bayern Prey.s ingplatz 713 1M " .~. 
Grei! Johann· Recfi.t~ , Rn Man.chen H Ut:schnez der.~ trn 
Staat8w~ 2/3 1" 
Gr~i,JJ AUSjUst Aled. H ... Rl eae !1bur,q N Gewürzmühlstr~2l/4r. 
. Gret/lenhog,n U,d< ()~ Er/urt PrGl)~ Rambergstr2l3 . 
H~inrich SaC1U3fJn 
So11,e11 ingstr .1.10/3r. GrfJil Johann Phil o Ro Münch~n Bay~rn 
Gr~i 1 iVi lhelrn "~do Bo AulendorJ württemblJ" Bothmerst r 1111 
Gr,tm R')b~rt R~qht$!J Ho . Bayreuth Bayern Blüt ,nst r ~171 I . 
StoGisw" 
Gretner lJ.delh,i d • Phil. "" Bologna San -116 i~o 8adl.AUJJahrt~~le4 I llI.. 
Gr,in~!" Jos,,! StClQtsw o J Ho -Dt n"lr e 1 s büh.l Bay,m Landw~hrstrQ8a 11 
R,ohte 
AUEu3t enst r" 9/2 Gr,tn,r otto Forstw c Ho Heldburg SaG-Neino 
Gre I., Friedrich Fhil" "'" lIünchen Bayern Sc .leissheimerstr. 
, 89/0 . 
Gretsbac'Mr ele= Staatsw" H" Unt er1fnö' ·~r Ainmillerstro 15/a tnens. rin~en " 
Gre iss t nf,r liede He HeSsel baoh ". Hf rtelultr .. 10a/3~ 
W lhelm ~ 
Ott i'n~eilsir'~'4~/II Grellman:t Hans Phtl o Ho Weimar SaG"" Weimar 
Gre,s Iranz StaQtsllJo Ho J/arkthei= . BQyern Glemens,tr 0 28 a 10 
denle~d. .-
KönJQi ilst r .. 55Q/ 2 Gres!J Budol! Staatswr. fJ H, Kissz ng~ll " Phil: . 
Gressmann AUi,USt . lied. Ho zorneatng H KaU{tngerstr~2 ,0 
Gr~ve Hein: Qrl Jled" He MQgdebur~ ! Tür enstro 15 ·11 
Grewtng Heinrich Staatsw Ho' Baa Reze en= PrGu~ (}eorgenstr 4 3/0 . 
\ hall Sacmen. 
-
Grewtng Karl Jlede Hf) BGd Retcnen: Bayern Georgenstrc 3/0 
hall -
Grtebl Jul ius Pnarnt o Paehl " YermJ~st seit 
, 8"°aZ917 Griener Ulrich stoatsw: Ho G~~lJingen IV Nordendstr;l'2' 1 0 , GrtesbecJr lier% JJeao I!" 11ft ehen " Wi Ihelmst r~ lei/II r. mann . 
E.rlstr" 27/2' Grieshetm /ried= Zahnh o Ro Ctlli , 
rf.ch von LStetermarJr 
Blütenstr.r14la J Griesmater Geo~ Staatsw" H" Passau If Grtesmet er Jose. Pllii o H" Wall ersdor! '! K.ulbachsi1~ll I Gr~essm~yer Kqro= Staatsw R1 Regens burg ., Betchstr ... Z' .•.. 
l~na. ~ 
GrtllUll Albert Phi1 o . Ho J/ünohen ff B~toh~nbachstr;c, 
., ' a 4 r. 
Gr t mm. EwfJl a Hed o B" UJr, t" Jppen.~ .. Hi 1 t enSbergerJt r Q heim' .. .. 80' 3 1 .. 
Grimm Hans lied" H", Lind.en/eis • Karl'st r. 40/2 
Grimm Otto Recht~ Ho Jppe$h~ilrt '!. a'ltensberQer~tro 
Grimm "02. te r 
. 80310 ReChte Ho .A. rns t ad t If .larlstr 04012 
Grimm ffilheltl1 Forstw" Ho A,;)oha!!en= tI ICinstro 51a 1 0 
. bu,rQ ~ 
Urt sOor Jose! Phfl\l H .. Kbblenz RheinprovQ Veterinärstr 0 P 
Grts~r JllJrt in Phil" 00 .. 4ntwerpen It DetsenhoJen 
Gritschneder Maz Phil o Ho Uünchen Btyem Bayerstr"J t/J3111o Gröber Rudol! Phil" H~ Ze i '&-~ Provo Karlstl'\.4 3 Sachs~n 
Gtöb.l Anton Forst Wo H~ .München Bayern Jsabellastr e S41.2 GröbmG i r Vi lf tor Fhil" H~ Jlünchen fJ LandlJJehrstr.33/2 1 0 GrÖlkin~er Stmon lied 0 H,· EomJ1QI/l " Gab~lsb~rQerstr,7412 . . 
'Grön Xc 1 . Rechte~l 0" Hammel burg ! 2'h~ res t (!11$ t r 0.54/2 Staatsw-s ... 
Groen Rudoll R~ohte* 00 H6nun~lburQ N Hil t ens ber~erst r o Staatsw,-, ". . 23/1 
Grtitsc'fJ. Karl Rechte f Ei. Jlünchen tt Gclleri est r ,,23/ 11 r. StaatsUJ, 
. , 4;3 ... 
NamtJ Studium Geburtsort H~tm(Jt ,ohnunr; 
i 
Groll 'OsTrar R~O}2ttJl Ho JliinoMn Baye.rn Amortatro21 I 
StaatslD" LandlJ)ehrstro6/~ oronau Herta Zahnh. Bo Nt ecl~rjentz Branden~o Gronau,r . lI(Jz Zahnh o Ho H~rolds berg Bayern . Z~ppeiinstr079 4t. 
Grc3 Otto Jleo. o 00 /JUrkhardt Be8sen"",Do Se.nefelderst,. 0 
. 11/11 S.G b 
Grof' Henn:ann. Jledo Ho "ür~bur{) Bayern Fran~ J086/8tr',,212 
Oro" lose! Phii" Ho Jlün,chen " .coch$t 1'.,3/ 41 ~ . Gros, Ludwtg Fors two HI/I Langmilhle , Ltebt[/st "'021/3 
GrOls otto Phil" 00 Neu-.Pechtn= Rh~inprov. Brun'1~ t r" 3/ 4 r. 
Grass !falter Reoht,~, 
' gen 
Bayern Tliter:Hfn.tro25/0 1 0 Ho Amberg 
Staatswo Jfals~,.ns tr ~ 4W 0 Gro$s Wilhelm Zahnho o. Raoensburg württembg. 
Grosskop! Georr; Forstwo Ra Jlmenau Sa. -Weimar Konradstr.l/O r: 
Grossmann Hans lied. R. Frankfurt Hess,n-No Amalienstro 16/II1 
a"Jlo fur:.erstr o 16!I Grossmann Otto J1~do BQ ,Al t lri roh Bad~n 
Grotc Ludwig Phil o 00 Halle aaS" Prov~ , Rö'merst r .15/0 S'Qcl'Ls(!.n 
JJarlEtstro 8/2 " Grube Eduard },{ed~ H. JJünch~n Ba~em Gruber l1U{}ust e Phil .. 
-
Jlünonen DfJChau~rst{j,,78/ 1'10 
Gruber Em~l ie Phil .. ' Bo Ober{Jünzbur{) " Ländtstro 3 2 Gruber F'i"aru Phil o Ho En{jlschall ing '! s~ndlinD~rstr~$3~11 Gruber Geo rg Phil o U" H~fu.o ~ Scnel1tnr;strvlll 2 Gruber Geor{) Phil o <:<.> Sc anaorl 'r Richelatro 3Q 2 Gru,ber Jiaz Phil" Ho Jrien t! prira~n3.t·rV1O, 




Rablstro 48. 4 Gruber Stmon Phil o , Ho München f! NarSCha11str?2~Il1 Grubmiller Otto Rechte, Ho Toatenwetss '! TarJrenstr o 6'l2 r. 
Staatsw" ~ 
Grün Otto Staatsw" H,) /J~~{Jendorj 
-
I'rte'arichst r o}7 Griinbaum JJartin Rechte, Ho Nürnberg '! Leopoldstr.,54 2 
Staats."o - ~ 
GrUnbaum 1/ax }Jede· Re Nürnber{) " Kau!in~l!Jr!Jt r o,27/3 GrtinebaWll Klara St aat SlO~ RQ Paderborn Westjalen GiSelostrolW;0.lo 
Grüneberg Frt tz Rechte Ho . .Il.rnsberg " Bamber{}st r. . 0 Griineberg Horst, Phi.L, Ho Hildesheim BrandeIl bg 0, Oberm~n%in~ Rat~ 
. hoc trol '7 
Grünewald Ludw i g lIeda Ho Edesheim Ba~em Adelheidst r o3§J Grün~wald Naxim~= Recht~ Ho Speyer Schellingstrd4 3 
lian , G.GQ Grünewalä Theo= Staatsw o Ho Speyer fI SCh~!lingstro447~ dor, . G"GQ Grünt hal Ern8 t Phil,~ H. Beuthen Schlesten AtnmJlleritr .17/2 
t. 00 S; 
Grünwald Joseph Jled •. Ho Ot tmaring Bayern Georfe~tr.113/0 Grüt t eJ i en Bea:;: JJed~ Rd Elb~rJelä Rhe i np r01) " Jlath ldenstrol 
, wifl· 
Leopolds tr" 18/ 11 Grundherr %U Al.: Phil o H" Nürnberg Bayern tenthann und . 
reyerhaus Georr; 
von 
Grundner Georg lled. Bo Lohlr i rcllen " Zoristro21/ I Grusohwit ~ Udo, Forstw. Ro Co burg ! OttinQenstr.3~2 G$ChlDenq Karl Phtlt> 0 0 ./Iünchen u rOl tl],erst r 011 .111 Gschwen'dtner ' Pht,L H. JndersdorJ ~ Ludwl g.'Jt," 019 
J/atthäus ,. 
Gsohwtlm Hein~ch Tierho H~ JI(JrsJ er tsh~:c ft Georr;enstr" 93/4 
sen ~ 
G8ell FranJ Phtl. Ho .Al tenbaindt 
" l~b~r~trol/2 ~ Gsun,dbr.unn Karl Med H. Nürnb~rQ ! fher",en$trVl9. 3 1. a • Guberna to r Ni = Phi.L Ho Schillingen Rl'?I' np ro lJ • X()~art:JtrolO I kola", 
GUckes "oz Rechte 00 Kt~l Schleswtg- IGulbachstr~a3lI 
Ho.Jstetn 
Gudenrath Eduard Phil. 00 Bamoerg Bayern Brll.a~rjt r 0 b) 0 
-44 ~. 
NQ1//,e Studi.um Geburtsort He it4a t Wohnung. 
Gudra Yli.lhellfl ForstWf> , .. - Eidlttz Os t, rre'iclL Amal i ens t r" 61/ :3 GÜldens·tein Gus= Phtl o R~ llünc'l~n Bayern., Oberländerstr c 5b/4 tao., 
Gülleh Hermann StaatslJ)~ Ho . Flcnsbl.irD 8essen.-N~ Hotel'Bayertsoner !jon Hof GflmiseheJI Chtisto Jled" 
-
Küstendil Bulgarien Göthestr.,26/Z ' 
Günder Donat Forstwo Ho Lohr Ba~~rn L,e.:o pol ds t r c 2}j 3 R~; Günder Rudol! PatIo' Ho warrburg Le'o~oldstr,,2 I Günth~r Gertrud Jled" R" ' Ltppero(Je Li lJP~-De t= KÖnl[}instr,.63/2 
mold·· .. 
GJnther Johannes Staatsw", Ho Ehrsten wes t/al en Klemenss tro22/~ 1 0 Günther Luise Phtl-o Ru E). berJeld Rhe t nprolJ. SOhellin~str.3 1 Gi.i.rtther~Kilh,ne JiedG Ho Jlontreu:.r: Bayern Ru/finis r".12/ I r. 
Herbert 
Günzer Frtznz Recnte Ho Oberb~erbaah Hess~n-D" L i ~b'i[js t r 0 Bai 11 
. Günzl~r -Heinrtoh Jl~d" Ro Stüttgart Württ ~Illbg 0 Am. Gloclrenbach 
8/11I ,1,. 
Günzler~Sei!fert .Phi 1 " 00 Halle (JoB" Hahnov~r lIüll ~rst r" 40/ I 
, urt 
GOrschinp H~inrUj'/, Phil" Ho Fe~senh~tm Bawern B~urlaubt. ' Gürster ~ug~n Phil o Ho Jiflrth äus~.Prtnzr~g~n= 
,. '.,' t,enst r o14/3 
Güttler Karl Phfl" Ho Jä{}erndor! Do ·Os t~ r= Hol b~·i n.s "ir" 2/ I V 
. reioh ' '.'.:-
GrlQ e1 Eu!) en Zahnh" Ho Stuttgart Ifürttembgo S~oPauliil'at% sl.ll 
Guggemoos Karl Staatsw o Ho Oberhaus Bay~rn W~ssltng$tro 7ll'1 
Gugger otto JI(Hl o Ho UntentJÖssen " Platzl 1/2 r. GuqIJ.O.mos Karl Phil o ,Ho Hopfen '!. Dachauerstro79112 Gu alllann Oskor phil o Ra Nürn.berg '! Keusl tnst r. ?: 3 ~o Gumbert Hans Tierh~ 0" Bayer$ '! Hans Saohs$tr~9. 2 E!senstein .. Wa~müll.,erst r o 12!3r. GWltp l'i lh~lm Phil o Hr. Ellwangen Fiirttembg" 
Gup penb~r~ er Phil" Ro Bei lngri~.s Bayern AU{)Ust e'nst r (J 87/ I 1 0 O. tmar 
Gurr Yilhttlm Phil" Re' :fiirzburg " Neurt!U thersir o 
.. ' 88/2 r. 
Gustlte i'tfaria :Phi];,. Ho Opladen Rhet npro'O" Prinz LUdwtiJst~, 
, ,10 a 
GutFri tz R~C}lt~ Ho Waldhut Baden SCh~11tngstro5/1I1 
Guter Eberhard Staatswo . Ra Mannheim 'r Barer st r 026/ I Gute" G~orQ , staatswo R" Ili ndel h~ im Ba~ern Clemensstr.18!3Vl. Guth Karl aUQUst Staatswo~ Ho Freyung Ellsab~thstrv28 2 
Reohte , , 7: Go Guthmann Budol! Medo Ha Neu-Ulm, 
" Pest nf) "Bi e",~ 1'1= 
. sOhm~dstro16 
GutMnn Ernst staatsf!Jo R. Franlr{/!rt H~$s~n",N(. Un{}er~rst rfl88/0 1 0 
Gutmann Fram Staatswo ~ . G. 0 'fIfaenmayers t r·o 46/ 11 RQ .Münch~n Bayern 
Rechte" " 
Maximili anstro 33/3 Gutmann Jioses ./ledo " , 00 Heidenheim ., 
. Dr. medo Phila. . (ju t mann .Paul Rfcht'.f! Ro N4rnber c SohLn~i1: Adalbertstr,,3'?/ I 
StaatsliJa Franz Jose!stro~6/0 Gu,tmann 'Sirlwn Phil o Ho Hatns/arth Ea~~rn 
Gutmayr 1I0.x },fed~ Ho Münohen Jlöhlstr o28 
Gutmeyer Klara Zarmh., HG Kelllpten !! Neuhausers t r ... }1/ I 
Gutowskt li'~~rdi::.. Zahnh u Ro Sc hwäb" flür.tt~mbg 0 R~i tmorst r.19 11 r. 
ll,and 
" Ginünd 
Gutt/ela Anny Jfed o Ro FranJrjdlrt! 0" Er(Jnd~nbg n' Ba r~ s t r<> 63/.3 1 0 
Guttmann GuslaD Recht~ Ho CulilL Sohlest ~n Dai.gerstr~49/IV 
GU~ot 0100 ' Pharmo B" lIünchen Ba~~rn rheatin~rstro3l/1 
GlI Y-'] An t anas }jede !J ... JUr~~n~SOh= Li tau.~n Tiir7renst r" 1512 
Phil~ ~a~· Bay~m Luisenstr .. 50/S Gyssling Fran:: Phi.Z" 110 ilN,uneh Ill"'t 
'J'. 45 -
., 
Nafll~ Studium G~burtsort Heimat Wohnung 
württembg. TürKenstr o 60lI BO o I Haag Albert Tierh o Ro LöohfJau 
Haag Karl R(Jcht~ 00 SohJ.~ tz Hessen-Do wttt~lsbach~rs,ro18/l 
Haarbl.tro~r Er.ru3 t Phil o RQ R~utl trt{}en ' Württemb90 SOllnp' Vi tjlerst r o 9 
Haas Adalb~rt Hed Q HQ Ne una us Ba~ern Karlstr!>l 1 . 
HaaSAlbert Med o Hg F'ürtr{ i 0 Bg Nussbaumstr 0 7 
Hoas Alice . Phil" Ro Franlf.!urt Hessen-N~ Beurlaubt. 
a.Mo 
Schel.l ingstro 74/11r. Haas EmU staatswo 00 stuttgart . ifürttembo,. 
Haas Ernst Phil. c Ho iiünchen Bayern Rüo}{(Jrtst r 6 37 II 
Haas llermann J!tJdo Ho Nürnb~r{} " El i s'aöet hs t r (> 1013 Baas Ja}fob }Jed o Ho Rosenh~lm ~ Fa t s,~nhäUss t r 020/0 
Haas Ludwi'g Zahnh o Hr. StoJn~bert I f! Göthestf.34/ I, lIaos lIax Philo Ro lehen ausen . Ifütttembgo (Jt t tnaenst ,. 02/ !J 
Haas Maz Zahn.h o Ho 110 os burg Ba WIj rn Landwe,hrstr o 2 3 
Haas Theodor Phil o e:o München Bu t t ermel onera t r 0 
" 
. . 15/2 r. 
Haa3e [[(~rmann lied •. Ho Fürth " Konradstr o 9/3 10 Haazts·Eberhard Med. H .. Rio de Würt t elllbg 0 Giselas tr" 18111 
Janairo, 
Sohell ings tr 0181/2 Habt!l Al/red Phil o Ho SChoppt nt tz . Preussen 
Habe.l Ulrioh Rechte H" Br~slau SChlest en Si eßtrt eastr CI 111 11 Haberdasch Al: Rechte H~ Kersbach Bayern Len aChplat: .ZI2r. 
bert 
Fi ns te"iwalae Os t ~eus.s <> Römers t r. 29/0r. . Habf!rins Else Phil o 'Ho 
llaberl ot t= Phil o Ro A.,U~ustusbUr{)- Sac en Bur{}{}rajenstr o 7/ I Jriea Sc ellenberr; 
Haberl Lui t~Old Phi.l" Ho D~llingen Bayern MaXimiltaneu~ 
Habermann A = lied .. 00 Rllllpar 11 Blumenstro2~ III r. 
/reri 
,Ho Landshut Barer st r Q 521:3 Hab~rmann Philtpp Recht~, If 
Frhrcvon staatswe 
Bi ndenburr;s t r .. 61/2 1. Habersbrunner Phil o R" Zweibrücken u Helmut . 
Haberstroh Hans Phil o Ho ' Bayreuth " 0$ terwalds t r o 9 '~ Eaen w'tlhelm Phil" 0 0 LauterbaCh Hessen-D" Lindwurmstr.ll2, 2r. 
Haohenburg HoWJ Rechte Hv J/annnetm Baden Nauerkircherstr o 
, 13il r. 
Hac;;enberf} Reohte; 'Ho Hüst~n W~stJalen Kochstr 0.1/ I 1., 
B~rnhard Staatswo 
Olgastr.l!a mo Hao7!er Franz Phil n Ho München Bayern 
HQcli~r Georg }Jed o Ho Alünchen " Hüll e rat r I> 501,~ 
HaoJr~r Joharm Phil o Münohen n .llüllerst r c 5013 
Hac'Jrer Wilh~lm Theol. Ho Hüt t ~nhe i In " Ge org i OOU1" 
HaoKer :filhelm Phil" 00 . Flensburg Schleswo - G~orgenstr08211 
Bols t~tn 
Haolrert Theodor Staatswo Ho Bochum W~st!al~n KaUlbaohstro68~/2 r. 
liaCl$l Alots Staatswo lio 2't e! enbach Bay~rn Georgenstro l03 0 Hackl J'i 11uJlm li~do R" Lände 11 JIü,Zlerst r 0 31/ I r. 
Haderlein Jose! Zahnh" Ho Pottenst~in 11 Kl~nzestro37/1 r. 
Hadra 7al t ~r lied 0 Ho Berl in Braridenbg o Jlarsatro 51 IV 
Häberle Josef Zahnh o lio Ru1ltngen Hohen~ol= Fr auenpl tJt 18/ I r. 
lern-S" 
Häberlein GUStOD Phil~ Rr> Neu,endorJ Sachsen HOnengOllernstrl Ha~aiclre Diet= 106 0 l'~do Qo Lefp1;ig H Bür~1~in8tro18/I 
helm .. '. 
HäleltJ Jose! Theol o Be> Scnwabmünchen Bayern Aldrtngenstro7/4 
Häfner Otto Phil" Ho 1a igolshau=. " Geo'rg~n.st r .107/ a r. sen 
Nalll~ StudiWll G~burtsort Hei.mat wohnuno 
Hä!n~r Xav~r Staatswo H(I Kötzting Bayern Adalb~rtst r,.lO/ Ir. 
RoGf> Hä9~le Georg. Reohte H" Farh'ant It. Nauerkircherstr6V ~~3 Hä~er Dorothea Jled" B" Berlin Branden bg " Lindwunnstr,,68 II Hä n Friedrtch Zahnh" Ho München- Bayern llnQererstro14/ I Hähn1ein Vi ktor Jled. 0" Boch:um Westfalen Fürstenstro18a! I Hä11mayr Fritz Phil o Ho Jiainburg Bayern TürJi:ens t r 0 ;j5/ :3 
Hämmer e Albert Phil o Ho Neuburg Qo D", H Pestalozzistr",46!2 
Hämmerle E'mLI Med o 00 A:lterunünster fl He r%og wilhelms t r 0 
.' 21/0 10 
Haend1 Heinrich }Jed o EIo München "- GQbe1Sbergerst~0 
~ 58 2 1., 
Härdlein Al bert Tierh" H" LangenQu LBr; rü rt t embg 0 PasinglRembrandtstr. 
- 2la 
Härinq Jose~ Medo . Ho Gottjriedinr; ~a~ern LämJll,erstro11 I Haert ein T eodor Phtl . ., Ho Ansbach Sandstr~26 0 r. 
Häusele Karl Forstwo Ho Leipheim ~ lJaclfenst r o 12/2 Ha6usl er R i chard Phil o Ho Landau tt Beurlaubt" 
Haeusner Bugo Reohte Ho Xl ingenber{) It NymPhenburDerst7° ~ .' 790. I 
liäussermann Hans Tierho OQ HeidenhoJ l'Iürttelnbg 0 Türlrenstr o 57. 2V10 Häussling A10is Theol o Ho Lambrecht Bayern· Augustenstra 48 I R~o 
. Dr. 
Ha!!erbero Robert StaatswrJ 
-
Rtga Livland .' Rhetnberger$tr~514 
Ha/!mans Edmund Reohtel Ho Jlünchen Bayern. Dai serst r.ä/ 111 StaatslJ)" 
NikolaistrolO!O 1 0 Ha!ner Herbe rt Phi 10 Ho Pforzheirn. Bad(Jn 
Hafner Jose! T.ierh o Ho Boschhorn Bayern Amalienstro 48/a r. 
Ha/ner Jose! ~f1heol.~ Ho Ratn • " Irönt{Ji nstr o 75/3 
Hafner Hart in Phi.Z. .... lIünohen 
" A,ugustenstr 0 28iJ. V 
Hagel Jose! Phil o Ho .?laistllain ii T.neresi enstro 30/3 
Ra Go 
Hagemann Hein:: Staatsw o Ru LudwL{)shafen Hannover Schön/eids tr".17! I 
rich,. 
Hagemeier 1'falter Jied o Ho Bamm . We:s t J a1 en Galeriestr" 
Hagen Gerhard Phil" Ho 'Charlotten= Brandenbo 0 Solln 2: Ter1anerstr 
bur!) 
Germanias tr" 7/3 2l Hagen Man/red Forstw o Ho Cannstatt Bayern 
Ha[)endorn Georr; Phil o Ho Obern%enn ft Konradstr lJ 1/1 Mo 
ilagenmeyer Wil: Phil o Ho Köni[JschaJ'!::: Baden Geor{)enst r 0 22/ 0 
helm. . hausen ~ 
I/ei ndl.str, 6/:3 Hooer Al/red Phil" Ho NeuJrirbhen Bayern 
HaQer Eduard ·liedo Ho ilünahen n Kochstr,,18/Z 
Hager pranz lied 0 Ho Haus, 11 Dolmanns tro 1b1 I 10 
Hager Heinrich Phil o Ho Staatsieinach 11 Schell tngstro 75!2 
Ha{)er Karl Zahnh o Ho Runpolding H Jutastr~ 11/ 11 1 0 
. HGIIer LuisQ Phil o 
-
Jlünchen M' . .r()chst r 018/2 
Nager Rob~r't Phll a R" Luxembur{) Rheinprov. See!ela-aeChend~1J HQ[Jer Flilly Dr. Phil o Ho llie;~bach Bayern Jsmantngerstr o 84. 0 
.' phtl e 
Phil o 0.) Ge t selhiJri na It A.mal i enst r 0 8!/;.' I I Ha~l F'ri tz 
Ha{Jmai.er Hein::: Rechte Or. Sin$h~tm Q,J!lo Baden Tür~enstro 63 1. 
. rich 
Göthestr o .37/8 HaIJlllann Meinrad Rechte Ho Jedesheim Bayern 
Dr. iurc. f'lürttembQ. Tf).rJrens t r ~ 60/ ~ Rg '" lJa~ma~erAl ert Tierho R" Kuchen Ha n ritz Phil o Ho Schwarzen::: Bayern Nordends tro 72,1 I /1l. o 
, ~ stein ,.. Hahn Hans Rechtea Ho Nürnberg 11 Hergoo RUdOl!8~r~ Staatsw o . 20. 11 
.... 47 ''''' 
Name Stadt Wl~ GtJ,ourtso rt EIe ili'ta t Wohnung , 
Hahn Helmut Med" IL Hafllburg 1fürt t embg 0 JqJ)erstf 012/ I 
Ha hn He rmanrl .Ti ern" EI) Landau Ba~ern Zl eblandstr,,13! 3mo 
Hahn Ludwtg lied 0 Re München Ysenburfstr,7/410 
Hahn !.fax ,..,taa t "W H Kötzting If Gi s~la.$ r~, 12 ;) • ,,;, 0 
Bahn N.i l!olau,s Phil. Cöln DoRh" Rheinprovo Krumbaoherstr c 9/2 
Hahn Rudoll Hede .li", }'{ünohten Bayern tnno 1ft ~ne rs ~ r .,2/3 
llahndo7:fJ Bors t Jl~do Ho Berlin Brand~nbgo Göthe$tro 49/ I 
Haider .loseph Phil o He, 'aldsasstJn Bayern N~us tät t~rs tro 6/ Ir. 
Ha ider Ludwi {) Rechte Ho AU~$bUr{) " SOhell ing.str o 6/3 
Hai der LUdlOiU Th~ol~ B" Er hausen f! GeorgianuTIl Hainemann Hans }jedo 0 ]Ja,ri1:tbreit '!. Schwanthal~r$t ro 7}/ II 1 0 Hatzmann EfIli.l Rechte!. Ro Esslinoen württelllbyo Geo rgenst r", 71 0',· 
Staat:3w o 
cfägerst r,,28/ 11 Hall J(arl pndr!llr. Geisingen Baden 
Hallber~ zu st aa tsWo HJ München Bayern Rambergs t r 08/ I 
. Bro i c Ji'ranz >~ 
Frhr 0 von . 
Mari a Hillpl 014· Holler' Hans Rechte .. E!" A.chdorJ ti Staatsw o , 
Hal.1ermeier Phi),,, Ho li/Une nsmüns te r Ir Paulsplatz 10/II! 
)(al'/fU$ 
Sallgarten '10,1/= Phil ~ Bo Manchen It Ptenzenauers tr", 15 
, gan~.. 
Hainbur{) Jlf'.iJ~i laenst r 0101111 11"011 i er Kurt·· Phil" Ru lialllbu r'{} 
oa1.16 Budol! Plltl o Ho Cassel Hessen-Na A imlLt.llerst r 034./3 
Halm Gerhard Pltii Q fl,~ München Bayern Mals ens t r 0 66/7-
lialm Johann B" Phtl o Ho München " (jtt i ngenst r,,21J 10 [falt Earl Staatswo 0'1 Münohen f! Georgenstr,,12 8 1 0 
Hamann Othr!llo Ji'ors tu,. Ra 'Grossj'ahner c' G t'h HOflenzoll erns t r" ,.;Q 0'"'' -0 l.a 
5/2 l~ 
Hamburger Kiithe Phil o R<> HQlIlburg Hafliburg Beurlaubt 
lIOlllburger S~ e!l~ ·galul'h. o 0 0 i'lö'rdlingen Bayern .lierzogHei nrichs tr<. 
!r~~cl. . . 1/1 
H(J/IlburQ~r Si ~!J= Phil o 8<. Kattowi tz Schlesien Perfal1str<jS/O 
. Jried-
. S1' Qot SlJ)~ Vilseolr Lil i en,st r 19/1 . 11 ail1lfl.tI! r Fra n6 Bo Bayern 
Hammer LUdwtg ZahM. 'lio Mamlfting Schraudolphst r.,80/ I lle.mmer.Z Franz . .Phil, 00 . RO$~'nh~ im '! A i nm i 11 e rs t r 0 ::36/3 
Hammers '!falter MCd o 00 LangencJ.r~\1Jr FFes tjo.le.n L~opo1ds tr. 77/ IV 
llallunerschmf. dt ll&.cht e,p Ho Ergo1s baclz Bayern Karlsfeld boMün= 
Georg Staat sW o ehen. Eammon Hans Staatsw. J. 1i~ Walaau " Zteblandstr~12/1 Rechte ~ 
11 ampe K onrad Forstw., Ho Braurls () hWfj i g Bt'au n '; Glüc1'istr 081 I 
Hanau Elisa= PatIo Al teniri rcl'um 
~)chwetg 
Gräjel/ing: BerIlstr o Ro POflllll.ern 
beth· . 16111 
Hanau Lis~ liede .R o FranlVur't Cl "Me 11,~ss~lZ-No ~delh~idstro32VII· 
Han.oke . ~r= Rechte lIQ Br{'l\~ L o.e,;. Schle$ien Schaclf s t r 0,1 ' .... v .... I 
hart,. 
B(Ju~rstro28/ I Handlf:e "ll= Zohnh o Ho Kreba N 
jri~ä .. 
Ila n.d r t eh Georg Tterh o t,.'!' Hassloch Bay~rn. Eurjürstenstr" 43/ I ·.0 
fiaftewinc)r~l Phtl" H. Dresd(~n Sachs~n Franz JO$(:!st r I, 
Johflnnes }8/II1 Banke fa"dc·,· Rechte Ho 'lroppau Polen Gtselastr.,27, 0 
Hannaah H~r;;: Staat\3lDo Ho Li $~3a tt Res idenzstr,,16/ 11 
, bert . 
Iiann~Tltann Jled o Bo .iJJürl.O nfln rürttembg n I"t tte1 sbQcherst r" pauline 17/r' 
ifannemann 'al::: Phi1., R" Plauen Sachsen T17,~rest enst r .. 80 ter, 
iIannss OJJ.r ar ' Rechte l 00 Sonne ,berg SQt>-llei= Hohens t!J.ufenst r 
Staatsw e ningen. . 4/1I 
Har~$en Bern;.-: Rechte O. HdlllburQ Halit:burg LudllJigst r .. 1701 ITl 
lwrä . .. 
.... 48-. . 
NI14' Studium Geburtsort H~im.Q:t wohnung 
Hanser BernhGr1 RIchte lIQ 'al ans" . i 0 BQy,m Yetertnärstr.1O/4 (P9LQurent tu! Tirol ll.nster Kerl Phtl" 6 0 Rtluten6n' 
" 




lied. B. Jliinohttn T.schecho- Ra t hJrlund.3 t r Q 6/ 2 
IlfJPP lll/red Phtl. Ro Sloll1a1r~t .r'~~ten B~y,m Llchnerstr ,,26 IIflppel .flally lied., BQ Bi, 'rtch Hessen-N. Frarerüöbffr.. 5/2-8(Jrbu.tj~r Lott, Phtl ft ... Jlanch~n BtJK,rn Kor. $tr .. 2 ~ 1: llarms' ~l(!~ Medo Ho Elm.shorn Sc lSlJwo - FrtJU6utr(l?l 111 
Ifamsen Beinz Rechte Bo Holstein Betchstr,.l';~I Hamburg .11amburg 
1ft m i er ~Oli Be:::: StaatslIJ. Ho lliirtchen Ballem Georgenstr.9. 0 ~naor I Tfi Ihelm 
h,ro 
Harrach j1exon=' )Jede Ro sr" Goarshau:= ff T.here8tenstr~7Q/I der Dr. A sen .. 
Fiarri~sRol! Reohte Ho Etel Sohleswig- TUrkenstr.95/2 r. 
Holstein 
Harsch Joae/ Reohte 110 Steinen./urt= Ifürttemb{jo Keusl instro12/ IV 
mühle· ,-, 
" 1!,rs,dor/ von Phil o 60 'eil t i n{;~n Bayern Königinstro 47/2 1. Enderndor! Karl 
Frhr, 
JlO%(Jrtstro 410 .artenecJi A.nno Phil o Ro Hornbach • Hartenstein Kurt Phil c Ri) Plauen Sachsen Pestslo:ztatrc 14,/2 Hertenstein Ro:::: Phfl .. Il Essen Rheinprol)~ Winzererstr o26/II1 dertch 
Blijtenstro,4/2 Harttn{}er Jose! Reolttej) Ho Pertol%hO= Bayern StQatsw a Jen .' 




Harttnaer llartin Jled o H~ Regensbur~ " YolJrartstr,,14/3 Hartl 1iermann Staats.wo Ho JJünchen 11 Pilotys tr 06/ 0 Hartl 'OsJrar Reoh.te; Ro München I! Zweibrüc~enstra2/3r. 
StaatslJ)o 
• preUSinQstro~/2 Htlrtmann Albert Phil., Ho Bayreuth 
Hart:nann Al/ons Phil .. B9 AU{J8bur~ Il Leopoldstro4 3 
Harti,"J.ann iJ.U9ust Phil o 80 K'lIh 'ü~ttembD 0 Gundßlinäenstroa! I 
. G Go . 
H. rt,7J ann 1it,. i e d= Phil o Ho Manchen Bauern 'Adttlbertstro wa 
rtch 
... rtmann Fr t edr 0) Jl~ao 60. E,s~n 
" 
TUmblingersfro 9.(.3 
'.rtm,n.n Fri tt Phtl a . "" LudIDigsM/en Ir Thereste~strv6Q11 1!.rtmtmn Hans Rechte/} Ho Dtd !J bür{J B~4nprOl)o Türkenstr.29, 11 1 0 
. Sts,tszoo \ . 
HQrtmaM Lud~~p Jlef/.~ 110 .r.l.Q;~ r,~.u= PfAlIern. preV$in~stro44/2 
. tern , Bür~leinsirn16~ S,rtmann Otto Phtl o 0" K~mpten " 
•• rtlli.nn Rudol! Rechte BQ ..4U.QSbur~ If P.u1 8eusestrq ,4 6.rtm.ann Itll ,. Phtl LUdu;tg' M ., 1herestenstro 60, 1 .. 
•• rtmann lol/gang st (lat SlIJa . 110 MQrkt reit r ScnellinQ8tro 741a r 
.fJrtnül,ller. Elrl Phil.. 8e Dtrmatetn , Ee"trnlB/O IIQrto[Js Käthe Phil o '", littmburg .. , Cleme~stro34~II 
.!artlD~ I'ilhelm StQatslIJo Ho $chloim ach . ! Ad,l bert,tr" 40 I· 
II.rt . e inrtoh Ibrstwo No Fernbrett~n=. S'a~'etmar ~maltenstro27. 8 
. bach. 
Et%lItltrs tro 8/3 10 8.rzennetter Joh J/~ao Bo München BtAfern lf(l~arbGss.no1lJG Phil o .... J[arn(Jbtlt Du Q4rt~n HOhenzollernstro23/~ J/tJrt e 
Haselbach Albrecht St66tswo 110 N'msl.u SChlesien IleDintJ Palas t Hotel [{Qsel be:<?lr Franz Tterh" He Manchen B4~ern, Beur 1 t4u,bt 
Biselma~e r ..Anton Phtl o Ho Jn~olst(Jat Adalbertstrr38!3 lo 
Hasenba ~ ~rtrud Jledo Ru Ru rort Bhetnprol) , Frau~lobstr~512 
Hasenbalg Ro:::: Jied. Re Dutsbur9" fI Herzog Heinrich$tr~ ber.t Buhrort 3((8 1 .. 
' .. 
49 
Name StudiUlll Geburtsort 
H,l.'Singer Frt~drich Phil", Ho Freyun{} 
Ha!Jper FlJtlipp J/~d H~ Brandenbury 
Q, .. 11n 
Hass Hermann Phil< 0" Nünchen 
l!(J$sjürther Ernst Rechte J> R,. München 
Sta41ts1J)" 
Hoss!ürther Johan= lied" He. Jlünchen 
na . 
Ka$sJürth~r Budol! M~dn R~ München 
H~$slauer !Tanz Rechte, Ho Nürnber~ 
StaatslD o 
Ha~s16uer Hermann Recntei He Würzburo Staatswo . 
Battingberg Erwin Hed o Ro LQQ aodoTh~ 
Rt 'tte r lYOn 
Hat2f~rZd.dd~!11rJo Dr. pntl o Ho Olpe 
Haubo(lh Ttl,fdOdor Phil He Franfij1J,rt a.Mc 
Hauen Fri tz Forstwo Ho' Pirmasens 
Nauck Ludwig Fnil o Ho München 
Hauenstein Friear q Staatswo Ho Kandel 
/lau! Franz Phil o , H, Jngolstadt 
. Staatswo 






















8011,16$ t ~11 






Hausens tein A.lbo Hauser Erns t 
Hauser Eugen 
Hauser Karl Dr. Hausl Ludwig 
Bausl J/ax 
Hausladen Helene 
Staat$w" Ho Landensberg " 
Hed o BQ Dresden ' Sae~sen 
St.aat::;wo Ho AsChalJen::: 
Re.ehte Ho' .Ma8~;gurg ~ 
. . 
Phil o Ho Karlsrune Med~ Ho München 
Rechte Ho Laufen 
Phil~. . HQ }Jiin,rfhen 













Hausl aden Mt ehael Jied,. 
- 1!'a~~~~rt 
Ho Pappenberg .. " 
Hausmann Herbert 
Hausmann Jose! ~r Hausmann JJanfred 
Hau:3ner.Justin 
Hausser Phil ipp 
liaussmann Hans 
liauswedell Ernst 






















Oe; Kell tn{}hu= 
...sen ,.. 




. He Beuthen 
He Holdor! 
'" Hannover 











Klarst r. ti/3 r. 
GräJelJin{}~ Walds trI 
'8 
Zieblandstro 9/a b 
Clemensstr .. 10Sl2 
Clemenss!tr,,105!2 r. 
Clemensstr .. 10pi~ 
Lenbachple.t:% '8/3 
I I " 
Lenbachpl~tz 3/3 
YHltorias tr o 9/4 
Zentnerst ro 24/ q /1: . 
KolberQ.er~t r o;dl/.1 
SchelZ tngstr,; 48/0 
Si e.{)fri~a$.t r .. 12/2 
scnwantnalers t/r e 87/2 Adalbertstr 35 2 
lIohenzo11ern~ tr .. 
. 39/11 r. 
Karlstr~ 1/ I ' 




So,Zln IJ Hi rs chenst. r, 4(;/ I 
Si egcs$ tr < 170/ tj 
Georgenst re 8311 
Türken$tr~10610 r. 
Y!altherst r~1711 
Auenstra 561 I 
J/atll ingers tr., 14/0 
König inst r .. 73alII 
Eisenmannstro 3/3 l~ Frang Josejs tr" 
. 1.2/ I r. Mathtldenstr~lC/2.1~ 
RQ 
RheinStr,24/1TI" . 
Neu.reutlzerst r e 11/2 , 
Karl ·Tneodorstr.,19/1 
Frauenhoferstr.2111 
Fürs tenstrc 11/'2 Belgradstr .. S/I1 
.Amal i ens t r, 54/ I I 
Kaulbachst r o 38a/2 
Hil tens bergerst 45/111 
Damenst fIs tr, 15/8 l~ 
JJ.axtmil i anst r" 4.1/ I Lindwurmstfo 3JIIII SahäJtlarnstr Q,Z60/2 
Nau .' StUdtum GtJburtsort Het.at rohnung 
HebensEerger Jo- Phllo H. ottobeuren Bayern J.u~~burg H 293 
ann 
Römerstro 9/2 Heber Anton Zahnh o 00 Furth " Hecht Franz Xa~er Phtl o 
-
Baterberg It Beurlaubt 
Hecht otto Phtl. R. Ulm rarttembg o KrumbaCherst~ 9/1'1: 
Hecht otto, Jleclo H. JltttelgrUn- Hessen-Da Dän1rhelstr.8·~ 
dau 
lAopoldstro 45/0 H,chtbauer llduard Reahte Ho MUnohen Bal(,srR 
Hechtel Ha'ns Reohte. Ho Vohenstraus8 El tsenstr. 6/! ' 
Heclrel rtlly Ti erh. H. Natla • Kazma t r8 tr ~12/1 
Heclrmann LUdrtJtq Phii" Ho Neulft rehen " finesstr o 4 0 Heckseher Budo ! Phil. Ro HOJlbu.rg fIam.b~rg agmüllerstr 0 21/0 
staatsUJo 
Heene Hans Med o Ho LUdwigshcfen Bayttrn Barerstr~58J4 
Heer1l.ann .Alfred Reohte Ho Hetlbronn 1für.tt8l1tbg. rurJrens tj152/1 
Hees 1/al ter Phtl o E., Jlerzig Rhe tnpro'O. Platz1 5 2 
Hegenbsrger Frt tz Med" Ho Jlünohen Ba-q,ern Breisacherstr.4!1 l& 
HegenbfJrger Hetn- . Med. Ho • Bretsachrrstr.4/2 2 • 
rtch 
'al terstro 32/2 J. Hegewald Jnton Phil. 0" Kassel Hes8sn-N., Heggenretner Hetn- Phtl~ Ho llünchen Bayern Mandlstr.l/l 
rtch 
Hegler JOS~' Jled", H~ rar/rheim " Rothmunästr.~I ~ 
Hegner Leon ard 1'terho 00 Raoons burg J'fl'rttembgo Lte bt gstr. 37. a J: 
He .le Albert Zahnho 0 0 Jlünchen Bayern . Ja81~und8nBtr~I Hetchelhet. ~itz Phtl o Ho Gtessen Hessen-D .. Sohe ltn~st~7 ! 
Hetden l'onraa Reohte~ Ho München Hßssen-No Georgens r., 0 
StaatsUJo 
Ba'Oartartng 4'1 . 
., 
Heidenhatn Aciol! Jled. HQ IrürZburfj,.,. Bayern . 
Heider ferner Phil" Berl tn- te- lJrandenbg .. Ztsblandstr.2?/1 
denau 
Hetdtngsfeld 101/- Phil. R. Ltegntt~ Danztg Agn~$8tr. 54/3 
fang Phil o H" 'at zendorf IJayern Franz Joa~!'fro30/1 He dtngs/elder-GSorg }t Jlünohen " lIcaJdnstr.12 Het ~l Albert lied. Het aus Oito lied. Eckenhagen RhetnprorJ. Nt tens~.,.ger8t.,.. 
. 6 0 
Hlfl Ilbert Phll. 
-
Sol nho!en Bayern Ichra.Udolphstr. 
24/3't . 
Hetl Bugen lied Ho Fran1r6Rthal tf . ottostro 573 
Hetl Hu~o Rechte H. HeJlmbac:n. " ,tdenmayrstr. 37/& 
Hell "a ter Phtl. H. 0PPfnhe t 11 4. R. Hessen-D .. SChraUdo~st7' • 14/ ,. 
He t 1 bronn Dora 1I6fJ. R. Fürth' . lkJ,1/,ern Ste[JhanS~1.i/4 
He t1 br'onner JP1t' t. IIfJd. .1. Jliinch6n Rondell ~UlJt t .... 
telsbach 6 
Hetlbronner Han$ Phil. H. Jlünchsn " f1. ft~18bacher ... $t~~ 7/1 
Hetlbrunn lIaz lied. R. Gotha lachs sn- JIIpler$tr.47/3 
Hetlbrunn ralfer Phtl. Ro Gotha 
. Kobu1"g 
ong6rerstr.3I/2·~ 8o.ohsen-




Hetltngbrunner Medo .H. Bö tz " BaUl2str. J13 Franz 
Hetltngbrunner Sfaats1lJ. Ho Jlof)sburg • Adelgundenstr.l/ß 
. Hanns -
Hetltngbrunner rterho Ho Jloosburg " Adel glllt4,nst r .1/8 . Joseph 1: 
Hetl1flaier Rer11lann Staats'(J). Ho /lünchen " Past ng :.f,andsbe 1' ..... Phtl. rar.traB/! 
Hetlmater Karl Phfl .. 
-
Landshut • s$artstr.4/2 
Hetlmeter 8duard Zahnho H" Otttngen " Tattenbaohstr.7/0 
- Si .. 
Name Studl.7pt Geburtsort HeImat Wohnung 
Hetl1R.eyer LUdwtg NE/q" H" lIilnQhen Ba1l,ern IIt ttendor!. b&.Dachau Hetm idol! Rechte~ 00 Ludlltgsha/en Ohmstr.10i'O . Staats'tOo Jlünchen " ot se1astr 21/3 Hetm Hetnrioh Reohte H. Hetllann Fran:l liede H. Katt()lj)t tx Schlesten sahwanthai;1r8tr~73/1 
Hety~nn Friedrtoh Phll" Ho Köln a.Rh.' Rhetnpro'Do Aro08tr.6 I Het1Yl,ann Heinrioh Phil o Ho Emmertch tt Otttngenstr.2/4 1 He t .,.annlft 11 y Phtl,. Ho $ohwetn/Urt Bayern rtdenmaye~8tr.477i 
Hetmburg Joaohtm staatswa Ho potSdam Brandenbg" Briennerstro 8b!2 Don Katserstr", 23/2 HetlJer Karl Phtl o Ho> llünahen Bayern Heimer Lothar Reohte Ho Rosenhetm " rettlStr.14/3 Heiasr1 Jlarttn Zahnh o H" Dirsohho/en • Blumenstro 300/2 10 Hetn Rtchard Phll" RQ Saal burg Sachsen Bayerstr.5~ Hstnäl Kar1 Pht1" H. A/t_rhaussn ßa~erR rr !tat,..O' 2 1. 
Estndl steg/rted Phtl o Ho VtlshO{;n Ettstr.4111 . 
Iletndle Joann Rechte Ho Hetdel rg " Gloolrenb4ch 5/! 
lIt1tnd.le 1ft c:hfJel Phtl o GessertshautJjj~Fl. " 6tttngenstro t/3 ~ 
sen Proo~Sach- Gtselostr.15/2 H,tne Hans Red" Ho Stendal 
sen 
H61ne Jlarte Phtl o Ro ltsleben Hessen-No Adelhetdstro 27/0 
H8tne Jal tor Phtl o 0" Berltn Bayern starnbePf:SChlOSS-be7'i8tro '82 
HtHne1llann Oharlot- lIedo Ho Lüneburg Hanno-oer 'al herstr.. ~/2 
te 
Hetne.ann Gustao StaatslDo Bo SohlD61m Rhe~rOl1o' Amaltenstr.39~2 10 Hetnemann Ltl t Phtl o 
'
0 Hanno."er Bra enbgo George7lStr.994 Hetnemann To.s1f:a Phtl. Ho Jn~olstadt Bayern GeorgsRstr .. 8S/1 Helnen Kurt StaatslDo 00 Ra ringen Rhetnpro-"o G60rg6nstr~12a/ll Hetnle Dtonys .. Zahnh e - 'ürzbllrg Ba1l,ern J8mantnger9tr~2/1 lletnrtch Ertoh Zahnh o H. Rttschen- Marsstr.23/2 1! hausen 
Hetnrtch Hetnz lied Ho Landsberg " IIar86tr .. 21/0 Hetnrtch rtlhelm phtl, Ho Altsnburg " Jkadsmts8tr" 9/111 Hetnrttz Hermann Phll., Ho llünchen " KrWllbacnerstro'l 0 Hetnroth 'tlhelm Rechte Ho Götttngsn Brandenbgo Enöbelstr.9/2 . Hstnsen Hans Reohte, H. Flensburg Schlesl6tg- Adal bertstr .1/2 
staatswo HOlstetn Gtselastr .11/a IIItnstus 'alter Phll o R", Grabo1lJ J/eckl. -
SclwHJrtn 
a,'ntz Artru P'orstwo R. Reacbttz Schwar%bu~g Amaltenstr.21/1 ~ 
Hetntz8 Hetn1r B. Ho P17.tl o ~uerbQch Sachsen Gewarg.ahl8tr~21/1 
Setnz Else Phll. B. Rhsydt 1.G.G. RhetnprorJ. Beurlaubt Hetrtch Bdt th Pht1. R. N'ürnberg Bayern j7'Vltsstr.50/1 Hetrtoh B1tsabeth Phll. R. Köln Hanno06r Beurlaubt Hetrtch Man/red Staat811. R. Biber/eld Bayern Arctsstro 50/3 RIchte 
asts Bduard Rechte H. lIünonen " Pettenkolerstr.26/1 Hetssnberg Erwtn lied. H. " " HOhen%011ernstr" 
H8tstnfer Staat_. Ho Jliinchen It 110/8 Adlzretterstro 29/2 UälDtg 
Hets8 Altons Rechte 11. UihberQ " . Gedon8tf"(J8#. 2/3..1. 8elsB Au~ust l'orst". H. UnterwdS8sn " Hochs.tr.41/2!21. 1/etss Ht da lied. R. Ascha!/en- Bayern Pettenlrofetstro burg 14/11 1: 
- 52 .. 
ROM 
-, 
' StUd t UI1l Geburtsort BIJ'.at roh"ung 
uetss Hubert Forstwo Ho Kreuth 1141/,em Martannen$tr.S/O 
Hetss Hugo Phtl o o. PaBtng FiJ:rstBTUltr., 910 
lied" 
JJetss JOhann Tterh .. Ho Burghausea " Hesssfro 'lB/2 Ra Go /0 
"tsstng J.lbert Med" Ho Augsburg Ir Fran%-Jo86~tr,,15 
GJJ. 
/let sstng Josep'h Rechte H .. AugSbur~ " " " " He tH"ann Franz Phil<> Ho Karlsru Baden Atnmtlleratr.4/3 
Held Frteärtqh Phil o 00 ' Nt eäe rschö- Ballem A.,-nulfstr.3013 
Held Heinrioh Phil .. 
nenfeld 
" .. 'f'let tmo7"str 0 26/8 o. Nilrnberg Helämann ot to Med .. Ho llünchen " .LtndlfJUMMStr" 72/4 J. 
Heldrtch Frteärtoh Reohte i He. JlUnohen " LiebtqSt"I\ 17/1 Helläörfer Pranz Jled~ Ho /lUnchen • Natll n~8r~.10/a 
Hellerer Os'h;ar lied", Ho Bodenmats " E11) t ras r Q 1 D 
Hellmuth Johann ' Ph!l .. Ho Nanchen " HessstrQ 92 '3 Helm jrt4ur staat.sw., ~o Nürnberg .. 't,lhelllstr) 12/8. J:' 
Helm9t lde ga rd 
Reohte ! 
P71tl c Ro Dresden Sachsen Kaul !Jaahstr .. 69/0 
II" Etnßo 
HelMtch triedrtoh Medo Ro Essen a. Ro Rhet~ro~o Göthestr.4 .. /3 
Helmt eh otto Med o R" Ei c1re.l OOthestro 33/2 1 .. Helmr~tch lUdwig . Fo-rstw" He Gräfenberg Bayem Scn;n.ea1renburgertJt,. • 
,44/3 
Helmrt eh lIerbert 'Phil" Ro Er!urt Pro'O"Saoh8 o Friedrtohstrv 17/4 
Hemlr.8 rtlly: . J/(#ä" R" Gr" SO~htsn- Pommern Re t ohenbachstr. tha 5/t3 'r. 
He7(llnann Kurt lied, Ho Sohtinau Saohsen Amaltenstr~"111 J 
Hemr:zer Fri t% Reohte Ho München Bal.(JNl Frtedrtonstr.,34 
HempelJlarttn . Reohte, R" Setttlnrode Hasslczllgstrc.3 Staatw .. 
Schlesten Ott08tro 2/2 hene1r:el t'or~ Don- Reohte, Ho Sohloss ' ' ~'!ersmaroF.: Hans Staatsw" Kats.oher 
Gra! 
B. .. Strassburg P1'eussen Pasf n~." LoohhfJ,lJ8r ... Henolrel Karl Jled o 
8 "',35 
He nc keJ. ot tmar lied. ' Ho Jlühlhetlll Bayern Ungsrerstr,,4212 
aoRulir 
Xretf.Q~er8tr~8et lIendinger Oskar Phtl., H" Jlarlrtbrat t .. Hene Robert Phtl. 
-
Franlr/urt Il' st. lQu splat, S r 
a
o
." Henyge Jlax PhaNt o Ho tJtttngen " C1I:rlsto/str,8/1 
Ben gst Hetnrtoh Staa~SlDo Ho Münohen • ~tnprunstr 491IJ§ 
Henkel Corneltus Phtl e Ho . Bamberg .. J'h,e "",9 'en.s t r" 18 S Jl ~ . 
b Lr, 
HenneJra Anton Reohte 0 0 Ettlingen Bad8n ~opold8tr.63/3 
Hennenlotter 'ranzPhtl" H<- Jungingen Hohenzol- Bohenzolle~tro74/1 lsrn-S .. 
Henntg Rtahard s'taatswo Ro Dresden Pro~ .. Sachs6n X8!er8tr~2/2 Henntn~er Al!re~ StaatsIlo Re BetlbrOM JUrttellbg", 8eureuthttrstr-,.30/0 1..> 
Henrto Bruno Phil o lJt. Münohen Bal4Prn ~1lr~~1,!pt~~;:ll Henselsr EInt.] Forst",o " Am be r g 
Henttg Hans t.1On Jled o H" lJ6r1 tn Brands1Wg" Görresst,.c, tf/2 
1Jr 0 Ju,.,.o 
Reohtel Ho Breslau " Xolberglrstr.JJ/3 He/ner "'ttz Dr. StaatsrD .. 
Hepner IIarte "on Phtl. H. Hetdelbsrg Baden Kol berg,rst"'.ll/8 
Herbert Os7rar Pha7'tl .. Ho .anchtln .&lJ~rn Auenst r 24/3 1 
B61'berfl8.r Ortwt n Jled., Ho Zadel Sc 8sten 81 tsabethstr,21/1 
Dro jur. 
IMohte o. lbuabach IIessen-lf.. Yerlltsst So 31 0 10" 14-Herbst 110ts 







He rt,. Jul t U8 
Her] tnger Ertch 
Herrmann 81"111tft'· 








Herrmann Georg Red" 
Her-rmann flans Jled Q 
Herrmann HanB lied." 
Herrmann Hellmuth lied" 
Hsrr1flQ,nn Jsabel1a Merl o 
lJerrmann Ltl1t Phil" 
Herrrwth Karl Phtl .. 
Hertel Foll Phtl o 
Herter Budol! Tterh" 
.He.rtsrtch Al/red Pharmo 
Herterich Budol! Pharme B8rtkorn Hans Rechte 
Hertlstn Prted- Rechte, 
rteh Phtl o Hertletn Hans Phtl" 
Hertletn Hetnrtch Phtl" 
Hertwtg'$use Phtl o Hsrt0tg 'alter Rechte 
Herz Hi1.ns Phtl o 
Herz Paul lied" 
Herzer Hermann lied" 
Herz/sld I'ranzts- Phi1" 
ka . 
·Herz/eld GünttJ'r Phtl o 
Herzfeld Helmut Rechte 
Staatswo 
Herz/eil! 't1- lied" hel. 








Staats'lbo Phtl o 
Hess Leo lied 0 
g,ss lIanj'red Ph tl .. 
, 
Geburtsort Het",at 
Ho Ruhpoldtng JJo.ytJrn 
H" GosseJIs'haUstJn " 
Ho A,.er/sld " 
- Pgrcha ~ 
Bo Bttsoh Rhetnprooo 
Ho Jlünohen Baye rn 
RI> Jtünchen. 
Ho Re ge ns bU'rf} 
- 'elssenh4ld 
0 0 Schwabaoh 
Ho Kudowa 
00 Salzburg 11.. Augsburg 










Ho Schönau beft;' 
Ltnäau 
Ho Landshut 
Ho lIilnche n , 
lt Jnqolstaät 
Ro Lezpzig 
Ho lIarlrraustadt . 
Ho Sohwabnteder-
holen 
Ho Landsberg Q.o L" 





































00 Neugersäo1't Saohsen 
Ho lIallersdorl Ba~rn 







Romanstro 97/1 Baldestr,,19/2 ~ 
Htla6gard8tr~20/1 
Galeriestro 20/3 Ge1'7llantastro 5/1l ~ttenkoJer8tro24/ 
2 10 Jutastt'0 13!3 
Khtälerstr" 16;.10 











Konradstro 9/2 le GeorgenstrQ 30/0o Go Sonel.ltnustro 5/3 
Herzog rllhelmst7'"I) 
21/1 




.Latm.: Rappstro 4/2 !ranz Jos8!.str.14/2 
Klugatr" 86/0 
Helmtrudenstr?1/0 1. 
Klarst"',,6/0 1 0 








, 38;3 10 Gtse1astro 23/1 Sto Annastro 9/2 PiJr1renst7':o 63/3 
/lax! m t1 t ans-
Illatz 13/1 
JTJlpl e rs t r" 38/2 r: 
Gt861o,stro 3llI 
Name stW.Uum Gtlburt~ort Het.t 'ohnung 
Hess Rtc~ard Phtl o 00 llünchen Ball-"' z.."C1lSn~61d8fr " I II t/I 1: Hess rhsobalt1 P1t'lo Ho Lang:nbU1'~ Württen&~o ZteblcUu!str~ 10/1 1" liese '0.1 ter Staats16" H., lliic st ao tl HS88en- (t Fran~ JOBe~~t,. .. 
1 I 
HeS8b8r~ GertrUd lied., Ho laull RhetnprooQ ~ih'8tr"4911 /l H~S8t1ör {Ir Anna- Rechte, Ro Nflrnl'Hlrg /Ja~m Kaulb4chstr'o 61 V 
staatSUJ. Go Ot. HesfJ.s Josep'h, lied. o. jug8burg • ~th'8t~~49/1 00# 
Hesse /lax JiIId" Ht> Frankfurt ().oJl" H~ __ n-l(~ HohtlMol1ems't '\ . lO:ß Hesse 1ft Jh81. Jled. O. ~Ug8bU,.g Baytlrn Sch.l~'$ ,.ratro 
lO2/2 
HSlJs.l August Recht~ H. lGy,..uth " Jäfer8t"fA~l1'13 Hss,.lbfrger 'tl. Phll,. R. AugllbUl'g ". Br 1Jnn.,.tr CI 4#J 
lutlllt I·f" Hesslllr Alezan- J/(Id~ Ho liUrnb8rg " Jut~trJi.311 1!t d.r 
Hetttoh Alf!;8d Phtl. I· J/üfl(Jhen " AmrutenstJ'l154J/2 IIstttngel' . uno Jlttdb KOMtQJU " Häberlstr. I 1! He tt t noo." He rmann 1'01'$t •• e: .Lud16tgshajen " Gfselast,"o 1/2 Heube r 'Ilne].,. Si(lQ,tSllJ .. Ro Jlünchen " Ac·str.41/0 Heu(~" orto lledo Hq LltPf'g MeCK1~- I .d1.er~ tr. 36/3 
Str~lttz 
H~ufeld8'" Jose! 1'h801" Ho 1'ölz lkJ.yern Xa1" Jst.,. <" Kl08tsr 
,t. Bont!fJ% 
Heujelder ,tlhelrn lied .. o. KUlm bach " cornsJtUS8tr1614~ Heul/lann Pranz Phtl o Ho Ja! !tlnmiihl " Rott~str. 8/2 Xa"er StaatsUJo 
Zt e bl andstr 04/0 H8umann Hetnrtch ForstlDQ Ho IItclt.lau .-Heuslsr Karl liede) H. Bonn Rhe t nproa. Bauerstr, 2011 
~u$stnger LUdwfg !ieahi, Ho 8c:hwe'n- Baye,." 'agmU11sr9t~.21/I IlI.1"t 
Heut Anton Phtl., H<, JlUnc1ten • GrUtsnlr,tro 5/2 ~ Heyde Bernhartf Jled,. HI> Aug81Jurg " - Paslng: BohItho/str. 
llil 
Haydenretch Franz staat$lJJo 0" Hanno,,~ - Sachsen- Al!ONsBtr.9/2.0 Jlünd6n 'et.ar-Eo 
Beyl Kurt . Rechte HQ lIetntngen Sac'lUJ<tn- Xochstro l/21! 
Ho 
Jletntngen 
L8~Chdn/.la~tr~5/2 Beyl Jlaria lled 0 JlepMn HannoDSr 
Heymann. Ertoh Phtl., 40 Frankrrt IliIS8t1ft- Bslgradstrtl' 2S/. 
ao 0 Ica~cw 
f'flr1l61l11t"016/2 SB. . Helln Korn"l Phtl o .. Ursp.."tngen ~m Hie be r Hans Recht6 Ho Haag , Aaal • .nst~.83131o 
Htsptngs1' IIc.ns: RtlChte, 00 ~gbu,-g " JlJlans'r.83/a staats •. 
Hf eur Hans ~(J1lt.t! H~ Auy:ourQ • fhtBrsch8tr.12/~ Htentgeft Johann Jle,ao H .. R. sdo"'l .z;U3:~ ."'''.,31/2 
Rtepp Frfed,.tch Phtl. ' Ho AlunJt BtlY4fm .LufH1t8t",,41/1 1: H'.p'~ Hans Phtlt; Ho Al,,4U' " " . S'er Franz Phtl. H., Rötg " 1!lUten8tr.4/2 Hh, rl Mt c ntJel lied. Ho ManChen lblltJm rulbeclcat1'.ll/O 
Zahnho • 
"'1 Rt6t1'l8t~16/2 Hi,r11nlJt,.,. Ludwtg fleaht, Ho a.,sllng • Hfldenbrand Allons lt''"~ H • .... ngen " AlItlltfnsf1.82, 3 1 0 Btl[ Rtchara 'orstwo Ho .LtUurg 8.8S" ...... nar$ tr .1110 Ntl1 Dorts 6") IJ~ K61n o. Rh. Rh6 tnp1"'O". aUJQrtartqQ 33/1 
Htll Karl Ph' 0 ... lIanchen Ba!f'M RablBtro 4874 Htl16rbranä otto Phfl. 00 "..,.tng .ttNUnst7'"ZJ 
Nt llmnn PaUl Staa tmo 0 Hf> H(f' nh b~"'g " RoItanstr. 26 (I 
.. 55.-
IIMS S~l4ätUJt Geburtsort HeImat 'ohn.ung 
Hi lme Jlono. Phtl" .. Rattbo'r Schles1en Scnel) tngstro 24/8 M~lJ'lert Frtedrtch staatsw" 0 0 Neu-Olftngen Bayern Baade r8 tr I) 80/0 
J!llpoltste tnsr lied., He. l/ünahen rI Kobel1st 1\ J 8/2 
Hans .-
osterUlaldstrn %0 Fl l1iltner Erhard Phil o Ro Tharandt tf Htmmelbauer Fried- Phtl~ stocke rau Deutsch .... Germantastro 9 3 
rtoh Os tsrret eh 
HtllOMr An'ton Phtl o 0.. J/tlnohsn IJaylrn Iblfratsnaus.rstro 29 
Htndelang otto Rechte Ho Ha88/Urt " . La ohne rst r c l7/2 
atnlrSl Aiiolf Dr" Phtl .. Ho Re ZstenhaWJsn " 90h.enz()11~l'nst'r<:o 1422 
Htnkel Hetnr:t eh lied., 8 0 Trame rs 118 t lIt. HfJ8Sen-lJo Pe t tenlr'Jfers tr" 
20/3 ~LGo 
.• 1f'nt.r1ttCl~r otto Zahnll" 00 NUrnber-g 11ayern,' Lutsenst"'o49/4 Htntze 0 to JllJd~ Ho lIagdeburg Prof) Sachs pre~stng8tr~1~3 
HIpper Rtchara Ph'l" Ho 1f1gen{eliien Bayern Ama ienstr0 77 I ? HIrn Josef staatslfJo Ho etn el!en- " Georgenstr,,65/1 ~ 
Ht 'fisch Jdol! 
dorf 
Staa.tenZos So~anthalerst~o88/1 !Jedo - Münohen Ht rsch Alf7VJd Zahnh" R" Firmasens Bayer'rl. .. Lteliherrst7'~ 19/1 
'In rsoh J,rnold Phi1'l Bo lVetnnetm lJaden LUdwiistr 17 b/3 
'811'801: Ernst Med o Ho Gtmbshetm l1e$fJen. .... J)~ MarS8 7\ 8/1 rl> 
HI r.sch Ernst Rsoltte 0., Wiesbaa.en Hessen-No Adelheidstr" 38!2rl 
Ht.,.sch Er1lJtn lied 0' Ra stutt'gart FüPttem~" Lut sens tr" 24/0 HIrsch Frt tz lied 0 • H" rtesbaden llessen- 0 Ädelhetd8tra38/~ 
Ht,.sch LeO~Old lIedo R" Saa,tbrUolren Rhetn.p.,.o,,~ Gi5thestr. 29/1 .l~ Bt ,.sch Pau Dr 11 Phtl. /l" Hanal': a"JI" Hessen-No P~lotyst"~lO/I HtftSCh Paul Phtl u 00 Go.Zdbaoh Bayern Kratzerstr 26 
Htrschb8rrr Al- Med o Ho poben'h.ausen " Pfeufer8tr" 40/2 blJr 
HlrSChberser Fr! tz Zahnh o Ho Manohen " LuamtgstrQ 17a/3 
HI1"sch/el Anni ' Phtl~ R:.. DarmstQät Hessen-D Kaulbachstr, 93!I H'~s~~elä Jeanne Phtlo 0, AnfllJSrpen Hessen-No Franz Jose!.stro4/2 HIrsch orn Hans Reahte, Ho JlannhGilll Baden Gedonst'r" 2'/2 r. 
. . 3t'oat$lIJo Hirt otto Med~ Ho l/Uno1Jen lJa~e..,.n Pasing:LUts.nst r,,22 
gl,.tretttJl' LUdWtg JlSd) 11" Htmbach Zenet'ttstr." 27/3 H'rX61 e,rmann Ph' p Ro SchUJäbtsch ... lürtteIJlJg" KaUlbachst1"o 69 
(11ittimJ 
Ht ,-.1 n~.,. LUdwt {I Jie,dQ Ho SChVJrrn4crJ lIfJ.ye'rh Köntgtnstre 63/I Re" IN ,stlllJbvgsr . Jle(lr. H~ 8Qntho/iJn ." Ht rtenstrQ JOti/8 l"raM 
Hf t%lblrfer Thomas Phtl~ .' Ho Rted. 11 JltlCh$tro 5/3 § Hobbtng erm.ann Recht. 00 Manchen " IIüllerstr.53/ Ho'bohlt Faul 4/H .. H<:! HannolNlr Rh"tnpro'oo Ltnd~r.8tr~24/3 
Hoclthol*er Hans iledo Ho N61JiJf ttng ~y~rn - Olgastrr.5/1 10 Hock Pranz Reahte H" tl'ro880St .. Georgenstro llO/3 lltlt71l Hoch J086! Iled. 00 KarthiJus- • Kats(Jrstr" 52/4 
.Prill1 
Hock Karl lied.., 0 0 Asch(J!!e11,burg " .Adlzret terstr. 2%.1 II Hoc'" lIartha ')(eao · Ho Vohenst1"auss " .AtZal ber ts tr 0104 I ' HookenhetmB1' !rItz Staatswo O. JlannlWt. lJa4~n Ret.tmo"'rstro 5%1 ' Hoeb6l" Al/red. Staat8llJo R. Augsbu1"g JJa~ern Sophtenstro 2 I N06chstetter otto S!aQtsw. Ho llfinchen Ltebtgstru 28/31 0 HO.dl Bugen ' 'rt,rho Ho legsohll td ., SChltJrstr\t2l/2 
- 56- ') 
Na .. Stucl'UIr Gsbu1*tsort Betut fohnung 
Hli!ner Jla:c FO"'8h1~ 00 StOO1rhs'lI Balfrn Her%ogst~"o 10/3 ~ Hlift er /Ia% Rechte Ho Bad f'ölz AdelgUn4.6nstro l 3 e Hligl14eter KaDer Zahnho Ho Sands bach fI 'es te M1lühl st r~ 29/31. Hoehl Harry Dr.- M8IJa Re London IJachsslt AtRallenstreo 29/1 ~h'l .. lied., HOl' 1 JohannfJ8 0.:, Cl.,. 0 -Snt ttm .... BaJ/6m LandlDehr-str.38/2 
, 
,bach 
HiJhn Jlax Phll .. 0" FraU81UJU fI Jlige7stro 2111 1 R(Jo Höllaob161' "1 ... Phtl o Ho Lands1Wt 11" Pos8Q.rtst1".12/4 helm 
Htil1 ere r Hans Staat81lo H~ IIf1ncl'uJn " Kat serstr .. 14/2 HölttJ Gtsbert Rechts, H .. (Jha." 1 ot 't sn- " Adelhet(}'stro 14/3 
Hölzl Jose~ ~~r1:Sll)., H~ burg " Klenzest r. 50/2 IIilncnen Hölzl Konrad Phtl'J 
-
IIilnchen 
" Pastng: Rtchar<1 
Bocholt ,f 
If'agnerstro 4 Hömberg lIerner Ned,; Ho Westfalen Augsburgerstr .. 19/I 
Hoenes Hermann; Phtl o Ho Trlsr RhetnprOrJ" Bliolrl tnstr", ao ' Hönt g Emt,l . Rechte Ho Karlshcf Pst preu8s6'n. 1'here 81 enst1*.19!1 Hön~g8berger Emmy liede Bo Regens burg Bayern EltsabethstrQll.'4 Hoensbroech Franz Phtl o He aharlotten- ~anaen- V6tertnärstro 5 3 Graf oon 
Ho 
burg burg 
Prtngenst1-o 22 Höppener Leonhard. JJedQ Düsseli1or, Rhet nprooo HeirathlJax StaatslIo Ho. Bayreteth ' . Ba1f!rn Aä81 gundenst{.t21/2 }[oerau! Wilhelm lied" 110 Perl ach , ' Jlüllsrs-kf4o 40 
Dr" Red.> 1:Jst., ~ 
Hörchn.er Jno Tterh", H(J Neustat1.t " Galertest'\~2013 Hprtng ~ttz Reoht'e Ho FrIJ:~c:~t I'f};rttembg 0 Iran* JO,e!st70 34 I 1 
Hßrl Anton . staatsw" Ho JAntl8bBrg Bayern Arcts8tro55~2 .~ 
0",1.0 Augustenstro 95/2 Hi:irl ,r-a,nz Pht1c- B 0 Miinchen " H6rmann Alexander J1(u!o H~ München " zwei bMJc1rentfr" 1/8 J, Ht}1·mann Bernhard USä" Ho MUnchf/m ~ !Wstbrückenstr.7/8 
Zo.hnh", 
Hörmann Klemens Phtl" Ho DtlJ.tngen " Brtennerstr~llf2 H(Jrmarm Jlax staatsw" Ho München 11 Bür1rletnstr",9 I 
11 ö rmann' JJ.o.x Phtl .. O~ FUssen " ... 1Jrt ennerstrQ 5/3 r HÖ1WIJ'ln Qtmt>n Tierh" H" ottershau- " Jlttterndor/ bet sen Da()hQU 
Hör,ul1ln ,t lhglm ' Me<!" Ho Traunstetn " Bl "I rastr" 23/0 Hoerner Mal'garete Phil .. 00 Köntgs/JII"g 8IJch8en Neureutherstro ll/2 
Hö rnle Eäua rä 8taat81P~ Ho ßUooau Bafsrn Rnmbergstr .. 3/3 ~ , Hört~ng Kurt ' lied 00 Berltn Rhe n1'70l'J. Jlülle7'stro ~/3 
Hoesa1t 8berhard Phtl o Ro D'resdIJn SQClf$lJrt ' Are'sstrolo. 0 
Hoesch Ulrtch Phil" Re> Dre.sden . " Arcts8t'r.l0/0 Hi181e ,Am;JraeGS TheiJl" BQ Haolr .Ba1f!"~ (]earl t anUJI 81588 j1erdtnana Pharm.o H{I 'Sontl1o/fin Sah. ltnfstro~l Nössle lJax ron Forstlao H."; BaYNJuth • $tihlDtntJS .". '3 22 Hössltn Hans ~on Med", Ho lItlnahen ., RoIlanstro 1 Hössltn Huoort staatsllJ" B~ Augsburg " Pr,nzra-Atenst,.. oon 3 1. ' 
HlJssltn The04o~ Zahnh .. 0 .. 1rtstllJn .. " JaQJbert8tr~10812 mn .,..,.-1.1 A'n.tll~rstr~3111 Hötgl Joset Phl.Z e 11.) Unt.,,.t,.~ " bB1ZbtlM 1 0 Go q.~ 




Ho!.'I" Frt tx Zahnho 
Jleäo 
Ho/e,. H,tn,,'ch Phl1 0 
Hc//e7' Lotte Phtl o Hälerlcht,,. Brnst Phtl o 
Hol/JI.wm 61eono". Pht 1 .. 
HotlJlann 8ms t Pharmo Hol]_ann trlea· ~chte~ 
rtoh staats_. 
Ho!/IUlIln ,,.t'd... R8(ihtll 
. rtC'h 
Ho//CtJn" Ht lde... Jledo 
. ,.. gar-d. 
Hol.l*a;n.n ·lCar 1 rt e "'11" 
HoTft4M KG,.j Med~ . 
Horft,lan~ J/lJrgar ..... 8taatfl1l1() 
t~ . 
Holftt/ll,nn Maz; Ferst"o 
Hof/fliOnn RwfoJ.f ReM t81 StGGtSll. 
HO//'Ilann '11,"'1. 1Ied,. 
Ho!~nn "lhel* ~!l.c Holf.ann 'tlhel& ~ 
HOf!Ma1l11 Adoll' lIedo Ho/Wlnn Antun, Zahn1a~ 
Hotmann Be.,.ta Phtl. 1101Jta,rm g,.nst J/edo Bo]aann Irt,drtch Rechte 
Ho/JIann Gastet" Phtl o 
Ho/llann 1Io.ns 1hHI" 
Ho/MCnn Jose! Phlln 
. HtilJlQM. J08S! Phll o 
Ho/.]f.ann JOSf" Phtl\) Ho]Jwm JosSl PhI,Jo 
Hoj'JIaM KaPl Ph'lo 
HoblaM Ka'rl Phll<> 
HO!1Ilann Kurt •• 4" 
Ho~n otto Fbr8two 
llo/ll4nn ~Ul 't~"'" HollJOZ Xo"btrdan M«f. 
Ho/.,ll,,. Hubllrt IliJtL 
HOlM" Al!Nd , Pltf 1" 
Ho/stoett"., IIMJ... Ph 1.1 <;> 
wtg 
lIoha /H,.1IalUI ForBf~., 
Hohenadl NltolaU8 M6do 
HOhene1J1,ser Prt ttl RIchte 
Hohsntlat,r Hans &taht •• 
St(J(ltSllo Hohenloht~Sohtl- Pftfl, 
1In~/flJtst Jl'ranx 
JostJ! Irbp1"tu 
HOM1I8te tn 'al te r r, erh. 
1Iohltann Halts ZoJmh. 
Gebu.,.tsO,.t 
00 Kt'lIptlJl! 
Ho IlUnc1len " 
He, lliinooeft ". 
- JIflnChen "" 
Ho 'It18t t PiJlen 
- ScltflebhtU. ßalf/lrn 
00 handGu 'Il PI .. 
Ho S4Grb7Üt:1(.ll /lhet npro'l>,. 
'0 Braun- ßa'ys m 
scllte'g R", St att,._ngM .Baden 
Ho JIa~tAl.rg lJt&ytJ rn 
Ro Dre8t!en S(lahsen 
H(> Jiurg'D'l"aah ßalitJrn 


















" " Obe, r.ats78tr~~tlll. ftl~1ren8tr(,52. a 
Otsela8t~Q2 YI l~~ 
HoteJ. H Rot.,. IIGnn", 
lttitb f gst r 9,28/3 
l'ranB ,Jose/$f'rlj 4/2 ' 
Haalre'ls'tp: 12/1 
Ff4anz JoseJstro 82/0 ~ttenko/er$t'oa310 
FriJhltnp-'ir"l8/21. 
Kl arst ru 8/4 
.Schtl1erstr~4411 . 
(lfRlen~usst,." lO/~ lt Mathtldenstro 18,R 
hfal tlPlat"p" 5/0 
~~r%IUh18tr~llll 
PUndtsrplatz 81R 
CD1'1ttIIliusstrc 4/2 ~ 
·Yer.cgst1"(!lO/I 
~C"'Ulll1ngst r" 91/2 l 
A.U8S ~ Pr) nR.,1VI gelt .... 
tell,t r 23/1 J:" . 
Itlntlvu"-14$tr .. 12&l1.0 
G8~r$.uhl$trGJl/ll 




1't).1'/rellstro :J4/:r Ltnawur.atr6 2f/4 • 




Agnes8trc 56a/O ~ Georgenströ 128/1 1 0 , 
Lua.lgstro 22 
Bt8marckstr~4/0 ~ 





ru-rtt61tt.bg. Juta st'l\ 12/2 
Anhalt ~enßtro8/4 
... 58-
Name St11,diwn Geburt$ort Betma~ 'ohnunQ 
HO.Zler Georg Fran% lIed o . HQ JlÜllcJien Bayern SChleiSshet.er~tr. 
Holl/elder Lorenz Rechte Ho Ansbach JIO ,a It Böln.erst "'015. 2 . Hol s t Ri chard ZahM 0 0 0 Lauenburg SChleslDQ = WalthBrstr o ~II 1 0 
Bo1.stein SChelltn~stro9'8 Holtmet er Otto .!Jedo Ho Bi ele/eld Fes t/al en 
Hol torf Hans Phi1" HQ Friedrich= SChleslDo "" ~'senhQfen~Bohn= 
stadt Hol~tein . 1l00s tr, 71 .. 
, Holzapfel Adal= lIedo . Ho Antwort ' BaYi!m Barerstr .. 60JO,G.Go bert ~ 
Holzapfel 'alter Phtl c Ho Esdh~e[}e Hessen ... N" Arc,sstro4413' '" 
Holzbauer Andreas Rechte Ho "allerleis Ba~ern turken$tr.5~4 1. 
i! HOlzber~er Wilhelm Recl~t e Ho Lauenstetn 
· P'lotfstr.a i~ Holzer einrtch Rechte' Ho Bayreuth ~. AU~S enst r D , 
. Holzer Kurt Rechte, · Ho FranJrfuft Rheinpro". Sc, ,:llingstr·o89. 11 Staatswo· . 00110 [folzer Nart in St aatslJ)" I Ho Freisino Bayern Ll ebherrst,.,o 17/1 
Rechte' 
Holzer SlegJried Rechtea Ho Freisirig It Buttermelcnerstro Staatsw Q ~ 
.. 15/.1 r 
Holzi nger wt Ihelm Rechte Ro Strassburg Baqen ~orgenstr~lo4Vl 
Holzmann tlohann llea,,- . Ho N~unta r,/J t Bayern xreuzstro28/ 111 
. L'Oo' Eöni9f~trb 7sia Holzner ,Alo is Phil o Hq Obersee " HO~gner Ludwt {J Phtlo Ho Dtetelslrir= !e Brei sacherst r f}2/ 2 
enen ... 
Hol%ner Sebastian StaatslDo Ho Brl).Ckb8r~ H Schönfeidstro 5/2 
Holzwarth Erwtn Tierh o R. OppenWei er WU~ttembgo TürlIenst r 057/2 
Hol%warth Franz Stoatswo Ho.S~adtpro~el= Bal/ern Prinz LudWifstro 
. . ten. , .. 16 11 t' 
Holz1J)Qrth Karl Jled o Ho Stadtprozel= w Prtnz LUdwtystro 
'ten . . .. 16 11 r. 
Homann Luise Hed" 0 0 Düsseldor/ Bh~tnprooo Senef elderst T\, 
lVII 
Homberger Konrqd Rechts, Ho I München Bayern Georgenst r,,17 
staatswo . 
Leo,pol ast r 0114 Hammel Hilde~t Phil o Bo Jlünchen 11 
flammel Justus Rechte Ho Jchenhausen !. Jli tter~rstro 1/ I 
1ionndorJ Karl Ibrs two Ho Sa1zun9ßn Sa ,.' .. Hei no Gentzstr~4IIII"HoGo 
Honndorj Wal ter Forstwo Ho Rörahilt1 SOo -Mein/> Theres ienstr.o 9/111 
Honold Karl Rechte. Ro Augsburg Bayern Hi 1 tensbergerstr" 
. Staatswo . ' ' 11111 m • 
Hoo/lacker FTied= Rechte Ho München 
" , . h 
·rtc -
Barerst. r" 66/ I Hop!enbeck Herz= Rechtß Ho A.mberg " 
. bert ," 
Me t %8 t r 0 1113 lll .. HOp!e'!!aärtner T'ierh o 0 0 J/axhütte " 
, aximtltan 
0" Kaiserslau:= Amal i enst r 021/ I Go Hopll HeinriCh Phil o " tern 
HOPf! Max Merlo 00 Ka t sersl au= " Therestenstro 71/ I tern ' R. Go 
Hoppe Robert Phil o Ro JlagdeburD Prol)o Georgenstro l071ZI1 r 
Sachsen . 
Horazeok Fran% Jledo . Ho See{J Ba~ern Her~og U6inr~hstrol9b 
Ho r 1 ände r .Ludwi g Phi1. H. Dudenhojen lIassmannstrol 2 10 
lIorn. Al/red Tierh o O. Alt 1 tenberg 't Klenze8tr r 32. ~ r. 
Horn Fri tz J/~d. H~ Kt8sin~en ! lal therstro2S 8 10 
!forn Fritz Hed. Ha Boyreu 'n ! F.ilgersheimerstr. 
. 
- . J813 Hornbach Emil ZahMo Ho Ei rrwe iler " Clenzestro 2 ,2 Ho rn:u.ng .Al 0 i s Phil= H •. bfJnäshut ~ Gabelsbergerstro 5l/0 
Hornung Franz ThfJolo Ho ftaleglau !. Georgtanum 
Horstkotte '~rner R~chte Bo ambUrt; nQmburg Türkenstro43IIIf 
Horstmann Helmut Zahnha Ro Ob~rsc "n: Sao-&lfen= ScheJ.ltngstr.) 70 I 
hain burg. 
- S9 .. 
Name Studtum. Geburtsort Heimat "ohnung 
Iiorodth'Edmund Phil.: ..., Fiurn~ Un{)arn Ludwigstr 017 b 
l:>on 
Hosemann Rtchard }J~do . He Ei in{}~n Bayern Sohönst r 083/ I 1 <> 
Ho s te r I't lhe1r". \. Phil~ Ho Lager Leol1;= .,. .ca tserplatz 7/1 
leid " . 
HOllJe Karl Staatsw o Ra Nürnb,rg JI~ckl~ ... Romannstr0 61 
I ScJwertn 
Huber Alot s Phil o H" München Bay~rn Er! ennerst r o16/:r Ggo Huber Bernhard Zahnh o Ro Brüclrenau 11 Jaltherstr o 17/1 Uo 
Huber Christian Phil o Ho Jiür.zohen ft Sohommerstr o 4/JI 
Huber Chris toph Jled o Ho A.lTtber{} '! äUss" .Prt rure9 ellt en:::. 
str, fiS ().r 
HuberEmil Phil o "' .ReutlinQ~n It Send1 'flg<:wftirpl 05/.:1 
Huber Georg IItJdo Ho Eidtn~ ~ ,al t'Mr st r . i1 J Ci 
Buber Gabrt,J Zahnh. Ho Rosenhetm « ur 1 s t r, 3'1) I . 
Huber Hafl8 Phl1 0 HG Regen 
'" 
.Lai,,); Luizstr.,109 
Hub~r Hans 3taatslO" Ro- J/ünohen f/ AUilLt.'st er~:3t r o 26/ IV 
HUber Hans staatsUJo ' Ro Stetndor/ Ii The res i enst r .. 47/ I 1_ 
Huber Hans Pht~a Ho Gö"nnheill tt . Kra il in{)$ Ei i senstr c• 
~'lo . 
'. 45 b. 
Huber Hans O~ GU;n.2 e.rVtQus en " B(Jr~r si r, 65/ IV lJ.'Uber Johann . 110 H~ Pö rn,b ach '!- Zieblandst r<27/S 1 e. lIub~r JohaM Bept • Thiol u Ho .A.lzgern '! LuawiQstr c 19/0 
Huber Johann BGptoPhtl, H. Nt t1Cle reul,n= If $al11e lsshe imers 7: t, 
bach 4,.';JI) r. 
- .... /, ~ 
Huber Joset . , Phil ~ 0 0 Landshut " Pettenlw/erstr ;~!'Ja I Huber Joseph ZahM" Ho Beising tt }'retuenpl, 6/ I Huber Jose! StaatslO .. 110 Haf~nreuth '! Un.ger~rstrc 'l011 
,Hub~ir Js idor Phil o Ho Erin~ QQJ,,' " Ei rChenstr,,8tJ/J R Huber LeO~Old Phil" He> ilünc I,en " Ei rchenst r" 36/ I Huber i/i e ~acl Tht':O.Z 0 H" Jrwhenho/ en Ir': ~ Ludwi gs t r" 19 TJuber l'lleodora Phtl c H. 3tuttQart Wür .... -r ··~71.b(' Beurlaubt • t'. ,. t, . Oj C 
Huber Iftlhelm ~hilo Ro itiunchen Bayer:l J$Qblllastro·ll/O 
HulYmorm Joh,art1l. eohte Ho Uausheim ~ SC!JW)~ I g~rst r ~ fh. 0 ,., 
Hv.brioh Jos,j Zoltnho Ho GroBücMl~ It 1ür~enstrc 63. 1 ~oGo 
. . ber~ . ~ ~ 
Hubrtoh Jrilh~lrt Zahnh, Ho Leonb! 'g 
" 
Tü k t ö"" G (", r ,ens r, .;. 01_7" 
fIuo;u~rm.g t tJr Jo~ ReChte Ho GadderbaU1'R :'e3j.lal~n 11011 ra t shQUS er s t .1'"" 
hann~$ 
.'. . 4 Go Go 
Huder eermann Ibrs two o. StaJlelstetn Bay~m , Ruf4/oras t r" 37i 7 J 0 Hueber Faul Ti erh •. 00 MUnohen N FrühlinQstroj4IV r. Hübner Franz lied,:! 110 Poclrtng ! 'lürkens'tr n 7l(.j1 
Hübner Fr t edr i eh .lied. 116 Gössni 'es PrOl) " I"an.d1behrs t r 0 2/ I I I Sachsen 
EMnuels t r., 5i Q Hübscher Artlul,r Phil,. Hot Köln .IM i nprorJ CI 
Hüll' A~rtJd Rechte BI> Danzig . Don%t{i Brüclrnerst r o 4?I IiÜll~reo~~ Med. ,~ München Bayern Prinzenstr~n 1 Hüls~ 10]. t~ Reoht" . " Spr~lllberg Brande"'b~o Bot,u~rstr .1S. 0 
/:i;;, t er 'ilhtdlJ 
itaatslO. 
O • .lowdn KöntginströJ~III Med. P011lfisrra 
iiüther .NU ihil. 8. S t rilIIlpJ el t:s BadlJn Amallenstro 5 lI1 br-unn ,~~ 
GlorD~nstra6812 mo Hüttenreiter 1üd~ Tierha 1I. AJJUJIIlDe t 1 er B('lJl~rn 
. .. lItg 
Phii" Nördl i1t(}en Qlor~~tro47/I1 r iIütt tnu~r OsJrar ~ • 
Hur;~l BermQAn lied 0 Ro ~gmllfflf~r RMLnproo. AtradlltJNt r o 34/ 3 
liuldschiner R'A: lied .. H~ 
chard 
Glettli t. IIdtJ1lJ1zrg ,fntontelUtr 110 
.. 
'111> 60 -
.. Nal/l,e Studium Geburtsort Heimat "ohnun~ 
lIlIlftburger Hans TterhQ 11., "Orzhet., Baden BrUderst r 02/ 2 Hummel Jf)S~J Phil o Ho . sshQupten BGyern Altheimereok 20/0 
BUmmel Philo~ne $taatsw o R. Begensburg III.Ä. A BrUderst r<) 9 ' HWllJTlel Wilhelm. Tterh o 06 Esslin~en Fü'Ptt6mb{Jo Ret c1lenbachst r" 34/ 3 liumpole t% Si s{l:: Rechte :(lo Darmstodt H8ssen-D<. Hoh.elUoll 'ern4t 1"'1 Jriea~ 
. 69. 1'11 Hund Bermann Phil. 00 Frankfurt Baden. HerzogstrmS8/0 1 e 
" Qell., " 
Hundhammer .I10t s Phil o ... Forstinntllf} Ba~ern No raenast r o 2/ I! R .. Go Hundmeyer HottAo Staatswo Ho Deutenheim. Schb~eldstru5.2 Hundt, Anton staotsTJ)o Ho Landshut , Rothenbucherstr .. 12 Hurler An.ton Phil o Ho Oberringtn:;: ! Stu4Mostr .. 4b/4 
. gen " ~ Hurler Konrad Jled e 11"0 Jlünchen • N1/mPhenburf' rst r" Dr. medt) vet t' .. , ~9ili 1 ' Hurt AMaluj $e ~il~ Ho Ke.mpten. • ~rti1elJin~ • /lehen Hurt rol'fanr; .... rstwo .1lQ SU~nheUlt " t .l.nnas t '.140 11 1 0 ... Hurtzig 0 to Rechte 10 iC mungen ! Jlaxil1lilifneum " IIusmann Karl Staatswo o imbergen Hannooer Ungerers,r.S4/II1 
Muss ,tlli Rechtel Hrj Treuchtlin= Bayern Ti zttJ1l$t r 018 b " StaatslD" ' ~en ' , /lUS.ßsrl E1 i 3Q= Phil~ , , B.ö Hal e Baden JSlllo.ntngerst r" 1()2/3 
,beth .. 
lluth Albert Phil o 00 Bamburg Bayern Amal tenst ro 71/1 r. J/o Huth JoSftPh lied 0 Ho Wien • Leopoldst r 070/3 
Hut terer Joseph Theol o Ii" Ro t thalmün=: • Ludwigstro 19. ster ~ "-
luttner Earl Phil" 0 0 Jlünchen It Res tdenzstro 1/2 ' 
Hutzel Banns lied., .., Jn{}ols~adt ,. Königinstr,,2!1 
iutzelmeyer Staatsw. R~ NürnberIJ r Maria fheresiastr. 
, WJlhelm 
· 
, l~I r", 
lIyneClE JoseJ Rechte BI) Laupheim lIürttembg" Ansbacnerstr"ö!lI1 
Jablonowski Ger: Rechte Ho Rostenberg Westpreuso TürJrenst r,. 52/ I ' 
llard" I 
" 
. Jablonslii Henry Pharm a "" Thorn Pr eus Nn Eotel.Bayerisaner ~OJ" . Jaoob Edmund Pharm" = Alals tat t- Phar11/.o . Jägerstr. 16, 2 1. 
Bur'bach 
Römer$tr~l5/3~Il,B. Jooob Elsbeth Jied., R Fürth BQyern 
Jo.oob Hans Phi1" Hn Berlin Brcm4enbQo Ktiniqtnstro 47, ' 
Jocob Karl Jled o Ho Buer..,Erle Westfalen j/ath Idenstr.5.3 Jooob Otto Staatsw. 0 0 Münohen, Ba'~ern Blutenbur~st~17/1 ~ Jooob Paul Phil o 00 Kaiserslau= BrüoKners r.. 111 
tern looobt . Erwin Rechtep H I» lJamb1Jr {J llomburg v"d o Tannstro 14 
StaatslO" HerZ09'RUdOl!8~r. JQcobsen Jose! Phil. R" HoR!burg HamburQ 
. , , 18. 111 
Jacobsohn jdtth Jled .. B. lIoynau SChlesien. Göthestr,,26?II .". 
Jaacbsohn . (Jul lied .. BQ Dg:n 'eat/alen Gei t he s t r'rJ 29. Ir:: IQcobsohn Buth 8faafslD. R. ' burg !QMOz,6r 'GQusstro 3 ", 
iocrilJson ,al ter Rechte Ho 1iU.nebur{) eckl.- SC~llf,n{Jstr,,'371 11 r. ' SclWJerin , Ji. Bd 
Jacobus Rost Phil o Ho IJerltn 8randenbg. prinz L~awtQstr~7 
Jacoby Al/red ReChte Ho Berlin, • oaeonspl. 7/1 ' 
Jacoby llaroare= StoatslD. II~ lliinchen Westpreus. (}frIRQnIG,~r ~ 7/2 
te 
110 .IIoi~-.lost= ll~ss6n"D. 1sngstr I> Sll Jä~er Heinrtch lied. 
" heIa· 
JGeper Larl lied 0 Bo Frant/ur'f lla.en--N. lsopoldstr. 271 ~ 
, fJolla 
- 61 .. 
Name StueHUIIl Geburtsort HetllfAt 
leeg»1" Meta 
JIi[;(-;t'h.uber Lud: 
lJH f) ~ 









Jahreis 1.1brecht Re eh tel 
staatsUJc 
Jano~e Oskar Phil" 
Jandebeur Franz Phii" 
Jandebeur 'tlhelR Phil~ 
Janentzky HelmutPhil" 
JanlfaM Ulktor J/ed" 
J(').1lker RObert:) lied 0 
JanlrolDO Eketer l.::= ZGhnh'" 
,. na 













































































Ho jUnohen Bayern 
- Belo~raschik Bulgarien 
.. 8. Jlünchen Bayern 





, Be Hoppenstedt 
Ro J,udlDtQshq:z 
, 'Jen ' ... 


























BQ '0 rfBS , .. . J1usen ... D-J 
Jl 0 IlO1fl.burg BOMburg I 
Q. XOfJ;.sriJhe, Baden 
B~ loldana Bayern 
B. Eempen Bhei npro'()o 
H, SohlnalbroiOh rt 





















Eaulbach,st r t>' 35/ Ir. 
Kanalstr0 21la ' Adalbertst ro 40/2 
81 iSQbethstrl51 I 
Liehi{Jstr 21 3 
Llebtostro21/a lc 
'snJisst sei t" 
. 6" 90 1914 Planegg Vol~sheil= 
. .stätte ,. 
J[arsstro 6/} Ra Go 
Jäf}erstrol,[ 
KanQlstr~3lf2fioGo 





,/ 'Go Go ArcostroB/3 ' 




lletzstr0 23/ 111 Hot~l ])eui!ch,r 
. . Katser 
lIathiläensi r.13J IV 
Londlehrstro 39/tII 
sa~thQl,r8t~1 
, ~III BQrerstro 77/0 ' 






"iiJrthstr"l3/I 1; .. 
Sendl ing erst r ,,6112 
Nordendstro 4JV8 r. 
. ROndell NeUl.Dittel':t= 
bach 2" 
Friedrichs; r o 412 
r'rfjtstr1 11 I 1,,' 
Leopoldstr~39/4 
Name Studiw,~ Geburtsort Heimat Wohnun.g 
Johl er He rmann Med, H. Fisohen Bayern Nymphenburgerstr, 
Johnsen Wi lhelm Phil. Eutin Oldenb~< ' 49/11" - Daohauer st r .16/11 1 ~ Jonas J.7.7"ans Pn,il" Ho Saarbr(.iclren i Rhe tnprov" Jn russ I:> Ge'JnqerlSallO./t Joost 1Yilhelm Phil o Ho Fri edberg ;. Hessen ... Do A.gnesstr"l~ I· . Jordan Otto Pltil = Heo Essen Hessen-No Paul Heysestr" 9/ IV Jordis Karl Phil" Ho Darmstadt llessen-Do Grosshess elohe~ 
Joshua Jlanlreä Jled o Ho Nanau Hamburg JlarienstrQ 413 Jourdan 15lnil lied o He BerneC}r Bayern Schell i ngs t r " 83/ I Jou}j Karl Za hnh " 
"" Geist ingen RhetnE7"OVo .Adalbertstr" 9211 V Jrps Ernst 
I 
Phil o Ho Wtlhelmsho= Ol~en urr; KocllStr,,2i!/IV . pen Js ber~ Andreas Phil" 00 Ha.mou,rg Dänelll.arlr LUisenstro 62/ I Jüres Emma }Jede Ro Bochwfl, W'e.9t{Olen OhllLstr 01/0 . Jürgens Fried= Rechte Ro Lübx Jlecl';; Q "" Konrads t r 0.21 I I I 
.rtcn. . Schzoerin 
" Juoelt Hans Meria Ra Statttn Sachsen Prinzregent enpl a tz 17 ., Jung Albreoht Forst1J)o Ho Heldburg Saoh.sen""jjo Herzog RUdolJstr,,7/1 
JunQ Friedrtoh Phtl, Ro .Ansbach Bayern . Jletgs tr c '23/2 .. 
Jung ~arl Dr. jur" Jled .. S" Pirmasen.s H Eu! st e i nerpl ') 2/4 
Junr;inger Her= }jedo 0 0 KauJbeuren 
" RUffJordstro 42/IV mann~ 
." JungJrunz Fried= Staatsw" 00 Nai.la 
" SOhellingstro 59/4 l~ 
.rich- .. 
JUrlQwirth wtl= Reohte Ho A,mberg If Kreuzs t r l?8/1 
. helm, .. 
Hes!t"('n 20/ II Junfier Paul Phil,. H~ Ere/eld Rheinpro'O,. 
fl> 
Kade Karl Si Ga tsw,. R~. Fra nltJurt Baden Li ebtgst r o l0/ 111 
0 0 11, Ba~m Thier!Johst r .k81 ~ Kad??er Her'bert Phil" . Ho Lehenthal· Käm::zerer Robert PhiZ" Ro Erfurt Sc atxbgo .... Agness tr" 51/ I r. 
Rudols.tadt 
Käfllm,erer lfalter Theol.~ (I H., Lauenburg Pommern Alllal t ens t r . 46/2 Go H.; 
Phil 
Maz illJ;l 1 i anst r., 32/ Ir Kämpf ;la~f..arethe Phil" ~', Köln Rhei nprov? 
Kärcher]i ied= Reohte H, Ka ~serslau= Ballern Bamber{}str.,2!1 T. ... 
rich ,.. . tern E1 i, senst r ~ 6/ I Käs bohrer Karl Zahnh" Ho Jli.inohen 
" Ka~ser ;.VTi t% PhiI" H" Rothau I'ür:ttembgo Siei,rtedstr~lyI4 Kahle Fel i:;c Phil< Ho Ei senacll, Sa. -1feI D ... Des ouohestrol 111" 
, 8'.8" Kahle Otto Zahnh(, . Ho !onnolJer Hannover Paul· Heys e, tr " 14/8 
:rahn Bugen Ued R~ rumbach BaM~rn 1lanesstro6 I Ni 
"' aximilianstrol~/O :rahn JoseJ P}z!l" Q" An twerpe n Ba en 
rahn Max Phil" '7 Ylürzbur~ BaM~tn. Atnmillerstr" :36/ 0 
Cahn flalter Rechte., H.. Ol!enburg Ba en Habsburgers tr. 3/11 
Staatsw~ -
Ka i bel . Olga Med" R., Strassburg . Hannover Tiirhenst ';" 99lJ 
Kainzmaier An= Theol", Ho Jlai senbero Bayern Jlel ndls tT\ 5/ 111 
äreas 
T.herestenstr, 71/1 Kais Jose! Dr. Staats1/)( Ho JJii,nchen " 
- 'ur e .. . G,.G", 
K"aiser Art~ur Reohte;; R. Dresden Sachsen steg!rted$tr~20/3 1 .. 
Staats'Wr, 
lletzstr<.36/ G .. Gr. Kaiser Hei nrioh Rechte Ho Grossver= Rhetnprov. 
ni eh 
- Romanst r.o 7/0 Kaiser Hellmuth Phi.l Hf> HeidelberQ Baden 
Kaiset Jose! Jledo Ho 1Yaldershol Bayern SChwanthalerstr.,l/1II 
Kalb Hans R~ohte H. Fürs t enJ e1 d= " Gabelsbergerstr., . bruclr 23/2l,. 
- 63 -
Name studium ~burtort Hel"at Wohnun~ 
.. 
Aalb HerTltOM Ti t4rno 0<> J/ünch~n BGy,rn Steinstro~4/2 r: 
Xo)..chschllli..at BtJchte Ho Earlsr'lih' Baaen Jlat1U6rstr" 6/ I 
'tlhtJlm 
Am Gl0Ckenb~Oh ~4 EGlt tZky.,Jultus J/tJdo Ho Stras burg PreUS8en 
Kallharaf ·Otto Jled" He Jlünchen Bay~rn /lü,11~rstr,:>3 I 
Kollmann Otto Pharm. Oe Guben Brandsnbg 0 Kaulbachst r 062/1 
Jr:alt~r Samuel Jfed e Hr; . RZSS%OlD PoltJn Thiersohstr,,20!I Ja 
LoltholJJoss! JI,a o Ho Glrmett4 "st/ollll FroruMoJerstr.,,6 3 
Xal twa,,,er- Earl Phil e Be 't~$baden e.",n-No Eli$.ab'th$tr~3513 
rauer,r Oslfar 1b"8tW~ Ho Be fsns burD Bay,rn Zi.'blandstrolP/o 
.Ca1ll/ll~rmay,r ,tl= St4atslD~ Ho ZlD e381 " Friihl tng.s tr o29/1 10, h~lm. . .. 
Eomm6rmeier Jo= ZQhnh., 110 B6f}ensburD • TheresienstrolO4/~ 
,e/ .. GaG, 
Kann Erich Phila 0 0 JitlaburghQU;:: Provo HDn~n:ollernstrc 
sen SGchsen . '114/111 
K't:mtorowt cx Kurt. Pharm o '"" Posen Polen Eorlstro65/III ' Xantschuster Phtl o "" Jlünchen Bayern MUllerst r c 341111 J'ran.:tsl!a 
Kap/erer Fri tz Rechte" Ho Frei burg Baden 'aQmüller8tr~2013 
Staat3UJ" ' . i 0 B:> jOuerktrch6rstr u2Va Eepherr Geor~ t'" StaatsllJo 0 0 Göttingen BaKe77l 
.'Cop-herr Wal ter Rechte() Ho RGthenOlD Sc 16810,,= Planeg~JKarlstro4 
J!'rhrovon 'StaatslDe: Holstein ' 
Kapp Fri tz .. ZQhnho Ro Schwäbisch"" rart t embf) Q Re t chenbachst r ~ 31/3 
Hall Car(J1IaSOhe/1 Nt=: lied." = Vama Bul~arten Prinz Ludwigstr(7 
. kolaus .. 
KoralEo8chelJ staatsUJa .~. Schumla " Tenf)str .. 81/1 
'laC1imt r .~ 
Eare'hulre Gerhard lied" lIv lIari en.werder Wes t preza ~ AUQustenstr,. 9/ I 
Carg Earl lied" Ro Zlotckau Saohsen Lu'i11JJ t gs t r. Zd a· 
:rarg-Bebenburg Philo Ho $t o' Zeno Bayern Jensenstrel 
Theodor uon I 
Karger Kurt lleet, ... lIfJgdeburQ Pro",,, SolUJJanthalerstro53/i 
Sachsen 
Hi rtenstr,,8/ 3 1Q Karl Heinrich ForstlD~ Ho Berghetm Ba~rn Karl lose! . Phtl o; • JI" lIünchen AuerJe1ds t r 06/0 
,Xorlsberg Bern== Rechts, Ho Homburg HQlllburg Augustenstr~1~5/1 
hora StOa.tSlD" . . 
Kormtmn otto fhll e Ho Jlünchen BfJMem Rontgela3~ro4110 l'aMnonn Pi"" J/ad. Ho llfJnchen Bald.estr" III 
.comer Anton StfMJtSlD" 110 Xf rchenla ia ! Viktoriastro24/2 r. 
Earp! Al/red 
bach ~ Rechte 0" Jlünche~ • Schönleldstro lSll 
:CarpJ RUdol! Rechte, 00 Franzensbaa ! Schön/elastrola!I Staotsw" H. FürJeld lYÜrttembf) .. NUSSbawn.ß~r.16/II R. Karr Al/red Jledo 
Karrer. Oslfor Afed" 110 Alerhetm Bayern Ear18tr~ 9, I . Kasac1c l1erm~n Phtl o Ho Pot,do11l Brandenbg" Eal,J,lbaohstr ,·69/2 
.. , 110 Etng o Easonewa Zana Zahnho ... GabrolQ{) BuloarE en Ea iserst r" 547 I 10 
Kaschil! Gertrud Phil" - rul/lat:l1f8 Brandenb{j" . . 
l1aspar Elfst1* Jled • 80 F.rtlMtnthal Bayenn Augustenstr, 33 
. b~tJt. 
iurttemb{}o Au~ustenstr(88/.8 r. ~asper AI/OM Phtl c 01 0 SchUssenrted 
Kast lIatthii1..t$ Phtl .. 110 ripgens bach BQ~ern So elling8tr~9/1 
Ea$ t Theodo r Rechte Oe: .AU~SbUrQ . . ThterschStrQ4~O 
Kastl.RUdO}{. , Red 0 Ho Vi sbiburg ! RtnjSeisstra4 2 r. 
Eastner Al red Rechte Ho PolG . Do~a,ter= Bmi Rteael$tr~4.l4 
·rei-ch 
Eas tner Anton Tb.~olo Ho LaUfen Bavern LUdlDt~strv19 
ras tn~r .A.uQu,st StaatslDo Ho llünchen 1168,t 038. 2 
.ras tner AUQlJ,St Pldl o Ho J/(idi .hol en 11 Alltll t e~ t ,. e 58/2 , . 
• 64-
Name Studium Geburtsort Heimat I/ohnung 
Kastne.r Joaeph Jled o Hb Wollishausen Bayern Göthes tr'J 34/;-) 
Kathan Alois Ued c [Jo Steinbach 'f St i elers tr" 4/8 
Kathan Jose! Med o He. Türlrheim ~t Elisabe,thstr,,14/III 
Kattentidt Balder Med, Ho Ho! P'P'Ov, Adelheidstro31/ IV 
. Saohsen 
Katz Jul tU$ Med o R o Wiesecli Hef~sen ... D" . Jmplerst r~ 38/:CI 
Katz Ludwig Med e Ra I'li eseclr ,Hessenr·D.) Oberländerstr,~5/ I 
Katz Man!red Med.: Ho Frankens tein . Brandenbg, Mozartstr~4/I1 
Katzenstein Ar:::: }Jed o R, Wattenscheid westfalen' Göthes t r 53/0 ,10 
tur" 
Katzenstein lled, H,. jlj!iZnchen Bayern. Adalbertstr .. 54/2 
Elise , 
Katzenstein llax lied., Ho Arns tadt Schwarz::: Vermiss t 
KatzrJnstein Phil. liJünchen 
burg-S,. 
Sol Inl; A.I brecht"" R .. clanno7Jer 
Nettie lJürers1: r,,14/ I 
Kauert Hertha Phil., Ra Krefeld Rheinprovo Kön t gi nst '!' jo! 10fz2 
Kauf/mann Fri tz lied" H., We ti/zar Sao .,.,;re i" <"< Go tties tr. 001 I I Eis.., 
Kaufmann Al/red Medn H,. Schney Bayern westenriederst}, 
, 2Q 11 
Kaufmann An(ireas Staatsw,. Ho j.I3itll,~ in~en Klarst r ,1.2/0 
Kaufmann E'd[}ar ReGhtet; H- Heidel erg Baden OhiliSt r Q 810 
staatsw:> 
Kaufmann Ernst Staatsw" Ro Franlrfu.rt ' Hj'?s$en.'~N. So'hwanthalerstr" 
a,,/Io ' . :39/I 
Kaussler AU~US t Staatsw" He' Landau Ba~ern Müllerstr48/B r. 
Kaussler Jo ann Phil. H<. Feuchtwangen Gedonstr,. 613 1: 
Kaut Pranz Dr. ' Pl,il .. , H, j~ünchen !t Platzl 1/4 
ifted., 
Bors ig Westfalen Kauth Heinrloh Rechte) , R" Plerk 
Staatsw", 
3,i $limrclrs tr 214 Kayser :grich Za hnh " H. Sl,gi,'!Qringon JYÜrttemb{;., 
Kecke isen Karl Tt.erh. iI<. Augsburg Bayern Königi nstr .. 610/3 
Ke/er Hans' Staatsw R" Nürn,berg 33 Hiltensbergerstr: 
1.5/1.11 [[ehl Wilhelm Phil, Ru :'(:" h u Ainmillerst r:30/I iv.ldnC .,en 
Kehrer Hans Phile- " .. .:: Ni esent iI Pasing.,Karl Beclrstr .. 
H~ ", 20 [[ehrwald Max Phil, Ji'rieaberg ;/ Theres i enst r .51 I 
Xe (tier 13erta lied,. h~() illtncl'ten . Luxemburg . I;j~:.:instr:r24/3 1, 
Keilhacker Martfn fhil.. Ho Ht.'s <.:)"1 C! f7~a"l Bayern Auss .. Pruu;regen:= .. _~'\. 'oJJ.,~. '" t .;"" 
Keim Faul lied" Ho ivlün ,~"t?,8 n t1 
tenst r:,,2.o1 2 
Bothmerst r. fi/ i 
Keim Vil'itor Forstwc Lan1tJc!~ D "",6r.1. +."."',' Ungererstr;,84 I' I ." t, • 
. rote?' ~. :11(1 
Keis Georg Zahnh, RG .• 1:.;.g~bu'rg Ba~em Larulwehrs t r" 49/0 
Keis Johann Med" r:r Frt:..J s' ng Rosenstr,,5/8/· i1. o '\a:f , •• {,
Keller. Anton Phil~ Ii~ Rossi'lo:.;,pten N Katserstr.,211 4 .. 
Keller Christian Phil, lIÜt,tbu.,:" :d H Bismarc~str.3iIII 
[[e,11 er' Eberhard Phil o 0 Sohönach ., Pilotys trc 4i 3 
Keller Ernst Phi]', Zerbst llnkal t So11nJjLindena1.Zee 
Ued" 
. ~ 
Keil er ffei nr Leh Ho 17,-"" enbe""o Bayff!rn Bruc~nerst r.-. 412 _.;IJV ,fl v 
Keil er, Uathilde Phil R. Gera RheZnprozJ. [(onradst r 12 
Keller Otto lied H" Lechbruc/r Bayern J.'her'es i enst r' 130/2 Keller Walter Med, .H~ Heidelberg Baaen Landwehrstr".lO 
Kellerer. Fried= lied, 9;., Ho]zk 7 {'ehen Bayern Mari ahil/pl" 14/2 
ri 012-
Kellner.Fritz Recht"'e H~I Prag D" -Os ter= • .rsmaningerst r 
, reich 126/3 
Kellner Osliar Rechte 0., Alyerst adt Sn -,fei ii'lar Neu (WUS erst r 16i 4 
.. 65 ~ 
Name 
Kellner Otto 
Ke] lner Faul 
Kel tsch Adol! 
Kelwaer Gertrud 
StudiUIll 














\ 0 .. Zürich 
lIQGodesberg 
X:rnzpI! Auguste Phil" 
Kefilpsliy Erwin Pharm o 
Kempter Rudolj Rechte 
Kenne.? Hans F'orstw. 
Kentrup Klemen.s Rechte 
Keppler Kurt Rechte 
Keppner KarZ Med~ 
Kerker Jose! Theol, 
Kern Jose! lied!., 
1Cern Ludwi 9 Fors tw, 
Kersohbaum Albert Staatswo' 
Kerschensteiner Phil o 
Joseph 
Kerslien Heinrich Staatsw 




. 1 teb" 
Phi.l~ 




Kesel !.tans ' lJed o 
Kessel Ernst ·Rechte 
Kessell' 'LZly Rechte 
J[es3elring Mi clw:·- Fhil., 
el ~ 




































W:ürt t em,b{). 
Bayern 
It 





















Kess1 er Ludwt 9 
Kessl er Lu? se 
Kessler Luitpold 
Kessler WilhelltZ 





Ket zer GGon' 





































Dreitltühlenstr .. 28! I 
Türlrenst r" 68a/2 





Leopolds tr. 5411 
Karlstr,,18! 11 
.. 
St ernst r" 18/ I 
Adalbertstr.13/I 
Amalienstr 54/4.1 
Giselastr 3/ I 
Res i denzs t ,"r 22/ IV 
Georcianum . 
MÜl {erst r. 45/3 
OOCOlllS t r, 23/2 r. 
Fürstenstr,,14 G~G,lII 




Luisens t r, 49!IV 
We issenburgerst r, 
. . 18/ IV 1, 
Scf~raudo1phs t r 0·1/ I 
Gril1parzerst r 
. 51/ (;) 1., 
11r'outenwol 1's tr. 
J 4/111 
FaslngtWindischstr~2 
. Schön,feldst r 14/ III 
SCl7-1gisshei merst r 
33/1 ' 
däal bertstr 34/2 
Bruderst r 2/ Ir 
l3n'~de rs t r., .z12 
l(Qtlstr 15/1 
Re! t l'lmorJ rs t r 12/;j r. 
Türfienstr 87/! 10 
HOhenzol1ern.st r. ()· .... V 1 (jQ 4 r. 
Bai)Qriaring 38/1 
N!J,::~)henburge rst r 
'13/11 
f{i rChenst r, 9/ I . 
$('11.1:1e11 ers t r' .15/2 r. 
Pos i. ny: PQOSOS tr .Z4 
KÖbe.Zstr .. 13/2 
Klenzes tr 29/2 
tine 
Ki eJer Robert 
J:i effer EmLZ Med r Phil~ He Nürnberg " Ho Ka i .:;erslaut ern '! , Pas i ng,. Scharni t z7 ... t r w 
. " 
Ki eJhaber Jose! N~do " Gral)elottest r "l4/ i 1 (J 
Name StucUum Geburtsort Heimat 710hnung 
Kiel Hanna PJ7Jlo . Jsabel.Zästr,,26/1 GGrJ Ro Hamburg Wes t/al en, Ki elgas Ri ehara RechteJ; 00 Gotzlow Pommern Klarastr.,4 Staat .<3 Wo SOhrQUd01Phstr~}3IIr. Kiener Johann Phil o Ho Eionstätt Ba~ern Kienle Bernhara Stqatswo Ho WörishoJen Ho enzol::: B,chel1 ingstr 096 2 l._ 
'. lern-SQ ' Kienningens Jo= T71e01 0 Ho Burgau Bayern Ludw i gs t r 0 19 
set· Ki eser I/mil . Phil o 00 Wildbad 'württembgo Zentnerstr o 811 mo Kieser Georg Phil o ~ 'Speyer Bayern Karlstr .;51/ I lo /' Kihm Al/ons Rechte~ HQ Wittersheim H 'Sehraudolphstr o 421r. Stadtsw~ .. 
Bi rlferst r .,37/2 Kil{ler Franz Plzil o = Müncnen ." Ki 1 ~ an F.r i ed::: Rechte H" llüncnen " äuss 0 wt eners t r<J 125/4 " r:ich ... ,. 
Kil i Qni Emanuel Recht ei; Ho loJiinchen 
" Amali enstro 15/3. von staatsw o 
Kil i ani Wal te r Zahnh o Ho Neunausen 
" Lindenschfiiidtstr J QoRho ... 5012 10 Ktmrp,erle Eduard 1i1ed o R,.; llern",ot en " Grqlel! i ng . ' 
. Jrimmlg RUdol! Phil o H., Gri es bach Baden Thtersehstro27!II Kindermann Staatsw" ;;:. Lodz Polen Hi 1 t ens.bergers t r Q 
A1Jred 
. " 21/1 Kindl Jakob Staat.swo Ho Geisenhau= Bayern Pestalozzistro 372 ' 
sen ~ 
Bauers t r., 31/2 Kink Valent in Plzf 7 , Ho .vorber~ 11 
Kinseher Jose! staatswo Ho Ge i sei ··'rin{) ~! Schäf!l ers tr., 6/3 
Kinlielin Emil lied" Ho München I( Jiathildenstr" 12?3 Ki rcher Erns t Staatswo • 'r'"l'" Fulda Hessen-No lJarstal1platz 3 I iJo 
Ki rcher F'el ix Med o Ho Laui'ngen Bayern Gernerst r 0 l:?/ 0 
Xi rchho/.HennQnn lledo Ro Erjurt ProlJo St 0 Annapl 0 9/? r. 
Saohsen 
Ki renner Franz staatswo Ho Thalfii reh: Bayern NeubibergJPrin: 
, dorf ottostrQ77 Ki rg i s Al exan= Staatsw o Ho Günzburg H Amaltenstroll 111 der . 
Kirmayer Jase! Phil o Ho Reicherts= 11 Kaiser LUdWi9Pl~2 
hofen 
Ki rmeyer· RUdol! Pl'til o Dor/en .~! Obennenzing,Allacher= 
stro 45 
KirndörJer Georg. lIeuo Ho Sohleissheim 
" 
Fürs ten!eldbr:uclr, 
• . 'Dachauerstr,,21 
'Ei rsoh fli lhelllt Phil o Ho Kob1enz Rheinprovo Possartstro4/Q 
Kirschbaum Her.- Reohte Ho Gladenbo.ch Hessen-No Amalienstr05~/I 
mann .. > 
Miesbach Amal i enstr o 95/3 Ki rscheriholer lJede He Bayern 
Wilhelm 
Landau!P!o Li ndwunnst r" 58/3 GGo [[ist Otto Rechte Ho " Ki tttZ liax Staatsw" Ho Kumreut It Görress tr o26/ I! 7: 
Kitzel Earl Philn O. lfförchingen Rhei npro'O.. Jn ross 0 Gefangenschaft 
Klaes Ja};,ob Rechte Ei . . ,.] ,," 'Fürs tenst r ,,187 3 Lu 13 
Klä7Je r -He i nri eh ]Jedo Ho Horstmar westjalen Tumblingerstro2lII1. 
Klai ber .lose! Zahnh o Ho Augsbur9 Bayern .Barerst r o 84/3 
Kleb 'lerner Medo Bo Siegen Hessen-No Luoile Grannstr 0 
42/2 1 .. 
Kleber Jose! Reehte l Ho Berching Bayern Donners be rgerst r 'i 
staatswo 16 2 
Kleemann Anna JJedo Ro Ludwtgsburg ffürttembg. Kran~enhaus lodeJ. 
Kleemann Gertrud staatswQ Oe Faurnaau " Herzogstr o 3/1 . Kleemann Karl Forstwo Ho !:ollweiler Bayern Lindwurmstro16/3 1. 
Kleiber Hein'ri<h· Tierh" Re Daun . Rhei nprOD. Beurlaubt 
Klein DatsV Phil" Re Berlin Brandenbgo ilmal i enst r 0 5jl I 
Klein Erns Jied o Ho Rosenheil1l Ba~ern . Müll~rgtrc43 I r. 
Klein Eerdinand }Jedo IIo Münohen Bür7rleinstr o ll/ I . 
Name Studium Geburtsort 
Klein Rudolj' 
Kleinhaus Emil 











Kles tadt Bert= Rechte 
hold~ 
KleyböcJrer Os= Med, }rar, 
Kl 8yl a Wi lhelm Ti er:h o 
Kl i er Anton Medo 
Klier Ludwi'g Phil., 
Kltetsch Albert Forstwo 
Klietsch Her::: Forstwc {!tann - . 
Klinoelhöffer Phil o 
Hans 
Klingler, Peter Phii., 
Kltssurowa Med o 
Louschl'ia 
Klooker Hermann Phil o 
Kloebe Sigrid, Phil o 
Klöpper Gustov Zahnho 
Klöter,·Karl 
Klöter Paul 







Klopp Friedrioh Zahnh o 
rli1helm 
KlossErnst phil o 
1[loss I-Jilde=' Phil o 
, ' Qard ~ 
Klotz O'tto Forstw o 
. K1üf)l ein Hein= 
rich .. Phil o 
Ro Neunlii rehen Re, llünchen 
Ho Eänigsberg 
Ro Schaiuiau 





'Ho j.Jünchen " 
Ho lYiggensbach 
lio LtnaenJurt 
Ho Flörth a'.M., 
00 Ifes terburg· 
, . 




0 0 Nagdeburg' 
Ho No' Gladbach 





























Med o I 
Rechte 
Knecht Hubert T11,e01 0 
Kniebe Jda Dr. Hed o 





Knitl Regina Pharmo 
Ho Köln 
0 0 Hamm 


























































LeJnlTterst r ,,2/ I 
StoPaulstr .. iOJ2 
Valleystr~28f2 
steinheilstr o 20/1 
Glücl1:stro 21/2 
LuisenstrQ 49/2 
Adalbertst r 0102/2 
Kaulbachstr o 64!II 
JSQbellastr o.31!S 
E1 i senst r 06/ IV. ' 
Königi nst r <>2772 
Türkenstr o 98/'I 
Bl üt enst r 0.15/ S 
Ro Go OhJizst r o 5/2, ," 
Tengstr o 15/1 
Häberlstr o 3fI 





Amalienstr o 20lIl e 
Pet t enfio/erst r .. ; 
5/111 1<. 
Auenstr,,90/II·lo 
Luisenstr" 69ijv'2 r. 
Luisenstr Q 692 r. 
SChillerstr,, 46 
Wi1helms tr 04/ I 
Kaulbachst r o 63a/3 
Do do Tannstro22/IIl 
Biedersteinerstro 
, 111 
Sche.llingst r o 15/ I 
Franz Jose/st 'r, .. 
. 34/1 10 
Wi1helms t r c 3/0 
Rilotys tr" 6/1 
Corne.lfus$tr,olO/41" 




Elütenstr o 4!Z r. ' 









Name Studium Geburtsort Heimat 'ohnung 




.. 1[öslin Pommern NeureutherstrpS!II Harte Luise 0 0 
Knobloo7z .. Rudol! Phtl o H~ Eo.Zberg 
" (jtttngenstr~4III r rnoell He rmann Rechte, Ho Zei tl. i tzhe im Baliern Zieblandstr o 4/ I· Staatswo 
lnöpjle Albert Med o Ha Reicnenbaoh Baden . Send1ingerstr(J '1/3 
rnöpjler Fidel is Med o ·H~ JIliederstau!en Bayern Zenetttstr o 8, I Knörl Johann Phtl o ... Kronach #f 8ahwindstr~2513 10 Paul . 
SChwindstr~2513 1. Knörl Jose! . Phil" .... Kronaen. 1J Knörletn Franz Phil" Ho Forohheim '! Nymphenburgerstr o 
.' . 53! 11 
Knötzinger Emil Forstw o Ha Emmersao'iier 
" 
Ungererstr o 56/3. Knoll Hermann Theol o Ho Ludwi gsha!en. 
" Georgianum . .. Knall Jose! Jliedo Ho München ! Zehentbauerstr o 6/0 Enoll Otto Theolo Ho Augsburg 
" 
Ludwigstr~19 "" Knoop Edgar Staatswo He Würz burg '! Adalbertstr030~I Knarr Herbert PhiZ" Ho München ~ Bür'kleinstr o 4 O' Kober Jlse Phil< 00 München P!ürttembg. 'Jnn" Ifienerstr" 6/4 Kober Lore Reohte Ho Münohen 
" Jl'j.n., Fri eners t r,614 '" ~ Kobl Fr.! tz Med" Ho Kempten Bayern Hz rtenstr c 11 2 
Kooh Anton }Jed o Ho Geisenneim Rheinprovo Schell i ngs t r c l5/ 1 
aoRh", 
SOhe1.l i ngs t r'" 52/:3 r Kooh Edmund Tierh o Ho Cobu.rg So~Coburg 
Kooh Herbert Philo . Hf> Myslowitz Brandenbg" Barerstr. l 61/4 r. 
Kooh Hildegara Rechte H. Köln Rheinprov" Leopoldstro 71!II 
Kooh Kurt Phil.: 0" Berli:-; Hessen-No KöniQinstr o lO5/0 
Koch Konrad Kurt Zahnn o Ho Freising Bayern Landwehrstr n 3111 
Koch Paul lvfedo Ho KOblenz Rheinprov. .Lindwurmstr~51I1II 
KOCh Walther Phil e Re Magdeburg Provo . Pens i on Alrademt e 
Saohsen 
Auenstr.,2512 r. Koeberer Emmy Fhil o RQ Hamburg Hamburg 
Kb'berle Karl . Phil" 0 0 Tajertswe i= 'ß"ürt temb~~ HildegardstrQ 32/ I 
ler 
Köberle Sophi e Phil~ RQ Berneok Bayern Kaiserplatz 12/11 
K'öberlin Latte Phi).o RQ Erlangen " Arciss tr~ 46/3 
Köberl in will y Phil Q Ho Erlangen " Kochstr Q 121I r. 
Köbner Kurt staatsw" He Berlin Brandenbg. Th.eres i enstr" 51 Ir . 
Köbrioh LUdwig Pnarm" Ho Steinbach= liessen."No Jägerstr ~11 2 
Dr. Hallenberg 
loegel Dora Phi.lo Ho Münohen Bayern Kai serp1atz 9/2 
loegerl .Marie PhL7. o Ho Neuburg/ Da H Herzogstr~6q/o 1 0 
Köhler Artur lied 0 Ho Königshofen Baden Rot tmannstr" 20/1 
Köhler Fri eda Hede HQ MünChen Bayern Daohau~ Vi11enlrolo=· 
. nie·4. 
Köhler Gustao Tierh o 0" Redjitz If Jlassmanns t r" 2/3 
Q" Rod 
Köhler Heinrich Staatsw" Ho Hannover Hanno7Jer The res i ens t r.,:) 80 
Köhler Hugo Porstw c Ho We i ssenl'lO rn Bayern Hohenzollerns tr" 
31/0 7eGoG" Köhler Wal tel' lied" RI) Re{)is Sac}zsan SOhwindstr o 16 3 1 0 
Köhne Heinrioh Rechte Ho Lippspringe Westfalen VI" a. T'annstr n131 Or. 
Koeni 9 IJ.dol! Phil~ H., lIünchen Bayern Ebersbergerstr< 11/0 
.,. 69 -
Name . Studium, . Geburtsort Heimat Wohnung 
.. 
Georqenstr o lls/3r. Köni~ Allr~d Staatswo Rn Nürnberg ~aMern 
König Els~ lied 0 Hf;' Speyer Bür~ einstro 17/2 
J[oenl{} .Ludwig StaatsUJ" He ·J'1ei ehe ri ng «' Jägerstr 01170 : 
König Lu,dwiO Rechte Ho Plaids tetten !! Hesßtr., 5013 . .10 8 Staatswe ... 
König Otto lied 0 Ho Kienberg " Briennerstro16/ ~ GGo [(öni ger Al/ons Phil o Ho Iftldenr~uth I! Sehe 11 ingstr o 53 ,2 1 0 Königsbec"Ir Eli= Zahnh o Ho Berlin 
" Franz JoseJstr~19/0 sabeth . ~ 
Königsberger Rechte, Ro Bis ch1JJe i 1 e r " Thiersch$ tr o 35/1 
.A.rthur Staatsw~ 
-Koenigsberger Phil o Bo München 11 Rambergstr 08/2· 
Franz ,~ 
Koepni clf Hennann Rechte, 00 Kleirtspiegel Pommern Gärtnerplatz 2/.rr 
Julius Staatswo . , 
Koepni elf Karl RechteJ/ 0 0 Kleinspiegel " SChellingstr o 88/0 Staatswo 
'" So!ienstro 5io 1 Q Koeppel Amalie Zahnho ~ . Bad-Aibling Bayern 
von 
Köppel Kar1· Phil o Ho München " JionsallJatstr" 17 
KöppenEdl e/ Phil~ H. Genthe'im frov, }~ldaJing~pöckinger= 
dach.sen . str,,135. 
KtiPpendgr{er lJedo Ho Weiden Bayern Frauenst roll 3 l~ 
dO jgoog '. . 
t:ö.rbl Jgnaz Phil o Ho Neuhausen TI Nymphenburgers tr" 
~ 
· 5310 
Kösel Christine Phil o Ho Balllberg " Bruders t r 09/ I Kössler Karl Phil Q• Ho Fra1ilfenthal 1 Jsabellastr 0 26/3 
Käster A10i s Phil o Re Sterlfrade Rhe i n . :orolJ 0 Earls tr 46/ J 
K6ster Arirtin Phil o R" Letvzig Saohsen Göthestr035·II1 Käster Otthein= lied" Ro Marourg " . Gb'thes tr",49 /1· rich~ ~ 
Köster fltlhelm lied 0 
-
07 . TI"" >fes tjalen GabelSbergerstr1 . _pe t Q 11" 23 I 
Kb's tl er· 'Franz ~ s= Med o Ho Vilshojen Bayern ElisabethstroSIOr. 
. lfQ . 
,klathildenst r o 4 .. KöthJre Ernst Phii o 0 0 Hamburg Halllburg 
Kohl Georg Phil o 0" Kirehenla= Bayern Adalbertstro 41a/3 
mi tz . 
Kohl Heinr o Rechte, Bo Güterglüclr Prov~ Pettenliojerst r 0 
staatsw o Sachsen 
· 1°/111 ][017,1 H~ rbert Zahnh o Ho Bayreuth Baw.ern Erhardstr,,5. I 
Kohl Horst Rechte . Re München Leo po.l ds t r 023.8 
. Kohl ,Mi enael Phil o Ho Lill ingnoJ '! Ylorraserst r o 1/2 
Kohler Karl staatswo Ha G083h01z I! Le rO'henfeldst r_, 
,~ 30/J" 1 0 Kohler Rudt ReChte 0 0 Stuttgart Wür.tt embg 0 Augustenstro 71 4 
Kohler Rudol! Phil" R, Fran7f,Jurt Bayern Rambergst r e 1/2 
auMv 
Bürlf:leinstr o14/0. r: Kohlermann Otto Phil o H, Pi rtno,S ens 1# 
Kohl'haupt Ludwig PharliZ" 
-
Kip!enberg , Il Beurlaub~ 
.J.'ohlrQu$ch~Karl Phil o Ho HannolJer Hannover fi~rdendstro44/2 10 
Kohlsehein ' lied 0 Bo Gelsenki rehen westfalen LartdilJehr s t r 051 I· 
Friedrich 
Kohn Eugen Jiedo Rö Jehenhausen Bayern Schwanthalerstr. 
86/11 
Kol b Ed:lQrd Phi1 0 'F UIJenheim " Geo rgenst r 061/:3 ,1 ~ Kolb G(j:ttJrted Phil o 00 Leutershau= Ir Schraudolphstr,-19/3 
sen .. 
. 1" 
Kolbecl'i Joseph Jled o Ho München " Thallfi rehen;,1ri reft .. ; 
.. · 'weg 21 
&olbecJr Rudol! Zahnho 0 0 • Regensburg " Lands be rgerst r ... ,51/ 2 Koll'iow' Werner v o ll~do Ro Berlin= Rh~i nprov" Lindwurmstro 99/2 
Phil o Ro 
SChöneberf/ 
Bayern SChQ'nJe1dstr128/0 Koller Hans 1I0osthennlng Kollmann Al ber t Med" H~ W~i lhe im " Blumens"C r I< 37. 2 








































Kordt Walter Phil~ 
Kor/smeyer Fri ed:::: Zahnh o 
rich Wilhell/1,. 
Korhammer Hans Phtl~ 
, Kornege Frida lied,. 
Koschucharowa Phil J 
liila 
Kosiiz Herbert 
Kossel Gust Q1) 
Koszella Leo 










K01)dcS Grete Phil~ 
Kowa1l Hermann Rechte 
K01Jmatz~i Hermann Phil, 
Krach Mari a Phil" 
Krackhardt !ritz Rechte 
Krämer Georg Phil 
Kraemer Ludwt ~ lJed. 
Krämer- Oskar 
,Krämer Wal t er 
Krdepßlin Jna 
Krajlt Felix 
Krafft' Jul i us 





lied, , . 
Phil. 
[raTtler Hilde= Phil .. 
gard 
Kramer Haximiltan Med o 
.F'rhr I> '(Jon, 
Krapf Eduard Medo Krapfenbauer Zahnh~ 
Heinrtoh 
Kratzer Da~id Med" 
Geburtsort 



















Ho Pi rmas ens tf Ludwi~str, 19 
König~ns tr r.39/ 11 
1'heresi enstrc 46/ IV 
H" Neu-HetduJr Schlesien 












Ro Di rschau 






















00 Beu then ' 














Dachauers tr ,1147/ Z 
I.,AoG.-
Landwehrstr, 2011 TrautenwolJ$tr~5/3 
Pasing"Kreuzs tr., 
, " 6/Z 
. Ligsalzs tr,.451 0 
$endlingertorp1 c 7/Z 
Rheinpro'Oo Horemannstr,,24 (j 1 1 
Westfalen Schtl1erstr~46 
Bayern. R7:nderm,arlit :3/3 
~re$tpre'f},.ss, Mathildenstr.-, 11/ I 
Bulg ar t t.n 1117,(!r~s i ~nst r, .124/2 
." 





















I,eonrods t r ,:]9/111 
Ei ahard Wagnerst r< 
,~/T 
Fo nds t r. ;..:/ ;:. 
A rc t ss t r , 61 I r. 
Nordendstr, 26/11 
AsallZst r 26/1 1 0 
Landwehrstr.73/a 1, 
Ungererstro~2/2 r. 
Xonrads tr ~ 2/ I r. 
Klen%estr~ 73/11 
(jt ti ngenst r '. Ba/.2 
Ansbaoherstr 3/2 r. 






Stteves tr., 9/ I 
Ohmstr 8/Z Ungererstr, 64/IV 
Ohmstr~8/J 






Name Studium Geburtsort He ilfl,at Wohnung 
Kress Oswald Staatsw. ~ Ho Allaon Bayern Kurjürstenstr" 49/Z. 
IrreS3 Otto 
Rechte r Phil, Ho AschaffeFJ;:: 
" Tro gers t r (" 4al I burg ~ '. 
Ktetzinger Hans lied 0 Ho Ottobeuren " Ma i st r e 35/0 Kreutzberger Phil" H~ lvlesert tz Prel)., 
Be rnhard Sachsen Gise1astr"S/ I Kreutzer Rudol! Rechte Ho München Ba~ern . Baums t r" 21/3 r. Kreuz Julie , Phil" Ro Dettelbach Kochst r ,,3/ f Kreuzeder Oito Med" Ho München '1 Hesstr,,136 ·1 
Kreuzer Artur lied. Ho Stein Do ... Oster::::: zt eblanas' tr" .'31/ 4 
reich 
Kreuzer Edwin lied", 00 Messlrirch Baden Naistr 0 25/IV 1 0 Kreuzer Franz Xo Rechte Ho AU{JSburQ Ba~ern ' Jlaximilianeum Kreuzer Jose! Med" 0..., DinQolftng Gabels ber,erst T:(, 
Krezdorn Al/ons Phil" Vill ingen 
o 23/11 r. 
Ho Baden $chlelssheimer,str" 
Kricheldort . . 82/ I 10 Zannh", R~ Nün,chen Bayern Neureut~erstr,,3811 ~ Gottl leb 
Eri ckel Georg Za hlfh 0 Ho Ambera 
" The re$ t enst r 0136/3 Krieg Cl~arlotte Med c Ro JJar;deourg Pr9l)Q Ringseisstr"l/B Sachsen 
Krt egbaum iilax Zahnho Ho Regensbur{) Bayern .F'infienstr, 3/ I 
Krieger Albert Staatswc I Ho' Straubing ". ßriennerstr,,14la 
'Rechte 
Kri eg~r E,ll a Phil" = München " Paulas tr<> 1 , Krieger Fr.an~ Recht~ Ho StraubinQ ~ HildegardstrolO/ I 
erteger Kbnrad Reohte Ra Nü rn berg ft Vi fit 0 rias t r 0 1/ I 
Dr. 
Krieger Maximi= . Staatsioc Ro Bamberg " Paulas trr, 1 lian· 
Krieaer Ruper't Phil o .,., Nünchen " Eeurlaubt Kriegl Max Medo Ho München I! Schillerst r~ 7/ I 
Dr. raed o dent <> 
Plinganserstre9r!O Kring Wol/gang Phil o -'" München " Krings Fri tz Med o H,. Essen Ehe t np rov 0 Augs urgerst r" 6 :3 r. 
.Krinner 111Jons Tierh o H" Stras$liir-:::: Bayern Herzo{)s"tr o 82/3 r. 
ehen 
Katserst 1"0.-'23/3 Kri stl Pranz Phil o Ho Wildenranna " 
Kr ist OWQ Al exand= Me d" "" Plewna BUlgarien Kreuzstr,,34/~ l., 
ra· 
SChneclienburger,t 1", Kroder Wal ter Phil" Ho Ansbach l}ayern 
. 44 IV 
Krf}yer Pranz J/ed o Ho Arnstadt Sa.-Gotha Frühlingstr c ll/4 
Eroen Senta Phii" Ro Stadtamho/ \Bayern Veterinärstr o 7/4 
Kröner Gustav Phil" . 00 Bamb~rg " Ainmillerst r,22/3 raS, 
Krogh~JenSen Phil o = Holstebro Dänemarlr . Türlrenstr o19!7 
eor~ Peter 
Tro[)erst r 048/ I Kroh!Jr rang Phil" Ro AUiJsburg Bayern 
Kroll Bruno Phil., ,., Bogen Ostpreuss o Barerstro 78/3 
Kroll Erwin Dr. Phil o Ho Deutsch.-. tt Leopoldstr.c 81/0 Eylau 
Pasing,Steinerstr~ Kroll Oslrar Phi]', = Tölg . Bayern 
3/I1 
Krompholz Georf Med o Ro Schi/ne berg Ostpreuss" Häberlstr?9/I1 r-
Kronaoher B~tt :: Phil o R~ Waismain Bayern Kur/ürstenstr 5/1 
na Hilt~nsb~rgerstr", Kronthaler Lud= Phil, 00 München " 
. wif· . 15/1 1 u 
Kropf ETail Theol,. Ho Augsburg H Georgtanum 
Krop! Hans st aat $W." Ho Augsburg 
" 
Fürst ens tr. 5/ I 











Hi 1 t ens berge/rst r" 
. 4 3 August 
Krüger Paul 
K,r'ÜtJer Wilhelm 




Adlzrei terst r,21!2 











Eruspe Mori tz 
Krut% Herb~rt 













Ho Reclrl inghau= 
sen 
H, Zwötzen 




. sen ~ 
H,,' 'Brauns'ohwe i g 
R •. Dr.esd~n 
o 0 Posen 




Reuss,,-j oL;, Lindwurmstr,,35J2 
württenib~o Mannhardstr,5!2 r: 
Bay~rn Frauenstr.5a/41 0 
" Adal b~rtstr, 9810 
'! Frauenhojerst r,~ 513 






GO'thes tr~21/ 3 
Karl Theodor$tr~12 
Hezn% 









Ualtnerstr 0 27/3 10 Klarstro 7/0 T,heatin~rstr.45!Il 
Theat i nerst r .. 45/ I1 
Phil~ Ho 
Zahnh" Ra 
staatsw" R., Neust ift= ~t 
KUOKUk Ludwi~ Phil ö 
Kübler Friedrioh Phil o 
KiJ.bler Fritz 










KÜQle Jiax lIed~ 
Kühb~c1r Fel i 0 i= Jiled" 'J 
. an Phil:, 
Kühl Ernst Phtl o 
Kühl Franz 
Kühl fl'ri tz 
Kühn FrithjoJ 
Kühn Oi to 
Kühn Rosa 
Kül7,n Wal x er 
iD.lnnel A rthur 
Kühner Andrea:j 






Kül~nre i eh LUdwl,;; p:'~ i 1. 
Külz Karl Reoht~ 
Kfll.i Walburga l1{~do' 
Kuenburg Ma ro~l;::: Pl'li 1" 
l~na R~iohs~rä::;: ., 
J~n von 
lrünz~l Al/red Zahnh~ 
Kü~pers Faul Zahnh Q 
Kurg Ernst Jei erh.. 
Ku{)l~r Eugen Reohte 
.rre i s~ng , . 
R, Dortmuna Westfalen 
H." . Gros.sl i ohter= Bayern 
, felde . . 
Ho ,Reutl ingen /lürtt t311tJ)y, 
H,.; Jmrrtendingen Baden 
H" Grosstots= Hanno7.:Jßr 
horn " 
Ho Kempten Bayern 
Ru Kai serslaw~ " 
tern 
H. ilüt~ohen 





R, Berl in 
R. L:"i'")<:I:q ,,- .' i ..(;, I • 




H" Roclrenhausen . 
Er> H'ann,oüer . 






























Georgenstr ~37/2' 7: 
Sieglrieastr.,id1 
Göthestro 26/2 
liöhl s t r Q 24/2 
Kuni gu.ndenst r,23/ I 
Bavari ari ng 25/0 
Theresienstr o 81!Or. 
}7ei nst r, 1/:1 
Schle i ssrl.ei merst r", 
66/3 1 0 
lfohenzol1 erns t r." ' 
. 93/0' 
Franz Jose./str. 55/2 
Ke3s elb,~7"gst r ,;21 Or. 
~)'o11n# llofbrunns tr~ 
9Qo Kolb~rgstro2Z7II 
Karol inenst r, .. 4/0 r. 
Fadng, J[olonie 4 
RUbensstr,,8 
Htltensbergerstr~ 




. Nr. 9 ~2 
Georgenstr 103/1 
Georoen3tr,lOS/ I 
G t s e 1 as t 1\ 26 
Lindwurmst r" 40/0 
Paul H~ys~3tr.~22/1 
Türlfens r. r (.57/2 r. 
Pürs t enst r, 22/3 
Name Studium G(Jburtsort Heimat Wohnuny 
Kz,:,{)l~r Frarl.Z m" h, Ho Kötzting Ba~~rn ·Fürstenstr.22!a r. J.. Ler. '" Kur;l ~r Johanna Zallnh" Ro Münch~n NymPhenburgerstr~ 
957111 
Kuhl Anna Mari a Staatsw" Ho lJiünchen " Pöo~ing QoStarnber= 





lied 0 Ho Neu-Jsen= HesseneoD'l Augsburgerstrn 21111 .. 
Kuhn Franz Phtl o Bo 
burg ,. 
. DQl/I,enstiJstr .. 5If Kl ingenberg Ba~ern Kulm Friedrich staatsw~ Hc> Bamberg "idenma~erstrol 2 
Kuhn Fri tz Phil o 0 0 München rr pasin~f rinzregen= 
/ tens r,,4 C " 
Kuhn Hedwtg , Med o Ho Rastatt Baden Adalbertstr 42/111 
Kulm Karl Phil o ." lIülhausen Frankreich Tengstr 36/111 .. 
LEo 
D,,~öster== Gern»Ma1senstr 57/0 Kuhn Richard Phil o .... Wien 
.reich 
-
Kuhr Günther ReChte H" Schreiber= Baden Ama.lienstr o 71/111 hau ... 
K~1ath Frieda Phil o Ro Targosohu tz Brandenbg~ Türlienstr o 97/3 
Ku enJraiflpl! Phil~ R~ Bremen Bremen Hohenzollernst r" 
Helmut 3%11 10 I+ulp 7/e rne r lied 0 Ro Aschersleben BaJjern Keus1tnstr,, 7. 0 
Kulzer AdolJ Jled e Ho Aschau 
" 
liäber1str ,5/ I 
Kummermehr Kurt staatSlIJo Ha Hexhetm " .. Barerst r 86/1 !~ump! Adam }Jedo Ho München 
" 
Pestalozzistr,,13/ar. 
;:umpilg{J. . Medo 
-
Dragischewo Bulgarien Brtennerstr,32/11 
. rzsto 
Göthes tr.,37/ I IJ,trtdmilller . }jedo Ho Wien Bayern . 
. " Ernst 
Kunicli Heinrich Rechte~ Ho Wilhelmsha= Prov Wienerplatz 8/1I! 
staatswo Den Sachsen 
Kunkel Faul Rechte Ho München Bayern Hubertuss t r 013/1 
I KunollJs lit Helmut Reohte;) HQ Görli tz Schlest e71 LTngererstro 34/ I 
Don StaatslDo 
Kuny Blanka Phil o Ho München Bayern preYSingstr,,~9/8 
Kunz llubert Rechte Ho Mi t t enwald rI Lessingstr, 3. 0 1). 
Kunz Jose! Med. Ho Augsburg 'r Kochstro 7 
, Kunz Jul i ane Phil. Ho Berlin Brandenbg, llauerlri rcllerst r, 22/ 0 
i Kunze Berbert Phil~ Ho StassJurt PrODe Theresienstr 85 
Sachsen 
lunze Paul Phil., Ro Chemnitz Sachsen Maria Therestastf7 
KUPfer GustaD StaatslDo Ro P/ronten' Bayern Adalbertstr~92~ r.0 
Kurjo Faul Reohte Ho Radi bor SaChsen 'sChraud01Phst~~24iI 
Kursell OsJrar StaatslD, Ho Ri ttergut Estland Akademfestr0 9 11 . 
'l.'Jon Erras 
Türlrens tr" 99/11 . Kurth Fri tz Jled~ O . AntllJerpen Sachsen 
Kurt z e ·llax Rechte Ho Glogau Schlesien Ke11erstt~8d/III 
Kurz Fe rd i nand Philo l Ho Sulzbach Bayern Klemensstr o 2212 
StaatslDo 
Theres ienstr n 30/111 Kurz Hei nrich Rechte~ 00 JJeinerzha= Westfalen 
Staatsw,. . gen 
Kurz Ni Jrolaus Phil o Ho Landshut Bayern St ,. Annas t r 012 
KusseroTJ) Bei n== Staatsw" Ho Ottensen SOhlesw:· Kaulbachst r c 35/ 0 r. 
rich Don- Holstetn 
Kust ermann Edu= Pharmo "'" Hohenaschau Bayern Lämmerst r" 1/2 
ard~ 
Earls tr< 48/1 Custermann HLbert StaatslOo Ho Tutztng 1I 
Kustermann Max" StaatsZDo. Ho )Jünchen ,~ Keusl i nstr u 14/0 
Kutner Gerhard Jledc . Ho Berlin Brandenb{jo Fe t tenJro!erst r" 39/1 
T""'.lecki Diet= )Jedo Ho Breslau Sohlesi en MathildenstrolO/I 
. rich- Mathildenstr~lO/1 K 'WH:ec1ri Joh a Jled" Ho DuschniJr " 
75 -
Name StUdtum Geburtsort Heimat 'ohnung 
Laaser Charlotte lIed o Ho Memel Os tpreussen TarJrenstro lO4!2 Laohenmayr Stephan Tterh~ H" Grtmolds- Bayern Nordend8tro 18!3 1'ted 
Laahmann Al i oe Jledo Ro. Woldenberg Brandenbg" Paul Beysestro 22/2 Lachs Frtedric'h Phl1 0 Re Rostock lIeolfl o - H01kstr" 17/3 ~ So}7JJ)erin 
Kaulbaohstr., 3/1 Ladt~s Therese Phi1 0 He> Wlsmar Bayern l?on 
Göthestro 45/1 -r.Fl.B~· Lämle Recha lied .. 0" Bretten Baden Lämmle Kurt Medo Ho Karlsruhe B~rn ttdenmayrstro 3/4 Läm1ll1er Georg T1e1'h o R" NeoJrarau B en Tür1rensf.r.2812 -r. Laengst Friedrt eh . lI.ed. Ho Münohen Bayern Jcks tattst.,.o 5/1 
Lahmann Frteärt Cll Med o Re> Frtedrtohs- Saohsen Herzog 'tlhelmstro 2/1 . . tal 
Lallinger Adolf Pht1 0 R. Augsburg Bayern Thiersohstro 23!4 r. Lamers Ruperta Jleä o R" eleve fihet nprol)o Augustenstro33/3 Lamezan wt lhelm Staatsw. HQ Petersbur· Bayern Klarstro 5/2 1'! FrhrolJon <, 
Lammering Dietrich Phtl ü 0 0 Sohilttol'j Hanno'Oer Karlstro 46/I Ldmpadius Gerhar4 Reohte Ho Rochli t.z . Sachsen Amaltenstr~99/2 1. 
Lampart Hermann StaatslOo Ho Köntghausen Bayern Köntgtnst.rdlOl/I r. Lampe RUdo1f Phil o R" Be 1'1 in _ " Gausstro 4 Lampen He~nrtoh Phil., 
-
A,lJrmaar Niederlande st,.. Annast r., 12 
Lampl Georf staatswo Ho Münohen Bayern Gabelsbergerstr" 97/3 Landauer H lae' Phil" R", Thorn Brandenbg,. Beurlaubt 
Landauer Jlax Phtl" Ho Münohen Bayern Landwehrstro 62/a Landbeck He rbeft Forstw., Ho Zwätzen Saohsen- Zwetbrüakenstr~10/2 
Weimar-Eis" \ 
Landgraf Jakob . Phil" Ho ESlarn Bayern Herrenstr o 25/1 r. Landroak Hetnrich Phil. 0" HannolJer -HannolJer Trtstanstr~11 Landsberger Max Hed o 0., Beuthen Schlesien Lindwurmstro 25/2 mo Landwihr Eil tan Theol o He Grosslang- Bayern KönigtnstT'o' 75 
tang August 
heim 
staatswo Ho Rottenburg " Gollterstro 40/3 Lang Hans Phtl o H" Wurz " A!llal iensti133/3 RGo Lang Theobald Medo Ho Augsburg " ot.tostr,,82 Staatsw" 
Lange Arnold Rechte 0 0 Rostoalr Meclrl., - Ltebherrstro 19/2 Schwertn 
Lange Dorothea Phi1 0 • Ra Bremen Bremen Earerstro 51/4 10 Lange Eberhard Tterh o Ho Kletn-Bresa Schlesten Türlfenstr.26/3 HOc Lange Heinrich Reohte H" Leipzig Saohsen Wotanstro 26 LangebecJr Josefine Zqhnh" Ro Aachen Rhet npro'O" SOhletsshetmerstro 288 Langer Georg Jled" Ho Bi schofS- Schlesien Progerstro 17/2 
werder Langhetnrtoh otto Med o Ho Bamberg . Ba~ern Schönfeldsfro 30/2 Langhorst Wtlhelm Med" ' Ro Eutin Vermtsst s" ~ 5(> 1915 Langmann ferner Phil" .110 Malehin MecJrl c - Hübnerstro 3 3 
Lanyt Pau1a SOhuJertn Phil" Ho Berltn Ungarn Beurlaubt Lanz Tttus Medo Ho Passau Bayern FrieartohstrQ 22/2 Lanztnger Ludwig Phtl" Ho Eggelstet- " Sohelltngstro l09/1 r. ten Lapp Äugust . Jledo Ro Heoen Westfalen wafmüllerstro 121/3 Laroerseäer Karl Phil» Ho F'ürstenzel]' ,Bayern . 01' eansstra 4/2 
.. 
- 76 -
Name StudtWll Geburtsort Heimat 'ohnung 
La$/ra El i$abeth Phtl., - Salz burg D" -Osterr., KaUlbaOh,str"4%I 
Lau Magda staats1D., Ho Ka1Je1storf Meolr1r, - Ltnprunstro 49 0 10 Sa'fuDertn 
Laub8r JUltus lied 0 Ho NeUbur~ QoD. Bav,ern SOhürenstr;7/2 m. 
Laudensaok Adal- l'o-rstw. H. Sommer ah1 Sohe11ingstro 40/2 bert .. 
Lauer Maz Phtl~ H" reisendorf " Preystngstr~ 41/3 Lau!e~ Frtedrlch Med. Ho Kaiserslau- " Albreohtstro 29;2 1. 
tern 
Laun HU~O . lied. He 'e t1he im " Ländst7',,5!2 Laun ot mQr Ti erh o Ho We t1hetm " Ländstro 5!2 
Lautenschla{pr Jo- Phil. Ho Pettenhof " HOhenstaufenstr o l1/0 
se! 
. Georgenstr~93/4 Lauter AnareasStaatsw. Ha Grossattingen " 
Lauterbach Fabtan Phil" Ho .Dö1lni tz " Belgradstr~152~O Lauterbaoh Jose! Jled o 00 Ba~reuth . " Georgenstro l44 2 r. 
Lauterbaoh Jrene ' Phi1, H., 'a dsassen " Franz' Josefstr" 4/1 
Go Ge, 
Laux Alots Staatswo Hu Btdingen I " Vetertnärstr o 10/2 Laux Erna Med o R, Franken tha1 " Klemensstr" 8/1 Laux Hermann lIedo Ho Cond-Jlosel Rhetnpro'Oo Ltndwurmstr" ~/2 
Laux LUdlD t 9 M6d o Ho Edenlroben Bayern C1emensstr~ 8 I 
Lazarus Allred Zahnh", 0, Hagen Westfalen Sohomme rs tr., 1 
Lazarus Gusta1J Med o El~ Burgkund- Bayern Paul Heysestr,,16/1 r: 
stadt 
Schell tngstr: 1/1 Lazarus ·Hans Reohte Ro Düsse1dorf Rhetnpro'Oo 
Lazarus Hans I/.edo Ro Berltn Brandenbgo Vermts.st Sc 80 10", .14 
La:arus J1arttn lied,. Ho Tauber!eld Bal{,ern Lindwurmstr, 89/4 r. 
Lebherz Anton Phil o 0 0 Lautn~en SOftenstr, .la/4 
Leohner Geor(1 ReC'hte H.., Burge raoh " Koohstr~ 16/4 '7, L'echner Josel Theoli H~ Megeshetm " Türlrenstr c 15/3 Lechner OsJrar Reohte H. Fürth " 'Daohau.erstro 6%3 1. 
Lederer A.lots Phtl o Ho Biederbaoh 11 Nordendstr c 723 
Lederer Eugen Med o Ho Bad Atb1tng 11 GOthestr" 45/2 1" 
Lederer Georg lIedo 8 0 H " " Göthestr c 45/2 1 0 2.Ä v Lederer Hetnrtoh Phtl o 0" Dtersburg .Baäen AdelheidBtr.12/2 1 0 Lederer Marte Med o Ro Prag Bayern Hi1 tensbergerstr. 8/3 r. 
Leder 1 e HUiO Pht1 0 Ho Hochspeyer " SChaolfstr c,3/! 
'Lede7'mann udwt g Phtl o Ho Hi-1dburg- " Göthestr~12!2 
Dr" hausen SohlOarzbg., - Comentusstr, 4/3 Ledermann'alter Reahte Ru Arnstadt 
Sonaersh e 
Le gene - Ca rdozo Mep" Ro Bahta Bayern Gedonstr~,lO/I 
Legner Frttz Jled~ Ho Kat se rs1au- " Wagmül1erstr,,2O/0 1,. te rn 
Lehe Ertch Phtl" .Ho Padtngbüt- Hanno1Jer Barerstr., 32/2 
tel 
Lehmann Ernst Mea", 0 .. Gör1 itz Polen Hermann Sohmtdtstr, 
4/1 
Lehmann Frttz !Jede 0", Markt bre t t Ba~ern Neunauserstr,6/3 
Lehnzann Hans Med c H, Bres1au So 1esien Wt.Zhe1mstr.1/0 
Lehmann Hans Reohte, H? NtesJry " E1isabethstr.,26/1 1" Staa tswo 
Lehmann Jrmqara Phtl Q Ho München . Bayern Holzki rohnerst r" 2" 
Lehmann Pau ' Jlea A Ho Bentsohen. polen HOlzstr,,53/1 
Lehner Al ot s StaatslIJo H" Ktroh1elten Ba~er:n B1ütenstr n 4/1 Lehne r He rmann 'Jled. Ho /lü,nohen Ltnäwurmstro 207/3 
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Name StUdtum Geburtsort Het1lJat rohn~ng 
, 
.Lehnert Hans Phi1 0 H. He rsbruck Ba1(,ern Frahl tngstro 24/0 
Lehr Fran% Phll" Ho Jngolstadt aorn61tusstro812~ 
Lehr LudW t g Phll" Ho Herrschtng " Herrschtng 
Letb1'8Cht tto Rechte, Ho Landstuhl " ,Hohenxo11ernstro 93/ 
staatsw .. " 1 
.LeIchs.,. Alots Theol .. Ho Manchen " Buttermelcherstro 16/2 
Le t eh t Hemann Phil. O. spt ttal Q. Dro " Elsäsßerstra 24/3 Letdtg Paul Phil. Ho Po1nt Pass " Brtennerstr~4812 Letmer Ferdtnanä Jieä G Ho München. " Ltnäwurmstro12~3 1 
LetnberHer Jultus Phil o Nürnberg " .- Adalbertstr.57 0 1. Letner tchael ' Phtl. Kaisers au- " Nördl.Au~ahrts-tern allee 69 :g 
Letser Marttn lied 0 Bo Berlin Brandenbg .. Tattenbach8tro~O Lettl Hans Phtl. R. Milnchen Ba~ern Äu~ustenstr.5l 2 Lettmeyer Georg !Jedo B. Münohen Vi tualtenmarkt 5/a 
Letz RUdOl{ Zahnh o München . " Türkenstr.103/2 ~ -LelTllre Be rn a rd Zahnh. Ho Ho1zh,ausen Westfalen Hi1 tensbergerstro 29/1 ' 
Lencl'i Albert lied. Ro Münohen Ba~ern Elisabethstr.8/0 1. Lendec/re Jrma Phtl" 
-
LUä1JJigsha- Tengstr .. 6/3 
~n a"Rh" . Lengrteser Konrad Theol. Ho 'nohen " W'lhe11llstr.4/0 Rtt'ter Uo Edler lJon . 
Lenhard rt1he1m Forstw. 00 Reu..<:Johbaoh " Karlstr.28/1 Lenlr Hans Zahnh. R~ Angerburg OSjgreuss~n Herrenstr.44a/3 Lentner'Joseph Staats1JJo Ho . Rted alf,ern Kesse1bergstro 2/2m. Lentner Rtchard Pharmo - Ried "" " 
.LentrOdt Hans Phtl. Ho München Waläec1r Maxtmtliansp1.13/2 
Len trodt Kurt Zahnh o H. München " H H H ' 
'Med. 
Lenz Ernst .Rechte H~ Nieder1a-
, mitz " Theresienstr.47/2 
Lenz Jose! Staatsw. B. Ne umarJrt Bayern Rosenhe i me rs t r 0 
'228/1 ' 
Lenz Oslrar Pht1 0 Ho München " Holbetnstro 7,4/3 Lenz Faul Rechte Ro Dortmund 'estfa1en Barerstro 40 '3 Lenz Retnhold Phi1. 00 Wassera1- Jürttembg. Zteblandstro 9/2 
~tngen Leo Frtederilre Pht1. 
-
ünahen Bayern He rzogsp t tals tr 0 
, 3"/1 1: 
Leonharät Ludwtg Reahte Ro Matnz Hessen-Do Köntgtnstr.85/1 Fretherr tlon 
Bayern 
I Leopo1d Jonannes Reohte Ho Haunstetten Dai serstro 1/0 Lepple Ruppreoht Phtl. H. Charlottenbg. Hessen-No Geäonstro l'O/3 Lereh Gertraud Phil,. Ho Memmtngen BG:~ern Akademtestro 19/1 Lerchen/eld Rudol! Forstwo H. Heiners- Prinz Ludwigstr. Freiherr oon reuth 10/3 
Lerner Gusta1J Tterh. 00 Wtrsberg " TürJrenstr. 52/2 RG~ Lersah Phtltpp Phi1 0 Ho Münahen " .Am Einlass 1/2' Leser Eduard Rechte Bo LandSberq " KurjUrstenstr.6/1 Lesser Benno Zahnh o Ho Neustett n Pommern Herzog rilhe1mstrQ 
22 
Lessing 'aldemar Phil. Ho Berlin Brandenbg. Jiarta Jose!astr~2 
Les%c%yns~t Georg Phi1 0 Ho fannsee Rhe t npro7) 0 Grosshadern: 
'Letterer Lutse Phi1 0 
Sternstro 5 
-
Neu-Ulm Bauern .4dalbe rtstr .. %/0 Leuchtenberger }Jed. H .. Tempelho! Baaen Paulsplatz 4 0 1 .. 
Rudol! 




Leusse r llax 
StUdium 
lied., 
Med t . 
Leutholä Edgar Reohte 
Leux Jrmgara Phtl Q 
Le~acher Magda Phtl o 
Le~ertng Margarete Phil~ 
Le~i Josef Med o Le vi ·Jul t us . Msa" 
Le'Ot Maz Medo 
Le~tn Theodor Phtl o 
Le-oinger Hedzoi g Med" 
Levinger Lauts' Med" 
Le'OisonPau1 Med o Levy Ernst Reohte 
Le1JY Hermann Phtl o Levy Jalrob Med e Le1JY Rudo1f ,Phtl c 
Lewandpzoskt Georg Reohte 
Lewtn Bernhard Zahnh'J 
Lewtnsohn Norbe rt Mede Lswy Erns t Med"" 
Lewy lfal ter Reohte 
Lex Georg Phil. 
Lex Rudolf Reohte, 
Staatszo. 











Bt tter 7JOn 
Liebenau Hans 
Ltebenrode Geor-





















Liebstädter Budolf Reohte, 
staatswl} 
Lteseolre Albreoht Staatszo D Lieser Hei nri oh Med,. 















Ho Berl in 
H,. Görsdorf 
Ho Berl in 
Ho Frei burg tJ30 
H~ Posen' 
- Thorn 






Bayern Htl tensbergerstr" 
. 29/1 
" Pestalozztstro 32/2 Saohsen SOhelltngstro 37/1 















Lessingstro 1212 Lesstngstro 12/2 Stadtlohnerstro 12 AinmillerstrQ 2bj3 Rindermarkt 13(1 
petten~oferstro10/2 
FUrstenstro 18alI Mozartstro 3/31 0 Hedw t gs tr 06/3 
Aliadem t ~st r 0 5/3 
Therestenstro 36/1 Etsenmannstro 3/3 
.'Landwehrst r Q 27/3 
Matstro 20/2 1. Trogerstr,,17 
Augsburgerstr~3/2~ 
Gise1as"tro 13/1 
Walha11astr o 46/1 HQ KiefersJe1- Bayern den 
Ro Rebdorf Bayern La im: Pe rhamme r-
str .. 4J 
Ho Frtedberg lürttembgc 
Ho Erlangen, Bayern Kön t gt nst r~ -rS Prinzregentdnstr" 
54/4 
Kaulbaohstro 81/1 H~ Ludwtg$ha- Bayern 
'. fen . 
Ktrch'lJ)etdaoh Leopo1dstro 6/4 
H~ Edenlroben " , Preysingstrol/I 10 HC) Sauerlach " BrUders"tr t,12/-2 r. Hu Kösahing " Kaulbaohstro 28/0 
- RegensQurg Sachsen Pündterp108/a 
H< Sohöneberg Pro~oSaohsen Bauerstro 23/4 
R" Kassel Hessen-Nassau Zteb1andstro 27/1 
H" Münohen Bayern llalsenstr",55 
. 0" Char 1 otten- Brandenbg., Hotel" Roter Hahn " 
burg 
. H~ Rahm 
H" Franlrfurt 





Rhet npro'IJ" Türlienstro 35/1 Hessen~Nassau Widenmayerströ 4/2 
Bayern Widenmayerstr,48/r' 
" Maxtmi1 tanspl" 7/4 
" Bothmerstr,181.0 
" Bothmerstro 18/0 
Name studium Geburtsort Heimat 'ohnung 
Li1genau Heinrich Staat$w" Ho lfürzburg Ba.yern ft1helmstro 17/1 
Fre t he rr oon Braunsohwg 0 Harlachtng:Hoohlet ... Linde Franz Reohte, He He1mstedt 
StaatslDo ' , tec Linder Jose! Reohte HQ Sohwabbruolr BaI/,ern Gtselastra 5/0 
Ltn'der Klara Phtl o - Kempt'en Ottostro7/3 . Linder :y(tlhe1m Zahnho Ra Katserslau- " LUä7lJtgstro 17b/O 10 tarn Schelltngstro 67/0 Ltndgens Arthur Reahts, Ho 'adern RhetnprolJ" Staatsw,. 
Ro '1/ülhe im a. Rho " Türlrenstro 52/3 Ltndqens 'al ter Phtl o Lind 'Lorenz Phi 1 0 Ho 'Berahtnu. Ba1/,ern , Sahwtndstro 20/2 1 0 Ltndner Domtnikus Reahte Ho Grafenwdhr ötttngenstro lö/3 
Dro u Grtllparzerstro 47/1 Ltndner Bduard Reohte HQ Münohen 
Li ndne r Hans Reahte HQ Stadlern " zwetqstro 10/8' , Lindner Hans Reohte Hn Kronaah " Grt1 parzerstra 47/1 
Ltndner Karl staatswo H~ - St adl e rn " Zwetgstr~10/3 ' Ltndner Stmon Rechte 'Ho Wtndt-soh- ". Hohenzol1ernstro 
esahenooah 81/0 m" . 
Lindpaintner otto Med o Ho Münohen " ~odoTannstro19/1 Ltnran!e1der OSkar liede ,Ho Duttweiler " Renatastro 29Jl 
Ltn ard Mdrttn Phi 1 " 00 Unterbrunn . " Gietlstro 17 I Linhardt Hans Philo ' Ho MUnohen " Atbl tnferstr~ 9 Link Frtedrtah Medo 0" Kiel Hanno7)er Ntkola st!J913 Linsenmayer lIax Theol o Ho Münohen Bayern Koohstro 7 1 Linser Eintl Pht'lo - Kappel rodeolf Baden Feldaftng: Haus 
Linsert Kurt Reohte Ro Berl in Brandenbge 
Gallerberg 
SOhell t ngstro 1 Lintzel Wolfgang lied" Ro Branden burg Ba1/,ern Sahwanthalerstro 4911 
Ltnz 'ol/gang Reohte H" Marktzeuln Adalbertstro 10/1 Lipmann Fritz lied., Ho Köntgsberg Ostpreussen Siegfrtedstro 11/2 Lipmann Heinz Phil o Ho Köntgsberg " Werneolrstr" 811 Lipp Adol! Med" Ho Bamber~ Ba~ern Ringsetsstro 7/0 r. Ltpp Anton Phil" Ho Jngols adt 'in enmaaherstr" 1/3 Lipp August Phil" O. Jngolstadt " " ", ,,' Lipp Hans Phtl. Ho Jngo1stadt " " H 11 Ltpp Hermann Phil o 00 Mindelzell " Kaulbaohstr0 68/0 Lippmann Ernst Tierhe Re Hohenltmburg West/alen Damenstt!tstr",ll/2c Lippmann Hermann ,Uedo R, " H Göthestro 45/0 
Lippmann Kurt 
Phil o 
lied" Ro Gnesen Preussen Häberlstr" 5 Lipps 'alter Dro Phil. Ro Breslau ,Bayern pinzenauerstro 14 . Lissner Lothar 'Me'd. R" Thorn Brandenburg Tegernsee rlandstro 15 List Edmund Staatsw" Ho Memmtngen Bayern Lortstro 12/1 Reohte 
Kur!ürstenstro 27/2r: List Frttz Phil" Graz' IJeutsoh-Österretoh 
List Stephan Jled" Ho Augsburg Bayern Frtedriohstro 26/2 Dr o phil o List "plfram Phil" Ho Münohen " Kaulbaohstro 30/0 Listl Jose! ' Reahte 
-
Lohstadt " . Adalbertstrol%2 Listl Paul Phil" Ho Münohen H Amalienstro 25 2r: Listl Rudol! Phil o Ho lItrsahhorn " Kaulbaohstr=2~0 Li ttt 9 /Judol! IJed" Ho Ltndau " Rei tmorstro 12 3 Li ttmann Jose! Med Q Ho Zürioh Schweiz Sonwanthalerstr" 
, 49/2 ' 
,:.. 80-
Name Studium Geburtsort Heimat 'ohnung 
Lobenstetn Kar1 Forstw. 00 80nnebe rg Sa o -lIetntn- Görrestro 24/0 " 
Lobermeyer Franz Phi1. H. Regensburg 
gen Massmannple2~3 ~ Ba~ern 
Lobinger Karl Phi1" o. Münohen Türkenstr~ 99 2 
Lobkowi tz A1breoht Phil. H" Bad Tö1z N Therestenstro 66/IT! " Fre i he rr öon staatswo Ländstr.,5/2 Looh Albert Phil" Ro Münohen " Looh Franz Phi1" H .. Münohen " Edelweisstro15/3 1" 
Loohmüller Frted- Tterh o ' 00 Weidenberg " pötsohnerstr,,5/3T! 
rioh 
8taatswo Loohmüller" Paul o. We id enbe rg. " " " Phi1. 
Konradinstra 16/I Loohner Grete Med" 0" Sterlirade Rhe i npro'O 0 Loohner Karl Phi1" 00 Münohen Bayern Hirsohbergstr o 19/2 
Loeb Hermann Phi1 0 R. " Trter Rhe intrO '00 Ainmi1lerstro 8/2 Loeb Julie Med o 00 Neustadt/Ho Ba ern Ltndwurmstr4 51/I LiJbmann Martin " Med. Ho Zaborze Sohlesten F1 tegenstro 5/1 
Lö//lad Frtedrtoh Phil" Ho Unterrtn- Bayern . Kaul aOhstro 38/2 
~inqen LÖffler .Albert Med o Ho rle nwether " Tengs tr" l2/2r. LÖffler Franz Zahnh o - Würz burg 11 Hetmhauserstro 23/3 10 Löffler Friedrioh Phil. BQ Letpzig Saohsen Hans Saohsstr.18/4 1. 
LÖffler Klemens Reohte .00 Neuburg ao Do Saohsen..:.Kobo Herzo~ RUäolfstro 
:3 II 
Löffler Regtna ' StaatslDo Ho Münohen Ba~ern Hatmhauserstro 23/3 1. Lö!!l e l' Theodor Phii" "Ho Dettelbaoh Pr i nzregentenpl 0 19/0 M1l OSlrar StaatslOo Ro Münohen " Agn'esstrolO/I ~ Loenhard "Johannes Ned o Ho Sü1m Rhe inpro7)o Sohommerst~8a7I Loeniolier Emtl Rechte, #0 \ AugstJurg Bayern Hohenzollernstro40/4 StaatslDo Sonnenstr.,12/2 Loers lSleonore Me(l" Ra Sohatät " Lösoh Jose/" Phil" , 0 0 Münohen' " Orlean88tr.~4~ Lösoh Rioharä Meä o " Ho Zweibrüoken " Daohauerstr" 5 2 Li:jw Al/re d Reclzte, " 0" Sulzbilrg " Rambergstr,,5 O~ , $taatswo Low Egon " Phtl. Ho Wien 'D",-österretoh Jannstro 46/4 LÖ7b Frt edri oh Phil" RQ Oppenhetm Hessen Oberländerstr.,5/3 
Löw Makoto Jled o Ro Koma ba Ba1/;ern '/Jarsstr.40/3 Löw"Faul Pharm. - Hart Rei/enstuelstr.3/3 L08we Ertoh Phil. Ra Münohen " LUisenstrolS/I Loewe Günther lied" Ho Magdeburg Pro"'oSaohsen Nördlo'Au/fahrtsal-lee 98/0 . 
L08l1Je Ludwig Eahnho BI> PaselDa1lr Pommern Emil RtedelstrQ 8/1 ~ Löwe Marta Phtl" lE~ Mannhetm Baden Franz Jose/stro21!2 StaatsUJo LoellJe Ferner Zahnh o Ro Pasewal1r Pommern Franziskanerstr~, 
Loewe lolfgang' Berl in 49/3 " Phil" HG Brandenburg Har1aohing:U1men-
Jleä o I ' str"l Löwenberg Fr! tz Reahte, Heo Bromberg Brandenburg Schell tngstre 1 
Löweneolr Max staatsUJo Ho Milnohen Bayern Matlltn~erstro14/3 lied .. 
Löweneclr Siegmund Pht1. Ho 1/tehtach. " SohJ.rJant alerstr" 
37/4 -r. 
Löwen/eld Hetnrioh lied" Ho Char1otten- Brandenburg 81 tsabe thplo 2/3 
Löwengart ste/an Phtl o 
burg , 
Tengstr o 28/1 . Ro "Fü7'th Ba~e rn Wwen" e im A.dam " Forstwo Ho Karlstadt ' Therestenhöhe 1/1 
Loewenhetm A10is 
aoAl., 
Erharäst r.~ 8/3 Med o Ho Bamberg I H 
81 
Name $tuätum Geburtsort Hetmat 'ohnung 
Loewenhetm Jose! Jleä o H" Vo] lrach a" Mo Bal:f,ern Bergmannstro 62/3 Loewenstetn Karl StaatsllJQ Ho München Mauerktrcherstr~la/ Rechte . 2 
Löwenstetn Freuden- Phil, H" Münohen " Kaiserplatz 6/3 berq Kar1 'Oon Dr" 
phi" Hessen..,N" Liebherrstro 10/3 LÖlOenstetn Kurt StaatslD" Ru Kassel 
LÖlOentha1 A1/ons Reohte HQ Hörstetn Bayern Tarkenstro 9871 Löwentha1 Ernst Phil" Ho Chemnttz Sachsen Ama1 t ens tr ~ 18/1 Löwsntha1 Fe1 tx Reohte R. A1tona SohleslOi g. 'Schellingstr" 36/[ Holstein 
LÖlOentha1 Kurt lied .. R~ Schlawe Ba~ern Sonnenstro 26/4 LÖllJisch Günter Reohte, Ro Apolda Sao s·en- Barerstro 32 RGa StaatslOo ret,.-EL Theresienstro 13/3 Lonbauer Johann Phil" - Nürn be rg Balf,srn LohmUller Al t ce Med o Re Augsburg Steinbacherstr,,2/a LohmUl1er Wtlhe1m Med" Ho Friedberg " Barerstro 31/2 Lohee Wal te r . ForstlO" He München· Rhet npro'Oo Ptenzenauerstro 36 Lotbl Joseph Rechte, Ho Lettomisch1 Bayern SChelltngstro 61/4r 
Lotohinger Kar1 
StaatslDo n Gabel s ae rge7"s t r 0 Med o H, Dtngolftng 39/2 ~ 
London Fritz Phil. Ho Breslau Rhe t 'fIJ ro 1) O' Kaulbaohstro 71 
Longarä JOSe~h Med o Ho KOblenz .A.malienstrc 6%I 
Lonsdor/ 'tl elm Tierh. Ho Stadtstet- Bayern Enhuberstr,,2 3 
naoh 
Loomann Udo Rechte Ro rt 1 he1l1lS- Hanno11er Kaulbaohstro 91/0 r. har;en 
Loos Bugen Phtl o - Münohen Bayern Gabels be rJ.e rstr" 85/3 <) • 
Loose Franz Meäo Ii~ Stuttgart " Maxtmt1tanstro 28/2 Lorber Karl Medo Ho München " Auenstro 44/1 10 Lorch Helmut Zahnh. Ho Ja/fa Württembg" Vi1s11Ofenerstr", 10/2 
Lorenz Erwtn Pht1~ Bo Hannol'Jer HannolJer Jn russisoher Ge-
Lorenz Friedrtah Reohte Wien Deutsoh- fanqensOhaft 'J Ro Kau_baohstr~ 33 




Lorenz "t lly Phil" 0" Oeslau Sachsen- Bret sache rstrQ 17/3 
Lor.enzer Ratmund )Jed o Hf> Regensburg 
Koburg 
Georgenstr~39/3 ~ Balj,ern Lort tz rtlhelm Pharm. Augsburg preKstngstro2712 L081farn Theoäor ,Phtl" H" De lmen-· tI Mat tldenstr~lO/2 stn~en 7! Ro Go Lottahtus Ertah Phil" Ro Fran furt Hessen- SChe11tngstro 36!I· 
aoMo Nassau Lottenburger Albert Phtl o H., Matnburg Bayern Wörthstro 8/2 
. Dro phil o Lotze Käte Rechte, Ro Kal t ennorä- Saohsen- Ade1heidstro 12/0 1. 
Louts Rudol! Staatswo heim i.,doRhön ,eio-Eie> Keusltnstr.16/4 Rechte H~ LUbeck Baden Loy Sebasttan Phil~ HQ Hardt . Bayern Josephspita1stro 1072 Luber Karl staa tS1JJo Ho }Jünanen It Herbststro 17a/2 Luberioh PaUl Rechte, 0" Moresnet RheinprolJ", BalJartaring 10/2 StaatsZD .. • 
Luoae GustarJ Phi1,. H" Hi rsohberg Hessen-t 0 Sohl 0 Nass au Luoas Bmma Staats1JJo B" Münohen Saohsen Johannes ~~ Werth-
Luohs Arthur Reohte stro 3/0 Ra AUfsburq Bayern B1umenstro42/2 LUd1Dig Hedwig Hed o Ro Al enwa d Rhetnproo. C1emensstro 6/0 Ludwtg Jose! lied. O. Passau Bafern Herzogstro 45/2 r. Ludwtg Valenttn Tterh c Ho Ferschwetler Rhe nprolJ~ Schomme.rstro8a/I Lüben Robert Phi1 0 Ho Odessa Westpreussen Bismaro~stro2612 
Name Studi'um Geburtsort Heimat _ Wohnung 
Lüolrenhaus Kurt Phtl~ Ho Barmen Rhetnpro~o 
LilOlrtn~ Hermann Med, Ho tJtinghausen Westfalen Pau1 He~sest~ 22/1 Lf},ddea e Franz Med" • Ho Grossdüngen Hanno~er Zutsens r,,70 2 1 0 Lilhmann Ka t t Zahnh., Ho Altona 80711es1.O"H" Lil tenstra-26/2 Lühn Hans Reohte, Ho Münster Westfalen CorneltusstrQ 44/2 r. 
Lüth ,eil te r 
StaatslDo 
Pht1" 0 0 Hamburg Hambur~ Jlandlstr.,la/2 Lütttclre Jose! Phil o Ho Rhode restfa sn TUrkenstr~97/1 r. Lut b1e lfarttn Reohte, Ho Gi.inzburg Bayern Rfnderma.,.lrt 1/1 
Phi1" LUkas Karl lied 0 Ho Münohen " . Rtndermarkt 9/2 
Lu11tes Hans Jled e Ho KöntgSberg Ostpreussen SChtllerstr,,9 Lunk Georg Phtl o Jlüno sn Bayern Beretteran~er 
Luptn Albert Phil" 
' . 10/1" 
Ho Passau " Agnesstre 60,2· . Freiherr Don 
Lurz Zudwig . P~tlo 
-
Münohen " Reyerplatz 2/4 Lusahlra Werner P t1 0 Ho Kaufbeuren " Pr nz LUdmtgstro l/2 Lust t g 'al the r Pht1 G Fürth Rhetnpro~o J8abella8tr.~I Luther Ht1degard Phil o Ho Graz BraunsohlOo Ho1betnstr.12 0 Lutz Ernst Zalmh o Ho Kulmbaoh Ba~ern Frauens t r 0 20 I Lutz Eugen lIedo Ho Sohnattsee Lt~owSk~stro14/1 Lutz Hans StaatslJJo Ho Jlagdeburg " Ho enzo lernstr" 
Hf> 
65/2 -r. 
Lutz Htldeqard PhtJo Würz burg " jfar8p1a~z 8/2 
Dr" ph l~ Lutz Kaspar Pht1. Ho Tannhausen lIürttembg,. Aroostr,,4/2 
Lutz Leonharä . Reohte Ho Unterbergen Bayern Te ge rnseerlands tro 12/2 
Lutz LUäwt~ Phtl o Ho Kannstadt Ylürttembg o Jlassmannplo 5/1 00.' Lutze Erto Phi1. Ho' Sebnttz Saohsen . Zentnerstro 26/3 Luz August Phtl" 0" Göpptngen Württembg Q Georgenstr.61/2 mo Lydttn Kurt Medo Ho Bruohsal Baden 'Pet tenkoferstr Q 22/I FloBo 
Haag Justtntan Phtl. Ho Grossenrted Bayern Vetertnärstr.6alO 10 Mao nt tzlft Ernst lied. H. Stolp toPo Pommern Tattenbachstro 1!2 lJaohold Maz 'lterh" H. Chemnitz Saohsen Marta Theres'tastr. 
Neu-Ulm Ba~ern 
7/0 
Maok Bernhard Phil. H" Georgtanum Jlack Otto Heohte, Ho Augsburg Klenzestro 25/0 Staatswo 
" Pesta1ozztstr o 19/2 Maolfh otto Reohte, Ho .A.ugsburg StaatslO& 
Afadlener Maz JJ~dQ He Kempten " Solln:Htrsohenstro 7 JJähnz Ro be .,. t lJr" Phtl o Ho Htogo-Kobe " LUdwiqstro 22a/2 Jlaendl Ltna Phtl o H, Müncher;. " Veter när8trt6a/3~ llänäl e Ju1 t us Jled e O~ Kr i e gshabe r " Bayerstr .. 5/2 }jänner Johann StaatslOo H. Tlt1dstetn Tsoheoho-Sl" Pltnganserstrn3~3 Jlaenner Luawtg Phtl o H. Kaiserslau- Bayern Atnmll16rstr~33 4 
te rn 
Jlärlrel Nt Trolaus Jled~ He Sohönebe rg • 'Siegfrtedstro 5/2 März Anse1m. Pht~o Münohen " Senefelderstr o 12/1 
Go Go 
lIärz Joseph 11,er12 , ll .. Wes te rnaoh fI Georgenstro 4/1 lIärz Josel Theol c Ho Klosterhof " Georgtanum lIärz Jose! Phtl. Hf> Münohen " Rupertstr.1O/2 März lIarttn Jled o Ho Jlünohen " Pastng: Ltndenp1atz 1/2 
83 
• 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
März- otto lled", Ho Furth t ,. IY,) Bayern Herzog RUdolJ:.str'J • 
. 2673 1" 
Mäser Paul Rechte, Ho Chemnttz Sachsen Ama1 i enst r~, 54/Il 
Staatsw. 
SchllJindstr,9!21<-Jlager Raimund lied 0 Ho München BaMem Jla~er XQ7)er Med o Ho Eichstätt Kur!ürstenstr",s1!31. 
Jlagnus Albreeht Phil Cassel Ostpreuss" Olr1ils tr., 1 Ge> G,) 
Ala~rius Lotte Zahnh" R:. Vohwi nl1:el Rhetnprov< Landwehrstr.~81 G,G 
Mahler Eri eh Fors two Er, lleiningen SQo ~Mein" Theresienstr o ll/2 
Mahl.er Hermann Staatswo 11 Ho Lands 'hut Bayern Bi ederste inerst r" 
Phil Q 8/1, 
Mahlknecht Jo::: Phil" Brtxen Jta1ien Mathildens.tr"ll ' 
hann 
Mahrholz W'erner staatsw" R.; Berl in Brandenbg ., Schönjelds tr .. 21/3 r: 
Mdhrt Pet er Zahnh.., 0., Rusby Schleswc = Ru11l/ordstr~2/ III 
Holstein 
Hedwigstr., 10/2 Maid1 Jose! Med. Ho SChlüpjing Bayern 
, )Ja ier Alois ' Phi1., . H, Wass ing 
" 
Vermisst seit 
11 0 7'01916 
Maier linton Staatsw H~ Radlh:oJen " liaJjeistr~414 }Ja i er Anton Phil. H;> Ellhofen It Barerstr o 8411 RoGo 
Maier Franz Phil.~ Ho Dor/baoh '! Franz Jose/str;; 
4/ I 
lJaier Fritz Med, H., Würzburg 11 Franz Jose/st r '.' 
38/3 r: 
lJaier Joseph lied" Ho Kelllnath tt Barerstr .. 24/2 
Mater Karl Phil" ... Ravensburg Wü~ttembg, Beurlaubt 
Maier Ottmar Rechte Ho Bogen Bayern Weinstr~513 1" 
Mater Vilrtor Tierh, R. Nü1'.'nberg 11 Erude rs t r .. l/ 4 
Jlaierhö!er Rechtet} He: Kornthan " Neureu.therst r .. 27/ 0 A10ts staatslJ)v ...... 
1Ia i e rho! er Staatsw, IIQ l:!arfi:tlberg " Herzogs tr, 7/3 1 Johann Ev,; . 
Maintzer Fred Phil .. Bern1fastel Rheinprov. Leopolds tr .. 87/1 
Jlai r Gertrud Phi1" E, München Bayern Karlstr. 44/ I 
Jlair Otto Phil,., ;:, München " Rablstr. 19/ IrI 
Naister Jonann Phil .. Scnwaz D.,. "" ös t er:: v. d. Tannstr.l1/2 
reioh' 
Mallimus Theo Phil lf GUben Hannover JiauerJri reherst t ... 
'I 
Ma.lIaen Johanna Staatsw-. Ro Wittlt:07J) West preuss , Giselastr 267i.Il 
Hallia Ernst Staatswo H" Gundelftn= Bayern ~ltheimereok 1!/2 
~en ~ 
.Mal1y·Jose! Phi1 0 00 .dU oFret= It Arcost r. 51 I 1 
sing· 
" 
Malmedie Carmen Phil,. Ho Philraelphia Rheinpro7)~ Leopoldstr.98/1 
Mal t erer Ludwi g Phil. Ho Jngol staat ' Bayern Klenzestr ,34/ 11r. 
.' G"S"B" Jlal t ry AU{Just Phil r Ho Hettenlei deI = " Königinstr.,1272 1Q heim 
Maltzan Joachim . Forstwo Ho Schwer in Mecl'il o Fran: Jose!str,,44 
Frhrovon Scn:werin 
Albrechtstr,,29Ia 1 0 Mal zer He i nric h Med H Waldsassen Bayern 
Jlamerow- Albert Phil. Neulfalen Mec1f:l o ,~ Pullach3 Villa Baaer Sc7w;erin 
Mandl lJax Phil" H, Nürnberg Bayern Kaulbaohstr" 87/2 
Jiandler Richard Staatsw" 00 spe~er " Ainmil1erstr.2~2 Mandry Ku.rt Rechte li., Hei bronn 7Iür:t t elllbg Ungererstr .. 3:J1 I 
Jiang ohann Rechte~ Ho Burg au Bay~rn Mozartstrd 18 I 
StQatswr, 
Jlanhard Wilh; Phil o 00 München " Nympnenburgerstru 93 
" 4 1 0 
Mann Albert lied, Ra Stuttgart Württembg" Sonubcrtstr.4/0 
84 
Studium 
Jlann Rt't ter Don.'t_ Ph.il, 
EdlBr u. Ttechlv 







Jla1ftl rar 1 staatsrn.,- lIechtshej,m 
Phtl~ Hessen-Do M6hlstrd37 
lIann Os~ar . 
JlQ1&1'J 'al ther 














Mar1rowtcJl "01 ter 
Phil o lL Jlünchen 
Forstwo H." Horhausen 
lIedo B (> Köln 
Rechte Ho Mqinz 
Re'ehte Eil Äugsbur{} 
Staatsw"d H~' Jli.lnchen 
Phtlo~ Ho MUnchen 
Theolb .. 
Staatswo Ho JIilncMll 
Phil o B·o . Köln 
PhI 1 (> ~ H,; Ge ra 
. StaatsiJ)o ' 
ZfJhTJh~ .. Jlünchen 
lied" Ho Bees 
Hede ~ 1l;. lfei mar 
Phtlf) 
. Phtl" 0 0 Hannover . 
Phtl~H~ Al t6nmuhr . 
0'0 JlurolOano= 
i 
~a~ern 'Ohlmüllerst r ~ 0/;.1 V 
Don P6t1ros tr 04 a 







L·t eb t 9..st r.l'Ob/ 8 10 
JlartanenplQt2 1/3r. 
Starnberg 2291/5 
. Nsureu-t nerst r; 11/2 
SChlßtss12etme~;t r:; 
60,! 
Reistng6rstr.912 1 0 
Jlarkthaler Faul Phil o 
Gosl tn 
Ho' München 
O~ Kattowi tz 
0 0 1Yalldorj 






RolantJstr .,6/ I 
SChwanthalerstro80/3 
TürkenS t r .98/ t 
~f}nes8tr.20/2 
lIarlws Bn;J,1.w . Jled fl 
Marschall" J.llrtJd ~ Rechte 






Jlart i n Eduard. . }Ja rt t n J!rQqz 
Ilarttn Georg 
Jlarttn Hans . 
Jfartin HildsDarä 
Jlartin Karl 





Jlart insen Gante r 
Marttus Albrecht 




Mo r:c Fr i edr t ch 
'jfarx Hermann 
llarz Marttn 
Jlarx Robe rt 
ReChte B'o llqhallrsen Braun= 
schJJ;eljJ 
Jl~do . Ro Klo Buc11J?,01g Hannover 
ZahM., 0 tI Al tona SCh1631O" -
'. .... liol'stetri. 
·J/tldo · Ho . Cass'el' iltls.sen-No Phtl~ . Ho. ",rontsT!- Bquern 
. Rechte Ho AJlDsbu'rg :'Ji 
Phi 1 <> "" Sa1uDärzelbooh - it 
StaatslJ)" H~ Passau " ft 
. ZaJinho H.. Jlünohen f! }Jede> Bo München '! 
St aat SWI:r. Ho Ulm " 
Phtlo", lto Zurich " StaatslDo ·,O~ Chrtst ions::: SChleswtg 
.feld . 
. Theolo H. Lanaau i "PIe Bayern 
S1aatsllJ. B'o Jiain.feld " 
Phtl_ B. Dre:sden SQGhsen· 
Phtl·o . . Ho Osnabrilclr HannolJer 
Philt;i H. Köln Rheinprou,. 








R 0 liambu rr; 
Elo llünohen 
Bo München 







Bntnnst Po8/!II. . 
IJamensttl/ßtr'tiS/I II~ rzoQs t ,.' .. III II GeorglanuJll ' .. 
Augsourg; D 1.411 ~ 
riJulb(Jc~t,~~63Q/ 11 
Jutas tr 010,. I 
L4ndzoehtg ir" 67/4 
'lengs t r .11/3 
Tengstrbllls 
1"apl aces tro 24 Bhetnbergerstrol/I 
tJt. ttngens t r" 16/3 
TiJ,rkenstrr.104/S 
AinmilJerst r o 4/111 
Doll 'J,rmistrG 6 
Arc1 ast r fl 1210 
Arei 18 t;\ 12/ 0 




Aroisst r .:J29! 11 
.A.u!Justenstrb 62 
Name Studiwn Geburtsort Heimat.. Won.nunr; 
Mar:cer Otto Zahnho 0" Augsburg Bayern. :Ba.-,.erst r .. 47/ I Mas eher Ea rl Forstwo Hr. Brucliberr; " Le/:>chen/eldstr (> Ilb/ 0 Ma.schllZann Ernst Phil o "'" Jlainz l/essen-D. Fpühlingstro 17!2 .Math~e Jieinz Rechte j 110 Aaohen Rheinprov.) Al!adellliestr" 7/0 StaatslD o 
Adalbertstro 47!II liatsohuoli Ernst lied 0 0" Eiel Schleswo = Holstein 
Mattes PhilifP liede H<) Ellwangen württembg o MÜllerstr o 51/8 1 0 
Jlat tes Wilhe m Staatsw" 0" ,.tnters~aren Baden Friedrich$tr~18/0 
Jlatthl:it Het nrich Phil o 0 0 lfallert eim Hessen=Do senefeläerst r(Jll/3 lIatzdor// .Al tee liede ~ Bo Berl in IJesse~N~' LandJJ;ehrs t r 09. 2 
Jlau HedlJ)i~ 
Phil o Rheinstr<>20 staatswo . Be Jlünster ll6ssen=N" Mau Johanne. Phil" Ro Blakendor! SChles'Wi~ Vermisst seit 
. 16 2' 1917 
Jlauerer Johann Hed o H., Miinchen Bayern J$tall~rstr: 23/.iII 
. .lIauerer Jo::;e! Phil o Ho Etterzhau:: " Ohlmüllerstra 10/1·l <I sen 
Jlauerer Jase! Phtl o Ha Et.terzhau= ., Ohimull erst r" 10/ I 1 Q 
sen 
'" Maul Georg· lied 0 Bö Jngolstadt lt Elenze$tr o 28/2 
Maul Hermann Phii" H. cempten . !' Galeriestro20/1 ." , 
lJauntz Heinrich Med o Ro Düsseldorj Rhetnprov o Ebenhausen b:. München' 
von . 
Afoijrenbrecher Phil o Ili H~ Halle Bayern Elarstr03/I1r 
Elisabeth Rechte 
lIaurer Else Phil o ·72 ZweibriIk :::: " Therestenstro17/3 /'ien 
TenQst r" 43/3 1 u • Maurer Erns t liede H München N' 
llaurer Franz St aat s!i't> 00 Pas sau lt ·.4Ia:c~mil i an8~la tz 14 ,., 
... Pens" Ei isa et h 
Maurer Geor{) Tierh c H., Jet tenbac'h tt Jnn..Wi enerstr .,2/4 
Maurer Hans Rechte 11-, lJeiningen Pro 7)0 Sonnenstro 3/1V r. 
Rechte 
Sachsen 
Winzererstr 86/2 Maurer Htlmar R" lIohentengen Baden 
Maurer Earl Fors tw() ~ R~ Jlarlrthei den::: Bayern Lu. i senst r., 70/ a .. 1 " 
Ehil" ~ld Kellerstr,,3/3 Maurer Ludwtg Tierh o Ho . Milno n • 
lJaurus ll'riedri oh Phil" Ho Regensburg " Theresi enstr.,126/2, ., Maurus Jase! Bechte.y Ho Ref)ensburg 11: Blütenstro4!I 7: Staats1J)o 
StoPaulsplatz 9/I Jiaussner Paul Staatsw.~ . Ho Speil!ern " 
iJax Jose'ph Dr. 
med .. 
Phi1.: Ho Schweich Rhetnpr,O0 0 SolUiJanthalerst r.,15/ I 
JJay Erna Mea r. 00 Jlannhetm Baden Earlstr .. 4/2 
May Gabri ele Phil o E" Feuchtwangen Bayern Riohard Wa~ner$tr, 2/0 
May Siegmund Med~ R., Nürnberg n Sonwanthalerst r.,36/2 
Maye r Al ban Staatswo Ho JlQssenbacn= lürttembg o Eaulbaehstro 32/0 
hausen 
, Maye r .Al bert liede 00 Dingoljing Bayern HfJ1bei nst r o 1/ O· . 
Maye r Aljons Phil .. Bo JetzendorJ It . 'J'attenbaohst r o 7/3 1 0 
. G., G: 
Jlayer Eu{)en }led", Ho ·München 
" . Bavariaring 2470 Jiayer Friedrich Phi1, He) Reg6nsburg 
" 
Gabelsbergers tro 99/3 
Jlayer Gusta7J Phil" Ur, Edenlioben « Dill tsstr ,1/ IV. 
Jiayer Hans Ph,arm., . Jn{Jolstadt ! BelQradstr~3012 r.. 
Afayet HeinriCh JJeda Ho /lünchen ! JaltherstrQ 34!a r. 
JJayer liermann Phil( Re Ludwigsha/en 
" Friedrichstr"lS/2 ... Jiayer Johann lled" 0 0 München ! T.ulbecl!str~46/2 r. 
Jlayer Jose! Zahnho Ho Jlünchen tt TJhlandstr,5/11 
8ß 
, Name Studium Geburtsort Heimat l'fOhnu.ng 
JJay~r Joseph Phil" "" 1'1 intsbacn Bayern Wi lhelm Dülls tT'" /5/2 J/ayer Konrad Phtlo 0, Nilrnberg .i' Grä!elfing <Ciller~ 
. stro 15/0 Jlaye r Kurt ' PhiL, B o Kreuznach HessencoN" ArllZintusst'r,,1/ I 
Jlayer Laura Phil" BOi st ad tarnhof Bayern Türrienst i o 521s 
liayer Ludwt~ Phil" H~ llii,nchen 
" 
Br.f1sselers tr n 6/ I 
Jlayer Maz . Rechtel BQ StrQ3sburg Ilessen..,.D. Galeri estr,,20/ Er.: Staat Slb" i oEo 
Mayer Max Staa~swo Ho Sonthofen Bayern Tat tenbach·st r. 711 
raG G 
lIayerMaz Phii" Ho IJünenen 
" 
SChackstr"lls 1~ 
Jlayer Maz Zallnh. Ho Re/Jens burg '! SOh1J)cm.thalerS~r 
. 
24 7 Mayer Max lledo Ho Neukirch,en= H Lindwunastro 29 4 Hl~B.Zut 
lJIayer Maximil ian 1'orstwo H(, Stadl Pt' . No rdends t r., 2/2 
llaye r Mi chael Phil. Ho Eger ! Schell ingstr" 58/~ 
Mayer Otto . Meä o H:. Eglharttng r! }jat hi ldenst r" 10/3 
Mayer Otto . Phil. .~ Hammel burg '! Ainmillerst r,26! I 
Jiayer Ri chard Staatsw R. Bog 0 rads JtGl ien Ha bsburgerplqtz . 
Mayer Ri chard Jied, Feissenberg . 5/I1! r. Ba Bayern Sahell i ngs tr "_ 62/ 3 
Mayer Robert 1f.eohte H Jiünchen Ir Leopoldst r" 9/2' 
Jlayer Sophi e Med~. Ro Hai nz Hessen-Da Kobellstr 212 r. 
Mayer Theodor Staatswo Oll Ra~az ' Westfalen Martiusstr. 6/0 
'Jlaye r~-Al bert i Phil" 11.., Ko lenz Ekel npro'O.Q Ohmst r Q 11/ I Maria 
Rosental 9a/2 flayerho!er Ludwi glied. '0:> München. Ba~ern. 
liayr Alois Pharm. München Hermann Linggst/-
. 
. 6. 0 1 tI 
Mayr Georg , Phil" He lfild~Old8ried if Jlorosistr. 26/0 . 
Mayr Heinrich Med. H? Münc en J! Herzog RudolJstr 
3102 llayr Jase! Phil. H. Lauingen fII Prannerst r 5 0 
Jlayr Karl Tierh H~ Doiiaualtheirn '! Türkenstr,87/2 r. 
JJayr Lorenz Staatswo .ll München ~ .Jlarsstr.21/1 
Rechte 
Jlayr Ludwi9 Jl.ed o H: AUDsburg " GeorBenstroloalI Jlayr Oslrar Phil,~ Ho R€{)ensburg '! Vermisst seit 
15,,11,,1914 
Mayr otto lled lJ. TürJrheim n Jia ist r, .. lOI I 7 " 
Jiayr Richard Jled o H,. Jlühldor! ! Rambergstr 0 4 ~ r. 
llayr Robtrt \ Rechte R ,. llünehen 'I! EaiserpIC'JtZ:j7. 2 . 
Hayr Willy Med, Ho Ha tnnoJe n '! Jiogartstr32 r. 
Uayrhofer Aloisia Phi1 e lJ Linz ~ L~opoldstro1451o 
Jlayrho/er Bruno Reohte H, München n Bürkleinstro 17/11I 
Jlayrho!tJr Karl Forstwo Re Lt71.% n Leopol'dstr" 145 
JiayrhoJer Ludwi g Theol" Ho Jlün eh en. 11 Ma ri aht l!pl o 17a/2 
JlayrhoJ~r Otto JJed He Oberwt t tels= ~ SChwindstr~2313 1, 
.tiach 
llayr=lJal ~() th Pr.iJ. ,. o~ "Bremen " Lucile Grahnstr.47/S 
ünther 
Lands be rg ers t r 164/2 Jlayschet der Jda Jled. li. München ;1 
Jlayt tn Theodor lied, Ho Budapest ungarn Lanawehrs t r. {38/2 
Jlechlowic% Samu= Phi1, Ho Tarnow Tscheoho~ Klenzes tr 075/ I 
61 ~ Slowakei 
Jleclrel Hermann lied" H" München Bayern Jn russ Gefangen= 
Meer Konst ant in Rechte R0o.uden 
sohalt 
Hr " Ilerzog RUdoljst r., 41/3. 
Mehler Ferdinand Phil R. München Ir Hohenzollernstr, . 
.. 120/:3 
Mehlhorn Johannes Staf1tsw. o~ .Aue SaChsen Vi ktor SClw! /e1.st r". 
71/ i 
....... ,J,.' 
Mehringer Gustav Phil, H Hof Bayern Therc:3i enst r 3912 
r-R.G .. 
87 
Name Studium ~burt8ort Heimat wohnung 
lIen,rle Franz Tierh" Ho Baien!urt. fürttembg, .. TürlrertStr')37/4 1 0 
Meiohelböak Franz Reohte H" Nümberg Bayern .Liebigstr 7/1 , Me i ohle Fri ed= Phil o H. Hagnau Baden Rot tmannst 1'0 23/ 111 
·rioh~ 
Türlter/,s i r" 35/2 Jle idel Bi ohard Ji'ors two 0 0 Höohberg Bayern 
Jleidinr;er Hans Med. HEbenhausen Gabels berg ers tr,) 
78/4 ,7: .. 
Me ier .A1b~rt Phil c 00 St~Louis Brelllen Sonönfeldstr' o 1312 
lIeier El i8abeth Phtl" = Wolnzoch Bayern Theres i enhölw 3fJll1 
.IIei er Erns t Jled. liö Jlünohen • Südl,~ Sc17Jossron= de21 5 
JI,ier Franz , J/ed o Elo Auerbaa'h 11 Brünnstetnstr, 10/3'1 Q 
Meier Hans Phil, H .. liünohen " SüdloSchlossrondell 
,. . 5 
JleJter Hermann Phil< Ho Hall' Q~S() BtJaen Gedonstr 10/11 r. 
Meter Jossph Phtl o lid Silh~im Bayern Barer.st r. 84/ I R",Gv 
lIeier Karl . Phil" " ... " G,s(Jes H Theresienst r o·60/ Ir. 
Jleter rarl Reohte ,Ho Jlonnhetm Baden Rottmannstr, 18/2 
Jlei~r Maz Jled o 0 .. R086ßh~im Bayern. Tengst r 2/ Ir.. 
JI,ier ThoTlUJs Zan,nn.o Ho Deintng ft Nymphenburgerst r Cl 
32/3 r. 
J/~ierhö!er Hans Phil" Ii. Ansbaoh' 11 Neure;utherstr\loII1 0 
Jleieroft Lor,nz Ph,il o Hf> Ntlrnber9 IJ Jiax im i 1 i anewn 
Jlt1il~r Albert ReChte, o. München 
" 
Clemensstro 78/1 1 0 . Staa'$w .. .. 
."114' Ruth .lied 0 Re. D(Jn~t{} Baden Göthestr"i:.k7:/1I(} N~tnecke Theodor Pharlll,,: Ho Winsen a.Lf> Hannover Jsabel1astr,26 LII 
Meinel Karl Phil" 110 Passau B~lyern Leo:ooldst r" ?'I! III 
JI,inelt Fritz Reohte 110 Münohen " RwnJord8tr 812 
Jletni{} Paul Reohte t O~ Dortmund 11 JiariahilJplatz 14 Staats1/) 
Hohenzollern:3tr~93/2 Jleintnf;haus Staatsw. BOI Dortmund 'Iest/olen 
Emmy 
llamiover Cl emens s tr 4f)/11: Bg '. Meinrath Ilans Med e• Ro Neustadt 
a<-IRbg o 
Mein~olt Marie Fllilo Bäontngen Bay~rn llesstr,22 
M~fse Jrarl Tterho Ho Ludwigstadt TI AgnesstruöO!III r. 
.M~ts~ ifilhelm staatsw~ HQ Münohen I! Aaness t r 57/3 
Met s~l Paul Th~olo Ho Lanoquaid 
" 
Geot'gianwn 
Mei sel Stephan }jedo H ... Warschau Brandenb{j " .Agness tr. 47/ I 
Jie i se r Herrrtann Phil" R:. Nürnbe"9 Bayern Veteri närs tro 6a/2 1: 
lIeisinger Hans R~cl~te l.L Münohen .tr sohellingstr 0 9812 r. 
JJ~istnger Jose! Med., Hf> Saar .... Union 
" 
TiJ.rlrens t r.o 351 I 
lI~issner Joss! . Phil, 00 Pottenstein 11 Ther~st enst r. 104/0 
P G #,bo -c 
Jlelamed Dana Phil o "'" Warna Bulgarien Ro t tmannst r r. J .,;;.~/ I 1 0 
Nelber .!athinlfa Jled~ R" Münohen: Bayern Lu! senst r~ t56!3 
ilelcher LUdwi 9 R~ohte. H" Münohen It Re i tmo rs t r" 38/ 0 
" Staat..swe 
1/elohior Robert H~d J.'t: .. ". H" J9 i S Saohsen Dachauerstr u45/IV 
Jlellia ldol! Staats7./), H· lvfünon.fln Bayern Kochstr"lOl2 
1Iel1 er Erd 1 Tierh ... 9. Sees haupt 
" Gra,serstr~3 b \ 
J!emelsdorJ! 11= Staatsl.O~ ,Ho .Al tona SChl'eslOtg sr i ~nnerst r., 41 
lI~ndl~r Frafa ·Zahnho 8 0 Cardor! BQy~rn LtnduJurmstr 0 22/2 
lienr; Hermann J1~du Rl. J{Q.rl$ruh~ ... Bad~n L i ~ r s t r v 27/0 
RUppurr 
88 
Nam~ Si:udiurtl Geburtso rt Heimat Wollnung 
]Rm:hard JoseJ Phtl., ABgsbu-rg B1uLl rJ'j St'etnstr a 40i I ")w'~ /'f..' 
J/ensens Karl Tterh" , (),) Edennoben c:J .,idOll DtF'''' '::.\ i I'V 2 ,. ,.,1":';;,, '" <. .. ~ 
Jlensel A.rtnur Phil o Ho München it Bei iliZor-str" 28/ 0 
J/enzer Rudol/ Zahnh g lla Seligen ::: Hessen=N., N11 i s "b ,,, t h fj t r 21 T 
. s'tad,t ~ 
",.:I c}! ~";; .. 07 ~ , 0 ~~Ioo & 
Me relf iii cnael Phtl Q 00 .Ansoaoh . ,Bayern Schneol1;enburge rs t: r ,. 
16/0 
J/er{ienthaler Phtl o 0 0 Konstanti= Warttembg o S(}phi ens tr" 50//3 Fritz nopel 
J/erlr Georg Ph~lo 
-
Annausen Bayern. Brüsselerst r.> 12/3 1,,! 
Jlerl1:el Paula Phtl o Re Nü.rntJer9 ff fi'r i edy"p c/~ "~:r~ r 3/:3 ,Je'. ':,1 ~ -d.'i t:~ t,f t) 
Merkel Wendelin Staatsw<; Ho Langenbrana Baden Lec}'')o ., ciJ;r" r 1"J8 ! I 1 .~ . J, ~. l) ", ... l I " 
Xerkensohla{Jer Phil o . 9. Hauslaah Bayern Wern~cnstro16a/I 
Friedrioh 
JlerJrer Kurt Phtl o Ho Jliinchen " l~iberlstr~26/I r 
Jlerkle Otto Rechte .. , 11" Wol ns fleh r;, Soll,el1 tngstr,,124/:: Staatsw .. . ~ 
Jle rrem Ge rhard ReChte Ho Spandau Brandenbg~ LUi~Jenst.,. 048/ IV 
Jiers i iIermann Zahnh~ Ho Bozen Jtalten Augustenstr,,87/2 r. 
von Ge?rgenst 1\62/3 mo Mert~nbauer Her::: StaatsUJo Ho Eempten Bayern 
mann " 
Jiertens Frted= Staatsw" Bö Bfelefeld Wes t.fal en ltttelsbaCherplatz 
'rich I Fran,/rre i eh 
2 
Hertz Riohara Dr Reohte' Ho Uhnoe tl er An toni ~3ii':f"S t r., 1/ I 
Jlerz ott.o staatswo H~ Netz Rheinpro'fJ, . EsohtnQ'~rst r ~21€/ 2 
Merzba6her SieB.::: Rechte H~ (Jhringen wilrttemb{j" .Schell ingstr,,17la 
!riea. 
Linprull.s tr o 53/0 Hes 8 lYi n!r i t;; d Reohte~ Rd J.uO .s bu rg Bayern 
Staatsw o 
Jär;;erst r c, 3014 Jiesserer Dr. Bt= lled o Ho Münohen 11 
chard 
Jlessersohmid. Phil" Ho Au,f}sburg :tt v u d" ~Pan.n$tr, 7/2 
Ernst " ),fes smer Wal t er Phil, Ho ~"I(Jmbur9 Hamburg .Arcisstr,,40!Z . 
Messner Jonannes Staatswo .. Sc hUJo. x ,Do -t1ster= pettenkolerst '.,27/0 
reich 
Messner Maz Jled. ,H~ Jlemmtngen Bayern Nympnenburgerstr f, ' 
1/4r. 
Metscheno1J)a RUSSQ JJed~' .,. Pirdop Bulgarien Georgenst r,:, 110/:.:3 1 ~ 
Metschnabl Georg Phil? /i, München Bayern Kar1st r" 34 
Hetz Jose/ Theol, Ho Hochstrtilss " Adalbertstr~3210 JJetz Jlax RechteJ Il~ Passau t.t Fürstenst r .. 18a! II1 Staotsw, 
Metzger J.u~U$t' RechteJ) 8" ÄUDsburfj It Leopoldst r ~ 57/:3 StafJtswo 
Jlet %{}er Maz Phil" Ro Brei tenthal " Horscheltstr~613 I~ 
Jletz{)er Reyna ' Phil Sofia M. liorschel ts tr 06/3 1 r 
Jleuws en A.l w i n . Phil o 00 Füssen It Leopoldstr~53/3 r. 
lleydin[; Eugen Reohte Re. München Jt Eau1.bachst r" 6110 
Jleyer .dlo is Z(Jhnh~ HIJ München 11 Schi 11 erst r, :i5 
Jieyer Anton Forstw" H. Landshui " J smani nge rs t r;, .50/2 
Jl~yer Arthur Jled .. ll", OanQbrüclr So ~ e-,J.l t enb~ ( Flte~enstr<.;6/~? r. 
Jleyer AU:oust Phil o Ha J/ünchen Bayern !;eonrodstrc 2/2 
Jleyer Krien Phtl J R" Pan.'lfo1lJ Brandenbg,. Ros enst r l> 21 I 
Jley,er Franz X,. Rechtet. He Zillendor/ Bayern 'Theresi enstro 51/2 r. 
staatsw., 
.4Ieyer Friedri eh Zahnn" 0" BasedolD SChlesw, -", Scluoanthal erst 1" lIolstetn q3 II 1: 
Meyer Fri tz JJed J) HQ Osnabrüc'/i Hannoner Rotmundstr" 6/ I 1, 
staatswo Ohns tr,! 10/0 Jleyer Frt tz Rechte H, Bayreuth Bayern 
lIeyer Geor{) Phil, H.~ Bayreuth 11 Paul Heysestr,.2'?/3 
89 
Name 







iieyer liermann '. 
lieyer Johann. . 
Jieyer Johannes 
Meyer Johannes 






lIeyer Ot.to . 
j/eyer Wal ter 
Jleyer Ylerner 
Jleyr Erwin Dr. 




























Mieh~elis Peter Phil o • 
Micnaelsen Edgar Rechte~ 
staatsw o 
Mt cf4,Qtlol! Ludmil=· Statdsw .. , 
la 
. Miehaud Herbert 
lJi chel AUrJust 
Mi ehel Karl . 
MiohellElisabAth 
fit chelsen Al ix 
Michl Georg 
Mi chl Simon 
Miedel Elermann 




.Mi ez Aljroed 
Mi11er Albert von 







lJiller Jlaxtmil iam 
Miller RtJbert 






























B€Jyern Beethovenst r,,14/ 0 












Ohmstr~,91 I . 
Luaile Grahnstr.4~I 
Thiersohstr~31/4 
:llarst r.l/S 1 
sen ~ 
H<> ReoelJ,Sburg " Donnersbergerst r,; 
~.' 69/3 
H .. Eäerhetm It Baumstr.21l111 1 0 
HaRnover Maximi.l iansplat~ Ho !iarsum 
O/J Ei e1 












H" . ReQensburg " 
. Il:· Retohelshetm Iiessen·~D. 
i <J 00 
H, NeusfJJ.z 










Theresi enstr\4/1 \ 
Eisenmannstr .. 112 1 (. 
Leopold.s~r4210, . 
Pasl ng, Rl emer3CiUltl d= 
\ . 'str 410 -
Rothmundstr 5/3 
Gabels be rgerst r: 28/3 
Rhei nst r ,20/ I 
,An:,;bacJ7erst r 4/1' 
GabelsberJerstr 30/2 
Heilmannstr 17/2, 
R. Münohen BajJern Leopolds tr. 68/111 
R" Conc':;]JO ion Brandenbg ,Am No Jrner berg 7 
JI, Leipzig 







R Gro~n Hannover 
'I. ~~~i~~~~~;~n Ba~ern 
H MerflirLtngen 'I. 
R Münohen ~ 
R Nürnberg ! 
1I~ Passau '! 
H Grossenhatn Hessen~D 







H.) BQlingen . 
li.. Krumbacn . 













Ö t t i ng ens t r 35/0 
HOhenzollernstr .. 74/I 
Gi etls tr 1/ I~' 
Fran?' Jose/str' 33/2' 
lfa iserst r 28/4 RiesenJeldstr~ 79/0 
SOhwanthalerstr 13/31 
HaslanQstrozlo 8/ HOhenzollernstr,lO 3 
. 4gnesstro 61111 
rcilnerpl ,1/ I ' 
Köni{1inst r;}"g/I11 
Gaut ~ng~.1fa1dPromen~~e 
Sopntenstr la/I I 
Wi t telsbaohers tr 5/ I 
Beurlaubt 
Sophienstr"la! I 
Blütenstr 19/2 Go G., 
Landwehrs t r 024/ I 
Gaut i no, Frühl i ngst r ,,:'31 
TürJrenstr. 103/3 1., 
Herzogs tr 4/2 
Feilitzschstr~27/1 r. 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Jiiller IrQl ther Re()hte~ RQ München Bayern Fe rd.,Mi 11 erpl 03 lJon St (J.(JtSlD" 
Jftl1er Xa1)~r lI~do Ho Vo{}tareuth 
" 
Landwehrstro 8/2 
JJtn1rler .Geor{J Phil .. 0 0 Nürnb~rg It Nymphenburg~rstr~ 
51/2 
MisCh .Earl Phil., Ra CharlGtt~n= Branden bg " Ohmstro8/ I 
. burg 
Jlt ssl ~r Erns t Staatswo Ii~ssen-D,. Th~r~st~nstro19 
-
1Ia zn: 'a .Rho Ludwtg 
lIilr0J! Borts Phil o = Sudschak Bulgarien ' Eöniginstr.75 
Mi ttender/er JI~äo o. RGs~nheim Bayern Orl~anss tr 021/ 3 
Jaset 
Hittered~r Franz Jl~d,~ ll~ München ",. Sonwantha1e,rstro2l/2r. Mt tterer August staatswo Ho E{Jgstädt ~ Res~nstro 5/.1!-1 Mttterer Max 'lheol~ Ho .A tcha tt Giselastr,,26 ·0 
Mi tterlechner Jled., Ho JJünch~n '! Sendlingerstr.65/1 . 
Geor~ h Jlittermateri= Jl~dv Ho Jresselbach " Sandstr,,21!4 r. mon', . 
Mittermeier Alois Phil o B·o Münohen " Gallmeyerstr 0 2!4 J!()d~ll Johann Rechte" Ho Bambe7'g f prielmayerströ~/4 
Staatswo " '. Flie~enstr. 2/ I Jlöclf Otto Jled o R" München ,,' Möderl .Anton Tlteol~ Ho München ! Ob~r acht ng 52 
J{öhrlin Hermann Phil o 
-
,Arbon WürttembDo Ysenburgst r o 4/ f 
Möller Adol! R~ohte Bo Straubing Bayern JsabeJlas tr o 35·1 1 c 
Möller Berta lied" Re Sa1JtitJ~Q Baa~n a~rmann ScnmiätstIi 
,. 1· 
JlölJ.~r'GeortJ Jl~ao Bö Ober~tss= Schwargb~o'" EIDtrastr q 17/I '. 
b eh BUt:Üil s 'C aa t a, 
tai s~rst r" 40/ I r. Jlöller Joharmes Phil~ Ho Gotha Saohsen· 
Co=Gu P~stalozzt st r ,,12/ I Möller Rudo1! JJedo Ho Sohweidnitz Schl~sten 
JJöller Si e!)Jri4d lIedo liQ Braun Ir.: Braun := Am }jfih,l bach 711 
s(Jhw~i {i . $Chw~ig 
Hohen~ollernstr081/3 J[önnfchlllann lieiw:: lIed o Il.) lfarendor/ Westfalen 
ricn.· 
Jlörlng Fri t2; Rechte Bo Ilamburg Hambur$) GräJ ellt ng; Sie i n= 
Jri rchnerstrol ~ 
Jlört~l Hei nrich Phil~ Ho Bad St~ben Bayern Jlaximtlianeum 
Härters Heinrich Phil" 00 Doll~nd.orJ Rheinpro1)" .Amal i enstr"ElII 
Jlörtl Jos~f Tierh;. :10 Oderber. Bayern. zteblanastr~2?3 r lIöser Otto Jled n ,00 lIilsdoPI So,,; ""'JlellJ,~ LeO~Oldstr,40 f 
Mössbauer Budoll Jled" 0 0 llürwhen Bayern Soh osserstroll 1., 
Jlössinger Wilh tJ R~chte Ho Frankfurt llessen=N, T~n{Jstr~31 
a~Jlo R~~tmorstro12/I11 J[össmer Pranz ,8t aatslIJo Ho l/Unchen Ba~ern I , 
J/oessm~r .Werner Rechte ·H,. Jiürwhen Prinzre{)entenpl" l~ Ole 
llötschl Norbert Jled., Ho Ilermanns= 'l LandsberQerstr 0 22 4 
reuth ,,. 
Hohr Fronz Jled o H", SOhe//au " Landwehrs t r.30/ I 1 0 JlQhr Ylilhelm Phil o 00 Ludwigsha= " Matnias p$Ohor.rin~ . Jen ., .. 1/1 r. 
Moldau Henriette JJed .. R., Kö'ntgsprüolf Saohsen RinQsetsstro 8/ I. ' 
Moll Al/red Jled" 6 \I lJf1nChe~ Bayern J/ozarts tr ol l/2 Moll Jose/ Phil., 1!" O{){}els QU= Württemb{}~ Triftstr,5 I 
sen 
Moll Curt Tierh, Ro Aaonen' Ba~ern Perusastr a3?III 
Meller Hans Phil o Ho Fürth 't 0 Bo Gtselastro 5I1 
Jloll i er Hans Pliil c Hg llünchen , Yilsh~fenerstrolO 
Monat h Al/red Phil o Bo Wien D.,,,,,,(jster= Schleisshetmerst r \) 
retoh 2%1 Jloncorps rarl Jled" Ro ~ieartchs=Brandenbgo Jlazimil ianstrolO 2 ln hagen 
9J. 
Name StUdtUlll Geburtsort Hetmat "ohnung 
Jlonhet11ler Benno ' lied 0 Ho Münohen Ba~rn Adalbertstro lOO/2 Monroy Georg von R(!ohte Ho Schwsrtn lIec 10 - Thersstenstro 76/3 SaluJJertn 
Monroy Karola Don Med. Ro ~cht.IJertn " " Mathtld8ns~"'.11/2 Montowskt Johannes Meä o Ho RulIltan Polen Jiigerstr« 2 '4 1.' 
Moog Karl Phtl o Ho JIilhlhetm Hessen-N~ Mll%t11ltlt4nst~Dl8/1 
aoJl~ Ba4IJn ' KuntgundentJt,.~~/O 7! .. Moos' Henrtette Dr. Rechte B. Fran:;urt 
(l' 
rhe,.estenstJ'oSO/3 .,.. lIooabauer Hans Rechte Ho NeuSchö'n~u Bdyern ' 
: ,R6 e. . 
lIoosbrug~,. Jo- Rechte, Ho llilhlhe '11l ., ~!1lph87ß~;rrst~ • 
, hann StaatslO .. aoDt; . 
J(ooshammer Anton Phll. Ho. llünchen " Kölner~lat~ 1 
'lloosmayer .Ra tmund Phtl o 00 Lauphetm Jar1:t611lbg. Atnm'l erst'l'o 42/1 Uorath Ka.,.l . Phtl o Ho ~chen Bayern 8e.,.80g rtlhe1mstro 11/ 
. . 2 
lIore11 ,tlhelm Ph_l" H. Warburg Rhet1iprqlj. Amaltenst,." 6%171 140 
·lIorett Oskar "on Phtl. . Ho llünahen Ba1j,6 rn ' 'Uniererstr'o4 '3 
Norgenroth Johann Ph-tl o Ho Fel äkt rohen Ro'tmannströ 23/2 
lIorgenroth· Karl lJed a Ho Vohburg " El"tras'tr~26/I, 
lJorsbach Frttz ReQhte~ . Ho Bad Oeynhau- WestfaJen Arcos'tro 2. ~. StaatsUJp sen , 
JJor,nsltt f/er- Reohte,' Ho Charlotten- Preussen Hayänstr.5/2 
ard· 8 taatSlIJ. Qu:rg Nymph~~,~ef~tr. 1I08OO01le7" Ernst Rechte Ho IItlnchen Bayern 
lIosbacher Erns t , Reohts, o . Kronach " /JU4wtgstro 17 b 
. Sta,a~8lDo 
lIosecker Kathal"t- lied. S. IlUnster ~~strQlell lf~~Q1!,~ ~~tdtstro 
na 
1I08~'" O6org Zabnho Ro Manchen JJa1l,6rn Bi 's,abethst'f'o W2 1I0ser (}eorg Pht1 0 Ho Schwabsotsn Zteblandstro 8 ~ ~ Moser Hetnrlqh Staat8lJ)" Ho IlUnchen' \ , ao8enhetmerst~~45 a JloserRobert Zahnh. 110 Regens burg 11 'Gabels be rgerstr ~5312 lIose.,.·Ftlaeck Rechte H. stuttgart JUl'tt6!'lbg. FPtedrtchstr.18- '2 
Rudol! Don 
M08es Jrttold lied. 86 Samter Srih188t,n Sene/elderstr.lO!I Mossa Hermann lied. H. Ostro1JJO Polen" - Bsssst1\,8611. 
lIos88 Faul J(ed" Ho Kt:Jln Rh,gt npro". . .LandUJehrstr.,,5 Ilosko Jlathtas Phtl o Ho Netz lff77a, LandlOshPS tro 9 11081 Gebhard Phtl o ,06 I/ü:nChen KölnerI!lat$ 1 Jlossner HerbSr't Rechte Ha Berltn BrQ1Ufen~o lIath t lasnstr i 1 ~ lIothBS 'emer Phtl o H. Grefz RlJu.as /j. ' .' AdalbBrt8tro 3 I 1I0tUlS~JUltus 'lied ' Ho RheIn. bo.Lo 08irsU$sen Gc.belS be,.g~,.s tr ~41/2 • 0 J/otxet org, lied. O. llünchen .1j,~m T.henBstenstr.63 0 lIotxet rtl1ZiJlm Reohtel /fo " " "" 
Jlrstc 'tlhelm Staats18. Ro Akademlestro 5/0 -Phtl o lIünchen Dalmatten 
I/UChOlD H~rzs . Phtl o Ho Hamburg Hamburg Hohsnzol~(lm8t.,." 37/ 
, 11 
Ilüh6 Brtch lIedo Ho fUllBn --Anhalt El-ot ras 'I,.. 1 '? /1 ' 
llfihe LudlDt ~ Staa tS1JJ. H. ~e!l.er Ba1/,ern Dachauerst7',.4/31, IIilhl bauer Os6! Jled. Ho ahä/eret Land$be,.g871tro 22/4 10 , 
llühl t f - Ho/1lltJnn Rechte H .. a'ldeshlta Hannooe". 1engst.,.. i;I..!. I ' He nrlch ':", 
Whl Ing Adolf lIedo Ro Berltn ßrandenbg., SOhellt:ng8trol/~ IlUll bauS,. ""an% Phtl. Ho (Jet senhau.~ Bayern ~hauerstr.157 2 
sen . JIillle;' Adoll lied. J Ho lIanchen " "ottostr 0 8L2 IlUllsr Adoll StaatslD" Ho 'Schletss- " ·'R1'.l8,1 ns tr ~ 18/3 hel11l 
92 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Müller Albert 'Oon Pht1 0 'B Münohen Bal(,ern Glüolrstro 12/3 0 Müller A1/ons Reohte Ho let ssenburg KaUlbaohstru 49/I Müller Al/red Phtl o 0 .. Ko~urg Saohsen- Eretsaoherstr o 17/a 1 0 
J,{Uller Alots Forstw o Ho Wegsoneidel 
Koburg 
Katserstro 46/2 Bayern Müller August staatS1J). o. Ulm aoD<> Württembg o Ant~erpenerstro~7/2 J/ü11er Bernhard Jled., Re Lager Leoh- Bayern Hedwtgstro3/1 
MUller Chrtstoph Ho 
feld 
BtsmarOlrstro 2/2 lied. Rosenhetm " Jlüller Eduard Medo ' H. Neumünster SOhleswtg-- Landwehrstr.22/0 
Holstetn 





Neureutherstr.29/2 Rechte H. Frteäberg Hessen-Da 
JJa11er Ernst· lied" - Ho Nürnberg Bayern Herzog HetnrtChst7"o 
13/3 
Malle r Eugen Med. , 110 Re g.ens burg H Thtersohstr o 25/4 Jlüller Bugen . lIed o He. Sa lOetn~urt H Hohenfelsstr 0 37/0 Jlül1erFranz Phtl o Ho Hohenso wan- " Deisenhofen 4 
Müller Friedrtoh Jfed o Ho 
gau . 
Andermanns- " Tal 28/4 
Müller Frteärtoh Phil" Ho 
dorf 
Sohwarzen- ." TürJrenstro 40/1 Ro. Go 
baoh I..tnäwurmst~ 15/4 MÜller Frtedrtoh Zahnh o . Ho Jlünohen " Müller Frt tz Pht1" Ho stuttgart l'ürttembg o Romanstr 04 '2 1 0 MUller Georg Staatsw o Ho' Wallen/els Bayern Landwenr.stro 5414 Müller Gerhard . Med Q Bo Sorau Sohlesien Trögerstrp l5/2 J(üller Gertruä Phil" R., Münohen Ba~ern Sire lst.,.o 4 
Müller Hans Phtl o Hi; Samalkotta Val1eystro44/2 la Müller Hans JJed." Ho Alexan- tJ Franz Joe8fstr 0 
drien 36/1 0 
Müller Heinrich lied 0 Ho sto Peter /I Prtnzenstr~ 11 
Müller Bermann Dro Medo Ho Hornbaon " Agnesstr9 46/0 . Müller Bt erony- Rechte H., Memmtngen " Prinzreg,entenstro mus ' . . 872 r: 
Müller Hubert Zahnh o 00 Blberfe1d Rhe i npr07)" Farstenstro 24/1 
I Miiller. Jenny Phtl. Ba Hamburg Meolr1~o - Orffstro201I Schwerin 
Müller Jose! Reohte, Ho Stetmote- Bay~rn Lortstr" 6/0 Go Go 
StaatSlbo sen 
C1emensstro 66/3 MÜller Jose! Rechte Ho Bamberg " Mü1.ler Joseph Phil. H. Dietso wei- H Nederl tngerstr 3/2 
ler 
MÜller 'Joseph Pht1. Ho' Haslaoh " Sohell tngstfi14/8 
Müller Joseph lied. Ho Hengersberg " Jägerstro 30 '2 1. MÜller Josep}1. Phil o Ho Abensberg H Köntqtnstro 63/3 
lJuller\Josel Pharm o - Ebenrteä " Tal 9/8 
Müller Jose! Phtl o Ho Holznausen " Rosennetmerstr,,4ö/1 
" Ro Go 
MUller Ju1ius Tterh o 00 Nereshetm . Württembg o Zteb1andstr o 1j&I 
MÜller Karl Phtl c 00 Bamberg . Ba1l,ern Volkartstr,. 28 0 
Muller Karl Forst1JJo Ho Landshut Franz Jose[stro35/3 
Müller Karl Phtl" H" Pirmasens " Häberlstro 9/3 Jlüller Kar 1 Tiern o Ho Ji'elso-Lepert " Rosenhetmerstro~45 Ilill1er Karl lJed o Ro Würzburg " Wiedenmayrstr o 47/1 Müller Karl Phll., Ro Saarlouts Rhei~~ro~o BOlllanstro 4/2 
Müller Karl Zannh o Bo Pfaffendorf Sao sen Sommerstr 112 
Müller Kurt Staatsw" Ho . Dorothe-' Sohlesten Bauerstro 19!I 
enhof 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Müller Lorenz Phil., . Hu HOf Ba~ern Dall A rmi str." 6'a/O 
Müller LUdwtg Med" H" Münohen Jahnstr~30/2 1 0 Müller Maz Reohte~ O~ Zweibrücken " Amalienstro 33/3 ' StaatslOo Augsbu.,.g " Augsburg:KltnKer~ MUller Maz staatsw .. Ra Reohte berg 2, 12 
Müller Miohael Theol o H" Bamberg " Clemensstr g 66/3 Müller otto Phtl o Ho HersbruoK " Ntßerstro 16/3 
Jlüller Pius Med o Ho Nürnberg " At 1 tnferstr'o 11 Müller Rtohard Zahnh o Ra GOlda~ . Ostpreussen Sohwan halerstro 26/3 
Müller Rtohard Zahnh o 00 Arnaa W'ürttembg c aernerstro 5 
Alüller Rudol! Med o Ho Münohen Bayern HOlzstro 29/1 -r. 
Müller Ruäolf Reohte,' R. Hamburg Hamburg Wtäenmayerstro 45/0 
staatswo 
H" Burlrersdorf- Saohsen Rtohard Wagnerstro 2/2 lIüller. Sieg/ried Reohts, Staatswo SohJegel Balf,ern KCJntgtnstro ~1/8, }lilller Sophte /led .. Ro Wilrzburg 
1fJt1ler Theod r R~ohte 1ft Mode.l shausen Türkenstp.50 2 " u le r Ul rt'o~ 'R tl o Augsbr,l'rg " Georgianum 
AfJtller Nil ter Phtl" IfL Mannhetm Baden Arotsstro 59/3 ufil1er erner Phtl o Elge rsburg Saohsen- Amalienstr", 63/2 Gotha 
lIUller XaTJer Zahnh. Ro Zeselberg , Bayern LtnälDurmstrasse 
, 141/2 l~ 
MUnoh Herbert Phil .. Ho LUdwigsna!en Baden Ltndwurmstro 36/3. 
MUnch Jose! Medo Ho Rehltn~ " Bayern Fürstenstras8e 5/1 lIünch rtlhelm. Phtl o 00 El 00 rs rg Rheinpro"o Sohlet sshelmers·tro 106/1 
Uünahow Venz-Det~ P~tlo H" Latztg Pommern Ai nmtllerst rasse 10," TJon '13/1 UUnto dorIer Forstwo" Ho ottmartng Bayern $o,ndstrQ 21/2 " Pranz 
MUnntoh Margarete Phtl c Ro 'forgau Brandenburg Seestrasse 12/1 Jlüns te r LU(I,wt 9- Phil" Ho Aacl?en Rhe tn,pro"" Adalbertstro 41b/4 10 IJünste.r Jlatthdus Med o Ho Nöl/dorf SahwanthalerstrasSB 
21/3 1" 
JIilnst (Ire r Hans Jled" Ho Dieuze 'oL" Bayern Pas t n g.: F.,.t ed r t 012-
strasse 9 
J/ünzer Hans Reohte Ho Köntgshütte' Sohlesien SChelltn~8t~o25/3 
Jlüschen !'ritz Reohte# 00 pyrmont Meoklenburg- Amaliens rasse 83/1 Staatswo Schwertn lIüssenberger Hetn- Med. Ho Jliinohen Bayern Sttelerst",4/2 m,., 
rtoh 
lIuggenthaler Au- Phtl o He Cflam 11 Brtennerstr.40/0 gust Dro Jluggenthaler Luä- Rechte Ho München' " Beurlaubt lDti Muhr orrert bei" 80 Münster " Trautenwalfstro8/3 I/ulterer Alots Staats1D? B. Jlünohen " Ligsalzstr.81a12 ~ Rechte lIulthauj Jrene Phil. 0,. Ktew Hessen- Darm.- HohenzoJ.l~rMtrasse 
l/ulzer Albert Nedo Bo Dtetlltatlns-
stadt. 2$/2 
Bayern prtnzre~nt6nplat8 
• ried 1 '/0 JlUlzer Jose! Reohte H. Jlii:ndh 13ft fI Hermann Ltnq~s!r. 9/2 Jlumelter Hubert Phil. ... Bozen' Italien Jutastrasse 4 0 1 Mund Herb,rt Recht., Ro Köln Rhetnprov. prtnzrefent6n8t~sse 
Muntque Fe~tnand StaatslJ)" ' 1 /4 lied. H., Stetten B0l/,ern Stetnsdorfstro 7/0 -r. 
'Ilunk An ton Rechte Ro Augsburg Paul Hsysestrasse 
Jlunk Else JJed Ro Pfslen-' Bayern 974 
" 
Ysenburgst rasse 1/4 holen Munk Franz Forstw" H. Münohen " Grtl1parzer8t"Ä 4'1/0 Munter Frtedrtch Phtl o 
-
Rtga . Baden Ohmst rasse 10 3 
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Name StudIum. Geburtsort Hetm.at . Wonnung 
J/Ultz Ernst Phtl" 00 Göppingen Jürttembgo Herzog RudolfstrQ 
- 80' Jlunzert Konrad Phtl~ 
-
Jlünohen Bayern PUrKenstrasse 58/4 
. 1 .. ' 
/lUnztnger Hermann Rechte" Ho Sausenhetm " Gedonstrasse 10/3 8taatsw" 
Her%ogstro la/31 0 Murr Al/red Reo'ht61 Ro Nürnberg " StaatSUJo 
" Augustenstro 66/0 Murr Domtntlrus /Jed. H" München Murr Ertoh Phtl" 00 Oberrt e:ci n- JUrttembgo GUnae1tndenstro 2/I gen . . Gi> (Jo 
Musohweo~ Hs1ens Phll. R,. Strassburg Bayern . LeO~ldstro 81/8 JJusper Theodor Pht1~ Ro Hettlenhetm lürttembgc Per merstrol/l JJu8sner Franz ,Dro St (Ja t S1JJ,. H .. Loibersdor, Bayern Daonauerstr" 58. Go Ho MUssotter Bugen Reohte' . R. Saulgau . IUrttembg~ Reiohenbaohstro 84/2 J!utaftsohtef! Peter Phtl o 
-
Bojenzt BUlgarten Stegfrtedstro lO/2r. Muth.Ernst Phil. .... Jrmelshausen ~yern Detsenhofsnerstr~ 
0/2 
Muthmann wt1helm Phi1. Ro Münohen " Adelhetd8tr;15~O Myl ius rheodor Forstw. Ho Braunsoh'fbetg Braun- TUrkenstro 68 a 11 
schwetg 1" 
Naab Karl Staatslb. Ho J/iinchen . Bayern Wörthstmsse 49 
Näher Johann lied. Ho. Hetssenscnwen- " AtnmtllerstT\ 36/2 
äe 
Nagel Adrtan Fret- Rechte Ho herr 1Jon . llünsfer '.'0 res tfal en Ottostr. 3 b/ll 
lIaxtmtl tansti::.33II Nagel rtihelm Tterho . o. Vel.?Bg Württembg" Nager Joset liede H. Lod.e"'OOon 'Ba~ern Sohlörst'f'o 21 3 HG. Nagl Robert Med o Ro München Agrt 'lrola'i1 0 2/2 Nagl Franz Zahnh" H6 Schuhöä " Honenzol ernst,.o 3112 Go Go Nagler Heinrich I/ed o Ho Nürnberg #I LI ndwurmstrasS6 213/2 't! Naphtaly Antela Phtl o Bo Breslau Schlesten ~on der TannstrQ 22/! Nase Hermann Phtl., Ho OberlJÖlk- Branäen- Kaiserstrasse 21/1 
Ra 
ltngen bUrg 
'l'rtftstro 9/3 Nathan Frt tz Phil" Münohen Bayern 
Nathan Hans lied. Schlesien MathtldenstrQ 1O/2 Reohte BQ Görlttz Nathan Ste~frted Zahnh o - SChönsee Bayern Kauft ngerst1'<! 14 Nather PaU "edo Ho Rtga lIecklen- KaUlbachstro 33/a 
Naton Josef , bur~-sohwQ JO~8tattst/J413 'Phtl o Ho Zaborze Soh esten' Nauck Waltfemar Rechte, Ho Kassel Hessen-No Hessstro 94 II 11> 
Naumann Johannes 
StaatslO~ 
Phi1." H~ München Bayern Denningerstro5~O 
Naumann Wal te r Phtl" R" Hetzd01'! Sachsen Otttngenstr~30 3-Naumoua Kathartna Phll o Drenozea Bulgarten 'ran~ Jos8!stro 18/ 
2r. Nebel Frteärtch Zahnh o - Zabern Ba~ern K1arstr., 7/3 Nebel Hetnrtah Pht1" Ho Getnshetm Türlrenst r" .40/2 
NedTr0f(. Bort s lied" - "arbowlra Bul gart en Georgenstro68/2 ~ Neeb rt'tz Phtl Q Ho München Bayern Preystngstr.,52/1 
Negle Josepha Phil o - Münohen Bayern Augustenstr~115/8 Ne ring Kurt Forstwo Ho lIartenthal Braun- Karlstro 8/1 
schzoeig, 
Netdharät Adolf Reohte, Ro Hetltgen- Sahleswig- Sal~atorstrolO/I Forstl.O~ hafen HOlstetn Netdhardt Kar1 . lJedo Ho Hambur9. Hamburg Ada1bertstrQ41b/2~ Netdl tnger Karl staatS1JJc Ho Oberthürhetm Bayern Wallstro l/3 Netdharat Hermann Rechte Ro Münohen ]byernMarta Jose!astr07 Heller Karl Med H" .Bad Dü'f'khetm Bnyern Adalbertstro 25/3r. Neiz Hans Reohte Ho Dtngelstädt ProooSach- Katserstrol;I 
sen 
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Name Studtum Geburtsort Hetmat 'ohnung 
Nesche Nann'e lied. "". Konstant t no- TUrlret Sonnenstrasse 12/3 ~l Bayern Daohauersfro 48l/0 Netze.,. Georg Staatswq , - Jloosach Neu Kurt Rechte, Ho Nürnberg Bayern Rosenbusohstro6!O 
Staatsw. Karlsruhe Baden Hotel Ka tserh% Neu Jlax Reohte R. 
Neubauer Jrene Phtl. 
- Bamberf Bayern Belqradstro24 3 Neubeok RUdolf Reohte Ho SchMer n /leokl. - Ade hetästrollio r. Schwerin 
Neuberg Karl Rechte o. lIUnohen Bayern' Hohenzoll ernst r 0 
. 1011 1. 
Neubert Rudol! lJed" R" Dresden Sachsen' JOhanntsstr.91/1 Neub1,J,rger Karl Phtl o , Ho Munohen Bayern Herzog rtlhe1mstro 29/[ 1 0 
Neuburger Leo 1 Reohte l . Ro Nürnberg Bayern NymphenburgerstrQ StaatslD. 
Manchen 124/1 NeUburger otto Dr. Reoh:te Ho Eayern Herzog Hetnrtchstr. 
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Neues Karl Med o 00 Opersohönau" Hessen ... Herrsohtng:Kienbach-Nassau str,,8a/3-
Neufeld Norbert lIed.- H~ LtsSQ Preussen Ltebigstrasse 8a/a Neuger Konraa Ph~lo H-;,- Kraliau JJeutsch- Kar1sf1'as86 8/! l~ Ost erroho Neugterg Karl Zallnh o Ho Münohen Bayern pastng:AP{~lallee 
Newflat r Jakob Theol o Ho ,Ltndaoh Ba~ern - Köntgtnstr.75 Neumann Ktithe. .Phtl o Ro LUbeclr LU eck LeO~ldstro77/4 Neumann Mar~rethe lied 0 Ra Rtgo Ba~rn. Jimt Rtedelstro %1 Neumann lIar a _ Phtl. o llos}tQU $c 1e-ste1'1. lJenztnferstro 13 0 ... Neumarlr Frt tz Rechte, R. HannorJer HannOl'1er Alradem e$tro 7/1 $taats7J)o' 
H<> tltqa Ba~ern Emtl Rtedelstrol/I Neumann Paul Reohte 
Neumann PaUl lied., R" Ne SS8 SC lesten AU~$burger8troloI2 Neumayer Hans Forst1J). H~ JJtllingen Bayern' (Jt tngenstr.36/1 
Neumayer Leo !Jed o Ho IIünoh~n Bayern Pastng: Amaltenstro 10/2 
Neumayer RUdol/ Jleä •. Ho Münohen Baye.rn Franztslranerstro 
. 9/311lo Neumeter Jose! Phtl" Ho Jngolstadt Bayern Georgenstrasse 
I 110/31e NeU1tle~er Heawtg StaatsUJ. H. Jlünchen Balf,ern HessstrasS6 1~8 
NeumU ler ot to 'l'terh o - 0" l!1'anlrenthal Katssrplatz 3-1 Neune r Berta Plitl. 
-
NUnc"hen " Amaltenstrc 40/2 Neuner Jonann Phtl c Ho Btrlrach " Bare 1'$ tr 0 4'1/2 1 p Neune r Rober t Rechte Ho Jlünc11.en " Amal tenstro 40/2 Neu8sel1 Hermann Med. H. Gelnhausen " I1nZerer8tr.~1 1. Neus$6näorler Hugo Phtl o - Hexenaoker " Amal t enst 7\ 16 2 Neustlitter Manna .-: -', StaatslDo H" lIünchen Branden- Ohmstrasse 8 I -Dr., Rechte burg 
Sophtenstr.5 b/2 Neoen Du lIont Karl StaatslD. R. KtJln Rhetn-
Ney Joss! Reohte Ho Saarlou~s 
prOlJ., 
" Ney Rtchard. Jled,. R. Stuttgart WUrtte.",... SchlDonthalerstro • 
Neyer RUdolf Tferh" Ho Pfunds berg 86/2 'C D,,-Oster. 'tedenma~erstr.311 Nickel Wal ter Phtll> H. Breslau S~h1esten PQstnf: rmen!rted-
Ntcklas Frtedrloh Meä. 
- s rasse 1 b 
H. Genf Ba~rn Amal tenstr'o 58/2 1 .. Ntolas Henrtette lied 0 Ho Ulm Sc esten Sohelltngstro 10/2 Ntoolat fltsabeth Jleä" Ro Etsenach . Sa. -'et- Luoile GrahnstrasS8' 
Nt oola t U1 ri oh Phil. Ro Etsenaoh 
mar 38/4 ' 
Sao-fet- Köntgtnstr~s8e 






Nt e4e rmaye r QS1ra r 
N,,.,derlllo,yr LutS6 







NfedtJ-rmüll B-r lIaz Ph t 1. 
, Staat8fD~ 
Nllederreuther Hetn- rterh o 
rtch 






Nt esire lletrirtoh 
Nfest Hans 
Ntf'lt:sch Walter 
Ni gIs.,. Anton 
NtJrlas Karl 
Nts:sl Karl 
















































































Ro t: tllan ns t:,..~ 9/2 G ~
MQxt.tltaRstr.39/2 
. " A"nm~ll(J.,.str. 7/3 




Gabel s be rgs rs t 1-. 
10/0 
1Jln4s be rge rs t r" 
. 158 b 
Kaulöachatr'o 38/1 
'6stfalen 1'ürkenstrosse '11/2 1. 
. Rhe inpro l:'. Schra udoJ MS tr. 
. 1$/1 7'l 
Saohsen GeorgenstrQ886.19/0 
ßa_yern Therestenstr,,64/3.r: 
1Jess.en-N. Ve;tmt SB t se t t 
170 4.1918 
JlecJrl u - Rtndermarlft 10/3 
Sohwertn 




, 12/I1 R~G" 
Bav,ern Klenzestr~51/~ 






Baden Köntg.,tnstr;4/1 1: 
Rhetnpro~_ MandlstrolO 






No-rgautJr IIt c'hael 
Normann Frtedrtoh 
Nortz ~_ 











Nc't'fttafft oon rets~ lied. 
senste in Jutta - -
Nowa~ Johannes Phil. 
Nowaok Kurt PhqrmQ 
·Nückel Ferdinande. Phil t 
NUrnberger Heinrtoh Forst'I/J. 
NiJss1e In Frtedrt oh Forf/tw o ' N.üssletn Johann Med. 
Ntls816tn: JOH! Phtl c 
Nüssle t ri f'he()(Jor Rech t-e;,-
Nüssle r Hugo 
"NussbauM /loft tz 
Nusser Al/red 







H. llünohen Bayern 
Ho Sohwarzenfeld Ba~ern 
- NUrnberg , 
R. 'IUnchen H 
H~ MUnohen W 
H~ Rötz " . 
0 0 N.eumarlrt ". O~ " 
R. La~8be,.g a. L. " 
22/4.1. 
.lkluer8tr~ 31/0 1': 
Herrenstro Z7/2 Baderstro 49/2 Faul HeysestraS8' 




Ro Ste~n H.'unsiedel 
Schl es tlJ-n .Kön t g t nt~-t 1'') 8/1 
Bayern, "(Jrtl'lparze'f'str" 46/0 
RhetnprQ~o Ltebtgstr~614 . 
Ba~8rn Luts81lstr c, /0/2 
-Hh Re gens burg H~ R~gensbr.irg 
Ho $sltngstllat 
.BI" ... . RB (JIJ ns btJ,r g 













- BaY(f'l'1l Adalbertstre 88/3 'r, 
Name Stuätum Geburtsort Heimat Wohnung 
Obenauer Georg lied. Ho Pftffltgnetm Hessen- Vermisst se t t 
Darmst" 260 ,20 1915 
Ober{ranlr Anton staatslti., HQ Bäw'/le nhe t 7lt , Bal/,srn Vo1lfartstra 46/3 
000 r ause r Adol! Mtl" Ru lIünahen Hochbrüokenstr" 20/1 Oberhofer Kar1 Rechte H" Regensburg " Stetnstrasse 1%4 Obermatr Jlax Rechte Ho Jlünohen ". FrUhlingstro 14 8 
Obermayer Franz Theol .. Ru Ptet11ng " Georgtanum . 
obermafr Jose{ lied. ' H" "lUnchen fI Zamdorferstro 78/0 Ober.me er Mto ael Phtl" B" München " äuss~j(axtmtltanstro20 Obermeter Retnhard sta,atslb" 00 SchTb6tn/urt " Orleartsstrasse 13/8 10 Ober1ltÜl1er Egiä Reahte, H., Frau8n.,.euth " Fretstngerlandst~o3 staats1J)", . 
Oberneder LUdwtg Phtlo . H" Deg~ndorf " Georgenstro 39/1 l~ Obernt ederTlllJyer An- Medn Ho Bam rg " Prtnzregentenstr~24/1 ton 
SChel1tngstr0 88/3 ObersttzKO Leopo1d Reol~te H~ Landsbsrg Branden-
ao ' .. bUrg Grtllparzerstra 53/4 Oberwegner Jlax Phil" O~ "orms Ba~8rn Oberztmmer Justin lied 0 Ro Jlünchen lIozartstr" 8/1 Oberztmmer Theodor Reahte He. Münohen " Mozartstro 8/1 Ochsenretter Anton Rechte, He Neu-Ulm • DaOhaU:AU~9burger-
StaatSlD~ strasse 4 11 ' 
Od7"toh Walter Zahnho 0" Münohen " StetnsdOr!strel~1 Oec11.sle Jdol! Phtl o Ru Neu-U1m 11 Therestenstr .. 45 4 Oeclrler Jose! Phtl o Ho Oedenpullach " Ptlotystr" 4/2 
, Oegg Ludwt g Reante Ho llühldorf " Hohenzollernstr., 106/1 'r. 
Oellltsch Hartmut lied" Ro Halle Proo" Saoh- ' Perfal1st1\ 12 
sen 
.Leopold,8tro 7/2 Oertel Edlbtn Rechte, Ho Ktel SOhleswtg 
, Staats,lD" 
Aschaffen- Bayern Göthestr,,·'l13 1" Oestre toher PauJ. lied 0 Ho 
Oettl August Med H" 
' burg 
tt Erho;rdst.,.o 27/3 JJünchen Oettl Rtohard phti o Ho München " Jlarta 7'h.erestastro 
.. ' 18/0 O!!enhauer GertrUd. Phll" Ro Et1enburg ,Prooo Sach- Konradst ro 14/2 
O/fenhauer Btlde- . Medo Ro Cracau bo " 
sen 
,,' ,,' 
'" qard J/agdeburg Maue rlitrcherstr., On enroth LUdwtg Pht1 0 Ho Augsburg Bayern 
28/3. 
011.1 tn~ He'rmann J!terh" 00 Pe ws um Han no l.?er BruderstrasS8 2 Ohm P tltpp Theol o Ho 'esterllo1 t lfest!alen K6ntginstr ... 75 
Ohnesor~ Bruno Reohte H4 'Tor/haus Hannover Rhetnstra886 20 Olbrtah rt1helm Phil" Ho Münohen Bays17l Dachauerstro 25/2 
MoB<> Ollma.nn Rudol! Reohte Ho Gretfswald Pommern Kaulbao.hstro 61af.! 
Olschin1ra Hans Tterh" Ho Gose1 SchlesIen SchrauaOlph8tr~80/3 
opt tz Albert Ned" Ro Chemnttz Sachsen pastn§i Lutsenstr" I 
Oppenhetm Faul , Jled" Ho Kassel Hessen-No Landwenrstr .. 43/3 'C Oppenhetmer Albert Rechte Ho Münohen Bayern Jlozartst1\l2/1 Oppenhetmer BUtsa- J/eäo 0", Frteäberg Hessen-D. Li ebherrst "019/2 beth 
Oppenhetmer Ger- lied" RQ Frankfurt Hessen- Beurlaubt 
trUd Dr" aoU, Nassau 
Oppens Georz /Jed o Ho Hamburg H(JJ/!burg .L8opolds tro 148 Orachowatz tmttrt J/eä,. .Lowetso'h .Bulgarl- Alrac1em'6strasSB 
en 7/1 OresohKowa Ange- Aledo - Gornd.-Ore- Bu1garten Katserstrasse 54/1 1tna ohollJtt%a 
- 98 -
Name Studlua Gebu-rtsort Hetmat rohnung 
Or8ahieät Herta Phtl" - Jngolstadt ~1f,ern Franz Jose!str.46/r 0) 
Ortbaue.,. KQrl lied. O. lIiiilohne1*au AugSburgerstr.~I 
Orth Hans Zahnh. Ho Nürnberg " Landwehrstr.22 2 Orth Karl Fo.,.stllQ H~ Ktpfenoorg " Schön!eldst~.13/1 Orthner Ludmtg Ph'l .. Re Aug8burg " Gabelsbergerstr. 74/3 
Ortner LUdlDti lIedo Ro Jlünchen " Klenzestro22~ r. 
ortnlr Valen 'n ZahM" . Ho Amber'g " Frauenstr.20 I 
Ortner Rudol! Reohte, Ho Mt t t6.1'!61 s " Otttngenstro 16/0 StaatsZDo Neureutherstro38/~ Orto1! Theodor lied. Ho Gundel!t ngen " Oschatz AM,.., Pht1. o. SchCJnhet ae " Hohenzolle rnstr () 7/2 1. 
Ose1 Hetnrtch lied. Ho llünchen 11 Pas't ng: Bt ohard 
rarne rstr" 14 Osenberg Ge ,.'trud lied. R. Mons/e1d Pro'(')~ Sach- Ke lerstr.,17/2 1 
sen 
08,lIalc! Kurt Phll. H. stuttgart JUrttembg~ Herrn8tr~52/0 
oster otto Phll. H. Kliln Rnetnproo(, Barerstro 2313 
ost"'I'burg Earl P'htl~ R. Hamburg Braun- Adalbertstr,,90/3 
Oste~aier Georg JlBd Ho KbersRQt.nt 
sChlbetg 
Frauenstro 22/3 Ba1/,srn 
ostermater lIat- Phti~ . Ho Ergol(itng 1'1 tegenstrasse ,2/3 .L 
thtas 
Ostermann lhsOäor Phtl" H~ Rosenhetm " Arotsstre 39/1 
osterndo"':g iltlly Phtl. Ro Kappel Hannol'6r PiJ.ndterp1oS/3 r: 
ostertag t tz Rech te, Ro Jiunchen Bayern Beetho~nstro6/3 
staatsT.Do 
Glirmanta8tro 7/4 Ostertag Karl . Phil .. 0 Auqsburg " Ostrnayr Lud1.Dtg StaatslD. ft: Ve. den " Sst d1s~ra8se .. 9 3 ~ 
Ostuzzt Hans lied. Ba Zug1io " Schelltngstro l07!2 1 0 Oswald Detlell ' Rechte 8 0 Münohen Sohls8'sn SettS8tras8~ ~4 
Oswa1d Georg Tterh. B. Tauttng Ba1f,ern Leopoldstr~57 3 1. Oswald Hans lied. B. Münohen KUrfurstenatra8Sg 
. 2/2 
Oswald otto Phtl. 
-
Jngolstaät ", Barerst1\ 61/2 1. 
Oswa.Zd RudOl{ Staatsw., R .. Strass " . Landwehrstr ~2/1 
ott Fr i edr-t e Ph!l" - Jltlnohen " St e t ns trI) 42 3 
. ott Gregor Jled o H,. "etten- ~ 1hersstenstro 80/3 hausen 
ott Hans Forstw. 0" Stadtam- " Sahml:Ule?'stro 28/1 
Oft Heinrt oh. Phtl. H~ hof " FfOhen%0}1ernstr .. KlingenbSrg 
ott Hermann 81 2 •• Reohts. H" Bralre 01 denburg Lllopoldstr.40/I 
staatstf)o 
Ott Johann Phtl. Ho Neuena riin l;ayern· Atnm'11,rstr.12/2 
·ott J/arta lied. R .. Elber!eld Rhet npro'()o lIauerlri rchers tr. . 
24/0 1 0 
ott Nt Irolaus 1t srn. H. Uer1llaM- Bayem . fit 1 tensbergerstr .. 
stadt 34/3 
ot teri Frert eh Jled. H", Ostgrosse- Hc.~no'Of1r Sa1WJanthale r8 tr 0 
Qtt6nweller FranK Phll" fehn 73/1 H" Hammel burg Balf,srn Neur8ut·herstr.13/3 l~ Ot tmann Ernst lied 0 Hv Kau/Muren Göthest'-o34!2 
otto Frttz Forstw~ Ho Heubaoh Sachsen- Eaue.rstr. Gasthof 
J/6tntngen Aaoher 
otto Gertrud Phtl. Ho lIe111Xltngen Bayern Gabel s beryers tr 0 
22/2 -r. Otto Ka~l III1Cl. H. Ho1ltburg " Ad61qundenstr.ll1 O."er lach Helene Phtl. 
-




Name Studtum Ge bnrt 80 rt lietmat 'ohnung 
Paohtner Dtetrtch Phtl. o. Obernzenn Bilge rn A~ttl1ertestra25/1 II" Etng~ 
Paozyns1rt Alexan- Reahte, Ho Berltn Brctldenbg" 
der StaatslDo Jletgstrasse 5/3 Päp1re 1',.t tz Rechte Ho Bad Retchen.- Mec1!.lo-hall Sc1uoertn 
Pahl Hetnz lied" Ro Essen Rhe 'InproD. Beurlaubt Pahnke H6rllann lied,. Ra Elbtng 'estpreus- Landwehrstrasse 63/1 
sen 
Pahnke Johannes lied. 00 Stra18und Pcmmern Ltndensch.t~tstro 290/4 
Patntner Al/ons Med, R. Jfünchen Bal/,8rn Kaiserstrasse 47/1 
Patntner Jose! J,[ed o Ho Ger-zsn ~gernstre9/I 
Palamarell Chr!- Med. - Dupnttza BUlgarten mstrasse 10/2 
sto . 
08tpreuss~n Neäe~ltngerstro 4 Pa1j'ner Bruno Rechte, H~ Pillka11en 
Palttzsch otto 
staatswo Ha1Ilburu. Hamburg lInqererstr.,58/0 Phtl, R. 
Pallaul Hans Reohte, Ho BrüalrmJihi Bayern El sabethstr," 10/1 
Palmte He] tut staatsw" Bltsa~thstr~20/2 lied. Ra J/ünahen " Pamperrten RUdol! Phil. Ho GastrolD Jlen1rl,,- G~'11parzerstro51/3 
s(~rHqertn 
Panef! Konstanttn Jledo - Bas!rOlJ)o Bulgarien TUrk8nstr~95/1 1~ Panholzer Joseph Reohte, Hn 'etlhetm Bayern Vetertnärstr,,10/2 
stlJats7tI" 
w Ludwtgstrasse 5/4 Pan1re ButZen Phtl c Ho Jlünohen 
PankolO erner Zahnh" Ho Köntgsberg Ostpreussen Schönleldstru 30/1 Pann i ng Anne1lfQ. ri ~ lied 0 Ro Erfurt Pro.". Saclls~ Sclln 11: Linden·· 
allee 16/1 
Panning rJerhart usa HQ Erfurt " " fI " " Panzer Frteartch Reahte, Ho Hersb1"uck Bayern Ti./;r1r6nstro 58/2 1,. 
:Jtaatsw 
Pape Ftanz ,Wett. H. Paderborn fest/elen Göthestrasse 28/1 Pape Kurt P;l ti. Ho rtlhelms- Sohles1Iig- Konradstro 6/0 
hat)612 Holstetn 
Papp Hans ~do Ra llünchen Bayern Göthestro 5/3 1<1 ~~patrechas Ni- fi/f1 rstwo - AstaJros' Grt8ahenL, Römerstr,7/3 
olaus 
Paradies ferner· Zannh. 
-
Danztg Balf,srn Thirestenstrc 12/2 Paraqutn Johanna Pl2il o Fürth R'chard 'agnerstr, 
Pasohe Käthe 3/3 liede, Ho ,tttstoclr PnJ"Oo Saohs 0 Xöntgtnstr" 85/3 Fasanen Kurt Forst1JJ" H~ Schwerin lf('C'lrl c - LlJopoldstr,.31/2 r: 
Si hwerln 
Pasohmann Hetnz Jledo Ro Re1ft8ahetd Rf:et nproo. Hohenzoll ernstr" 
Pastor Et1er-t Phil" H~. Ber1 tn-Wtl- Bra~n-
31 a/l r: G .. Ge, 
lU/stetnerplatz 1/3 
1Iersdor/ burg 
Patschoky Franz S~aatslD,. H. JJünchen Bayern Obermenztng:Hof-
Pauolre r Hans ~()htei 
mar}rstr~20 0, Katsers- I' Amal tenstr.: 53/3 
staatsw, lautern 
Pauqger Johanna lled 0 H" Wien Jtalt6n ilaxtmtl tanstr., 56/2 Pau otto lied" H. Günzburg Bayern Rumfcrdstrc4~2 1e Pault Elisabeth Phil o R: lIt1nohen " Orleansstr._ 6 I Paul i wOllgang PIlIl o 
-
Wien D~ -Österr" fher6$tenstr~6~1 Paultn Kar Jled o R.. Augsburg Bayern BUrk1etnstr. 12 2 Pauls Ge1*trua Phll .. Mar~enwer- 'estpreus- Doru1e,.8 b8 r ge rst r. der sen 9 b/2 . 
Paulsen Hetnrtch /Jede He 1'el1'ing- SohleslDtg Ltndwurmstr,56/2 r. 
stedt 
Pauly Gerold Reahte H" Oldenburg Oldenbu~g VOlkartstr, 28/1 Paur Os/rar Zahnh", 0" Jltstraohtng Ba~el"n Färbergraben 25/1 PaUJe1 Susanne Phil., Ltssa Sac sen Atnmi1 erstr.31/3 Peohmann Günter Staatsw" R" Neu-Ulm Bayern 'erneolrstr~ 13/0 Frei hr2]'r ."on 
.. 100 -
lfame StUdium Geburtsort Hetmat l'riimung· 
$,f/ffer Jflaef 'lied" H., Lu:tsl1lburg Luxemburg Kr},Ö:bels~-r.a88.:eA211 
e t tne" ans Zahnh Q He lIünchen Baye,7!I.: Lij1,ge.n~rtJibe 14 :; 1 .. 
FeIste r Franz Phil" Ho Lilgde We B t,ftlJ. ero frirte'r :närstr. 9 
~l.r :Lo th(,rr lied,: 0" St()lp ~or:J~~n~ BllrlIJ IJ tns tr ct 14/1 , 1n$61 Het nrt eh . Reohte, H. Re gens burg lIaxtmtl "cnsplo 1211 1, 
Staatswo 
" Tsngatr<j 5/1 1. Penntng Kenrad Phtl o Ho Nilrnberg 
Pent%' ttq . ' Jleäo Ho Hanno~r HannolJer Balanstro 14/2 lrJ 
PerdeJ.1IJt tz turt lied. H. Rom Brandenbgo ·I!rauenlobs t·r 05%2 Pergsr J8(j~lla Phtl .. R. Jlemmtnf/en Bayern SchS.lltngst7.\5 I 
~rßtel Hang Pht1 .. o. Hambul;.g lfa1'llburg lJessstr:asse 18/0 
1'l.4gta J08! StaatslD o 00 KönigsselJ' Branden- IUrstfn~eldbrUC6: 
I burg LUd1JJt1s'öhe Pe,ter 1ranzt oon lied" H. Retohenhall Dngarn Matht ä~nstr .. ll/4 Pete,. lale/. lIedo HQ Stadtamho! Bayern $ohlOant'halerstr. 
Feier ÖSlrar 
. 15211 
Reohte H~ Sonthetm " TUrlrenst1\ 23/2 R" G, 
,p,termann LtS6- Phtl o Ro Düsseldor! RhetnprolJ. .Frtedrt ohstrasse 
. lotte .; . 3412' 
lpetermann Wal te r Med. 00 Grossen- Sachsen Herzogs t.,.o 55/Q 1 .• 
hatn 
ITörthstrasse 16/2 peterl'llP.~r Jose! Med Q H .. Münonen Baye,rn 
Peters ans Zahnho' Q" FranJr~urt Hessen- SophienstrD 5al2 Nas8aU ., ao 
8!Jhno rrs t,. .. ~I I i., Peters Theodor Jled o He Brtlon festtalen 
Petersen Katha~tna StaatslOo Rb' So1wJertn J/eolflc,- .Göthestr,,45 3 SchUJertn 
Petersmann Frted- Staa tsw o Ho Letpzlg Sachsffn Rhetnstr~ 24/0 1" 
rtch 
JJu.1garten Kaul baahs tr. 40/1 Petrowa N6tfflla lied 0 
-
Ttrnoroo 
fetach Phfl .'PP Reohte l B". Retchels- Bayern Friedrtchstrcll/O 
,. Staa tsw" hof 
Fe,tz iWtlnelm "on. Reohte . H. ßay1'8Utl? ." KoolbQahsfro WO 1., Petze~. :'ol/~;ang StaatslD. RIO JI(1nohe.n " Clemon8strc 38 8 Petzory/ E'Plo }led. O. Hannober- Hannooor Sonnenstr" 12, '2 
Linden , 
Flab Andreas Tterh .. H. Plattltnz B«Jf,ern Alraäemtestro 1/0 
Plab Iltcharä Pharm o R" lVörth Qo " Brtennerstr~27/2 Pläffl lIarta Phi1" Ro Regert8burg " Augustenstr .. 83/4 P/ätttsoner Fl@rtan Reohte H" Stützhetm " Amal t enst r._ 77/2 r: Pfaft Frtedrt oh Rechte, H. lorms Hessen.- F1*anz Jose/.str" 
Pfa!!endorf Her-
Staats1/)., Darmstadt 18/0 
Reohte Ho Hanno-oer Hannooer Arotsstr 481 3 1. 
mann 
Pfaller F-ranz Pharm" '6ürzburg Bayern G60rgenstrasse 
Pfannlruch Kari 1 all Phll" 00 Kassel Hessen-No Sohell tngstro 78/0 P!annsohmtät Anna- Phtl o Ro lYeissen- Proo" Saoh- Jlathtldenstr" 1114 \ 
ltese fe18 sen 
Pfannschmtdt Mar- liede Ho retssen- " " " " N gare te 
Pht1 c 
fels 
Bürttemb~o LeopoldstrQ77/~ 1 Pfelfe r Euqen Ho Setssert V/flter Ira te7' Phil. R. No1'dhausen Prov" Sao s:. GörresBtr., 32/3 fe ffe.,. Georq Phll. H. H(jrs- Bayern Konradstr:.9121", 
b1'uolr 
Flett/er Heinr!on staats11Jo R. AugSbUl'g " JIf1J.lerst-r" 56/3 PfeIf/er Karl . Tterh o o. Lu IItgs- N A-rctss trasse .39 
P!e tf/er Kurt Phtl" H~ 
'hafen 
Rhet npro.'Oo Soltngen- Nördl~ A~fahrts-
P!etler otto 
lJorp allee 70 '2 
f'terh" Ho JJu-rOfarrn- Bayern Katsarstr" 50/1 baoh 
Pfetten J08S/ I'1'et-, \;ehtltl 
-
Ramspau 
" Ama.Z t enst r.) 67/2 her.,. t)on 
- 10J -
Name· StudtUllt Geburtsort Hetmat r/ohnung 
P!etten-Arnbaoh Staatslbo Ho litanohen Bayern Amaitenstto 2/O 
Franz Fre the rr 
oon 
" 
Gauttngbo München PIe t ten-A 1'1l bach Staatswo Ho Ansbaa!l I/ax FreIherr 
Don 
" Kohlstr" 31>/0 . plt'rach "l"e1. Jlea Ho sPl!.~er Pltster Karl Rechts, H" D~l 'ngen " Adelgunde~~tr,,29/3 
staatSlIJd 
Bodsn!it r- " s$ndl~ngerstr.ll/~ Pltsts1'hQ1Jlmer LUd- lied. Ho 
wtg ehen 
Karol t rumpl .. ~/l Pflaum Alexander Phtl o Ho Farth 11 
P!la'l..l.me r Gerhard. lied. BQ 'e t'ssenbtrrg u Pestalozztetr.46/1 
. G"B. ': .: 
Pllawner Maz StaatslO", Ho A,soflaffen- 11 Ge rnc rstr. 54 
burg I.: 
p!letdertJr Karl Rechte H" stuttgart 'U:rtt8111bg" 171rk6Mtr.93/0 Pf.lug Rt ohard Pharm. ... Amberg }',xlyern .~andioehr8t~ 520/3 
Plützner Pau1 lIeä o .- Rt{}a Lt'&.Zand l."lOSBntal 6!B 'r. 
Pfuhler Anton Med e '\Ho Ulm llü'rttembg~ Bott1llO,nns"i,"'o ,912 
~Uhler Euqen Phtl o Ho Ulm #! " " tlberth osel Rechte, Ho Sclm,o,td Bnyol"n WiedenaaY6r8tr~37/ 
staatslQo .",;:., ~ ~ 
Phtltpp Frtedrtah Phi1" BI> JJ(J,ncnen ?:I Cl"1IIsn8s;t1\.: ö7/0' . 
Phtltpp RUdolf Reohte H" München N sehelltnget~.7Q~ Philtppt otto Reohte Ro Ha~ftbui"[} Ha:m.burg Atnmtl1.~8frclO I 
Phil tppt Harry Rechte, .Ho DoptTiiund . Ha'hnooor Konrad8tr.12 
staatsTbo 
GöthfJstr.5l/1 Pt oard Herbert Jled. Bo Wang#9n Baden 
Pt oa rd lfuäol! ~edo Rb !Jilnchen Ba~ern Theattn_1*str.7/3 Ptona Karl harm., 
-
Lalulslwt ' RoseMtr.9/l 
Ptohlmater Karl lied 0 Ho 'fItesCt " pettenkqferstro 26/3 Zahnlt. , 
Ptoh1.ayer fheoäor Phi1. 0., Pfa!!sn- " "e8te'ltll'f~~55/1 
berg 
Pt ohlmayr Franz Phil" Ho Sohongau " He.,.:rogstr.56/1 .. Ptchlmayr Budol! lied" H. lVü17foo rg " Aug.sburgerstro812~ Zahnh" 
P1cht EOkart Reohte, Ho S"tlf,thof WU1"ttembg c Ohmst,.:. 8/1, Pen- . 
staatsw,. ston Krcus 
PiCK Man/red Zahnn., i!" Cannstadt " CRithest1.2.1/3 l. Ptc1r Salo Phtl c 0" Ostrol.OO Branden- lIatst'l-,. 51/3 '. 
Plokel Kar1 Zahri.h s B~ Ha alten ... 
burg 
t"~:' Hessen- Pe t t87ilro!.tfrS ttt ~ 
bU"~ Nass au 44"/1 Pt eire,. Ph t 1 t pp M8do He Würg rg Bayern N1lfl!Phllnbll!j§87'8 t,. 0 67-
Pieper Kar 1 Zahnh Q 
-
SchNdt a. O. " LUlsenstr .150/0 1. Piepgras Nikolat Zalmn g 00 lattenbeK Sohl eswt g- Landllehrstr.22/0 
Holstetn' 
Pt erburg Wal ter Staat8180 Il~ Du'sburg Brandenbg. Soh~11tng8tr.94IS 
ptetzoker Eduard 
Q'c.,Lo ' 1 Rechte Ho Hamburg Hambu;g F'rhtJd,,.tch$tr.S4/1 Pietzolrer Kurt Phtl o Ho Tiibtngen Ylürtt bg~ Ho tnrollern8tr~ 
PieDdr1 tng Johannes Forst1JJ u Elo Dtttep8-
2il./31 0 ' 
Bayem Barerstr., 76/3 
oon wtnd 
Pt qenot LUdwi g oon Phil o H~ retd.n " LlndwM1lstro 2j{.Im" Pt. ger Franz ?echte, Ho fol1aberg " Köntgtnstr~63 I St.aatMIi" 
Ptloty Ferdinanä Reeht'e, Bo München H Jsmantngerstr o lO6/2 StaatslO" 
Pt ls1 Ilt ohael Med, H" "nter~rl.es- I! Arotsstr,,43/2 m" !uw 
Ptnous Rudolf Zahnh. R~ Po.sen " Nussbaumstr c 14/2 ptnegger Hans Phi.L JfU'w'-p.n " Karlsp]" .Zl/12 . ~;:. • _.{ fi. ..•• 
.,. . 
. , 
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Name StUdium. Geburtsort Hetmat "ohnung 
ptnlfu8 El/.,.tede Med" O~ Kattowttz Schlesien Rtn~8etsstr.~2 1. 
Pt nzl J ohann Mild •. Ho Ktrohberg Bav,ern Tür enstr o 36 3 ~ 
PI rlrl ,t 11 t bald Med. H .. Etohstätf Therestenstr.40/2 
ptschel Mariarete Phil. - Gumbtnnen Schlesten Haydnstr. 6/0 
Ptschtngf!.r ar 1 Med o H .. gfchstätt Bayern Lachnerstr~20 ptttner tran. Rechte, H. lJandsberg " Adalbertstro 47/2 1. 
staat$lJ)o 
,pt tt,.,ah Fraruf Me<'lo Ho TfJ.rlrenfelt:l " Kapuztnerstr.31/3 1. 
,Plaolr Kar 1 Phil o H. r~tden ~ Karlstr o 43/3 plange otto lied 0 R. Afiinster Westfalen Jlauerki rche1"str" 
14/3 1. plate FerdtnanO, Med Q H~ Hambury Hamburg Hans saoh8tr~1~4 
~lattner Karl Med" Ho Ka"she m, Ba1l,ern Zieblanästr.34 2 1. I' auth otto Med" H. Kusel Georgenstr.l03!3 l~ 
Elenter Peter Reohte Ho J'emgum Hannooer Göthestr,,37/1 1. 
f.lenter Rtahal'd Zahn'h •. N~ :-Semgwn H n " 
Plesch Bernhard lied. H. 'BauerlJ)t tz Polen fermi sst 8(f: t t 
12,.4 •. lSU8 
Plessen Henneoke Rechte, R. Kurzen- JJecJcl o - Zte b.l ands tr" 2/3 pon ' Staatsw. rremlOw Soh1JJertn Hac"en:itr~ .12/2 r. Plet$(Jh Oi to ,Rechte, o. Pel/ru1Il Westfalen 
st aa t Slt). 
Plettner Hermann Reohte R .. Char lot· ten- Eranden- Prtnz LUdwtgstr~ 
bur~ burg 8/4 Pllissl Albert Reohte H. Htrso au Ba~e,.n Blumenstr.20/4 
Pobo Josel Pht1" H~ Jlünohen Zwe t brüokens tr .• 
Rechte 39/2 
Pobo Marte Phil" E1'.. Münohen " " " pijhlmann Adol! ~ohte . R. ·}'{ünonen " 'tctenmayrstr, 48/3 Pöhlmann 660"'9 1'er1l. H. Ktroheh- " Uar,ens T.2.3/3 
ren bach 
,Pöhlman:n Hetnrlch Rechte H. Lohr, " Re t tmorst". 26/4'f~ Pöhl mann Jul te Phll. Ho Nürnberg " rtrlenmayrstr?4/2 
:Pijloher Joseph Phil" H" r, fJfenlJäoh " Schlei sShatmerst r~ 102/8 
Pö1l rtlhelm Phtl. 0., PaS8au " rro~r8tr.24/1 
Pöllath 'flhelm Phtl" HQ faldeclr " Schelltngst~~lQ4/ 
, 2,.. 
PO,llst" Franz lied. H. Bayreuth " Sohwan thal.e 'N3 tr . 80/1 
PöllnraM Leo J1ed~ H .. E~r8wink81 'estfalen LtnälJ)u~mstr. 25/4 , 
PÖl:tg Joachiln staatsw~ 9. Breslau Saohsen Cuvtlltersstr~la/I 
Pöppt g 'tlhellil Phtl a - Neus~a<lt- Sa. -Iet.- Ad~lbertstr~58/3 
0.,. a 8.tssnaoh 
· Palschel Helen. phtl" R. (Jri.mma Bayern Bauer8tr~ 29/t!. I 
! pohl Hetnrtoh ,staatsw. H. Vt~,.ssn Rh6tnpro~o 'td6nma~erstr~3518 Pohlent:t Hans Pharm .. 
-
Madeburg Provo Saoh- Nymphen urgerstr\, 
· pOl!or'jJf. Al/red Bochum sen ' 33/0 Med., 
'0 Westfalen Rothmundstr .. 5/1 1" 
'Poll' ,., tz J/6d. '/I" Rapchtm Meo~l.- Ltebherrstr~814 Sohwertn 
: PolIert 'alter Forstw .. H. Bundor~ Bayern Franz Jose!str.7/4 
· Polltnger Adolf Phtl" R. Atohac Bayern Schletsshetmerstr~ 
I 47~3 
· Polltzer .Al/ans Tterh. 00 IIUno'hen Bayern Hans Sao 8str,.1?ia 
Pollno7.0 Hans Phtl. H. Ktintgsberg OstpreU8sen Bruder8t~.8/3 
Staat811. 
: POllOf Hans Phtl .. R. Breslau Rhe t nprorJ 0 Emtl Rted.elstr,,17/0 
! PolyS us ot ta Rechte O. Dessau Anhalt Am Nockherberg 7 
:Pomnttz Martanne Phtl Q R. CtJlleda Prol1" Sach- Vtktortastr,,4!3 
sen 
lPoUschab August Rechte, H. Jngolstadt Bayern. Naraendstr" 54/1 
(\Ponttus OSlOald Staats1/)* Phtl.. . 
-
JlosJrau Oldenburg Emanuelstr.9/1 
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Nalfte StUdtulIt Geburtsort HeImat 'ahnung 
Popo7.,lJa Nad6soMa Rechte .... 1'Ultscha Dul ga rt e n AKademt68tras86 9/[ 
Papp Frttz PhLI. H. Ansbach' BOl(,ern . Her%oq Ruap1tstr~18/3 
~r.nf' Kr:'if'l Phtl,. B. ThfJng.,rs- Preys ngstro 21/1: '1.. ... 1 ..... • ,'","," h,t. 
Sonn~$t~QS8S 28/4 P"Fl'f Ot" "") lied" . '0 "ttl,n- BaI/ern t. r ,.... . I .... 
Poprc ll~)INJ,.t Rtwhttl, R. 
birg . 
Df en,,.s11 r <> 7/2 9ros$olden. Hannooer 
S' aatslD" dorf 1boh60ho- Sa~nthalc~str~76/2 A1j}Pg I" ir,gon 1I~\1. 
-• rt"n Phtl tIJioUJf.#re t 
POppOimJ N(~f!i!I'ch4.a Zalmh. 
-0 1xartbrO{i ßi.a. gar t sn H,nO/J 8,t ~t chat /', 34 0 .7:-
Po ppOlJ..U Soph t ce J/8d. .. • "oma .Bulf17't sn . Klarst1'o II "3 poro,ilz' NtfilS R60hte H" O"a.bo." J/sc .- Neuhduerstrasse 4 8ch.,rtn 
Por~oN /Jux Af8d. Ho Manchen 18Ch.cho- rht.,.S01a8tr-t18S6 29/2 SlOlDa1f:,t 
pr'Y8tA~~r.41/a portSiJ:y Nt oiJael MOdo Ho ReqSn8bUrg lJaytlrn Posono.oher Georg }Jed. 0" rt t.ontng Baysrn Morarts ro88~ 3/2 Possr um G'I"088- Plz t 1" Ho Wa,..n RhittnproD. Adal~rf8trafJ88 1/3 
Naedl t t~ Got,tl tab ' , ,,, 
ron Jalr0Htldtf 3/2 PotxleT' Ohrtsttan Jled. H. Nilrnbllrg Ba1j,srn Prager }(tlrl Med .. H. J/{},nchfn Atnmf .rs rasse 13/3 
Praun otto Hed. Ho JIlincihlJ n " J1iU11rstT'(lsse %1 Preohtl Anton Rechte, Ho KrondorJ " Atn. 11~rstro9 3 1, 
preahtl Hans StaatsUJo o. l:reuth nonner8bfr~rstr. 7/1 ZahM. ., 
Precntl 'cd t~7' Zahnh. o. Bad Kt-suth " " "If Preohtl rtlhelm Zahnh. H. Jl(J,nchen " K~pU%tn6r8tr.2/2 Pretn11el ter rt1he1m Rechte, Ho 'ß-rth a. D,. " H,,~%(Jg l/Ud,Ol!str" 31/2 1. 
. StaatslD .. 
ThOrtlHlldBenstÄ 21/[ 1, Prets GustaD staatswe Ho JIilnchen " pre t SOS JUfi"' t lied." 00 la t tOll , tz $ahlestsn HolxsfraBS' 6 4 
Prets8 !lUpert Reahte HQ J/ünollen lJaytlrn BJutenburist~aS8e 4/1 r. 
PrellErns t ' Phtl$ 0 .. Narnberg " LlndllW.s r<o.5]/1 r. 
PrslIl Maz Phi1 .. Ho R6()(Jrl.'Sburg ., Mut m tl t ansp1 '. '12/1 
Prem J/tohael Phtl o 
- j{Üllq~n " ~chauer8tr~24/2 ~ PT'88s1er Paul lled. 'l ,tes (JJ1l Baün Thterschstr. 29/2 Po 
P'r1J8te.l JO.ge! Phll" " Ktl14pten BaY"tJrn Destouchesstro 42!3 1~ pr,st'ele Kar.l Reohte B,. Augsburg Schön!eldstr~.11/2 
r.>,..rJ 0 .,;. ~ 1 1.>J :''' '" 1 f Reohte Ho G(jggt71g8n " K~tgfn8t,.as8e 45/2 .: '! V" ... .,. .... ,,_ !, \,IV vl Prestole Ul rt eh Theol. H. Rosshaupt erz " G8or.ftanUll PreusChen Gernard 'Phil" Ro Kass61 H688en,...D". Atnm l1erBtrasse 22/I 
Fre fh~rr von 
,Pr«fUSrl Joachtm R " Ro ~t4drtchs. Branaen- l'ran% Jose!str~ 36 e ';'f'~ l.1:J ~. . . ) Stc·,a1:swo filial burg 
Pr$lUJ:J J08f!ah ,Meä. .. Ho KattOfDt t.'l Sohl~sfsn ObtJr1änderstr" 5/2 r: 
Pt"eu3Srlf1r ar ta Phtl~ O~ J/üh1haus8n Pronc S~ch- Fastng: Vil1enkolo-
sen. nte 1; rtndtsohstr,.2 . 
;.r.iN,ry::~8 AG!Ol~ Dre Phtl, H" DUsseldorf Rhetnpro~o ~opoldstras8e 33/0 Pi!t elf B1 tsa 6th Phtl" H .. Er/u.,.t Hess,n-Do Hohenzollernstrasse 
113/4 r. 
Prf nz ~ug.ust Phi1. 0" Trauns-ttJ'n Bayern K~,gt:ft~S88 49 
.Prt na: Gerhard Recht(J, Ho XottM Sachsen ra.,.1rens tt08S6 101/2 GG, 
Staa tSlIJ, 
,ran% Jos"strl) aR/21, PrtnzinQ Gerhard II~Q '. H. Mema.nnn Bayern Pr~t:d JOBS! Phtl" H" Passe.,.. .ng " StefMtfo7' 8t; 611 Prt ca t Ka.,.l Phtl~ Ho Franlrtun HesstJn .. ·No Ramblrgsfr 1 ? 
Pro]"st Seoosttan Rechte Ho AusglWJ.rrg B~rn .A.ugsbU1: Jiauerberg 32 . 
Prögel ,tlh81a Rechte Ho Gr"en~,.g " Amal. enst?\ 58/3 r. Pr'öp.gtl stttg/rted Recht(J;, Ho AI. tng It Zteblandstr() 4/2 1.;. 
staatSlOe 
P~f)1Ul'e rge1- I'ranz 10m"" Ho Stetngaden " Planegg: M!inch,ner-8t-rtUJ8e 3/1 
P!r{!,stn,ae7~ tJrmgard Phtl o Ho FNlgensburrJ "tf Sophfenstr~2/1 
'" , 
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Name Studiwfl, Geburtsort Hei Ilzat lIohnunr; 
pruc1rer Ludwi{l Phil o Ho Jiünohen Bayern Ste.inst r 033/ I 
Prüc1rner Josela Phil" . It München " Linde.nsohmi dtst?jo 84 1 prüC1rner Julius Forstw. Ho Geroli.moj'en ft .' (";l Neureutherst r o l5. 2 
Prüfer Otto ' Phil. W8 taau Prol). Pet tenko/erst.r o 
Prü,se 'alter Saohsen 20/11I r. Forstw. H~ Braun • Braun= Tiir/rens t r., 53/ 1 
przlIgode 'Wol!r;an9 Phil. 0 
schwstfl $c1:uoetg 
MontsaJvatstro 1 7/2 Ho 13erl in Er anäenbg • 
Pürner EGrl Rechte~ Ho Reit i fIl. Bal/ern Neureuth~rstro2014 
Pütz Al~ons 
staatsUJ. . fiTJkel 
Luxelllhur{J Li nawurms tr .17/ I Phil., 
-
Bruch 
Piiil8r r47lO Phi1 0 0,. Ge nebreC1r llhf t np ro '" • sa.hw.nth.lers~ro6a12 PullJermanri Eoa Phil. .larlsruhe H.14burg L'1t.ibe.€:1{$~r.3. 2 ~v8rm~nn ~e~nz .Rechte lio EQr).$rUhe It Ohmstr.8/ I 
stO(;i'sw. . 
HohenstfJU/8n$tro 4! I Pl4~,~t FriedriCh .neoht'· . Ho .l~~ gensburg Bayern stiJst:w. , r. 
Puste~ JlQria stQQ'tsw., R" J~Qerisbur!/ " Sg~~lJ~~u~tro313 lt«chte 
- SChwan:haler.,tr G 37/2 Pld$~1UJr' Pet#. Jlea' '. ~ flr> folnzaO!l ." .. F' . 
Put t/r;.raken 'HlJns Pll'~~ B. Si nr; aptire liamsurq XJ.a.,·,t·r·~'91t i· . 
Put~ .4.n1on ~~lf: 0<1 Manch~n Bal/ern ltos6nhet.m~rtJtr .100/ I ptd tenleChner Ro JlüncJi.en 11' SChlei.,heimerst r 0 Hans 96 
QU4ndt. Earl Jled. Ho Deutsch. 'e8tpl"~USo Türkens t r, 680 r. 
.Krone 
Quand t BUdolJ Jled. H. Deutf$ch " TürJrenstr.680 r. Krone 
Bauern Jä{Jer~troaI.3 Quens teat lerner lled. He Uanchen 
Quens tea t lfudol! lied Ho Jlünchen 11 Jä{Jerst r .2/3 ... 
Qui s t H.äns Bechte 00 E~$:t t'llge.n 1fül"i lsmbg • . B.a re r8, t r «23/111 
.(JoN.~ " 
ltaab EcJuara MiJ4. Qo lIf.,i,llc.4Ae rg IJa{lern Eiisabeihstro23/a 
llaab Ja1fob . FOrfJtw. B. Op"penije tut Hessen-D,. Li ndwul"/I,s t r .lJi127 ltaabOtto hechte Ho PJorzen Bal/ern WeissenburQ_rpl.4 2
!tabus .Elans staatsw .. Ho JJoj,iJ)e i 1 e r " Pasin~lJr~rte~tr.6c lfaclre Fri eda Phil_ Ho SC'f!1Beinfurt IJ Jsabe astr.49. 2 10 
lfaake FrZ"edri.ch Phil" [(0 JlOl.n..: Hessen-D .. ViJrtor SoneJlels~ro 
18 :3 
JradoslaUJOJJ Dill ttr lled. 
-
Tir.nolOO Bulg,arien ÄlIlal t ens t r. 49/2 
lfadosl alJJOwa .' Jl.ed ~ GabroUiO 
" 
Numphenburaerstr. 
Jordana .. ,.. . 5~O ßadWQna4U GijStav iled o Ho Neu~Ulm Bayern Pappenhetmstrol VII 
ltaehs Paul. StaatsUJ" Ho Schaoren Ostpreuss" Iiohen8011·ernst r., 
- . 9l/1 
lfat/1er Georg Phil o Ho BabenhQlJ;:: BC11Jern Georgianwn. 
sen 
Lessln.gstrlJ 8/ 0 lfattopoulo Johann Ned c 0" Berl in württembg. Don 
Bayern Am Etrchstein 4/1 Ita feh Mi cha~l Phil o Ho OttObeuren 
Raidt Franz llechte Ho Ni ede rnaT), ifürttembg. Hiltensbergerstro17io 
lfatserEarl " Reohte Bo Baiersbronn H ldelheidstr.ö8!I J. 
". ,. '., ..... "'" "~: . 
lfatth Jose! Reohte, Ho liünohen Ballern Trappentreustr.18/2 
StaatsllJ. 
!lai thel /lax staatsw .. Ro llegensourg "' Max Weberplatz 1/4 
.... 105 :IV 
Nam.e Studiwn Geburtsort Heimat lYohnunQ 
lfamdohr Hans Jled. 11. Schänhagen FJranaenbg. B1Ulllenstr. 3'1/1 
ltamer Geor{} StaatslI. I H. lJünchen Bay~rn Jrcisstr. 38/1 
lt.cht~ 
o. Schönberg " A1)«nt tnat r .14/ IV lftllll8tJuer Luf)lot {} Phtl~ . 
lflJnlt B:O~8 Dr. S~(JiJtSlP. N. Dres4en SaQh'l:/t: Jnn,r8 rienerstr. 
, 24/111 
Ranke Otto Jled. H. München Ballern Wol/ratshauserstr. 
:; 8s' 
lfantscMUJa SlQlQO Phil. .- SchWnen BulgQl"i." ' Pe t t en1fOfer,ti* .,lOb 
ltGpold Shwn Phil. H. [Jnterw~t· BaI/ern Herrenstr.4 IV kertshrJlen ' .. ,. 
ltapq.k jrthur Zahnh. R. St ra8,S burg FrtJMretch St .,JnnQP~ CI ~: 2/3 l. 
lfapp .Albert ' Phi~. o. Jiannneim Heasen·N. Schellingstr.55/Ir. 
lfopp Maz Rechte H. llencl1en Baden. Lts.biU$tr.28!ZV r 
ltasberger Got t:c: Tierh. H. Nesselwan{) Bal/ern TilrJsen.tt 0 9§!1 
hora-
, Lutsenstr/I5/1 ltas e1 Al/ons staatslJ)o H. Sohnai~ten: " 
.. ,' .. ', " bach ," 
Jmai i sns t r. 55/ I lfos44tg Ham; Phi].. H. Ludwigsha= ., 
,Ie~ 
-ll(Jsch~[} l:~"t Phi~. o. Jiundenheim. " .41401. te,na t r. 5~1 I . lfassoll Maz Rec . t~, o. Lfiipz~{} Sach~en Jsm.anf"n9~ T!ß tr. 64/11 
Phil~ '., G.G. 
lIaIJ t J.1 b~ rt Stadtsw. H. Et:enriCh:= Bayern Jmal i ens tr. 43/ I R. G. 
',' . .' termü"hle 
Ra~t Frie(j.rlah )Jed. f: M"nchen " Booartarin~ a5/1 Ras. t Wol/{jan{}· Pli,an4. }J(Jjlen~au= I! Bomer8 t r.l '/0 r. 
. sen ,. 
Earls t-,,34/2 Rath Johann Theol. i: München " BQ ftS 11elilUf lied. perleber~ Brand~nb9. OöaJrL--ins t r 010 
. Bau· Qnann~s Rechte, R. Franken= Sachsen Eau1bachstr.o~aI3 G • 
" , Stao"tslD. berg 
Rau Kl~~nttne Phi],. Ho J,{üncnen Bawern ßlut.enburiJst r .2~I· Rau Btcnard Rdcht(! Ho De iaesheim. Schelltngstr.2~2 r 
Rauyh' 4~9~$ t . Phil'o o. J/ünp,hen '! . äU$s.Jlaximil ian,SIr; 
. . 
'... . 8. 111r. 
RauahJost1! Zahah. EI4 StgT4arin= Hohenzol= Göthestr.34!2 
Bauch.laQer StaatslD. gerdorJ c. lern v(Ji~rinär$ ir" 10/2 H. GebJ.at~r.i~d Bayern Ra~Rt4+~~tG~~:;-: Ph'l' 0(1 Ifü,r.bijrf} " 4O~be tll$~ r. ~l~·. , J ... 
.. ru ~ ~ Holbetnstr~Landesverso Rau'4ql.l~~·Gus~a~ Phtl~ HQ LudZDi~sha= " Jen . Äns~ :"lt . Rauchenberger Jo= Phtl o B .. J/ü.nchen " JTieartchstr.3'$,l. hanna 
Rauch6nb~r(Jer Phil. H. W'ür~burg " Friedriohstr.s/a l 
:, .~, .,' ",-- ·Y., . Oi t Q 
Ra uChenberQ er Phi1 .. ' H. München " Jriedrichstro 3!a 1. 
. 'ollgano 
Zahnh. Jmplerstr~36/II1 Rauh A1Jons o. Getsenhau:; " 
sen " RouJ1, Georg Zahnh" [f. Essenbach " Rosenbusohstr.o/O 1. Ratth Hans Phil.' Ha München '! Adalbertstr.44/0
1 Rauh Hans R~chtel H. Fürth i. B. " Blutenbur9str.42 3 Staatsw. 
Bauh Hermann }Jed. H. Pöttmes 
" 
Vermt,sst s~i t 15.7.16 
Rauscher Frt tz Phil. 0 .. Regenscurg • Baderstr.59/3 r. 
RauschtJr , auf '~eQ Siaatsw. H .. Jiünchen • Prann~rstr.25/11 Hant1,R, t h~r una 
Edler UÖI'l. 
Bauschmayer Jlaria Phil c R • . Dill ingen 
" Sohellingstr.11/11 Rautner Hans Pht~. O. Müncnen ~ Ho chs t r. 4~2/ a Reber Earl Bec te 9 .. Obennoschel '! Adalbertst ro 54/4 Reb~r Earl Phil .. H. J.U{) sburf} ft. o12/ll,$ tr: 3/111 
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Name 
Rech Friedri eh 
Reahenaue r Edu:: 
. ara" 
Rechl Frang , 
Rec~~ridorJ Otto 
Reakndgel Ot~9 






RedUJ tt s O~~a 1;" , 




i 'An'on' iRe6,8 ; rol:!" 
:R~uens1JUrt,r·. I.·;···· ',' '!!, :rrt t.% 
;Be9tn~/r :Jlar'tlta 
'Reuler 'Jo's'l!ph 
.Re gnaut t fe rM r 
I 
R. ~ one t Ludll1 t (J 
''''Reh Jrm,Q,' 
R,hellrs Hans. 





ß:tR~ t!4n.,~rQ Hans 
....... ". '. . 
B,jt~nb,.,rQ 'Pugo BI ULor.1J~·, . . 
ß't~f Jos~1 
f ,~. 'l • .' ~ 
R~'~tng xar~ 
Ileftnann'Els_ 
Re tm.~r Chrt! t t:r;: 
: o~' " 
a, t.e r Edudrd, 
Re iii,r, 1Ji41mUt 
~,Re i ndl .Anton 
'Reincll Erna 
;Ret ndl Hans 
iRe! ndl Jajob 








































Ro Qaq Xi'SB in: 
~en EI. Biss~ngen 
H. Earlstuhe 
6 .. Eckern!örae 
H. Ec.Jrern!örd6 11. }'{ü;n ehen ' 
- Oppeln 
O. J,nQols taat 
H. Etchstätt 




11. München ;. ..,. .~ .. 
1(. Erlangen 
" JnsJoJ's';aC1.t I ~rnau : L'H:?~t9 
Q. Ä~QS. 4I:ro 
l:l. ' Jij~s.Q~r9 
11. .l.gCbha/1 ~~ 
urQo ~ 
H. Que t GMa~ baoh' .. : 
1;1. Kö~,,' ':" 
B. UnnQ 1l. Miittdhl.n. 00 Sohweinfj. 




- Fur~n I. w. 















































Oberländerst r.S8/ 31. 
Steinstro 27/3 
Jla tlft r. 8/3 l. . 
Romans t r. 64/ I ~r6s i~n$tr.47/ I 
Eaulbachstr.~O/I 
Nordends tr .121 11 
JlaxiTlliltanspl~ 7/8 
Starnberf}, Ot tos tr. 
E1Virastr~41j9i:4 
Landwehfstr.l1la 
Bi l aega'r~s t r .. 1/0 
Bi lCla{)a 7'(1$ t r. 4/0 Ädalb~rtstre98lI1 
Kauib~ah.S,tr.6aa/3 
Rum/o rds t r 051/3 
Jlazi11liltaneum 
EQrls tr. 34/11 








Türfienstr, 0 6 
Äflness t :"',,20/ I 
N10erstr e1812 
/ 




L i ~ bhe rrs fr..l 0 
HOhen.%Q]..l~r'A,tto 








Pas i ngl/ JJün01Llltrstr;,42/ 1.1 





Re ,n~r Lee> Jied,o ~,' 
'Betners He mann , Plt,il. 
1le'iners 4ldlDig ~" ll«!;~~e 
Beinhart .Al!ons StQatsw .. 
R~inhold Gerhar4:" Forstw. 








,',' 'h~im .~ 
- Würzburg 
l()n~äits 
Rei~ann AdolJ Staotsw~, Ro Dresden 
Phtl~ . ~. . 
Re~nsCh Fri6ark* 
Reisen lYilhelm 
Reisehl AUgus t . 
Reisahle Eauard . 
.' ,>" '~ ·i ' .. 
Retsenth81 Godo~ 
bert· 
. Reiser Herbert 

































Rejt inger Earl StaatslO. 
R-e z t t t 'nge r Karo= Neo. 
1a 
Reitzel Kurt Staatsw. 
Rei t:enstein Al= Forstw. 
bert l!rhr. "Oll ' 
Reitzenstein Ned Q Karl Frhr 0 'Don 
Rel(l,~ tJertrud' Ued. 
Rendtorll Gerhard Phtl~ 
Renner Fri t~ 
Renner Jf)seJ 
Renstng E1/riede 
Reppe Wal t er . 
Beser .. .;erger Earl 
Bei tzem3tetn 
I Rudol! 











Ho I Miinchen 
H. Jlüncfi,en .. 
R .. ft tte1sho!en 
H. Ea.elstetten 
O. Frei b!Jrg 
~ J(unQh.~lA. !Je Ä ygs burg 
R.- ElberJeld 
lt Hegen,$burg 
O. Val thenber'{)= 
liiiJt fJ ' 
O-E" Bayreut/1, 
Ho J,li:!t ~ 
O. Voi thenberg 
Hb Windischp: 
e.8ohe,nbach 












Ho SuJ. zbach 
H~ }Jö'hren 

































Agnes$ t~'r1213 G" Go 
Olunstr. (1/ 0 . 
lleus1inStro 16/ I 
E~1Je rQ,s, ~r .4/ I 
Bürlile i ns t r Cl 6/111 





HohenJfJll e.,r;ns t n. 
. 5$1 a·,.z~i' 






r. . .lWla 
Herzog aeinrM' hstro 
,. 1 2 
Luisenatr.64 IV: Bildegard$tr.71~ 
Berg am Lai~str.l/3 
i1e8sen~D. ... FraUenl ..obs;rzr VI 14. Bauern. Unte.ranger' I 








'Wü,rt t e.mbg. 
Bayern , 












.Jloxtmil tam.s tr .14 
Gabel,sbe r{}ers t.~o 
, . 20' I r. 
KObe.l,fr.S." 
Prin%regentens~tro 
. ' 2- 0 1. 








:;Ch(Jl.~ t~{)~ ~r op/ 3 
HOhen:Öllernstr o 
. .: . 136/2 r. 
.IIanälstr 01/ I 
Kur/ürstenstr.1/Z 
Karlstr:'i5III' 1: 
Görress t r,.18/1 1. 












Reuling J'rtedrich iJed. H. 
ReUSchenbaoh Hans Staatswo Ho 




Flaueri..',' ,', .. 
Gross"",Um I: ReU$ch~r ~arl Jie(io 11. 
stQ(tt ~ 
S~Qats1J)o O. CQl)urÖ ' R~U$3 E.rich 
Reuss Friedri ch 
Reuss j. L.E'rb=-
prinz Heinrich 






iihetlir.olä 'Heinz ' 
Bhe tn.s,te tnJ/OZ 
Rhotert Jchannes 
IHoliert Gefttua 

























Rieger Henllonn " 
Rieger Kätl 
Rienmer Horst 
R t elrel Äugus t 
R i emann ~rn$ t 
Riepl J,,-'?ocenz 








Phil o H. wür~bllrg 
Fllil. Ho Ebers(Jor/ 
Rechte 
Med" ' ' 
Phi). 0 , 
StaatslDo 
Phtl~ 





FrJ,~l ~ " 
Jieä. 



























~ !t !(j!1r.M>. 9.~ r: 
,0. ,~Q~~'7 
H. ~1!ä!~~ 
If<t $g ... ßrA~ 





Hr> Görli tz 
Ho Forchhe im. 







0 0 Für.:th ~ .Eo 
o. st-eGallen . 
Rb NÜMerstadt 
H. Bräunt slJ,e im 
e
H. l el)t.~ ~ 1IJ. ' }JÜ 'hiJ .;~ Dt~g~~Qlen 
0" WolJsanger 
Bo A.mOer{j , 
H. Un,teru.m.bach 
HQ Von.,nstrauss 
0 0 Oberst~in 
H • . Würgburg 












, 2.A.1 0 
Hohenzollernstr o 3112 
Thall't rohnerstro 11/3 Weill$tr~l3II1 
lIalstr lol8 1. Lanawehratr.4712 ~ 
" .~.. '.': ":'" . 
Bayern Norde.nds tro.7A/8 Mo 
we$t!a.Z~n stei.nstr. 8/8 r. Bh~tnprOQo Schellingstro24!a RO o Ba~ernJa6Qb$platg :3 
,Jl(J:t~mil i anewll. ~a.n~ov~r Th~r6ß'e~$/tr.l4/a ßh~UnprQf). Karlstr.611 r..: 
lfa.nnQQer. Te.n{Jatro2fJLIII I' Schle.slen SchSllingstr.S4 3 
.s'(2Qh$.~1i BeürJ,aubt Al Schlesten Bar.er$trD5~III 
Bay~rn SChellingstl~.74/1 SChlesien Herzogstr.8lIII' 




SOhlesien Neureutherst~,28II 1. 
Bayern, Hartmannstro312 
" Bre isaehers tr .. QI a 




















Köni gins tr 010.1 ,3 
Agri7rolaplatz 1 2 
,J[Qtstro28/2 ' 'SOhön!elds,~r.34/1 1. 
Milchstr 03/3 
Köniainstr.6a10~f·H. Äuerleldstro22/~l. 
Leopoldstr.114/III Adalbertstr.~~/O r. 
Cl emiillS8. t r .. l8, I A.rcisstr.48/II1 10 
Liebigstr. 8&/ 111 
F,rundsberg/str.32/0 
-'·u t as. t r .1 i4 I 
Ltndwurmatr.163/a m. 
KaUibachs tr ~'3/ I 
Jsartorplatz 214 
Emil Riedlstro 4/2 
N~mphenburgerst~~ 19312 
Name Stua.twn Geburtsort Heimat WohnunQ 
Rtess .J{.äte ' lied. R. Breslau Schles i fTl. Giselaatr.16!2 
Rtessner EuJald rierh. o. Rotn 0.8. Bayern' ,est.enastr.125v . Rteth otto Phil. Ho .AQ1~n , fUrt'te.l4bg. Liebig$tr~lO bI ~ 
Riezler Eman,uel ReQ~fe, 8. Manchen B(Jy~m Thorwaldsenstr.127I 
S~a(J ,S,W, ' ••. \ . 
~f!~rjr~ltz . ~ahnlJ. f' JIUrlQI!I!71 " Luisens tr.. 38/1 lleq. .; S~lHlj()len '! LandWehrstr.6. 2 ' 
R,jl'Jlax Pl'?~)'. , .. ,~oh~n. ~ 'Cnristophstr.1212 1. 
, , san~llingstr~9~iII Rilila~ B~la ph,tl. 9. Ken4ere$ Un~arn Rinc' lIez P!4'i !:f. F.r~nlf,.n : Bau,~ Tal 2'2," :.- ...... >,4"''; • ,L • 
,s e.l,n ',- " 
Rin4!leisCh f'+~~ · ~ LoiiaQQ' " , B~ppr~~~t8~r.l/I l~ 
" ,Ric:nr4 
~ : ,t. 'i', 
, \, . 
1l~i:J,. Bamberg j 
. ~'.,~: 
BJriifc.1ter A', tQll H. moge rs tr.; 44 
Rtn~a~qr, LUdwtg Med. o. Feld:lrirchen '1 Fslakt rehen' 
Rinecker'Richard staatsw. H. Äschach I! SChWarzmannstr.4!I1 
Ringel Jlarg().re::: Phil., R. Fins'terwal= Pro'O~ BQ t an. Jns t ~ , Jlen% i n~ 
, t~ Cfe Saohsen "gers?r.. 
Rinn Hermann Phil. H. Tharmhausen Bayern '0. d. Tanns fr ?: 1 
Rtnnebaah Hel= P~i~. H. Hannover Hannooer Ptlotys tr. 918 ' • 
, , m.ut,' - , 
Rtnn.ebach aiJ,~O $taatsw. o. Cassel Baj;«m Bürlrl e iM t r. '6 
R in~el!erg ~~" ~= R~9hte, 0. Vi~rs~n Bessen-D. ' AugUS te~~ tr. 912 
, lO SfadfslI. 
'Rtntelen Frtt'% P~~~. H St~tfin BrandtJnb(J. TürJrenstr.35 ' f" , . Joachilii l>on' Tür~~nsU-.. 315III Rinte1.en Jase! !1eehte, H. Charlotten= Hannover 
Rtschner ,Al/ans 
StoatsZD. burg " 
Jsmantngerstr,4Ia 1. Phil. U' N,u./f i' reh BaM1rn • Ri sohQwslri ' Phi~. ~II, J1r«$lau Sc, es,iell Sonnensfrol ' 
Bdtth ' " 
Rtss 4(JtJ. Rfchte, H. lIiinohen Bal/ern Rauchstr_2lI1 
S aatslD. 
Ri tscher Franzis:::PhtJrll+. 
- 'ien " Thcatin~rstr.2a12 A'a -, ' 
-
Trautenwol/str.5/3r. Bi tsoher Ger: staQtslIJ. .... Pal mn i elfen " traude 
Barer s t r .49/11 Bi tte Frt tz Jle(i. l/. Neu-Ul:: H~ssen-D" 
ri Clu) t 6 in 
:'fÜrttembg. vetertnärstr.1OVI1 Ri tter Erns t Phil. H. Ifan.gen Bi tter Joh,ann Theol" 9 0 o be rt rubach Ba~ern sonönteldstr11Q 8 Bi ttlllQnn Josej Zahrih. $. Bamb~r{) l1ilhaJlis tr. S. ,3 " 
Rtttma~er J03e! Fors tw. H. Hallerndor/ 
" 
KUr!Ürstenstr.~I 
Ritz Ä ois Zahnh. H. GeisfJ . Sa.- ·'e illlar Landll.tlnrs t r .la I ' 
Ritz Jose/ Pht~. 1/. Dro3~ndorl Bat/ern TürJreMtr.lf 2 ' 
" Dr. phil. 
Ri tzer J/az . Fors tw. Ei. Oberhütten= It Re t tnu:ums t r .,lal 2 
söldt:.n 
KazDu:ti rtt ir~27/ 3 Ri t~inger Jos~! Rechte# H. Jlünch~n It 
StaatslD. . 
Rtt%tnger lIaz Forstw. H. Rosenh,iJ4 11 Brüss~ierstrl412 r. 
Robinsohn Hans Rechte, o ., Hamburr; Hamburg' Gise.l'as tr.~3l I 
StaatsUJ. 
Thi e rschs tr. 813 Rochu Johann R~cfi.t.e lj" Gro~$4ing= Bayern 
Rader Karl Jled. 
hartlng , 
Jsmontngerst7· 9212r. H. NürnberQ " Boddr Otto Rechte H. Nitttngen 11 Blwnt:nsfr.25. I -, 
RotJOlrerrath Phil. R. Köln. ' RMinprolJ. Krumbaah~rstr.710l 
Eduard 
Räder li~rrilarin J/ed. ' H. 'ürzburg Bayern MaximiliGßstr.a4II1 
Roeger .Anna J/ed. R. Weiden 
" Hermann Schmid.str. 
. '1/11 
Rti>m tr;.ns t staatslQ. H. Lauingen It SChellingstr~44 G. Ro an.: Phil" EI. B~rlin Brandenbg. J/Qu~rlr i rehe rs t r .' 
Böhri{} J!loystus Zahnh.. H. Stein/eld. Bayern .~ d'" , , 161111 Gothestr.::J4./1 ' 
- 110 "" 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Bö'hrl Kar1 StaatslD .. H. Schwandorf Bayern Fasing,Engelbert-
str\,2/1 
Rlim6P Alwtn Re.chte Ho Münalien " Corneltusstro 3/1 Rljmer Hans Ph'lo Ho) Ztttau Saohsen Loristr" 5/3 
RIJ1It6r Joset PhIlrmo - Augsburg Haltern Brtennerstro 8c/3 Rli1Re r J osel Rechte, Ho Manohen Kaulbaoh$tr o 31/0 
Staats1/). 
KOlbSrrcrstr,,13/0 Rb'me r LUilw t g Staat8lD~ Ho Jlünchen " RtJmer 'ol/gang Reohte, ~. Ttmmenäorfer Sohleswo Franz osefstro34/~r. 
StaatsllJo Strand Ho1stetn 
RlJpke Nargarete Med., Ho Soltngen Rhetnpro'O •. Köntgtnstr 65/4 
RöSOhAUiust Tterh" Ho Lwwigsburg fü:rttembg o SchraudoJ'f)h.~tr. 32/17: 
RlJseJ Go tfrted Phtl o H" Tietmar Ba o -'et 0 - Hohenzo11ernstras-
Roesen Kar] Rechte, Etso 8e 61111 ~ Ho Hetdenh6;. Bayern . Oh11lstrasse 8/2 
StaatslDo 
Göth8strc 49/1, RtJss1er Ertch lied" Ho Baden-Baden Baden 
Rössler Georg Forstwo Ho Baar Ba~ern Wtlhelmstra25~3 1 0 
Röttger Hermann Phtl o Ho fürzburg Gauttng:SaalrS r~ 
28 1/210 
RtJttle Jvseph .Pht1., Ho Haldenwang Ball,6l'n TUrkenstr~96/1 l~ 
RtJtzer Josef lied" Ho Roding Amaltenstro 33/1 
80gg Anton Phtl o Ho Hausen " Daohauerstro115.!1 
Rogg Johann Phil o Ho Bret tenbrunn " Frundsbergstr~810 1 0 Rogg JOS:ßh Phtl o Ho KrWll ba oh If LutsenstrasS6 81/2 
RoKgatz rnst staats~o o. Danztg Preussen SOhraUd011!hstr,.25/II 
Ro . Nt 'lrolaus Phtl o 0" Kaisers- Bayern Sternst r •. 28/111 1a'f!. te rn 
GeorgenstrCl 104/3 Rohden Hans lJefio Ho" Halberstadt Pro'O~ Saohsen 
Rohmeder Jlaz Rechte Ho Manchen Bayern Lothstro 18jl 
Rohr otto StaatslJ). Ho Katsers- " Therestenstr" 78 lautem 
~~rfürstenstro2013 1 0 Rohrer Geo,.g Phtl o Ho Etohstätt H 
Rohrer Rtc'hard Rechte Ho Jlünohen " Ba~ortartn~ 27/0 
Rohrmayr Me tnrad Phtl", Ho Gaulxhofen " Sohleisshe merstr. 8311 ~ 
Rojahn Hans Hubert Phtl o Ro 'al tersäorf Schlesien Detouahesst~14/3 1~ 
RotderJöhann Zahnh. Ho Pöstng . Bb~ern Walserstrc 6 2 
RotdlNax Med o Ho Sanwanäorf 1 Adal berta"tro 47 /4 ~ 
Rolle,Karl Rechts l 00 Dresden BachBen lUstng,KlarastrQ 17 
staatSl/Jo Bbllmann Hetnrtch Plitl o Ho Ahlen t o Jo Westfalen KaulbaOhstra58/I1 R01Rberg Jal ter Phtl. Ra Ul~ 'Urttembg. Gedonstro1011 le. 
Rompel Pa~l StaatslIo R/;> Frankfurt Hessen-No DoahauerstrolO/S 
Ronge Anna staatswo 
. a"Jlo . 
Behiesten Gtselastro 26 . R. Netsse I Ronnefeldt Frt tz IIg(J,<! Ro AntlHrpen Hessen-N" KesS~lbergstro 2/4 1.' Ros~nbacher /rItzt Staat8ltJo BQ HaJlburg Ramburg ~uäWt~8t"'a17b/8 
Rosenberg Al/red Rechte Ho Farth Bayern Nauer trcherstr, 4/0 
Rosenberg Jakob Phtl o Ro Berl In Hessen-No Lot%ooolrstr .. U2 ' R086nberg Kurt Rechte, Ra Hamburg Hamburg Ohmstrasss 8 0 
Rosenberg Paula 
staats" .. 
Ho P":'lo Jngolstaät Bayern ZSntnerstro ?BI1" 1 .. , R088nbu8ch RUdolf, Rechts Ho fÜ"'%burg Saohsen 3cl'Wlanthalerstr" 
R08enJ81d Hermann Cratlshetm. . 100/3 (J"Gc lIedo Ru Illrtt6mbg() Plattenst7'o %2 
Rossn/elder Karl Pht1. Ro l/ünchen Bayern 8Ohnorr8tr~3. 3 
- 111 -
Nallle Studiwll Geburtsort Het l1lot 'öhnung 
Rosenmeyer Kurt lied" Ho 3t rassbur{} 8a~ern PettenKoJerstro 33/2 
Rosenstein steQ= lied 0 HG Buk Po en LotzbecJtstr 06/2 
"iea Leopolctst r. 34/0 Bosenthal t1 PJzil. Re Niinchen Bayern 
RfJsenthal ErllS t Ph'tlo I Ra Saarbrücken Bh~#nprou. NUiS bOWllS t r" S/2 
Rosenthal Jultus Rechte . Ho J.scha!!enburg Bayern lIe~'tro~8/ I ' 
Bosenwala Ern.st Rechte, Ro Bam,berQ ". 1.'h6re8te~tro84 
StaatslO .. 
Tscheeho- Müll~r'tro3912 ~ .. R"8ner "li os Usa.' H. R%~SZOlD 
SlOl/JolJ6i 
Rosner LUdloii staatsw. 00 Manchen Ba~.m " Fürsttlnstr.l913 
Rosslsop! Frt ,z Tterh. Ho Nel;Ulburg sÖhellinQstr.17lI 
B.G. 
RQ'SKOP! Vi tus Philo Ho Rö'gling ". Bt eder:, t, ilf::.2 
Ressmann Korl Rechte, Bo Äugaburg 1/ J",t,n, enst r .13/07: Phil o . 
RtJssmann RudtJU Jiedo Ho Gundelsheim " LtJnd1Mhrs t ,.~ 29/2 1 ~ Rö~smdnn Xauer Phil o H. Ens/ela 
" 
SQh~l,J. ilJU$t r it l48l11 
Rost Grefjor Rechte Ho R t e'd~nburr; t! ~eur~~t~~~~ra~DI2 Rostoclr arl Jled o Ho Tann 
" 
ue~ r o , 1: 
Rotenb4rger'Fr~ea= Zahnh o Ro München ft lheresienstro 7!2 
" , rH1h 
:co'rl,str .. 20/0 RoUf Ev,(lfJn Phi:j.o Ho München !!' 
Roth Joseph .lied 0 11", Donau,stau/ Q Gollifrstr.30 
Roth Jose! Theolo H .. München " Geor~ anwu Roth Earl Rechte Ho Ottweiler RheinprQ"r. Sch~ ~tng,'1rCl19/3 10 
Rothardt Dorothea Staatswo Bo Thcrn SChlfJ.!lo -Ho Äkad.emia~r~l~ I 
Rothennel Frtao~ Staatswo Ho Oberrohr Bayern ,A t nmtllers t rolli I 
" lin· BothmerSir~20/I1 . Rothlritz Richard Rechte R .. Essl ingen wart t embg • 
Rothhan. Hubert Phil" ... ÄS aha!! 8n::= Bayern GeOrgenstr.l0~I 
Bothkop! Mathilde Bo 
. burg" Jf~ ~her$tr.24/II1 ' lltld o München " RothSchlld Frit~ JI~d" ... Zürich Sch'{J)~i% Lindlpurmstr~3012 1. 
Rottmann Otto Fors tU). Ro Co burg Saciwenc:. 
,4.,,AJl.J{}t: 
Biltensbergerl~o 
Co-Go . 2 3 
BOU~nh0fi 0 t t 0 , Zahnho Ra München Bayern Am Gloolenbach 8/2 
R&wl'Y QP j/,ao 0 0 stuttgort ,würtf,slIloo. Earl.plQt~ lt;;l8. 
Ruben"ohn· .,Gert n.uJ staatswo Be Cassel Hessen-No 'tlhe~,mSfr~2(51 0 
RuoJrer ÄJ/rsd lied" Ho J/Jelaorj Bayern J/afia' all/pi 031/ I 
Ruolrer .Alois Rechte Ho ltiün,c 17.e n ft Uhl anr).s t r .1/2 
Rucker EUjJen Rechte/) H~ !iöoh:3tädt " Mari a '/iil/pl 0 311 I Staatsw. (Je f)" 
Bude r Ludw i () Rechte BQ Re gensbur.g 
" 
Jlai11 tnf}erstr 010/ I 10 
Rubel Oskar Ti~rho ll, Ot tl ngen " Le~nroastr.~lIII 
Rücli€r Erns t "on ' lied" H" li01 " Sehalfngerstr.2912 
Rücltert Gecr{J Phil., ... Sahwar.%en= " BI. t1. t ens t r 0 1111 
stein 
Lofllt}!lt (Jt r~ Be, Ruakner Friedriah hrstwo ll" Schalkau Sach8en-j{~ 
Rüdel Kurt lied 0 0" 'e illzar SQo-Wet o - Pet t~MfJJlJi, tr.~O/ I 
Eis o (J.G. 
lladenbe rg Fr t e(t= Rechtet R~, Krejela Rh~i nprOl!Jo Her~oD,ir.~I~ t 
, .,..ich Staa1itw. 
KOlb,ro'''!Ji-f' 01.8/ 0 Ruederer Hans Phila' H" JJünehen Bayern 
, Dr. pntl" , 
Ho Lindau i .B~ " R(J8R8~rfl'JJlIII J: RÜdinQer Qtto Jle.d. Buatngsr Rtohard ,I,ehte, Ho }larkJ./fo/,n • Geo rgenst r.W 3 Siaa l.sll. 
lU eger Albr~cht Ztlhnho .. Schongau If GlÜCkS tr 041 I 
, I 
..,. 112 ..., 
Nam,e StUdium 
Rü~er llaimun.tl Fors two Ho 
Rü {81 Fri tg Phil" Ho 
'Ruh Artur Medo HQ 
Rühmlfor!Adoll iJied.., Ra 
RiJhmlror! Earl }jed Q Ro 
Bumenap! Lu i se Ph~lo Ro 
Riller Wilhelm Reohte Bo 
Ru!! Ernst Phil" , Re 
Staat~lOa 
RU!! Heinrioh Phil o EiD 
Ru~e Maz JJed~ 00 
Rugens tein Kurt Phtl c BQ 
Ruht HeinriOh lied 0 Ho 
Ruhemann Ernst ]Jede 90 
Ruhl and Fränz Meda Ho 
Ruhns t ruo 1r The 0= Med., 0., 
dDr 
Ruider Hans Phtl. Ho 
Ruland Jlichael Phil" Ho 
Ruland Theodor .staatsw. Ho 
Rullmann Paul R~~f?,te R. 
Rumann Kuno Med., H. 
Rummel Fri·tz For.s tw. Ra 
Rump! Os~ar Phil. H~ 
RumPf! Heinz Phil. R .. 
Ruo!l Hans Phila Ho 
Rupp Friedrioh lifedo Ho 
RlJ,ppe r.t Alb in Phll .. 00 
Ruppreoht Ernst .Med .. HQ 
RU$"Ch Jd$ep'h ' R~Ohte Ho 
Russ Will tbald lied" So 
Russer Wi11tbald Phi.l a Bo 
Ruth Paul lied .. Bo 
Butz GustalJ Phil o Ro 
Ruyter GustlJlJ Reohts He 
Rynarzewskt Ger= Phil .. "" trud· 
Saame Otto Staatsw. Re> 
Saatlllann lYal t er staatsw'O Ro 
Sachariewa Ilaria lied,,' . 
-Sachenbaol1,er ' Fors.·t1J{o o. 
" Alois 
Sachs Ernst Reohte, o. 
Staatsw. 
Sachs Hans Phil~ o. 
Saohs I1ary Staatsw. Re 
Sachs Pau a Dr. iIled e Ho 
Qhil o 
SaChs RudolJ Phil. 00 
Sachtleben Kurt Phil. .'i:o 
, .1).,.., 
Geburtort Hei/ll.a~ Wohnung 
Oberriea Ba,yern SOhraua01P7stro38/2 Milncl1.en 
" 
Rabls tro 39. 0 
Nürncer/J "! Bavartaring 35/1 Ret7Jen Hannooer Karlstr.2110 ' Rethen 
" Rann." -Jtün= ! Iagm,ai rstr.21/1 GGo 
. den ~ 
LaqenbUri Bad?n Jberlest r o 17/Ij mo Neq/farsu m Württembg o Rottmannstro 14 I 
N(i, rn))(# rg Bayern J.U~$ t enst r 039/ I 1 0 
HambUrr~ Hambttrg So "YJJeldstr02~. Gädebe JJeo61 .. - AdalbertstrQ 30"IV . 
. r ~.. . Sonu;erin 
Harxhetm Ba "ern FUrsten/elabruok 
BerJin Brandenbg .. Galertestro16/1Il 
Hetkl1l.anns= Bayerr~ Paul eeyses~ro26/1 
dDr! . S.Gol .. ÄU/~o 
Lüb~clE Hamburg Theresienstr.73 I 
Sohil tlmüh) e Ba~ern Adalbertstr.60/3 
TrobelsdorJ SChellin~trb2214 
Ylü rz burg ." 
Frankfurt Be$.sen-N .. El isabet }re 4.4/3 1 0 Elarstr .. ll III 
a.Ji. 
Hannover Ma ist r. i 0/2 1. Gö1tin{)8n 
NÜrliberq Ba~ern P/arrstr.12Ia. r. 
Kaisers au= Jaaloertstr o 407zr 
tern 
Schraudolphst r q 44/1 Hanno'Oer iiheinprOD. 
lIos6au Sachsen 1ft denmaye rs t. r'O 29/ I 
PJorzheim Baden Jiozartsfr" 5/ I 
Presse'ok Bayern Wide~na1erstro1413 
PastnQ ,,' Pas·ing, reuz.stro 6/ I 
Oett irigen '! Schlelssheimer,t r o ' 
86/ I r. 
wüllershausen " RinjSetsstro7/310 Erit,ertshofen 
" 
Ea~ stro 34/11 

















Ungererstr o 68/3 r. 
Branden b{} \) Ohinst r" 1/ I G .. Go 
Württembg 0 Wörthstra3/3 
RheJtnproDo ·.Ainliltllerst r c 17/S 
Bulgarien Ottostr.3 bl2, 
Ballern, Baaderstro 881 I 
Sc"l1:l'~sien Landwehrstro 47/I' 
Bayern ~dalbertstro3512 
ßranaCn.byo Adalbertstro2ql2 
Bayern Rettmorstr o 5214 
Do-Oster= Herschelstr o 19 
. reich 
Rheinprov. ifidf4nmayers~ro25/ 111 
Nam.e SttuH tim 
SachtlebenRuQol! Philo Saclr HellllJi,th . Sta.ät,wp 
Sac}{ .llatgäreta . StaatSl.O q 
Sack JlaZ ' . Phil. 
SänqerJ/a:r· RegrHe 
Saen{Jer BObert Meil. 
Bailer 1.101$" St. datslO. 
Sai,lflr,.,rrani lied .. ·· 
. ",' .', . 
Saller Ludwtg Jled" 
Boiler LUQwtg Zähnho 
Soiler jfa~" , .. Pht1.. : 
SalrtJda2b~rt pn.~':r~' SalbeC1r Joseph l,l~tJ~· . 
8011e14 Heinz 
~ ~ .. ,,' ...~ .:. ~ , 
SaJltnger Engel~ 
~" . bert· 
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Samwer ilaf)dale= Reohte,' 
ne . Staatswo 
Sanäberger 'ol!= Reohte 
. . Qan{j. . '.' 
Sand~ampFrlt~ Spaatsw o 






Saphier Rosa. pZha~ln(J,o".~ 
Saradeth GeOT"{} " 
Saradeth Karl Forstw o 
Sassmannshausen Reohte 
Eug~n 
Sattler JiA'rnst Fors tw o 









Sauer Jfb~~~~g~a Pht~~ 
Geburfsort 
R. Ere/eld 
R. DQ.'$~}.clQrl R ~ /Je rilre" r . 
00 Er~(J(l.{)en 
BQ Hamcurg H~ Jlünchen 
li" Ba1.zhtJ'usen: ~o Münohen 
Ho MünChen 
Ho Iot'hetm $0 Leimßn. 
B. NUfn:p'iJrg 
Ho Te' ernh'~im ". , .. 9."., ... ,.,. 
Ho. 'tesbaden 
•• " • • 10"" ." 
Jr 0 Jli),nChen 
." •. ~, .• ", -I.·" 
Ho' Soliön.epeo'/'i 
- Frankfurt lt 0 München '. 
Ho J1agde})~rg 
$0 JUf,i~bur{} 
B. Yalpardl $.0 
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Da Jse,rs tt: ~ 9/3 
fftd~nmayerstrol4/4 
FrUh). t ngs t r" sola 
iau/tnosr,tr:l4/a 
;, .' ' .. I. AUIQo . 
Jlau,rld rqhe,rst r 010 
Leopolas.tr 064/2 
L~opoidS t r Q 64/2' 
Eauiöachstr"WO 1. 
prinzregent ens t,r. 
48/1 10 
J.lIlal i en,tr .ll! 2 
' . . G~G. 
Jlors!J t r" 121 I r. 
. 11 "Au/Q" Ptlarstro5/2 
Rheinstr,,24/4 
Zi emssens tr .lal 0 
Geor{)enstr,,48lI mo 
Nymphenburgerstr? 




iiainzerstr 05/ I r. 
Hans SQChsstr.l8/I 
Lanawehrst r. 16/2 
Lieb·igstr.23/IV 
Trogerst r ot50/ 0 r. 
schraudolph$,~~o 
. 2~ 3 r: 
SOhellirt{jstrfl ll6!8l o 
Beurlaubt 
Name Stu.dium Geburtsort Heimat iYohnT.+ng 
Soule Leo Phii" H~ Jnoolstadt Ba~(Jrrt Blütenstr o 4/1 
Sau rer Marie Phi1" Ho Landshut . ßalJariartng ;3212 1 0 , 
Saussentha1er Phtl o "'" Li ohten/(' LS ~ Theresienstr o29/2 
. Harr ll 
Ho Koppel 
. ' G~Go 
Sauter Jose! ' Jle(t, Würt temb{} ~ Hi1degardst r o 3212 
Sauter Leo Tterh. 0 0 Kappel " Herzog RudolJs t/?-
, . . 16 :3 J,(o 
Sauter Otto , Staatswo Ho JChenhausen l1alJern \ Römerstr 016/ II1 
Savigny Johannes Phil o Ho lJü~9hen Hessen"!'No J/ontenstro 3 
, ... lJon 
Saxinger Geörg Tierh o Ho München Bayern Auenstr,,8/3 1. 
Sca~oni l.?on JJed o Ho ]Jünohen It JVtJ rneolrs t r 0 15a 
Lichten/els Kurt 
Sohaalmann Regina Phi1" Ho Basalta n Tengstr o 37/4 
SOhaber Georg Staatsw o Ho Landsberg I tt Bauerstr028/3 r. 
Sohnohner Josel Hedo Ho München 't. Ganqhofer8~ro23/111 
Schad Franz Phil o 00 Jforms Hessert-D o Kar. stro;JO I 
Sohad Gustal.? Med" Ho Gross-Gerau Hessen Pet ten1roferst r~. 20/3 
, G.G. 
Sohad Hans Phil .. RQ }'lann}~et m Baden Kaul bachs t ~ 03512 
Schade Ernst Rechte Ho Fleis$enburg Rhefnpro1)n Loristrol5 3 
Sohadendorj Paul Zahnh o Bö Hannober liannolJer Dinastr" 7/11 
Sohae/er Erharrj. Rechte R~ BodenbaOh H Konradst r .. 11/4 (Bohmen) 
Schäler ·Fr·ted: Reohte~ Ho Bruofi ßa7J~rn Pas ip,{J, JrllJ, inJr te d= 
. .rtch. Stadtswo ~ -. . .' ~ " . s r 0 5 ' 
Sohäl«r Fri efJ,= Stqat~wo ~. Jiül1,(::hen " ,Eapu%i'ndnstr .. 33/4 
. , .rloh .. ~ ""' .' .' .-
Sohäler Hafl,s Dr. JI,dQ 110 Ei~8na9.h So~ .. WeL- Damenst&lstrollllr. 
Eiso 
SOhae/er Jda Phil .. Bo Äugsbur{} Bayern nesstro15/3 
sChäfer JOlJ,annes Rechte 0 .. Neustadt " ,ddelhe t ast r I) 613 doRo 
SChwarZbOo- Clemensstro 4012 Schäler Jlagdale,ne Staats" 0" J,rtern Sonaers'h, 
Schäfer .Maz Reohte 0 0 Paar Ba~ern Frauenplat% 13/1 
Schälfner Jnton Phil o Ho Landshut 11 irctsstro 3610 
SOhaet: Ludwig Jled. Bu Münohen " ilüller!tr .. S/S Schätt Walter· Phil .. Ho Neu-u'lin 
" 
Ktrcnenstro5/2 1 0 
SOhaezler 'Karl Phil.. Ho iJünchen ~ . Barerst r 034/11 
Schal/erdt Frit~ Staat?wc lio Wio~rath Wü rt t efllbr; .. SüdlcAu!lahrtsa11ee 
5 
Schaf/ert Jiar{}a= Ph9rmo Ra JugsburQ Bayern Rom,an$ tr" 9/0 
rete· 
,. . 
SchaJlrath }feiner Zan.nho Ho DüsaelaorJ Rheinpro'Oo Tht ers chp,l 0 2/3 1. 
Schaidler Otto Phtl. Ho Sul%baah Bayern Seestro 572 ' 
Schaller Maz Hed o Ho JlUnchen 1t Schellingstrol09/2 
Sohalscha Erich 'Phil o 0 0 Xattowt tz Schiesien xatserstr o 4714 Schal tenbrana·· }leao 00 Ober~au$en " Barerstr,;32. 2 
. Georg 
Rechte Ho De{}ge11VJorf Bayern Thierschstr.sla SChamberger Ju# ltus 
Schander Joharu:: Ph.il~ 80 'Sangflrhau,c Pro'O .. Tengstr.,4l/2 r. 
nes sen Sachsen 
Schander Ji(J~ Ji.f)do Ho Nürnberg Bayern '~denmayetstr~46/Ir. 
Schard t Eduard Staats1J)o,Ho Münch.en " Thiersch$t r o 48/0 
Rechte " 
Schardt Got tc: Phi1o' Ho jJi),no~n " Corneltusstr.8/a r. fried 
0 0 Stutt{)art Würt telllbg 0 ,Sohönjeldstro 17/I1 Sch.arj He.Zinut lteohte$ 
Staatswo 
Schat t enllzann Forstwo Ho Trabe1sdorj Bay~rn llambergstr o 4/1 
otto 
115 
Name StUdium Geburtsort Heimet 'ohnung 
Sohaub Euqen Reohte Ho /lUggensturm Baden Liebigstrasse ~2 Schaub ri. helm Zannno H" Uannhetm " Tengstrasse 27 I Sohaube ftlhelmine' Phil o Ho retlheim .Ba~ern pli'nganserst'f"o57/8 SchaUdig Joharm Medo Ho Gunzenhausen JOkstattstro 19/21. Schaue r Kurt liede Ho München " Sche11tng8tr~1lO 000 SohwcZ\) RudOl{ P'hil o Ho 11 " . Vermisst 8 0 150 120 16 . Soheoh Eustao Med o He Poppenreuth tJ Landwehrstro 23/a Saheok Frtedrtoh Rechte j Ho Roätng " Georgert8t rasse lO3/2-r. 
staatswo 
Sohede.Z Alois P'fltl o Tussenhausen " Ltndwurmstro 93/1 ~ Jled<> Ho Sohedereokar Peter StaatslDo Ho ra1ä'hausen " TulItbl t.ngtlrlltrasSB J4/0 Soheel Hans Phtl o H. KöSltn " Tarlrens'trass8 27/1 000 Dr" phtl J Schee 7' Bruno Reohte, Ro Hamburg Hamburg Zeppeltnstro 18/3 
Seheer Lorenz StaatslOo Bliitenstr'asse 15/2 Phil" Ho Unterbrunn Ba~ern Seheer rtlhelm staatSliJ. He Betztgau rtttelsbaonerstre 18/2 SohefbeoJr falter J/tut . Ho Kelhe~m " Augustenstrasse.11511 Saheglmann Albert Jlede Ho Jlertng " Barer8tro60/3 Ra Go Sone i be .Aftb0ns . Ued o 00 Posen Branaenbgo Brtennerstro 8/31.2o Äo Sohslble argarete Phil" Ro !lünchen Bayern Landwehrstro 81 Ga Soh,ld Altons StaatslDo Ho Hatmbuoh If Eltsabeth8nstro2~3 Scheid .410'8 StaatS1J)o Oe Ri tterstra8..- Rhetnpro'Oo Jsmantngerstro 52 0 
se 
SchetaemanaeJ Hans ·Phil c Ho Landshut Ba~ern Ag~esstro64/3 Sch6taler Mtchael Staatswo Ho Harl.Sberg Amaltenstro33/3 MoB" Schetd,t Erwtn Zahnh" Ho 'eiler N rtdenmayerstr0 28/2 Sohetät 'al ter /Jedo Ho Weiler " sendltniertorp1,,3/2 Sohet hing Ka-rl Phil" 00 Untertürk- 'ürttemberg Yermtas seit het. 8,,60 1916 SChettzQch Maz lIe(i., Ho München BQ~ern LeonroästrasS8 40/1 Schel bert Edua'rä lied" 00 München Hessstrasse 54/1 Soheloher 8rtch Ph'lo Ro Oschatz Schlesien NymphanbU'isrstro36/8 
Schellenbe~ger Gu- Phil" He Rhe'nzabern Bayern Schelltngs ro 5313 10 
stao 
SchellBr .tl Pht1.. Ro Hameln HGI'1no t)6 r Herzogstr" 133/ 3 1, 
/J'ro medo Scheller Ernst Forstw. 00 Etnselthum Bayern Augusten8tro~/3 Schsl1e r Rudol! . Ued" 00 Eulrarest " Fartnellistr.~o Schellerer Rudol! pnarm" 
-
München 11 PreustngstrQ21 4 
Scnellhase 'alter Phtlo Ho Braun ... Braun - Noraenäs tr 042 [. 
S()hlbetZ sohlbetg Zteblandst~n12/0 $ehelltng Jose! lIeä,. Ho Erhart ng Bayern 
'Oon 
SCheis Johann Tterh o Ho Burglengen- " SChön/eldstra 17/3 feld Schenk Georg Staat~lloo o. Ulm' IYürttembgo Eltsabethenstro13jO Sohenk Theoaor Reohte Ho uanstngen " Honenzo11srnstro 25/2 SOhenlf Wal ter Phil o HQ NeuUlm Ba~ern Sohackstra881 6/0 10 Schenlfl Hans Recht~, Ho Neusta.dt Wo No ' Amalten8tro38~ Mo Sahepermann JOhan. lIed " Ho Sterkrade Rhetnpro'O" Jmaltenstr,,14 2 
nes 
Soherbauer ,Jose!. 'fte rho 00 München Ba~ern . BretsQcherstr. %l 10 Scneräel Jlarte Phtl o Ro Hof ao 8 0 Antontenstr" 1 2 10 Soherghuber Marttn Phil" Ho Hetd.Z ino " Beurlaubt J' .. ao ... . 
Herzogstr:.8/, Sahermann Rtohard Med Ho lIiinchen H Soher,. Andr~as Phtl~ 0", Bdenkoben H Herzogstro 9 I Soherrer Paul Phtl" H" St" Gallen $c'l'2utetz Neunauserstrasss 
32/3 
116 
Name Stuätum aebuf~t SC}7s.t NOfiJUJ,t" lfIolmMng 
Scherr - Thoss Man- Rechte, Ro Rt e~l(/nlll);rg P1't8ussen FtJnöA3ti"asse 4/1 1a jred Frhr~ oon staatswo 
Ho J:J~en'hetm Bayern pett"~nlro!erstro 9/1 1 0 SOheuble Alfons Rechte, 
Dra phtlo . S'ta.at·sw" Bleuötttng Fe!l t tZ8()h,stl~<J 15/2 1 Q Soheuoner Rupert Pht1 a ' Ho & 
Soheuer Hubert Pht1 0 H" Manchen ,., 'Ver/ni Bst Bei t 90 .10" 170 Saneuermann Luawtg Phil" Ho !J.ugsburg " KU'/'j'iirstenstr. '1~1. 
soheurle Albert Phtl. Ho Walcl$tet ten- .. SonwtnastrQ8se 30 1 
SohicK Rtoharä Pht1 Q 0 0 München It GollterstrasS6 9 2 
SohtcJrler Nberhard Med~ , BQ Stuttgart ' Württe11lbgQ Augsburgerstro 6 2 ~ 
sohtela ( p~ ,Kon- Phtl o Ho Daohau Bayer],l Kar 18 trasse 34 
stanttn ) Georg 
Reahte. Ho AU?iobU7-{J. It KatserstrasstJ R%3 1,0 Schiele Anton 
Sohiele Jlarta Phtl o ' Rö Sa abmun- " I,andwlJhrat'ro 65 2 
ehen 
! $ohlesUlt g- Hohenzollerns{ro 24/2 Schier Annemari e Jled o R.o Kt.el 
Holstetn 
Sohter Benno Zal~nho - Hohenelbe, " It " " Sohtergho!er Georg Phil" - Traunstetn Balf,srn oon der Tannstro 3/I 
Sohiersner J/ax Jl6{t H. Krumbach Li nawurmst r" 103/3 
Sohtessl Maximtlian Meä o Ho Haag , It K~fJ.Zinerpla 2/3 Soh~!! Frttz Phil" BQ Ber. in Branden.- Mü baurstr" 111 
Seht!tauer Geor~ Phtl o Kupferberg 
burg 
Bauerstrasse 4/3 H~ Bayern 
Sohifferdeoker er- Phtl" H' Worms Hessen- Senefelders tr Q 11 Q 
Darmstadt ner 
Schiloher Jstdor Staats1/). Ho 'Simbaoh Ba~ern Amal tenstr" 73/2 
Sohtlä Will't bald Mett R" Münohen Blumenstro17/Il" 
Soh ilfarth Else Phil" München It LUdwtgstrasse 7 
Sohi l[arth Max 'Phtl o NeuJrt rahen " ,LUdwigstrc 71I . Schill Theodor Phil. H~ Lambsheta " Nt bel ungenstro 6/1 Sontller Alots Tterh~ H" Er(Urt.g " Jsoläenstr.,1912 Sohiller Frtedrtoh Tterh. H. SonUzo!en " Barerstrasa8 56/1 Schiller Marta 'Med o ' Ho runsisdel It AJraäsmi est r" 1/3 
Sohiller Sophte Meäa ' Ra Allenstetn Hannot?er LeOpoldstro 153/4 1,; 
Sohill tng Jose! Tierh. ' Ho Sigm~rtng8n Hohenzol- Rambergstr.,4/2 
l.ern - So 
Adalbertstr,,33/2 ~ Sahtl1tng Wil"helm Tterh Q Ho Lehren- l'ürttem-
steinsfeld berg 
Sahtml Jose! Zahnh. Ho Weiden Bauern Arnulfstr" 132/3 
Sohtmmelpfennig Jo- Reonte, Ho Lyo li , Sahl es t en Pastng:Musstnanstras-
Gehirn staatsw. se 
Sohtmtliowskt Jult- Phtl" H~ Pogutken ostpreus- Tengstrasse 6/1 
an sen 
Sohtnäler Elfrteäe Phtl~ 
-
Pl'tssel- Sohlesten Rottmannstro 9/2 
witz 
SOhf.ndler Hans Zahnh o 0 0 MÜJzohen Bayern Sedanstroll/3.1 o 
Schindle.,. Hans Zahnh" Ho Ry bni Ir Eayern Tengstr o 18./2 
Phil" 
Sohtndler Jose! Jled" Ho ,eiden Bayern Am Glookenbaoh 511 
Sehtnhammer Hein- Forstwo Hf) Amberg fi G6orgenstral3813'~ 
rioh 
Sehtn~inqer Rudolf Phil" H" Pass au " E11sabsthstro 911 Sohtnner Huoort Phil" Hr. MünChen " Aberlestro ' ~3 1 0 Sohtppers Aäalbert Phil. 
-
Lo'Osrt oh Rh~tnpron . Könt ~tnstro '5 
Seht.,.! Faul Reohte H,. Oberndorf Bayern Böok inst"'o45/0 
Sohirmer Helene Pharm" H,.: Saarburg Hessen ... Kaul bäohstr" 66/1 
i e,L .. Na.ssau 
Sohtrner lidol! Forst1/J~ H, Sohnappen- Bayern Herzo.gstro25/31. 
hammel' 
29/3 Sohtrokauer Arnold Phil" H, Kottbus Branden·" Sohell t "'Ws tr" 
bw'g 
,117 
Name studtwn Geburtsort Hetmat 'ahnung 
"ffl. t rp! Jul t UIJ lIeä Q Ro Augsburg Bayern. 'fhe.,.estenst.,.o 4%2 " 
Steht ttek Errotn J/ed. Hf> J(tJnt~sb~rg Ostpreus- Nussbaumstr~ 4 0 
sen 
Soht tter Karl Phll o 
-
X,rohhstm- Bayern Augu8tenstro 67/1 ~ bolana,n 
sto paulstrt>lO!8 l~, SChlag,:r Jose! staatsll1. Ho I/tlnohlln Bayern 
SOhla 'PP Augus t Rechts Bo Wnchen Bayern SchiJnfelQ.st 1'" 612 l'~ 
sahl~p Hans Za hnh 0 H. JngolstatJt Bayern K1'ettmayrstro2~[ ~ SChiec 1; .tl Phtl Q , ,H. KQ.ulbeu1'en Bal/,srn Ht rtenstr o .z~Q, 1 10 Schlecht Prtedrtch Rechte, Ho LI Menbe"'g tnn. 'tenerstrasse 
staats1P. 16i1 " '" 
SchleCht Hans Phll. H. Pe tsrSdor! " Ohmstra 13/['1 0 Schlee RBt nrt eh P1!-,t1. Ho Erlangen " UlOengrube 8a12 Dr" Rechts, H. Rege178burg " Lortstrasse 5/0 Schlegel Al bert StaatslD,; , 
sachsen !Jsurlaubt Sch16gel Arthur Phtl o Ho D1'8säen Schlegel stegJrtsd Jled" Ho Braunschwstg Braun- p,-tnzregentenplatz 17/01 
.' 80hlDetg 
Schlsgl Arlllln Rechte_ R .. Regensbu"'g Bayern 1engstrasS6 5/r 
StQQtslDo Baden Stebertstra8S8 10/0 Schlt t eh Xa'rl Phll o Ho. Konsta,u~ Schl"cher Emtl Phtl o Ho lfIJ,7'nblrg BaYflnt Fra,. J08B/8t,. .. 32/3 1 .. 8chletchflr Rol! 118a., Ho Stut t gart lf.l'r~te11l.bg. Ki:Jn' gIns tl' 0 410 SChlstnlro/s,. otto StaatBUJ,. Nd llünchen Bg,~ern '1fJI"mphsnburgerstr .. 139/0 
Sc/tlsau,. Ferrlt- Phtl. H. lIünchen terschstr .. 26 
nana 
" ,Otttngenstro 3%.3 SchltJnlr Al/rs4 " J/,tJa H~ J/ünchen 
SChlestnger Jf,.far StaatslII" R. Let1!zt, Sachsen 'Barerstrass8 8 2 Schlsstnger t% Pha1'M. .. Kattow t~ Schlest_n Göthestrasse 26/3 SOhle.st nger Jlartha Staats'tbo Ho GUn%enhtlu- ßQY'~ Gtselastro 22/3 ~ Reaht6 sen , 
SChlesstnger rtl~ StaattJlD" Ho Neusta,tlt Baye1'n ' lJochauerst1\ 4ö/I M,) helll ' Ha 
Kratze rs tr,. 1 7 QChltchttng ,tl- Phtl .. 00 K1 0 HeIls- BaYII'1'f,l 
, heJm bronn, 
Schlt6cksn~tfder 
"eil" Ho ScluDabhau- Bayern Holzstra8se 43/2 Anton sen ; 
, Sohlt.bach. H,tn-
rtch 
Phtl. 00 ParSberg Bayern Retchenbachstro l/4 
, S~hlttte~ Annoltsse Phtl. R. BSBen Branden- ]ju(J;lJJtgstrass8 22 
Schl (J$ 8 Maz ,J1ed,,' Ho lIar/ftb,.s t t burg Klenzestrasse 27/3 10 Bayern Schlosser Ernst St40tSl6o Ho Bodmann Baden, .'. Lutsenstrasse 81ll 10 Schlosse'!' Retn- ThIol. H, 1A1Ilbrecht Bayern fJeorgtanum. 
rIeb 
Sahlottho,uer, Au- Jlede ' Ro Frt tzla7' Hessen- prtnzregentenstr.26/0 
Just NassQu Sc unll Lo "'B~ . Phll" Hr) Stegsnburg lJayern st" Armostro 12 
$chmachtenberge',. 1'heol o Phll o HQ München . , Bayern Arotsstrasse 27/8 
, ÄUgU8t Schmä ltng Rt- Phll" ' - Jlt ttelst1'eu ßay~rn " Ohrtstophstr" 7/1 chard 
Scn.altz Al.z~- Phtl" Ha München Bayern Parkstr<; 8/4. der 
Schmalz Josel Phtl o 
-
JIlJnchen Bayern rrogerstraS8S 10/2 Schmal%l Pete.,. Phtlo H", }'(lllr,ns tel n Bayern St" AnnQstrasse 12 Schmaus J/tcha.el !I.'h<Jol~ , H)· ,Obe.,.baar Bayern Georgtanum Schm8c'lrenbecher Phtl o 00 zr1'aUTlstetn Bayern llfille rstr <> 5l/ 3 1J Alota 
SOhmel.l HSdlllt 9 Ph~l" Rb 'all,rs- Bay,rn Pet tenko/e.,.s trasse dar, 2/2 
118 
Name StUälUm Geburtsort ll~%imat 'i1()hnu~'lg 
SchmelztJ.,. Hans Med o 0<;> Pirmasens Bayern BrunnstrasS6 ( Gj-
sellSaha{tshaus SchJterber Anton lied" Ho }!eunburg Bayern Gsw{j,r-%mü 1st,." 21/4 
Schmtd Alo's Zannho Ho pörnäor/ Bayern Lands be rgers tre 106/0 Sahmtd Alots PhII" Ho Btberbaoh Bayern Kolumbusatro 2212 SC1h1tid Anton Phll" H" Ort Bayern Barerstrasse 90/3 ~ Scihmld August lied" 00 Oahsenhausen Jürttem- Bayerst,\ 65/1 1" 
SohmJd Eduard Phtl o 00 'JJÜ1'lOnen bsrg lIarlrtstr 0 6 a/3 .Ba~ern Schmiä Egon P1'lllo HQ {}(),mmer- . Ho en- Nymphenburg,erstr" 
ttngen zollS rn 20173 'C. Sohmtd FJmt1 Tterh" Bo lIünchen Bayern Nymphenbur~rstrasse 
31/0 R .. G., 
Schmtä Erzoin Zannh" Ho Mün(fhen Bayern SChommerstro 8/t Schmta Franz lied,; Ho Stamsrted Bayern Rum!ordstro 49/2 
Schllttd Pranz Zahnh o - llünohen Bayern Hi1ae garästA1/1 Sonmtd Fran% Pht1 Q He Egma.ttng ." Orleanspl,,:) 3 1" 
Sol't'flttä Gottl ieb Phi1., .00 A!on.ach " Adalbertstro 44/1 Sohllltd Hans' 1'0 .,.s tw" HQ Scnwarzaoh H Zleblanastro 12/21 0 Schmtd Josepn lIedo Ho . ret1hetm " Rumfordstro 3%1 1 0 Sohmid Jass! Forstwo Ho Gsohwandt " Amal t enstrc 33 I .. Schmirl Josef Jleä o Ho K1trtgen " Eggenstrasse·2/2 Sohmtd Kar1 lfed. 0" Rege'1'f3 burg " J.,atrJ,wenrstrn 38/ I r: Schmtd LUdwtg Reohte,. Ro München " FQrstenrtede~stro53/2 StaatslD. 
Schmtd Maria Phi1" Ru Regens burg " Augustenstra 33/3 Sahmtd Max Zahnh o 0 0 Re gens burg " Lterstrasse 28/1 10 Sohmi.d Paul, Pht1 0 BQ Lau!aah " Eltsabethstro 4/I So'hmtd SUttbert 1!~e"ho Ho Obsrammr:rgau " Maximtl t ans tfj 14/0 Schmiel Wt1he.lm Phtlo Ho Weilhetm " Baade rs t "'0 38 I Schmtdbauer A10is Pht1< Ho Saal haupt " Vermtsst 8 0 8 .. 8,. 1916 Schmidbauer Henno Jled" Ho Perlaoh " Periaoh Ho 0 85 Schmtd baue r Fr ted- Zahnh o Ro Lindau " Vtktor SOh~/e18tr. 
rtoh 13 3 r: $ohmtdbauer Jose! Phi1" Ho llodtng " Bessst1"aSS6 13/l Schmtd- Bergeat Staatsw" H" Nürnberg " Stetnsdo1"!stro 20/1 Gustao 
Sohmtd- Burgk Karl 'o:rstwQ He J1menau Sachsen- . Eltsabethstro 44/0 10 
Sohmtdhammer otto Reohte, Ho günMen 'et,,-Elo Georg,nstro 40/2 Bayern 
staatswo Sohmtdhuber Wi1- Rechte, Ho Jlünohen " Am Kosttor 1/2 helm staatsUJ" Sohmtätnger Kurt Phtl o Ho Augsburg " H~rrnstrasse 50/3 Schmtät Anton. Phtl~ Ho Jliin&'hen " ru,./fenstro 50/1 Rn Go SChm,tdt Emtl Zannn o 00 Jlü1'ichen tr pre~8tngstro 37/1 10 Sonmtät Emmy PharlR'o - Liahten/e1s " Kar st""asse 2111 1 c S(jhmtdt Bugen Reohte Ho /Jünanen " Göthestrasse 53/2 
Sahmtdt Fried- StaatS1D" Ho Augsburg " .AltgSburq~ Sulzerst r. 
rtoh 
Sohmtdt Ger- lledo Ho "a1/rats- " RauohstrasS6 2/1 trauä hausen 
Schmtdt Hans Phi1" 00 HOf ao/SQ " BelgradstrasS8 32/2 1" Schmtdt Hans Phtl o - lIalstatt- Rhe t nprotJ .. Ba rerst r D 68/2 Burbaoh 
Schmidt Hans Phtl o - Ku1mbaoh Bayern Bsurlaubt 
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Nam~ 





Sclunt dt j'ohannes 
Sc11lttt ä t ;rose! 
sel1midt Jr~ar.d 
Schmidt Earl 
Sohmt cl t Earl 

















sC/hot i iit '~l4ell!t 
Schmiät wtllibald 
Sc'hllltl~ nsltu Fran% 
Schminolre Walter 
Schm.irtt J.dalbert 
Schm~;' t jll9~ 
Schmi tt August 
Sehmt tt J'ran:l 
SCh/Jl,~ t, rrrt. 
scn,m;tt Gott/ried 
~~):i l t J~~inn 
SOhlll,t t t Josepn 
Soroni tt .LfJ,diDig 
Schill ti .11, chQ~l 
Sohmi tt T.h.eoaor 
Schllli t t IGl t«r 
Schiit tt .. ,,1 ter 
Scnml." J:ll0ltt 
8'1'I.1#t jJ h-' tt 
Sehmt t t Hub,rt 




























Ho Fürs tenj'eld= 
bruCK 
00 Maar ' 
.... Jlarkt brei 't 
Bq Lidfl.' . . 
11(1 JlJ(jolstadt ß. R~Jotte~baCh 
11. 1Ii.l1i~fi~n. . Ro ScharJitbeok Il~ BOllreuth 
Ti .. 8(la~ 
Ho Jlüns t tJ r t. '1', 
Rp Köln' .. '
Bo EöJn-,D~ 't. 
Bo O$terholz-
. SaharmbepJr 





. s~n . 
8. stili nbaoh 










li.. NU,r"nIJ.lJr 9 
Il~ AQ.4e~ 





Hessen-Da Ka,serstro2!I . BaUern Jdlzrei tcrst ro 17/ 3 SaChsen Zentn~r$troa270 '1. 
Bauern Ltnprunstro5~O ' 
uannooer Clemensstr.,821.4.. 
Pal/ern ScheJlingstro lf/2 
~ Ca~lbaah$tr.4018 
westfalen JlOlartstrQ 2Iz.r. 
Bllet.nprou.BWIl/ord.$tr.o·314 ,Ji Bail,rn Jnn., fie.nerstr"lO/I 
Hannooer Grün~walq Nr. 38 




Tht ersahst r~4ll 0 
• Hohen%olletnstrQ~4 
- . a r.~ 








GCthestr9 38f21 4 
Tür"tiens t r., 9$/3'·' 
Bad Brunnthal 4 
Hamb~ru Flüggenstr.9 
Rhetnp'roooGundelinden8tr~5IIr. 
Bayern 8683ir0 811 
" Therestenstr o 64/I10 
H~,sen-Do PtlotY3r~.,8/a 
'Bayern PetteMo/erst r if14/0r. 
11 Jarerstr,,61/2 r. 
" !Jeu rlaub t 
• Triltstro 4/II1 r. 
" Pet ten/'ioJerst r 0.14/ Or. 
" ~ttenkoferstro8/4r. 
furttembg .. Bayerstr\lQ/2 l" 









• 'Qr~r8t r Q 84!3 
Rhej nprOl.?J.dal bert3t r Q 4l b/4 
111 Jruderstr.9/1 
Name Studium Geburt30rt Be i liiert: i7011nung 
SehJR; tz Earl Zahnh c Bo Netz lY1"uern JCKstattstro 22/I r. Sehltt tz ottb R~chte Ho R(3ge~$bu.r~ 11 Fromenadepl <I,2i12 .' 
schmitz Reinhard Phtl~ fio Pf'zen a.C .; ~} if.tdalber'tstr"11O/21,, 
schmöi;er Frttz Phil fJ 0 .. Nilrnberg t9 Ji.'rlzar r1 B -+ r 31/4 1 .-..1 . ~.,~;' 0 10 
soJun.öger GeorB StaatslJ)o 0" Za i (Jrtsho/en g Theresienstr o 45!a 
Schmoller Hans B,fJchte 00 Stuttgart Ylütt7:t3lifbo Ii Köntginst r~ 69/ I SehmorlEarl Phil o 00 Ho! ' Ba~ern .., 1laue rif i rehe r,C) t r 02/8 10 Sclwuaker JOhann R~chte. R'fl' Jiüno}zen !Je.~) t Quelles t r ,,25/ 2 r. 
, " S:t aa tS'lJ), 
schmucker Jla:c Be P1i i 8 1 Ho LQnasp.ut 11 [lf.1S~J tr,) 84/4 1 0 , , 
Sc~uc~er Theoaor Ph~l:o OQ Nt :t WUhe,en " Mal [3CWtS t r 0 19/ 1 Schmula Erhard Rf)Qn.te, O~ Erjurt Pro '0 " ]}ür'$ t ens t r " ~l/ :3 Statlt:swo Saohsen 
Sehmutter Kar). lI,aq , B" AugsburB Bayern Gabelsbergerst r o 9/3 Scnmutz1er Ger= 1rlichte ll-o L~~p~to Sac(i,s,t1n Fronx. JoseJ~tr,,910 
hard- .' , .: -. 
Schnater IO$~! Rechte, Ho lIemmingen Bayern rengst r" 32/4 
Staat'1#<1 
J.dlzreiterstro 31/I r.'z .. Schnapp Phi1ipp Ph~lo . lI. J/iinc'Mn Schlesien 
Schrauder GU$tav Ph,tl. EI. Pot$dam. BrandenlJgo Paradt ess t r fI 3.e/:3 
SChMb{l Jltohae1 Ph.tl .... NtJ.rn b!rO Bayern Solln,Htr$ohen$tr" . 0 
l6 
Schneberger Jose/ Phtl tJ 11", Oberkonho/ Ii Barerst r .. 70/8 r. 
SohnecKenb~rQ~r ' Pnil o O. Eais.erlau: I!t liasl ang.st r ('J 3 Theoaor tt.rn 
SchMeber9' r J1ed. ll. Kranz berg " Carisplatz 7/2 Jose! 
Fars tw. 110 SchweinJurt Earl~pla tz 7/2 Scl1.nleber{1er " 
" Luawtg 
P11,~l. Wiesbaden };"lbanistr.9/0 1. Schneider lf},Oj! ... 
" 
:1 SChnetder Al/ons Jledo No J/ünchen • Don Pearoplatz 2/0 
Schn~tder Al/ans staatswo H. Jlünchen If Türk~nstr~541 I 
, Sehne tder Anton Jl~dQ Ho Jlünr.:hen. . " Tri vas tr 032/ I , ' 
Schneid.er &rta J/~d:o Ho Jlülhausen w Göthestr,,48!2 
Schne~d,r Eduord Staatswo Hf> London 1t Albrechtstr~2312 
Sohneider Ernst Jl,o.. Ho Jiünchen " G(it hes t r <> 48~ Sohneide.r Franz Zo Phtl" 60 Eö?Chin{J '! Wendls tr"lO 0 
S(fh.nei d~r Fri 1~ Sj(JajslOo 0 .. Pappenheim 
" 
Schell ingst ro 109/2r. 
Sctm~ia~r G_(}r~ Staats.w" lf. J.mb,rg " TUr~en8trQ52lI Rgb o 
Sa~neider GU$~a., JI~d!ll Ho Pinnasens " Jio:lartst r'J 4/0 Sohneider Hans 1144. 00 Schwandor/ " 2'uF7tb,Z i ng er s t r ~ 40/3 r , '," 
stpQ1Swo H. .Jlünchen ,. Tf/.r1f,erw t r 054/ I : ßcn,neiaer [fans 
, Sehne t de r, H an,s ,. Pldlo IJ~ Jlähring If Georilenstro 128/ I . ' 
Schneider Henltann TitrrhiJ R. '!'08thetm H~s,en-D" r;. 1 t 40/"~ '" er, s r" ,~ ~, 
SChneider Hermann Philo Ho Jschallen= Bayern J.mal i sns tr 0 75/2 ;.: 
J5!ohneider Johann 
burg' 
Beurlaubte Philo 8'0 Bad NeUhaus " 
:i8chnetder Johon- Phtl .... H. wten. 11 Edelwe is,tr v S/O 
ne, . 
SChneid.er Johan- B~(jJ1:rterl Bo Cassel Brandttn.bge EauJlJaohst t, 85/1)1 G., Ga 
, n4!S " staatsw. 
SChneider JO$$/ Phil .. H'O JIilnchen B(Jy~rn Paul Heys es t r .. 28/80 Auf,') " 
SOhneider Jose! Phlfo .. Eo~r 'l'schec.hO.- pohwindstro 14!2 r 
" S1 owolr e t 
,sohneider JOß.ph Pftil,Q ... Jlünc'Mn Bayern Z,ntnerstr,,7/11 
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Name Studium Geburtsort 
Schneid~r Julius Phi1 0 
Schneid~r Juliu, Med. 
Schneider Karl staatslIJo 
Schneider Earl Phi). .. 
Schneider Earl 
, ' 
Sehne i der Mt aha= 
" 61 ' Sohneider otto lied 0 • 
Ph,Jl: 
Schneider DIto Phil o 
Sohneider Rtchard Phtl .. Sohnetder Stmon pnil o 
Schnetaer W~l- Phil .. 
, helm .. 
SGhnei4erban~er Pht'lo 
': " Joseph 
Schneiderhan P4il. 
" sebastfan 
ScbnelbQQ~,Ge.org Phil .. 
Sohnell Altrea' Ph'l~ 
Schnell EUgen, Phil., 













Röthenbttg Han$ ." 
Schilitzler i,rthur Rechte9 
" Staatswo Schnit%ler Joe Zahnh. 
'h,ann-


















! ~ .' .' ~ " ' 
SchöneoK Walter .Phil. 
SChöner Joset M~d~ 
SChöner Earl lied 0 







Bo fi IJr;baden 
, ":', ' 
Hi> Pi r,ILQSenS 
O. ColJurg 
H.. EdenJroben 
0 .. München 
Tio Berl~n 




























8,. Ber1. ~n 
(1. Lanaau 
" f" 




























SeneJ~e.lderstr 8'/~~ 1 






Zentnerstr~2/1 mo Beurlaubt 
Pasing I Grä/s tr 017 
Clemens$tro6S!I r. 
Belgradstr o 17!3 
Schrauaoiphstr .. 24/21 
o t tos t r" 12/. I 
K'öntgtns·tro 75 
TürlJ~nst- ro 711111 r. 
TürJrens t r 035/3 
Li ndwu naß t r " 6/2 
Lortst ro 9! 11 
.l.ugustenstr.,3/2 
TiJ,rkell$t r 099/0 
TUrtienst r" 9ft! 0 
Sendl i,ngertorplo 912 
SChlörstro 34/3 r. 
Ma r t an i 11 pl.12/ 0 
Luaw i 9 Fe rdt nan dß t r. 
. 3 
idalbertstro 33/1 
ilozartstro l/2 Fetlttzschstr.1S/21c 
Da -ag t er==' 




Bayern Herzog Ru,aolls tr" 
19/0 





AQnes8 t r 044/ I 
Tsoheoho- ;ranz Jose/stro9/1 
'Slowakei G. Go 







Bürlrl ei lZS tr 01712 
JOhannisplo 14/2 
Obermen%ing,Frauen~ 
dor!~rs tr 010 
Kaiserplatz 2/ 0 
Name St~äifJlll Geburtsort Heimat wolJn.ung 
Schoen/eldt Wi].::: 
. ,.' h~:1m.· RiuJrjttl Ho C?rl$~ol.: POlTlmern Schell ings tro9l) I lei . . 
schö~h:PJ !er ahns Pht~~ /(0 LUd,fJJtpsha= Bay~rn ' .' NY?llph~nD4rQ,e h~ t r 0 
, .;" Dr:" 
Bechte ' 'tßn ." Hesseri:':'Do ' 20372 SchönhO! }falter' ·l:(4 Of!enoQch Z,Udwt9str~~2 Q, SchönhoJer. lT,tt:4:::: Zahnh. .R .. , Frontenha1..l#= Bt:Jyer" MÖh). 8t r 080, 0/0 
. . ri eh . ' . ,.~. sen . \ 
SchOenholer Jose/ I1~~ Bv .P+a~tli,~!J 11 Kar).8plat~ l~/3 igt.lo a . B~ AugsburQ "> Schönteh j'r~nz If (jt ttnQIUl$t r o 4/2 SChÖrJJ kO$ . . , Fd rs' tw. Qo S~qi(J-,~pgdh, , Therestenstr o 82/1 SOhO,pI Bobert stäätslQ. B'o Putzens tein I,f Pr i n:zregen t ens t r d . . 
. 18/0 
Schöppl Eduara' Forstw~ C~ Amberr;; " DachäuerstrollalIII 
Sehörner Allre,a Rechte ' 1ft! München Schlesien Wal tn.erstro21/2 Staatsu,. sc1iörn~r Got tfrl,erJ. FPnrlWo N~ ReoeJsbaoh Bayern TurKenstro 631a r. 
Schoerrig Itl= Philn Ho Untetlangen= w Ta ttenbachst r o 5/8 
. h.~1m. 
Zah,rt4. 
~.~ , stadt' 
Kai se, n~t r 02$/0 Schiittl Oslrar H~ .l.schIJIJen= " 
Schötz Ear.l 
. l>ur{J 
Hochbrückenströ 16/I Jlea. o ti Jlünc'h.e h H 
Sc1toIrnecht']i'rit: Phtl. Ra G.l.asolD JlecJr.l o - SChä)llerstro 221 I Schwertn 
Sc~oJ,.em Gt#rhartJ, Phi],. R9 Berlin Brana,enbg 0 TürIrens tr 098 
Scholl Eberhara Rech'te Bo ru·bingen W'ürt1embgo TürJrenstr"tS211 
SC.40~l, Fri earl eh iie.d" O~ Kai ser.lau= Bayern Erhardstro 7/2l o 
tern 
SchQll Bi ohard Ph.t1" 0.' Nüneh,en ". SChelltngstr0 93/a 
Sch,ol,ler, Robert Jl~db /fo' Thiersheim. • SioPaulsplat% 6/0 
Schol, Jos61 P~armo .. BlaKel Westfalen Clemensstr.16/3 
Scholzen, Johann P1Ulo .. Schletden Rhei nprov • Königinstro 75 
Schd.1JlJ Earl T~·erhf) 0;. HorilQl.i,rg- west./alen '~stendstr~9Ia GoGo 
HocMe,ae 
SC'Ilorer ]i'ran~ Pliarlllo - Unterig1ing Bayern Köntgin$tr.59/0 jo 
Scnorer Maz· Pll.tlo H .. Hausen • Paul Heyseß}ro 31 I 
Sc11Dtt Emil Rechte· HQ (Jttrtng~ Baden Arctsstro 44 :1 Scnott Theod,or Jleä;' , Ho Esstngen' Baliern ven,tsst.zJet t 8.90 18 
SChott UlriclJ, .stddfs7D. ,R. Olden urg Olaenburg Ottostro 4 
Schräde r Her ta Phjl~ Ra Erbach westfalen Theresienstr,,78.V2 Sohrag Elisobeth prUl" . Ba Speyer Bay~rn Ste,nSQorJfstro1212 l~ 
Schrat; Be t nr t ah l'orstwo 1ft) Speyer • Earlstroll 3, 
Scnraiill 'XtJtl ' , ~fI:' ... ronc:J,reb It Adalbertstr~18/2 SChramm Hetm.ann H9 Jlerlach 
" 
TiJ,r~enstro50 I 
SchraliJm Kar]. " Ilech,tlJ, Ho JIilnglJ:eli It Sen41inDertorplolOlz 
staafsUJ. ., 
f!chramm Percy PllT BQ' ({f)mb~r[} HOlllbw (J Ramp~r{Jstro8/3 , SChramm Ot to . PlU " Ob Kolmar Bayern LeoPoldstro1531f 
Schramdl iVi 1 hel 14 tIU, 0 110 lfer$brUCK • Kur/ürstenstro 9 2 r. pon. ,1-, 
~Chran1t Hans lied" Ho Wiesbaden Hessen,..,.N" prinzrege7tenstr~lla/I 
Schrank Riahard Phtl.o Bo }Ji/.nchen Bayern Lortsir~6. IRQGo ßChranlf 'erner·' TheOl" Ho Wiesbaden H~ssen-No Prinzregentenstrolla!Ir. 
ßChrauder Johann P1Ul~ Ho Htrschatd Bayern Friedrichstr,,80/2 Dl" 
ßehrauj Geo rQ. TnllOlo ..." H~rzo{jmülJ,J.e w Köntf;instra15 
~Ohraut Jose{ Phtl a 11.0 LUdwigstadt " Jlbärttsfr\4 4 Schraut RudP / Rechteb Ho KUlmbach (J 0 llo 11 Pasing, Marktplatz 7 Staoiswo 
ßchreclr Dtto Jiedo Ho Lechbru,clr " . Bayerstr.., 13/2 
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Name Studiwn. Geburtsort Heimat Wohnung 
Sohreclrer H~in.; Pht~o H .. Erfurt. PrO'Oet Ti z i anst.ro 13/0 Sachsen 
Sehre iber Al bert Phtl. R. Breslau Schlesien Kurjürstenstro14/0 r. 
Sohreiber llermann Phtl. Ho 1Iü.nc;hen Bayern Baaderst r Q 9a~III r. 
Schreiber Maxtmi= Zahnh. Ho Hannor;er Hannover HäbrJrlstr,,14 4 
, . li an~ 
Köni ~ ins tr., 63/ ~ Sohrei ber Peter Phil. HQ stetten Bayen, 
Sohreiber Budol! Zahnho R., innen' Plestjal,en Schi 1 erst r Q 37/2 
Sehre t nberg er· Phil .. Ho Tep1 TscheoMo LerChen,jeldstr o 1110 
. Bertha SlowaKei 
Sohreindl Hermann Jfedo Ho Gra/enau Bayern MÖhlstro S5 
SChreiner Albtn Rechte Ho Forth • Jlaximilianeum 
Sohr~iner Hetn= Phril. H" Grethen 
-
J.mal t'ens t r .. 71/ I ~ Q 
. ri eh 
Soh,orns tro ~/ I r. Sehre ine r Hugo' Phil" 9'0 Brüc}f~nau ", 
Sohr'~ iner Karl Phil o Ho Marktl 
" 
Königinstr o 63/2 
Sohreiner LUdwig R~chte, Ho Lal1inf) " .A tnmille rst r 020/ I 
staatsw. ,. SftG'. 
SChreiner Ludwig ,orstw. R;, Bobenthal H Neuhauserstr.16!4 
. . 
Senreiner lla:c \ Phil" Hf> Katserlau;=: H Rambergst r 06/0 
tern 
Schreiner .Maz Phil" H" Fortn " vator SCMJJe~tr. 
, 4 1 
Schreinert Gu.stav Zahnh<;> l{<l Fl en.9bl.lrg SchJeslI!ig- Rtngsetsstro13 
Holstezn 
Reis inger$t r .. 21/0 Schreml Paul Hed o H,> Wür~burg Bayern 
SChreno~-Notzing Rechte Ho Münohen " Jiax JO$e/stro 3 Leopold Frhr"v. 
Jled" Regensburg Pas i ng, Peter Vi=-SOhrettenbrunner 1:1- " Ifilhelm . saherstr",2a 
Schreyer Jose/ Theol o Ho Kelheim It Leopoldstr o 2172 
Schriev~r Johann Red •. O. !Jiisse,laor! RheinprolJ. Neuhauserstr_25/2 
Sohriml·Otto lJed. Ho München' Ba~ern Balans tr .16/ IiI 10 
Solirt ttenloher Phtl. H. LangenbruClr Wernecl'is t r .17. I 1" 
Alots 
Kar1st ro26a/ ~ Schroeder Erns t Rechte, Ho Augsburg ~I 
Staatsw. 
Barerstr.58/2 1 0 Schröder Fritz pntl. Ho Ravensburg Würt t embg. 
M.Bo 
SChrö.der Heinrich Phil o R. Eilenburg Provo Kaulbaohstr o 52/2 r. 
Saohsen 
Tengstr.36/0 Schröder Joachim Phil .. 00 No W1l burg' Bayern 
Schröder Karl Reohte; Ho Neustadt 
" 
Ungererst r,261 I 
staatswo a.H,: 
Pettenko/erstr o 2212 Sohröder Karl lied. H. Bruohl~ausen Westfalen 
'. Fl.ß. 
SChröder Paul Staatsw. R. AO;1,anerael Bayern Prinz Ludwtgstro 
7/4' 
Sohrödl Paul liede H. i"urth . t • w. It Schwanthalerstr .. 72/S 
Schrö!!~r Jaltob Phil. H. Hohenwart It wörth,$,t r" 32?1 r. 
Schrögl Maz Forstw. B. Penting " A.roiss tr. 66 2 
SOllröppel Hans Phil. R. Nürnberg 11; Jietzstro 2s12 10 
SChröte.Jer Jose! Phil. Ho Düren RheinprolJe Vetertnärstr" 9 
SOhrötter Kurt Reohte, H. Bamburg H Oll/, tJur (J Nymphenburgerstr~ 
3taatsuJo 81 . 
Sohroth Friedrich Staatswo Ho Kem/Jloden Ba~ern Maxi mll i anss tr oJ31 Ir. 
Schrott Franz ZiJhnho .. Re iohenhall Prom~nadepl.1.6a 2 10 
Sohrott Harts Rechte H. Sf ratJ,/) ~ nfJ I' lZart ,uss tr 08/ I 1 0 
Schub Anton Med. .Ho Vtlsho/en " Kaiserstr o 29/21 0 Schubert Friedrioh Forstw .. Ho iieiningen Sa. -Mein" JrnulJstroHotel deut= 
soh~r 'Kais,er 
SOhubert JoseJ lied. R" Augsburg Bayern ÄugsburgerstrolO/O 
Name StudtWll Geburtsort Heimat Wohnung 
Scnubert Osliar Rechte Ro Boclrwa Saohsen Theresienstr Q 34/3 Sohubert Paul Pltil o Ho B(JTIJ.öerg Bayern Nympnenburgerjtr o 
00 Rö'tnenbach 
' tOl IV Schubnell Leo Tierho Baden, Netzstro 21 1 1 .. Sohuoh He1-(#le Med" 11,,' Manche n Bayern Erhards t r. 9/2 r. 
Schuch'Jlax Rechte Ho Münohen ". Erhards tr o 9/2 
sohuderer Franz fierh o !jo Eckerding .. Jsabel1a~tro loll m .. 
Xever 
Schudt Erna, PhtJ~ 00 Hompli.,""O Hes~en ... Do Georgenst r.3B12 
Phi1~ 
a.doOnm J~qrtorp1at% S/l r. schue{Jral Karl Ho MünChen Bayern 
Scnue'tal Rudol! Phtlo He" München' " Jsartorplat% S/l r. SC171.//8.er Jose! Zahn(J,o /io Pirmasens ! Marss tr 012/3 1 0 
',' II",AU/g 0 
schale in .1.0.011 Rechte H~ München 
" 
Giselastr0673 ' 
Schü~er Adal bert Staatsw." l/i, Ei rchhas e1 Hessen-No Neureutnerstr o 16/2 
Schilnemann. Her::: Rech-t,e, o. Bremen Bremen Gentzstro5/110: 
mann" Stdatsw .. Schiit z llar'tha /led~ Ro L(i.neb~rg tI Scnubertst r<> 6/0 
'l)Qn .\ ' . . 
schütgtno~r Her= Staatswo 8 Ho Bayreuth BaY(Jrn SOhraudolphstroll/O 
, mahn ' Phil o , 
SchUl! Hans Afed· h He Luawigsha= ft SChraudolphstr a 19!1 ZaWl <> Jen . 
lierrnstrolO!2 r. SChull Georg Phi}.., Ho München 
" " ',' . . . ' " Sohuluaann ilJred Phil. lIti R()ITJ.. " St.Annaplat% 7/1 
SchuJuJ;er/r Franz $i:'aatsUJQ Ho Freistng " Am Kanal 2/0 Schuler Frtdol in Jled o Ho Bornheim. " ZieblandstrolZ!Z r. 
SChule rDans., . Med,!, 00 ßt oll1,gb~rt Soh..wetz Richata lfagner,st;o 
, . 
jfünchen '. :3 0 Sonuler Leonhard Phil .. 00 Bayern Jonanntsplat2 13/1 
Schuler .Maz Rechte Ho Zweibriicfien wo Li ebigst r o 1 obi I r. 
Sohu.ler Werner lled. BQ München " liohenzollernst r o 
. . l24!IV 
Sahuller Wt1helm Phil o Ho Paulushof en " J.ugustenst r<> 97/3 Schullllann Oslrar lied .. Ho München 11,. Leopo1dstro 37 
SChulte Jose! JJed o Re Lildensoheid Westfalen Guo.runs t r 01/:3 r. 
Schulte Karl Phanll Q 
-
Ohle Rhel '!a ro 1J. UnQerer$tr~lO/3 
Schul te Earl Zahnn" Bit Jserlohn westa~en Kaul bachst r; 18/ I 
San.u,lte Earl, Theplo HI> Mesohede "" ' Scn,eJ.ltnf)stro44 GoG" 
Schulthetss Her~ Phil~ Ba GrünbÜhl "ürt t ~mbf) • Eau~bachstr.1.2/0 
mann, 
. Therestenstr027/III 1 0 Schul tz flur, Kur= Phil o Hf> Fr arfl'iJurt Hannover 
m.ar1f aanther ,0.0" ' 
Liridwurmstr0 20J!4 1. SchiJ.ltz otto JJed~ Ho Landau Bayern 
Schultz Otto Jled ö Ro Casablanoa Br&ll1.en KaulbaQhstrol~I 
Schultze Bits,,= 
.liede Ho Npslfa~J, Bayern lJathtldenstr ~i3/2 
. p~th' 
Sohultze G~rtruo. !Jede Ho Hersbruck " Earlstr o 11/3 Sohul~Hans . Phtlo lt Gr,,-Stepe= POlllJTlern Barer!Jt r o 47/2 
nitz 
SChul.: Hans JJed~ Ro Uelzen lIannol:Jer Ki1iansplat.: 2/1 
Schul% Wtl~lm. }Jedo Hil Dortmund. westfalen Lindwurmst r o 131!Ir. 
SChulze ,Dorothea Phii" Ro Ber{)- Rheinpro"Oo Sch~11ingstr,,29/4 ~ Glaabach 
SChulze Hans Recht~JI' Re Jl~tz Preussen Stern!Jtr,,181 I Staatswo ' . , 
Sohulze Helmut Recht~ Ro Winl'iel Baden Li~btgst r 080/3 
SOhulze }ferner Zahnh o Ho Haozbur{} Rheinprol). Corneltus!Jtr.4/2 r 
SChul%e-Köhli~ Rechte,J lio Heessen Westfalen Konrad~t r, 9/0 r. 
Gerhart staatswo 
125 
Name Studium Geburtsort lietmat Wohnung 
Sohwn Alexander Phil. Ro Neunfiirchen Rheinprov., EschingerstrQ 9a!z 
Dr. phil. . 
Schunclr· Er-ich Phil. . Ro Luawtgshalen Bayern Ka i serst r e 4,1/11 
aoRhe 
Maistr o 20/2 Schur Otto , JJ~d. H. Metntngen 11 
Schu.,ter Eduard Phil. Ho SandersdorJ I! P1anegg,München~rst~ 
. 3/1 
Schuster H~inrich BtJchte Ho München " Museums t r .,2/1 Sohuster Jase! StaatslO" Ho ivfUnclten öi Burg~ausenerstr.o 
, 6/0 
Schuster Kurt Phil e li" Ire! aen tt Schell ingstr., 62/a SchWab Ernst PhiJ·o Ho 1Yet 1 der WiJ,rt temb{). Romans tr Q 4/2 Stadt 
Schwab Hans )Jede RI> Schwabmün= Bayern NÖhlstr.,44!II 
. ehen 
Schwab Jc;>sef Mea., . Ho Straubing " Blüt ens t r .4/1 Phtlo .. 
Schwabe Elise Pliil., 
-
Btala D 0 -Os te r= Beurlaubt 
. reich 
Schwa benbau er Phtle .. Bergham Bay~rn Bruders tro 8/2 Franz 
Schwaderer Bi= Phll e 0 .. lIünster Würt tembg. . KaulbachstroQ8/2 
ohard 
Karlstr.421 I Schloäbel Xaver Phat/fl o R· Greaing Bayern .0 
Königin$tr. 75/0 ScltLoaerzler .Al-=;: PIUle 
-
RoetnenbQph . tI 
b~rt . 
Scluoaibold Julius Phil. - 1j~ t tnan{} Plürttembg" L~s·~inB.s tr. 9/2 . SChwaiger 'Max jJed~ H., StraU.bing FJa~e'!l .drcIS" tr. ~% Schwaiger Sixtus J/iid. H. Nt esbaah ' Amalienstr.5 0 10 SahlOaighojer Jiax Fors tlJ)" H. Bad 'lölz It Blütenstr Q 42 
," , , .:. . . 
SChwa'r Ma~ Phtl. ... Lutzingen It PIJS in,[J" H~rmanns tr" 7 
Schwalb :earl Sj:aatslJJ. H. Potsdam Erana~flbg • A~altenstr. 18/2 , .. 
, ' .' , 
Schwwnborn Hein: Phil. H'a Jnger Rh~i npro'O 0 Besstro33/2 
rtch· 
SChwamm Jlarkus Jled. H. Wien Ukraine }[1~nze$tr04/ 1 
Schwartz GustOlJ ReOhte 110 Gi'$sen ~oyern, RamberQfJtro 41a 
SChll)art~l!°VaI 
. arto. Phtl. Ho N'llenburQ Provo Saohs~n 
Rheinstr,,24/4 
SChwari Else' Phi!l. ~ Leip%iB Sachs~n LUdwigs tr 022 
. Gartenheim 
SChwarz Hans R,chte, Ho Oberviech:= Bayern /!'ürstenstr,,16/ :; 
staatswo tach 
Sohwarz HeInrich. Phil. Ho Bamberf} " Mühlbauer$tro~/2 Schwa.,.J Jult~f Pli i 1 0 H. TtJlts . Würt t emb~ ., Götnestr • .1.1/;J Schwars Kar~ Philo li .. Roth Bay~rn sendlin~ertoril, 
a2 
Schwar~ Luawig Phil., C> Weil 
" Pa3ing,Grosshader~r= 
'. stro 20 SChwarz Jlaz R,cht~, }J. Ober"iech= 
" Fürs t~nst r 016/3 staat$w" tach 
Sahwari Richard R~aht~ Bo Lech~ni ah· Rhe inprol). RotfIlunds tr 0 ~ 3 Schwarz. Sophie Med. Ho lu~sburg Bayern Holzstr o 49 2 1 0 
SchJ.oar%er Bruno Rechte Ho Si~miano= Sahl~sien Noraendstr o 43/2 
witz 
So~arz50P/ Bein= Jled. I Ro Jiüncnen Bayern . Jlarsstr o 9/2 
rich Phtl o 
SChwartKoP! H~in= Recn.t~ Ho Nördlingen ;; Thorwaldsenstro 1 7/2 
rich . .., 
Schwar%m,ai~r Theol o H~ Traunstein " Karlstr o 34 Fran.% ~. 














, . otJrt. 
Schw~ig~r Engel= 





Sfaa~3W .. Ha Bei·t·ll 
Phil H Eemj;,ten .. 0 .0 
Zahnh" Ho Neu-tIlm 
lied" H. JielllllltiJ~en . 
Zahnno Ho NeUulm . 
'. 
lled o HO' 1,3,rltn. 
Phil .. 
" .~ 00 Bi be.rberg 
Reohte Ho Jliiriohen . '
Ph'l. @ Schwabaoh 
Tt~rho Ho vtlsMim 







.•. qljtt~1 lflo Z~1rmantel 
, ra - aa Sw" .. 
SChweitzer Aloysius Phil,,' 84 Jaohen 
SChweifter Eddy . Med o Ra Glogau 
schweit%er Elt$a= Phtlo H. 8t. Gallen beth'" . 
Schul~it%er Eltsd= Pllil" ... Höchst aoJi. 
. '. , .' beth· " .. 
SCl'l1))ttt tzer p~·t~t Phtl.. Ho J,Qohen. 
SchWeixer BrUno Phtl a Ha Diess!n SChwt: iz~r FranE Philo Ho Jlannh~ im 
SohuJ~tz~r Kurt Zahnh. Ro N~uulm 
Schi!)end Earl. ' StdatsUJo ,Ho Ba.yreu~h 
So11.wen}i;ert Hans 
















See/ri~a aii/ BUt= 
tenheim. Otto, 
Frhr~'Oon 
Seeger 'Fri t~ 
. Rechte 
lied,,' . HD München 
Rechte~ - Eiohling= 
StaatsUJ. hO!fJn . 
Recht (J Ho Jlünohen 
Rtflchte, H. Kempten 
staatsw. 
Ri!ohte, Ho Wür%burg 
staatsUJo 
R~cht' Ha Erberuiorj 
Reohte H. Darmstadt 
PhiJ" Ho Ober'f7.,auen= 
stein 
Jl{Jdo Ho JJünohen 
Phil a HQ AUBsbut{) Reohte li 0 K.I e t nl! emna t 
Ph,arlllo ..; JItött inr; 
l'or8 tw o Ro RaisttflQ 
ReQhte, R 0 Jlüll(ff~~4 
Stäatsw. 
Phila' OQ lfol1mesheim 
lied 0 .... Biga 
!leoate Ho Ans bach 
JI,d,o 00 NeueT'fbürg 




Barerstro 84/2 1 0 
! J.mlJl·tenst.r <J18/II 
~ walthe~~tr0821; lo 
I! ThreresJ ~~$tro5. 1 
" 
Ha1llburg Schlosserstr02/ I 
BCfyern. Äda~b~rtstr.8.8/3 
ir 1'halitl rChn.,r~t r 019/3 
~ 
• Jdelh~tdstro9/0 
~ Vermisst S~i't19~4.17 
~ Pteysingstro4 4 
D. -Os ter= . vodo Tann$tr 022/:3 
,reich ~ Rh~inprov. Könt~ins.t.ra4~/O Ba~ern ~~fe~: ~~ :~~/~ 
Hessen-No XOUZbacnstro 33/1 
Rheinprol)o Köni~in$tro63/1 
Ba~ern Wilhelm Düllstra 15 
Ba.uers tr 0·19/3 
wünttemboo Brud~rstr.2 
Bayern . Soh~lingstro25/3 
" Lanawehrs tr 0,70/1 
'e.st/alen GOrr~s~tro8/2·r. 
Bau_rn zenltttstro26/2 r. 
" Eaulbach,s tr" 41/ I 
• Jdalb~rtstro68/II 
. 
w' san~~1!~~str074/2 r. 
Hesse.n-D. SChö~~ldstro14/1 Bayern J.maltenstro84 J/oII 
" Jlarss tr. 38/ 0 . ! B~ut(lYJ,bur~s,t r 0 jl/ 11 
'! W'd~nmayr$tr~l I 




Ott i n{}enst'" 023/ ~ . If 
Li'Oland ~e.r.esien$trv3o. 3 1. 
Bayern Gi selastr.o 18 :3 
württembg 0 SOhwanthalerst~o53/Ir. 
Seeger J/az . Phil. Ho Jiemnn ngen Ba~ern Friedrtchstr.8 I070~ 
S~eQmüIler Julius Piiil o Dietrioliingen SOhraUd01Phst~1 Sr. 
see~mü11~r Karl ?orstw. Ho Neulftrohm ~ KaulPaohstr 5~ I 
1t J{Jn~s.s t7:tJ 58'j'f: See tu. Ednll,J,nrJ, . ile(l., Ho Jliinch~n 
Seel i "'Lothar' lleqo O~ Ber~ in-re is= BrGnaenb{j. Kel,l,S.,l irnt,tl"" 4 I 
.,., .0 ..... .. , sensee, 
Eanalstr q 38?2 Se~ebarth Jn{J.o JI~do Ho' ztnten Bo~ern 8(Jgebarth Rufh Phil tl Ho zinten K01'l,alstro38. 0 
S~~ellren Hans' 'Reohte b 0" BreTilerhaven Bremen Jlalsenstr0 49 
stoatslDo 
flill'ltli .. aal bert s t r 11100/.r .s e!i~~rn J/artha v" Phil" R 'J Büdels do r! 1:,17 
Name Studium Geburt,so~~(; Heimat Wohnung 
Se t bel Fr'! edrt oh Reohte Ho München Bayern Maxtmtl t aneum 
Seibert Frtedrtoh Med o H. Ltohtenfels " Pt nzenaue rstr o lP/a0 
Set bßrt Jakob Med. Ho Marlrllro ren " Sedanst raSse 13' a 
Setoert Rudol! Rechte Hr, Be rgzabc rn " Karlstr" 80/3 
Se t bold Franz Med. Ho Vilseolf " Sohlotthauerstr~5/a 
Set bold Karl Phil. Münohen " Rosellh8tmerst70}jiJ -
Se telel Kc~rl Tterh. Ro Pirna Saohse, Kuntgundenstr o ll I 
Setdenböclr Tont Med o Ho Straubtng Balf,ern Agne,r~strasse 44 3 
8e i de r JJa.x' Phtl" Ho Münohen Joharmt 8platz 7(1""r. Se iäerer Frt tz staatsw o Ti o Obernzell 11 }]absburgerstr" :1/3 7~ 
Seidl Anton staatsw. Ho Hammerau " Te~ernseerlandstr.24 
Seid1 Franz Forstw. Ha Landshut " So wanthalerstr0 22/3 
, 1
0 
Setdl Hans Reohte, H. Hamburg Hamburg SOhraudolphstrc l/2 
Staa tsw o JSmanin~ Se tdl Johann Reolzte Ho JSTfI,aning Ball,ern 
Setdlmayer Hubert Phil .. H. Pa~sau Btsmaro strasse 30/1 
Setd1mayer Josefi- Phtl. Ro Landshut " " " . 
ne 
Klenzestrasse 58/! Setf Morttz Zahnh o - Burgrte-:- Württem.bg" 
den' 
Bruderstl'n 12/0 r: Seifert Johannes Med o Eio Duisburg Bayern 
Setfried OsJrar Tter11." o. Berlrheim f'lürttembg. Sohraudolphstr,,24/3 ~ 
Seiler Eltsabeth Med" R. Nürnberg Bayern Brtennerstr" 25/3 
Seiler Frtedrtch Phil. Ho Bamberg Ba~ern Franz JOSe~hstrc6/1 
Seiler Ka.,.l StaatslOc. H. Feur:fht Solln:Buch ier1.str,,4 
Setler otto Med. Ho Herzogau tI Ruppreoh tstr ~ 10/2 
'Seiser Edmund Reohte 'H,. Münahen- " preYSingstr,,3%,/ Set tz Adol! ' staatsw. R. Meitingen n Ylaltherstr~38 2 
Settz Franz Phtl$ O. Jlemmin~en 11 Aroostrasse 8/3 
Seitz Joseph Staatsw o Ho Arnbuc '2 " Rosenhetmerstrasse 46/2' 
Seitz Max Phil. Ho Jngo1stadt " Adalbertstr,,25/3 r: 
Set tz Rudolf Phil. 
-
Traunstetn 11 KZenzestl'asse 25/2 
Settz Xa1Jer Staatswo H. Holzhau- " Königinstr o 63/0 ' 
sen 
Beirat Egon Pharm o - Langen- ostpreussen Lämmerstr o 1/2 ~" 
Sel be rg Hans Phtl o 
aorf 
Friedriohstr;, 31/1 'C Ho Offen ba oh Bayern 
Selbiger Gertrud 
a~ N. 
MedQ Ro Danzig Danzig Grillparzer~trasse 
38/2 r: 
,Selmat r Anton Med. Ho Warten- Bayern Amaltenstr",5/2 r. 
Selma t r Hans Med. r.r 
berg 
Ü c Warten- Bayern Honenzoll e rns tr, 
berg 31/4 ' 
Se1mer Karl Phil<) H" Planegg Ba~ern Türlrenstr,,48/1 Selo Anna Reonte i R. Sonne erg Koohstrasse, 12/l :1': Staatswo 
Selzam Eduard 1Jon Rechte R. Darmstadt Hessen- Franz Jasefstr,,13/I 
Darmst'adt 
Semmler ,tll t Zahnh", 0,. Bal ingen Württembg Landwehrstr" ~19/2 Selllrau Re i nhard Staatsw~ Ho Bres1au Pommern Kaulbacnstrasse 
Sendtner Kurt Zahnh, Ho E1berfe.Zd 
lla/2 
Bayern Marsstr" 26/0 R" G: Senft losef Med" r:r BOdenstetn " Arnulfstrasse 28/1 ...... Senft Karl Med., He " ." " ,. Senft Wilhelm Forstzo.. ,H. Amberg Ba~eT'n Konradst r<.) 9/1 Senger Luawig Reohtel R~ AsohaJfen- Paul Hey,sestr,; 26/1 1., 
staatswo burg 
128 
Name Studtum Geburtsort Hetmat "ohnung 
Sepp lftlhelm lied, Ho K611lpt6n Balj,ern Gollt,rstrasse 7/3 
Seoverl fLlhelm Fo'" s tlb" R, Göggtngen netChenbachstr,~I Se ·rr He rmann lJe(j~ H" G)arus " Maxtmt1 tanstr,. 30 I Sess1er Jlarttn Tterh" 0 Fromme rn fürttembg, Bruaerstrasse 2 4 Sethe ot to ~on Reante H" ;ollstein Sohleslen JJüllerstr, 56/2 Settele Benedikt Rechte i H" Me Retten- Bayern KUrfürstenstr~27/2 Staatswo baah 
setzeffandt Gusta~ Reahte H. Münohen " Burqstrasse 8/0 Seube t Karl lied. H .. lauf " Ade bert8tr~92/4 Dr, jur,. 
Forstw" Ltmbacll " Ltndwurm8tro2~3 Seubert Gus t a1':' H. Seu!ert Franz Forstw, H: Gemünden " Ama.Ztenstro 41 2 1 0 Seufert Georg Rechte H~ Sohwetn- " Gent~strasse 4/2 
Phtl~ 
furt 
Jmplers tr" 28/2 Seus Jt1helm Hösbaeh " Sevsrin Günter lied,. H~ ftemel- Westfalen Ltndwurmstro 40/4 hausen Seyboth 'Hermann J/edC) 0" Regens- Bayern Seml tngerstr,. 35/4 
Stoherer Claudt- lledo H" 
burg 
" BeetholXJnplo 2/2 J/ünohen us ~on 
atttngenstr,,42/1 Siohert Franz Rechte Ho Berchtes- " qaden Siek Budol! Rechte HI) S uttgart lürttembg~ TürliJnstr"106/0 1" Stckmü11er Emtl Tter11" H" JJatsooch Baden Therestenstro 54/2 Si eber Dorothea Phtl" R~ So121et% Reuss J.L, HOhensollernstro ll/3 Si ebert llax Reohte, H., Spsyer Bayern Lortstrasse 8/2 
Staatslb" 
Retchenbachstr 29/1 1, St eder Fri eärt eh StaatslOe Ho Oberhau-. Sachsen·-
sen 1I8tntngen 
Stedner Lill t Zahnhe. Rh Köln Rhetnpro"e " ungersrstr, 24/3 7: Stegel Ertoh Reohte He Faohsen·., IUrttem- Läehnerstr" 1 
Siegel Ludwig Jled~ feld berg Georgenstr" 70/2 H" Jmmenstadt Ba1{,ern Siegenthaler Mo Phtl~ R" Pirmasens Augustenstro 33/1 Ruperta 
Ste~ert Miohael Pht1< H:. Haushetm " Pe8talozzt8tr~11/3r. Sie mann Hans Jled" H ... NtederlOern " Sophtenstr" 50/4 Siemens Jrtlhelm Jled,. H" Leopolds- Anhalt Nussbaumstr~12/4 hall 
Stemers Hertha Phtl~ R. KrummbeeJr HGlnburg Beurlaubt Si(1)eJring Kurt Reohte H. Ha.Tltburg " Bauerstrasse 28/[ Steoors Anton Zahnh o H~ Geseire Westfalen Rosennetmerstr, 4/3 ~ Ste'Oert LUdwtg Phtl" H<. Fretburg Baden Georgenstr~98/i r. Stgl August Aled., H~ Regens tau! Bayern Ge tsenhausen be t 
Landshut 
Stlber Frtedrteh Rechte, Hi> Jlünohen " Barkletnstro 16/0 ~ staatswo J8ab'11a8t~o22/1 Stlbersahmtät Ben- Phtl" H, Asaha/!en- " 
no Reohte burg 
St1bersohmtdt Reohte H,. Nürnberg " Jsabella8tr~22/1 
Hans $tlberschmtdt Hans Rechte Ho Forchhetm " SOhletsshetm6rstr. 
Stlbersonmtdt Rosa Phtl c Nürnberg 21/1 1" R", " Jsabel1astr 2~1 Stlberstetn Artur Tterh? O. Köln Rhs t nprolJ" OhmBtrasse 15 3 Stlberstetn Hein- Reohte 'Ho Sahw8tn- Bayern Schell tngstr,. 23/1 
rtoh furt 
Stlberstetn Kurt JJed. H<J Köntgsberg OstpreU8sen Landwehrstr,6!a Stlberstetn Paul Phi 1.., H" Köln Rhetnpro~" Ohms trasse 15/3 Simon Emma PhtL 0, ~i1elberg ßOden ~t8abethstrr.l0/1 Stmon. Ertch Phtl:, H., r tn Brandenbg. on.enzo1lernstr., 102 
St mon El'lls t Rechte H< JastrolD 'estpreussen ,lägerstrasse 9/2 
Name 'StUdtua G6burtaort Hett.at 'ohnung 
stmon Ernst Rechte Ho lIetntngen Sachsen- Schell tngstr .15/1 lIetntngen 
Simon. Bans Rechte~ HQ Ber1tn Brandsnbg., rtlhel.strasse 25/0 
StaatslDo Preussen H6rJ1aM Schlltdtstr. Stmon Hans lIedo Ho Poaen 2/1 ,. 
stmon /f.'urt Phtl~ Ro Bres1au Schlesten Adalbertstrasse 34/0 Stmon Phtltpp StaatslIJo Ro F'lJrt1i t; Be) Bayern PaUl Hsys8str.37/3 ~ 
stmon Robert lied. Ho Jlünchen Hessen-De Jliihlbauerstrasse 1/0 
stmon WaJter lied 0 Ho Nürnberg Ba;l:f,ern J/aistrasse 6 
Stmonsfe1d' 8ugen Sfaatswo Ho IJüncnen Sohel1tngstrc 89/3 
Si m.son Kur't Pht1" Ho Gotha SQc:-Kob" KarlBtrasS8 1 Gotha 
Stn.g Norbs.,.t; Phtl o Ro lIühldorf Ba1j,srll Ktrchenstrasse 2/4 Stnger LudlQf{[ lied. Ro Neuulm HOhenstau!enstr.l/3 
.stnger RudolJ . Reohte Ho RottlOetl Württembg. Herzog Rudol!stro 16/2 Sinnwell Josej. Rechte 00 Rohrdorf Baden Kar ls'tra8se 4()/4 
Stnz lIax Rechte Ho Dre$den Sachsen Äuss, Prtnzregsnten-
Stnzhetmer Aljred strasse 27/2 ,.. StaQt8lDo Re Frankfurt Ii6ssen- .tsäenmayerstro 38/0 
Stngtnger JultuiJ: aoJlo 
Ncssau 
IIslt Ho p/arrktr- Bayern Barerstrass8 42/3 
ehen 
. Stn6tnger lIartan,nIJ I/edo Rö Plarrktr- fI Bruderst'?" ~/2 
. ehen 
SCh611tn~8trolOol2 l~ Stnzker EUKen rt~rh6 Ro N.u- U1IJ. " St tzler Ja anna Phtl" - SUlz bach ,.. Beurlaub 
St x't He rmann lied 'He 'o~~~ " SOhwanthalerstr~37/2 KrWIJ. oll. SJribowsTrt .Anna Phti~ Ro I,yo/r Ostpreus- Agnesstro 42/2 llt 
sen 
SladeczeJr Franz "P'f!.tl" Ho KattoUJt tz Schlesten Vetertnärst1"o 9 Slatal'ol! Atanas Zahnh o 
-
hUstschuK ~9arten Ltndwur.str~147/4 lQ 
SlU%6Wskt ftlhelm Rechte, He Oharlotten- Brahdenbgc Lfebtgstrasse 12/2 StaatslIJo burg 
Smt th 'al ter Staa~8w. Ro Hamburg Hamburg Rtahard 'agnerstras-
8e 3/0 . 
Snsll Bruno Phtl ·Ho Ht1äes- HaTino-oer TUrkenstrasse 58/2 
... • t:" .. hetm . 
Söbot'lra Hermann Phtl o - rten ." D~- asterr. ~on der Tannstrv 25fI Soden Karl .Oslfar Reohte, H" llünchen Bayern oon der rannstro 21 I Frhr -oon Staats7JJ" , Söhner Paul Ph'lQ Ho Karlsruhe " Köntgtnstrc '?5 
Theol .. StHmletn Karl Rechts Ho' Grosseng- " G(Jrress tr., 12/3 
Söhnletnftlhelm Zahnh., sttngen 
" Sene!elderst~9/3 . H" Neuenstaät Söldne-r· 1t1~on8 Pnar1Tt" ..,. Straubtng " Her%ogparlr.2 Söldner Jo ann StaatS1l1" 00 Gafgenau fI un.~e rerstr., 38/0 Söller Anna Phtl" . Re; R6 $t~n- " Un eranger 2 " hausen Söllner He tnrt ch . ,Phtl" 0" Ho! " Arct88tr" 31/2 'l! Dr" Sörensen Ernst Phtl" Ho Ktel SchlQ-Holst~ Eäelwetssstrr 7/3 GGo Soergel Hans Jled" Hr> Manohen Bayern Jahnstr~52/3 " StaatslD", 
Strrgel L·u,dwt 9 Rec'J?,te, H(. HerabrucJr 11 Adalbertstr~86/1 'l! 
Soe rgel "0 rne,r Staats1Dc Nürnberg Rechte, BI' 11 Frundsbergstro 8/2 J o StaatsUJ .. 
Sonler Anton Zahnh o Ho Untrasrted " Karlstro 77/3 . Sohn St gbe rt lied. H" SOhwetnfurt " Atnmi1lerstro 6/3 Sohr Luawtg Phtl. O. Augsburg " KUrJUrstenstrc 53/1 Solf:olowa Anna Med v - Solta Bulgar·ten GeorgenstrG 110/3 ,t 
- 130 -
Name StUdtU1l Geburtsort Het mat 'ohnung 
-
Sol{raflk 'rara Phtl, Bo Manchen Ba1l"rn Ma'l t ng,rs trI> 14/1 801 acher Hans ForstlD", He GrIeBen Obsrm,ns'ng, Forst-
SollIder Maxtmtltan Rechte Ho ßCht,rltng ha.us " Sanästrasss ~/O SOl1M- lAubach Zahnh, H~ Arnsburg Hessen Glithsstr,.39/I 
~tnhard Graf Don 
Soae,. Al f ce Phll<; 
-
Stuttga'l"t Ham.burg Beurlaubt 
SOmmIJ r ,ranz Rechte He Passau Boyern Äuss o MQztmtl'Qnstr~ 
SoltU48r!,ld rrnst Phll. Clausthal 20/2 R" " . J,eoppldst,.o 87/3 1 C> 8OD8r-roc1r Hans Rechts# H. rurgburg 
" SChon!sldstr.18(2. St'tltl t 81)) ~ 
Sonähe lme.,. l/arttn Meä", Ho Oberdor/ tarttembg" Schtllerstr~15/1 
, Sonne born !dsar 'Rechte BI' Hambur-g Hamburg Schön/elästrol?/r· 
'SOnneborn Lu .tg StaatslD" Z': KlJln 4.,Rha • Ohms trasse 8 Sonnen!lJld Hans lied" Orgescne SChlesten Landwehrstre 47/1 
. Sonntag Bruno '. StaatslD .. Ro Brandsnburg Branden~C) Ama1 t ens tr" 58/2 Sonntag. ,rost Jletl". Ho ,tesbaäen Hesssn- " KaulbachstrQ 35 
sonnta~ Earl Phtl~ R .. Jliinchen Bayern Arct sst.,." 3913 ~ SpiJth ~1'dtnand lIed p Ho Scnmfd- • T1'fOO8~""o 22/3 
miJ,1l1en , 
Spandau Maz .. Phtl" He Draben- RhetnprorJo E1 , sobe thstro 26/0 lo 
derhlihe 
SenefeldiJ"f'stroll/I 10 Sparrer Georg lIed~ g. ret'her- Bayern housr 
~at% Earl lied." Ho IlUnchen " G(jthtJstr 54/0 ~'Ck Hans StaatslD-.. Ho UfJnch4Jn " Ko"nt g~nstro 111 
. ,clrl Jose! Staatslb., H., Perlaah " Perl aoh: Rossnhe t-Rechte Tfl8rstrQ 6 Spee Franz R.tc~s- R~chttJ, He Ahrenthal RhetnprOl>" Prtnz~'~'b,nstr_ 
qra! l'on StaatslD" Spe ahsr,mann Ernst Reall'lJi Ho SchllJabach Bayern Tr,/tst,." 4/2 Staats"" Elt8abethstr~1513 ~end,el tn J1s(1 Phtlc R~ SChr'. Branäenbg" 
~ngler rtlhelm lied" H:, RUl shtUm Baden Hermst.,.asse 54/1 ~enqru~er Therese Phtlo Ho Jlünchsn BQ.yern Gerna1'str,,2'1l ~er ftlhelm J.teä .. R" Hamburg HfBtburg Gfjthest,.o49 I 
~eth otto Jfed~ Ho' A'lIlbe rg Bayern KrSl4st r o 34/2 . 
~tegsl Margarete Phll" He Berltn BraruJen- Bau41'st1"o lO/2 burg 
SpIegel ·Theodor lied., Ro .Lauter- Bayern Rott.onnst~19/2 
8 ()7fen 
Sptegle1'" Rudol!. lied,. Ho Vollrerts-' . " Sohtllerstro 18/2 
. Spfelsr Kurt hOfsn Pro'()e Sach.- Xyrtllnstr,.11/4 Ph'l~ Ro JXi,btJn 
sen 
ttes He t_nrt eh StaatslIJo Hr, 8üchteln BhetnprOl>~ Rtnfs8t.strQ4/2 
tes Jose! stQatSlJ)o. H~ DonaU1J)(jrth ßay.rn Zwe brüc~en8tr~11/3 
Rechte 
Darmstadt Frauenlobstro 24/2 ~t ess Georg Staatslb" 0 Heesln .... D., 
pt 8SS Kar1 Zahnh~ Ho Götttngsn Honnori6r Ny.ph.nbur9'~st~ 
187/1 
~tnd16r J.,udwtg Zalmlt 0, llünchiln Bayern xapustner8tl'~1~1 .0 
pttz Charlotte ' Phll., Re. /J6rjtn Braruten- KaUl bCchs tr 060 '2 e 
Dro phtl" bU,.g .l(jnt~tnstr,,75 ~tt%tg Gusta7J Phtl" - ra.,.sburg Bayern ~l tet Herbert ' Phtl, Rtga ' Ltoland Sch6 l'ngstr~3/1 
~oe"'l Johann Rechte R; J/ühohen Bayern J/azl.,l'aneUII 
'P,-engel Lut se Phll Ho Bad Nauhstm Hessen-D, Fr'edrt chst7'{. 4/0 
Sprenger GertrUd Phtl" B" SclUDäbt8Ch- . Hßsß6n- BUrkletnstr.1O/a GIIUn4 Naß8au 
Sprtng~,. .tlhelm. Rechte Ho Jtanch.,. ·~y.rn Paul He§s~~t"n~/I 
Sp.,.tn:t Hetn.,.toh Phll." Oe Ra~Bnsbu~g wu.,.t t_bg~ fJo.l~rtSlJt,." 1 '1/2 1~ 
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,NaM StudiU14 rMburt ~ ort Heimat 'ohnung 
Staab Rosa Phila = JJilnch~n ,Ba~em '~i8ssnburge~tro1713 Staab Ifilhelm ' Phil c Ho JschtJlJena= '" Jmaltenstr o50 0 
"" bUrg,. 
Preysingstro 50/3 Staber Georg Jled. 8" sc/lrobenhalF • 
s~n 
stade E1J(J Jled o 0" Son,de rShaW:t SChWar%bQ~-Konradinstr~1611 s,n ,. Sondersh" 
Stadler J.llons R,cht, H" J/orienstein Ba~~rn Ottingenstrc l6/1 
st adl~r EIII.il Jiede a: J1üllchen J$artorPlat.z/SI3 . . , . 
sta~~er Glorg Rlchteb H" Kollnbflrg= ., RambiJrgstrol I Stacitsw .. l4f.ihl ,. 
Stadl~r Jul tus Phtl o B" JlüiU)~n " T,n~8tro43/II1 
'Stadl inoer Fried= StaatslDc Q ,., iS8snbu,rQ It Jsa '11oatro 35/2 r. 
.. , rtch,,' iQB" 
_uer$,tr 03/3 r. Stceä.tl~r Gottt= Platl o Ho EQ~Jbe.i~r,n " 
, !ri;d~ 
Phil" gisleb~n ProQ" si ~~I.S8 tr" 100/3 Sfa'Q,r llar~d.r,= Re 
, " 
' , " Sachs,n 
staeqmeyr El1y" staatsw" R 0 München Ba~_rn Or/Is tra 7/1 1: Stäh er Rudo:Jl ForstlOo Ho BergzapfJm L.Qp,old$trc-5W1 
st ahJ. Brnt t ' Ph~lo HoJlüncneh ! j,urlaubt 
" ", ,ur. pn,tl
o 
' '.- '. -
Stahl Pranz JÜJd o ' Ho .IIii11cMn • Hans Sachsfltr o 14/3 r. 
Stahl H611llut Za nnh 0 Ho JUr%burg • H,~~e~arqst/olaiI 
Stahl Budoll B,cht, 119 Fri 6db~rg H'83~n-Do ~M83tro40 I 
Stahl SifJurd ' lied 0 Ho Höchstädt Ba~,rn 't,rinä~tro4/2 ~ 
, Stalm lleJ nrtch ReCht, 9 9 "mb,rQ' Läfldstro I 1" , 
statlller e,inrich Phtl o 00 Siebtatsho= tt "js.;nburQ.,r8tro~4 
,.n 
stafmmer Anna ' Phil o Strou.bin{J " Urfleran()er ~ StQm9!IHi,~onv= Phtl o 
-
G;~f}lJ,'l i , ' BulDflr i·,n CöniQin~tr .. 75 
',-" mus . .1· __ 
Stan~ Franz JI~d .. Ho Schi ~r1 tng Ba~~rn Barerstro l/4 . 
stanQeAl!r~d. Phil o Bo G1aitchau' Sachsen JSabellastro~7 
S~aPln,r 'J~naz Jldd~ Ho Nt ,a~rl:Ji,h= Bayern StoAnnaplatzlO 3 baCh 
Stappert Al1;),rt Rechte Ro Stflrkrade Ehe inprolJo Lutserzstro 50ir, " 
stap~ert /Ia~, MIIQ. Bo st,rJrrade • Paul He~Segt~2/2 St ar L;onharrJ Ph,il. 0 .. K~lllptftn Bay,rn liwabold s tr o' ~ 
Stark LudlJJif) lI'd" Ho Jfll!i Württembg" FrautnJobstr028 a r. st arkltJ! Ernst 'Zahnh." 1i9 fit h, iTIl Bay,rn JItlll '7'$t r .. 54711 Sfau~r 'r;'Of{} Zahnhd H" J.lTlo,rQ " Lindwurmstro 143/1 Sfaubtts.r Mari= .II,a" R 0 Jlünch:(Jn , Nussbaumstr o 8/4 1" 
ann, 0 Untermen%tn~ boNäRa Staubwasser Earl Phti .. Ro Kempt,n " 
. ' ehen' 
Staud, Eathartna Ph.tl., 0" liamburg llain,~urf) 'a~müll~rstre2312 Stauaenmat er in=: Jf~d~ Ho H~ ~ d.'n, et T4 BOli,rn Landwenrstro 24/11 RG" ton. 
Staudinger Eua~n Za hnh " Ho L(Jn.g~nl;Jruck ". Earls tro 32/ I Staudinger Fr,t~ Rechte, Ho TI, t $"nburo ,. Jsab411a~~ro85/2 10 
StaatslD" 
Staudi",,,. ~~J('l= Phtl o Bo D'~{Jendorj " .lu{Just,nst7'o33 
. ." lora ' 
Staudt FTtedrtch R~cht~ Ho JlülJ,GMn " Lindwurmstro64/r 
Karl 
St autJ. t Hans oon Recht~$' 00 Jlünchfn • Eais,rstr.,46/r r. Staat 81.D, 
f'hi~rscn"tr.,a.513 Stautn,r llax Tt ern., Ho Erkheia\ ., 
Stautner 'Ol~anQ Phil. Ho Kr'h.#." ~ 1htersc~tro35/8 
Stav~nhaQen ar= M,do BI) Halil:b~rg Hamburf} ~da~b,rtstrQ5513 
. (}or,th, 
St~ b~r .Au{Just Phil o Ho Ob,r{J'3$,rts~Qyerft Mai it r 0 79/2 hausen ' . 





steaer Adoll ' 
Steeb 'ilhelm 
Sfi!!el ritus 
steJ!ens Hans pon 
Stegemann Otio 
steoer llaximil i= 






























Reohte 9 R~ Eempt~n staatsw~ 





Steiger Eäf'1ss Plitl .. 
Steiger Rudol/ Phil o 
Ho Leipzig 
Tio .Au[JSbut{) 
... Münohen Steigerwaldt Klara Phtl o 
Stei9ner MGX Phtlo 00 Kottweiler 


















H .. J. indl in!} 
Phtl o Ho J{ünoh6n 
Ro Nürnbe Tl} 
staatswo Re München 
staatsw.. Ro Jl71nchen 






























T4er;$ i en$ tr \)80/3. 
, . Bgbo 
Schill i n{}!t. r<> 29/3 
LanQsberger3t r" 
. .. 122/2 
'al th8r~t r 017/ I 
BoGo 





Barerstr 0 3/ I r 
Hoöen%ollern~~r~ 
7/~3 1 0 Clemensstr0 43!a 
Nausrktrcher,tro12 
Mauer~trcherstro12/8 
SJrellstroB!I1 o . 
Bied,rstetner$trlO . 
ZU~3p't t~~tr,,12/~ r. 
RoGo' lUr/ürstenst/r..2274 
Zentnerstr ol I 
Zeppeltnstr.67/I r. 
SQhleis8hsi",e.~stro 
79, I 1e EG~tnoer$tro27/3 
Habsbur9srblatz 4/01.0 
Jubing , ", 
Rüt;/fertatr .. 9/0 
lubing ooMijncnsn 
Schnorr,tr" 9/ I 
SChnorrstro 9/1 
Lu'senstr0 47/4 r. 
Ja1:u1s tr 0421 I 





He Rheda westfalen 














Sfs tll~ro,,,,r Ar= Plf~l 0 
nollJ, 
Steinhardt LudilJiO Phil, 
Stetnhauser Earl Phtl c 
Steinhauser XOlJer Reohte;;) 
staatsw" 
Ste inheLI lJar{Jar;. Fhil, 
"te tn.r..eil J/arl an:: Pntl~ 
ne 






00 Jfünchen Ba ys rn. 
Ro MemminQen 'ürttsmbDQ 
Ho Gr08sos tlle im Bal/lm 
Ho Unternsuktr= ~ 
ch,n .. 
Eur !tir, t ens t r o. /32/2 Jhrenyutstr,,20, 0 
LQndw,hrstra 6l/a , 
·SophJ,enstr" 3/2 Lihdwurmstro181/.I~GGo 
JsmaninQsr$tro 9/1r. 
/(-:; !trier Rheinpro.,,~ Solln, TerlaT14,.strQ B 
J/ünohen Bauern Li ndwur/n.s tr e 711 1" 









L t POllJS 1f ys t r 021 I 
Ltpowskystro2 
Neureutherstr c 20!2 
Name Studiulil 
Stetnnuber EnQl= Heda 
bert 
Steinin~er Robert MeGa 
SteinitzKurt Phtlo 
Ste ini tz Selma J,led" 
Steinle Anton Phil, 
Steinmann Ernst Philo 
Dietrich 
Steimnann Karl pnil~ 
stetnmayr Rudol! Ued~ 
Steinmeter Kurt Rechte 
Steiroaetz Al~xando Phil o 
Steiwnetz Jlaw Bechte~ 
StaatslDo 
Stetnrück falter- Forstwo 
Steinsohnei~r Mea. 
, GustaO-' 
Steinthal Huoo - Ph~lo 
Steinw8Q Bilde= Hedo 
{Jatd -
Stellwag Richard Phile 




















80 'Hiläbur{J= S~o -Me ino hQu,en ~ 
Ho Berl in BrantJenbg" 
Po SaOrbrücKtJ'f, Rh~,nprouo 
Ro UnnG 'esi/Qlen 
He München B(Ju~rri, 




'uIIllfPhenbu/r08 rs t r 092/2 Jfiustr o 35 2 
, llaistr o 3512 1:' 
. 
Bauer$tr .. GQsthO! 
Asc1l.er 
HOhenz611ernstr e ll/I 
JtI4Gl i ens t r" 87/8 
Pet tenkolerstr. lOb!Ir. 
Sch~11tn{}3tr ,,116/0 r. 
LudLot Q$ tr 019 
Stelzner CharlotttJ Pliil o ,Re $ommerau Westpreus • ., BarerstrQ 34/a 
BeS/ern ir.oj.~tro1712 Sten~el Franz StaQtSlJ)o He BamberQ 
. , . Frh1\ 'Oon 
S~ep.1 Fri e(Jri Oh Phi 1 " 
Stephan Henwann Meao 
8tephan Jose! 
8t ephany J,l/red 
St ern JJ.lexander 
9tft,." Fel t:t ' 
Stern Fri tz 
Stern Hermann 
Stern Hermann 







stett. mayer JJax 
steu~r Paul 
st i ahter Karl Stichweh Wilhelm 
St faIrlOtto 
St tCkler Lilli 
St t eber Theodor 
St i ebel Werner 








































Ho Biedeshetrll 00 Ji anno 1)er 
Ho Rain 




-Re Nürnb~ rg 
He Zoll/dia 
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" o. d. Tanns ir .,'512 
.,., f 
Hesasn-No TattenbaQhstr"S/4 









TürJrens t r 01912 
.,tlhelma t r ., 3/ I 
." 
Ltppe-DQ 
Bauern' llalinove r ' 






Türl{enst r ~ 680i 0 
Gross~od~rn Linden= 
allee .. 16 
Otto8 tr0 5/a 
Amalienstr.8/0 
lleximtltQMUS 
Name S t 1.J,(j i UJIl G~burtsort Hetm~t "ahnung. 
sttegler H~'n= Rech't~· Ho Nfi,rnber{) Bovem Po,tngISaharnhorst= 
rich" str,,12. 
stieoZitz "alter Med c ' Ho E3s1tngen WUrt t embB 0 Flü~ jens t r n 2 st iewin9 Hans PlJiL, ..., J/annhezm Baden Prie maierstr..1O 
stiller Theres€! PhiL, Ho Leipzig' Bayern Eaiserstr,,46/ I 
stiJgebauer Otto lied,,' o CI Franlr/urt Hessen-No Seestr OS/2 
€I .Mo 
St imp!le Anna Phil" ..." Schrobenhau= Bayern Tür~enstrr55/I r. 
sen 
Stocfi Xaver Rechte Ho Eppenreuth It valleystro 7/3 lfJ 
Stockbauer Jose! Jiedo Ho München 
" 
Schil erstr,.S/I 
stöbe Hermann Phil o Ho Bürgel i oTho Ba.ö' -I'e t ", . OberlIlenzing Nr. 17 
'Eis o 
Stöbe Wal teT' Staatswo R. München Ba~ern AU~US tens tr 110/2 Stöolrer Frit~ Rechte Re, llünohen Georgenstr,,2~/3 
Stoeclfle .Al/ons Rechte Uo A u[js burg ·r EJ.'uln.ens t r 030"/3 
stoeaJrle Edm,und Reahte~ Ho Augsburr; 'r. Blum.enstr.3Q 3 
StaatslJJ o ~ ungererstro4~/I~GG. stb'clUe EUQen Pht.L Re Biele/eid . " 
Stöolrle 'Bermann Theol ~ HG Bayreuth l! Blwnens t r .30. ',3 r. 
StöoJrle Jose! liede Ho Berghetrn f! x'lenzes tr" 53/ I 
stölzl Erwin Staatsw. I Ho Jlünchen ! Jlaxilitilioneulll 
Rechte 
Stölzle Remigius Phil Q Ho Autenriea • Stetnheils tr, 17 '/8 1 0 
Stör Os)rar lied 0 H~ München It Luatle arahnS}ro39/3 
st örmer Al/red lied., Re Hagen . lies t!alen Lt~sQlzs.tr.:3'7. 8 1., 
Stössel G'eorg Phil o · Ho Nürnberp Ba1r/ern No rdends t r 0 72/3 
Stol!el Ri ohard . Jled., ll., Zwetbrul'i= • SchWanthalerstro 35!I 
Jren 
· Georgenstr.,l44/2 r. stolberg BertG lied" Ro Erlangen • 
Stoll Gott/ried lied 0 Ho Jlünahen " Beurluuot , .. , st Oll J[az . Phtl o Ho Fristtngen 
" 
J'fhn.CJtr.18/~ . 
Stollre i ther An=: Philo .. Ho Sonthofen '! .Arci •• tr.~9 0 1: 
:seJ.m · 
stolz Fron: ZQnnhr Ho ' Jlünchfm, IJ Tal 8/1 
Stolg Earl Theolo H. stoJngper.t ~ yermi',.t set t 18.7.18 
sto~z Ludwig Staatswo 9 lia Xa iserplG~ '! Blumenstr.49/a 
Reoh,:te . tern ' 
" LeDnrOd.8tro33~' stol~ Pa4Ja . Phil o .= liü.nohe.n " 
stammel Jiarlr st'a.ts,lJ)!> o D ßrzw/JS,(Jl Rhe'inproTj. Horel4arm,tro24 .0 1. 
Aurel Blumen3tro3~III Storm Hans lied" Bo Viersen Beuern 
Storm Jose! Jledo 10, Viersen • Ilwnenatr .. a 111 
Storm Karl ReQh~e, a VeJlUp '! AUQsburu/Scßw,bho/ 
Sta.'tsU1. /i01S1Jtro12l~ . Stoss Iiarm,a Phil~ 'Ra Jlüru;hen " 
starr wilhelm 1'i erho 0 0 form, llea$ tn .. Do 1l.n,a,trc14 2 
Storz J/.Q:P Phil" . 0 0' llünChen BSlJern . ,ri enplot: 20~2 
StOBS' J/az Jledo O~ Nürnber{; " perhamerSl{io 41 0 Stoyanowa Zweta. == Jleqo' 
-
SOfia Bul{Jarten Ten{},tr,,43 3 
na 
Strack Anno Phil o Ra Lübeck Lübe •• Neutel!-t he r!t r 02/3 1" 
SträusfJl Fran% ,.Jleao Ho Oberp/rau:: Bayern Elisabethstre251a 
dorf . " 
Earl.tr 034/2 stralJer Faul Theolo Ho Wtndsheim " 
strassn~r Olga Phil c Ra J.(ünchen " SehellinQstr.82lS 
Strqub~ flans Reohte Ha Döbeln Saohsen atttngenstrr 36/2 
,4rnn 
Straubtng~r Jled o Ho )Jünohen Ballern FTan% Jos~/str.3513 
Frans 
Lindwurmstr.b6!2 r. Strauoh BurJrart . 1IecL Ho Braun= Braun:::: 
8ohwei{J s()~e~Q 
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Nome StUd.ium. G,burt;$ort He f!IkJ t WOhnung 
Strauch wtl1:tellil Rechte H. AUQ8buro B(Jy~m Ungererstr o 56!2 mo Strau.ch .'1Ti,1- Phtl. - MünChen fI Unger,rstr o 56/id mo 
mine ... .... 
Strauch wol/9onO Phtlo 60 Et rseMau Reu$$ j.L. Schell i ngst,r" 15/ I 
Joachim "on Bay.m Rambergs~rQ5/0 r. StrQUls Ern,t B,chre, O. Eronaah 
StOQtsw. 
lIiin6h,n .A.lbanis rr. 9/2 Strau~, I'annv Phl1" 
- " Btraus, Frans Re.C~ttl Il Jlün;eh,n '! MliXtlllt lt anstr ~6/ .2 StraUS. Heins Pht ~' 0: Jiei% " Eo~bachstr«4 I Straus, RudolJ Jle~o 11. Tauberbi= lU~tiemtJQ. Z,n~'(l.iltr.14 3 
Str~b~l Otto Ph~lo 
.e:hqJsh"~M 
Ballern Brjeran,rstr.,33la r. H" ZU" llJrQJr= 
, . lr~n, . 
st reck Arnull JJ~a. 8. J/iinchen ti Keuslinstr.12/0 
, 'Dr. meä. o,t. 
~o Jlanchen' Re t el11nbach$t r o 75/3 StrlJ1il Hu 0 lIeao 11 
Strehl 'f~helm Fors'tw. ll. Gross,nQ,ee ~ SeheliinQ81ro 71 1 r. 
Strehll Philtpp $ahnh. 11.. Günz1Jurg • Lindwurmstr.5~/8 r. Str~ t <:17,Jr I'rahz 1'0 rs 't lJ) e Ho Jr.golstaat '! Ei rch~ns tr 023 2 
Str~it ustacht= Re on:ee Ho AU~sbur{} " Vermisst sett 25.6015 
us Rüc}f6rtstr~ 7/ i stresemann-D~nin= Me.ao Ro Dresden' Branaen bg • 
ger Elisob. . 
St.r~soUJ Erna lied. Ro JM.terlJUrg lfessen. .. N. Linawurmstr.203/4 Striegel Anton Phil o Ho Erumbaoh Bayern' Blutenburgstr.6611 
Strie'&h i'hrlstoJh, 
. . 2 0 R. Go 
staatsw o o. Winlrel Hessen-No Barerstr.7 
Strtnab~rg .1!rted.= Phi,l .. Ho J1Unahen D.-(Jster= EI , s a be t hS ~ r. 26 
riah- retoh ~ 
Strobel Ftit% Staatsw. R. Jlatng lJa~ern St.Annaplatz 2/0 
strobel H~tnrioh Forstw., H. LlJlIenJ~ls liohenzoll ~rn.s"t r 012/2 
Strobel n,tnriah Phil. 00 Regen:{pf.I,rQ , prtn~regenJen8tro2lJ 
Strobel J/orttn Zahilh. 1I • .Am erg t! p~staloZzist~.3613 r. 
Strobel O'lto Phil. 0 0 J(ünch,n '! Ttztamtr.23 2 
. St'rober Halm, ",ao H. B(Jillb~rg '! Göthestr o 38!2 
. Strobl El t s ol'»th Phll. 
-
llünenen '! Jtnmillerstr o zl2 ~ 
Strobl Fri~da SiaatslD. , Ba Nürnbero fI Jla1senstr. 51/ I 
ReOhte ~ 
Strobl Frtedrich StaatslD. B,. Jlanch~n 11 Hohen%Qllernstr~130/ 
", 8 1. 
Strobl Gregor ThIol. 
-
H8ttenshau= It Moos burg, Bene!tzium 
'. ' . sen . .~ 
st ro bl Gus tao Phil. H. München It lIalsenstr. 51/ I 
Strobl }lax j[~ct. Ho Erdtng '! Plingans,rstr.14!I 
3tröbele Paul Rechte Ro Bihlalin- \ WÜ1"'ttembDo BlwJl.enstr. 7/ I 
Str6bl Jos«! Rechte H. 
gen 
MünctLen Bayern A.rnul!s tr .112/ I 11. 
Ströhlfltn Jos,t Phtl. Ho Tschim • ThalKirahnerstr o 
.. pettenko!~rs1~741o Stro,lw JJemd Staat8lD" 
-
Rsoal Estland 
St roehm Ha ral ä Mea u 
-
Beval " P6itenlro!erstr o 7/4 ' 
Ströhm. Earl Rechtep Ho R'1)ol '" 'Bh.il npro7J. P'ttenkqf~str.7/4 StaQtsw o 
$troehm Jiar9i t Phil o 
-
Beoa1. g,t.l,and P"tenlfo/er,tr.7/2 
Ströl, riJ.heJ.f4 Phil. :I. B'{)4liBlJur{) Bau,rn Uns;,rer,tr.4210 1(1 
St rö,senr,uth4 r R~cht6 }J. PassQu • Land~hr$tr.25/II 
FluiO . 
strohmellflr arl Zahnh. 0(1 R,msoMh.t RlI(f.nproo. Tott'nbaahstr.9/2 
Stromey,r 'alter ,Phil. 6 0 Konstanz Bad41.f Sopnt6n8tr.s ./2 
.. 136 .. 
Name Stuatwn . Geburtsort He i l1/,(J t wohnurt{J 
Strü1)~r Paul Phil co Er;, !lamburg 
- liambur/J Wilhe1.ilSt r. 8/0 Strupp Ernst Phil. BI) Jl8in~ng,n Sa. -1161 n., 6erxog Rudol/stro 
Stubenrauch Earl Jled o II. ,Jli.i.nc~en Ba~em 34/111 EÖlnerpla t%V1 Stubenrauch Si = Jled o J. l'üs$en ' 
.lanals tr. 37. 2 (Jurd 1)on ' ' 
stubenvoll EUQen Phil. Ho Sto//sllriea /11 9chwanthalerJ.tr~ 
'. 21 111 r Itübillqer Ujrt'ch Jled o ' Hf> Eulm'baeh .- Elen.l6stro 3213 r. stf.J;n.p/ Fr t ea.rich Phil o 00 PassQu f SOhlei$sheimer,tr. 
StUmp/l! Earl .- - 7°12 Philo H. Jlünoh(Jn III faltherstr.20 I r. stü't~en Wilhelm Zahnh o 
-
BraB1tW(Jd.~ fest/alen e~r.oQ RUqol/ltro 
Stützer Felix staatsw., , .. JlünCMn '. ,. 16/1 r. Bayern Pa'inU,Amalienstro 
Stuhl Hermann Phil., 00 Dona~eseJhin= 12/2 /11 Trappen t're ust r i {len. . . 40 1 StUhl Theodor Phil. 0" Donau~~Chin=: /11 TrappentrfJustrl 
~en ~ 4Q I Stuhl berge r Hans Med" Ho . lJüna en " Zeppelinstr 027 0 Stumm Riahard Phil o 00 Worms Ile.sen-.D. SQhillßrstro86~ 
stumpf Gott!riea Phtl. 
-
Burg GrLlJ4:= Ba.uern, St.P.Qul8~latz . 2 bach . 
Kaiierstr .. 61/4 Sturm HU~O P4iio No PapelSM98 It Sturll Jose! prd .• H. JltlAc~en ' 
" 
Z'arl,fr.2a/a Sturfll Maz ' p~t).. 0 Trau manns= tf XopUZ i nerpJ. .. 5/2 
Jlrho~en . Sturn RudolJ Jled. H. une en 11 prel,latnQ,tr.a1t 
Sturm. Wilhellll Rechte N. POiß4U ! Ba~ariar.in9 ~3 I 
Sturtzel Ofto Pliil o H. Nalre~ Polen Amalienstr.4~2 1 0 Sutflrart Ee rm.ann Pnjlo i: BarreUfh Ba~ern Johanni,pl.9 VIII SudbraOk Leo TheQlo Tr er Rheinpro'O. Tür1f.enstr. 35 I 
Sünner Frteariah Rechte' Bo Eöln-Ea.pr " Fre is i ng I Zi I~gelq,a,se Earl '. 313 SÜ,s1f.ind. Helmut Rechte . -H. stutt{;Qrt WürttembQ. J,mani~~f3r$tr,,84/8 1. Sütlmaier AUDust Phil., H. Jlünonen lJa.~m ' Bel,l.rlau t 
Sa'STae ir Lo fenz Phtl. I: 8teinaah LUdwt~$trol& SU~Q. Jlaf)dalene Phil. Berl'in " Wür:t t embo • Sehel in~$tro14/3 
Sun.äheimer Paul Ree'ht'8, B. Jlünahen Ballern Bahnho/p .2/2 
S1aa1slD. 
1i. Ä 1/ i ng Sonnenatr" 2/2 }o Sunthei. Bdzotn Jlad .... ;, /11 Sunthelm. Robert lied. Ro ßViflQ '! Frauenloostr,,5 4 Sutter Re inho1d 1'OrsflD. O. S .A1Jo1d , There$ienstr.68/~I 
Su t fn~ r Budol/ StaatslI. R. BQ/l/,Oer9 ~ Jde~Undenstrol~ 3 1. 
su~ter Franz . Phi).. H. Landsberg ~ Frü inQsstr,,23 2 J. 
SlJ. 1 er ,Ruä.oll lieB. e Q Be ~en8öurg 't Ringsei'itro5lz l~ 
ro~ert'ho!er Karl Phtl o '" .iI~t. " Pasing,Fritz Reute~= 
. str0 28 
'läUfel Kurt Phil o B. Krtmmi tsehau Sachsen Zi eblands tr" 9/0 
Tau· End1 Phii" 00 Halflburg Ham.burq lJ.~nesstr 054/2 Tangeraing Zahnh. Ho Boehol't westla en Rei/enstuelstr0 8/3 
Tann~IQtsamhausen Rechte R. fjallenst äat Hesaen-N. Arot "tr 023/ 0 
Frfearioh Hana 
. 'rhF. ~on der 
Sa. -leimar Ta~nbaum Lanus Jled" Ho Gehau8 Nat st r 01 Dr. 
Ma thilaenstr. 1313 Tannhauser SteD= Jled o . Ho OI!enlJu,rg Bad.en 
/rteä ~ 
Jli t tel sfei == Bayern Ran1rerstr~ 7/0 TfJBChMr GustOl) StaatslD. H. 
nach 
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Name St'(J,diwn Geburtsort Heimat ,ohnung 
TaubenberD~r Jieao Ho J/ünchen Bayern RottMannstr~20/I 
Fritz 
Hohenzoll ernst r . Taucher Hermann Rechte Ho Hof " 
," ' .74/il1 
Taucher Robert Dr staa t!3l1Jo 00 BOdenwönr " Blwflenstr 03/3 1'aucher rlilhelm, Pl~armo ... Rer;enSbur1 " IJelnJ,trudenst r'J 4/0 Taufer Hans Staatswc Ho Lennesrie h ! Fürsorgelazaret t 
, Er i eoslfchul e 
Tau//kirchen 8taotswo He Münohen 11 Starnberg ~ Pri n.J= 
FriedroGra/ Do Karlsfr 40 
Tausch lIori tz lledo Ho Haunstetten fII Räber 1st r 0513 r. 
Te!J~tho[ Ernst Phi,lo Ho Kassel '! Zi eblands tr?21 Ir. 
fellJer Jose;, Hed" RQ Przemys.l RheinprOD c Göthest ro~7, 3 r. ' 
Teller Friedri eh Phi1 .. 00 Ku1mbaoh Bayern Oh!/l,str Q 4;d 0 , ' 
TeTllme Theodor Phil o Ra Anröchte RheinprOD" Elvirastr~41 I 
Tempel Hei nrich Reohte. 00 Bad Dür1r= Bayern Sche11ingstr.2213 
Staatsw o heim DOnnerSber~erSjrel/4 T~rletzJri Frisar,. Phil o 
-
Elbing ostpreuss o 
Terrah~ Bernhard Reohte Ho Jlünster Westfalen Sche11ings r o 5 I 
Terrahe Jose! lied 0 HG Stadtlohn fI Kaul bachst r<> 12/2 ' 
Teufel }Jathiäs Phil e Ho Oberellen= Bayern Leopoldstr o 5712 1 0 bach' 
Teu!elhardt Hans Phil? Ho i:fünchen 11 Klengest r o lOa/4 
Teu!fel Robert Zahnh o R,~ lJÜnohen I! Blurn,ens t r" 301 I V 
Teutsch Hans Recht~ Ho Nil.,.nber~ • Glüokst;'" 1/ I 
Thal er LUdWkq Jiedn Ho Eberspo nt « pett~n~o!erstro2812 1 0 
Thalhei llt~r se Phil o Ho Köln Rh~i nproa. Ret tmorstr,,~id I 
Thalho/er Alj~rt Pr"ll" Bo A1J.~$~Uro Bayern Gümbelstro2. 3 1 0 
Thalhojer Ya en= lied 0 Ho Dt lingen " prtn%regen~enst ro ttt/. . , 8/2 l,. 
Thalmann Jla t hi liJ.e lied" ,Ro MüncJ7,en Baden NeuhaUSerstr 0 30 
, Thame r Bans ZahM" Oe Rötz Bayern, Corneliusstr o 29/1 
'l'hamer Hans JJedo EI", Schm.a1lraL:: ' lIes sen-No Landwehrstr o 43/r 
, den 
-
R'tIl4/orcJ.s tr" 2/3 Thedens Maz ZahM" Ho JleldC!rJ SChle81J)1{J-
ZahM" 
Holstetn 
Xatstrstr 0 36/ t ' Thel~/llann Eu~tn Ho R~~en8bur~ Ball~rn 
Thelemann Maroa= Philo '? Ko n RM~ nprov. LinprunstroSQ 2 r. 
" rete 
'fhe1en JO.'3e! RechtfJ Ho Köln, ". Maximilianst~43/3 1 0 
Then i'rtea.rtch .Il~d." ' 'Ho .AlttmJtircM~ '! T.nierschstr o 111 
Th,en LudwifJ Stoatswe 00 Nürnberg " A:delgit~denstro~3/2 
Th~obald Earl Phil o Ho llü'n,fihen 1t (Jt t,in~en$t r .. 42/0 
Theopold Ern,t Jl~äo Ba Ba.rntr~p Lippe 110 i & t,. .. 20/2 
The~S$"n Jlax StaatJJlDo H. wten Bayern Rei ahenbaOh$t r t> 49/4 1 c' 
Tät el' Hans Rechte, 
Staats",o 
Ho Dre84ien Sachsen Clelllensstro 67/ I 10 
Th"lo Earl Dr. Reohte H" jrzbero Bayern J/az Weberplatz 3/3 
Tht em Wal ter ZahM 0 Bo ,Aachen, Rh~i,nprov. GötMstr o 44/I 
Thi em., ',Al/red Phtl" Ra Letp.ztg Sachs", Leop§ldstro 87/0 10 Thi~rbach Ewfl,Y Phtlo Ro Eöni {)S ,rQ O,tpreuss. Tüt!ens tr 066/2 
Thi er/eider Her= Reon,te Ho Charlotten= Ja;'~n ~aonstro612 
, 'Mann burQ 
Thfes L~ Jled .. Ho Laa1c~ '~!t!alen Ttltanstr o 16 0/0 
Thöt Eärl Phtl o Bo Oberau 88' s en-Do 1Urst~f~ld~r.}rc 




. Th01l«l K a.,..1 
fhoma MarlrllJart 
1!h(lma " 1 hel ~l non. 
Thomanr: ftlhelm 
'lhOlflas Franz 







Thon Dt ttmer Feltx 
Frhr. von 




'fhünohe r RUdol! 
'lhürau/ Ulrt ch 








Ttet:z '01 ter 
Ttll.ann Eltsabeth 
Pt ll.ann Kurt 
rtlsen Hertha 
Ttmm Hans 
Studium Geburtsort Hetmat fohnung 
Ph t 1.. Ho J1i),nc hen Baye rn 





Staatsw~' He Ltndau Ba~ern. 
ShlO t 8!tJ Ha Dachau 
1412 
Düsseldorf RhetnproDo Vermtsst sett 
StaatslD" He 
Phtl" Ha 
. . 120 3,.15 Btsmarc~hutte Schlssten 
Ge ra Reuss joL~ Zteblandstr~ 
18a/2 




















Phtl o pati. 
liede 
R., Dresden Brqnden- laulbach8tr~75/3 
burg 
H" Brauns- ostpreus- Paul HeYS6stras-
berg sen se 22/4 
o Flensburg Schlesw~H~ArnUlfstr~1/3 
00" Fr~edrtohstadt " ". GfS8Jastl'",'!dS/;r 
.' Frzedrzch- Yt"c)u~ Gtselas·tr~~~/I 
stadt Sachsen, 
BRegensburg Bayern Brtennerströ 49/GG., 















Ro Dresden H(. Lauterhofen 
Ho Ange rburg 














Prt nzenst r" 9 
Kyre'nstro 7/4 
Atnmtllsrstro 31/0r. AJnaltenstro50~1 
'al the rstr (> 34,2 






Sachsen Arctsstrasse 11/0 
~ern Sene/elderstrasse 
.11/! 1 0 Ostpreus- Sch0antha1erstr~ 
sen 48/2· 
Branäen- Hessstrasse 18/0 
burg . 
Westfalen Bruderstrasse 9 
BUden Lutsenstrasse 47/4 
Pro 0 0 k1emensstra 30/2r. Sachsen 
PQluHm lIozartatr" 16/1 
Tisohler .Joseph Meda 
9.> Polflmerens-dorf 
Ho Jllerttssen Bayern ßU88ere Prtn%re-
gentenstrasse 65/1 
filrttem- Karlstr., 54a/2 
berg 









rraudt Lud1JJt g 
Trau t hws t n Ka r 1 
staat~_. O. Totts '" Tschech t • - Amal tenstr" 85/4-c 
i Slowake t Phtl., 
Med. H" 
staats1J1" R" 
Bremen ~. ,l Bremen E1isabethstr,,3/1 








- Petersburg Sch~arzöo Tal 24/3 ~ 
Budo18t~ . 
H .. I/eUbUrg a<D~ Bauern ~tzmann8tr<>1/I 
R .. Ahlen "estfalen VI lrt o Sohe//81iJtro 5/2 
B. lUnchen . Baye~ FUrste~feldbruc1r 
P llanchen /JQys.,.n lIarta 2'heresfast.,..83 
BI; Rausch(iJll.btJl" Hessen-NQ Blütenstr, ·4/2 l~ 
H-, Retnhet. Bayern GeorgtalWlt ~ 
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Name Studtum Geburtsort Hetmat 'ohnung 
rrauwttz-Hellwtg Jo- ,Phtlc H" Blankenburg B1'aUTtschlO8tg BaUtlrst1',,38/0 
aehtmAlbreaht oon Sachsen-let- Hab8bu,.ge'r8t.,.~12/3 TrelJtng Rudo11 l'orstrJ." H, Berlra 
mal" 
,Tre1/z' Ifrtedrtoh Phll:> Ho Jlünchen Bayern Johann Don 'erth-
I strasse 1/3 
Treme1; flbJt,s ForstuJ.' a. flof Bayern Amalienstrj 51/1 
Trettt'n: A'l/red Reohte' H,; Karwtn Pommern Vermt sst sei t A~ust 1916 
l'reumann't Ep] eh Phil., 
-
RtJoo1 Estland Sc e.11 ingstr,~ 42/3 
Tr t nlr1 er' Bift J, Pht1. 00 Bremen Br,m.sn Gabelsbergerstr. 19/2. 1 J/o ' '. 
Trt ppen rt Jhelm Zahnh o Ra Dieden- Franlrrelch Landwehrst r" 2/2 
Trobe rg' Gus tar> 
holen 
Bayern Ht ndenbur gs tr (J Phtl o Ho Jlünohen 43/3 
Trötsoh Georg Reohte l{q' Kal t en- Bayern Kanalstr" 2/2 
,brunn 
'1'rog Jlarto Med" HI! ROm Rlle tnpro'O .. Pestalozzt str., 
30/2 1, 
Troll Anton Phi1 0 Ho Augsburg Bayern rtedenmayerstr,. 
. 
' 2970 
Troll Karl Phtl~ He, Gabersee Bayern Wtlhelrnstr" 12/2 1" 
troll Rtchard Jled o Ho Ililnohen Bayern Rottnrannstr" 18/3 ' 
· S B" , 
Troll ,tlhelm Phll,: Ho Münohen ' BaKern ,tlhe1mstr: 1%2 1., 
Troplo0ttz falter Rechte Ho Gletwt tz Sc lesten Tü1'Jr8nstr~95 '2 
Tropp Kaspar Phtl~ Ro Wetsenau Rhe tnpro'Oo KaUlbachst1'" 3$/1' 
Saoli~n- 2.~GvG~ , Trutter Hans Phtl~ He München Lut ssnstr" 24/3 
Koburg 
Fa1lrenstr -.15b/3 Tscha1r~rt OS1JJald lied 0 Ho Jauer Schlesten 
Tscn t (jPlnl t ellJa Na rt e Med~ - Jambol BulgarIen Frau.enlobstr~2/~ 
Tubeu Anton Frhr~ lJon Forstw" Ho JIi);Tichen Bayern Hab8bu..,agerstr"l 3 
TUbeul E1tsabeth oon Phtl o Ro Jlünohen Bayern Habsburgerstr,,1/3 
Tuchmann Al/red Rechte, 
Dessau Anhalt Arotsstrass6 50)3 
TUchlrtann Hans staats1J)" RQ Rechtei Jt.igerstro 9/2 ' StaatslJ)" Ho Dessau Anhalt ~schtrntsch KUrt Jleä o Hu Leopolds- Schlesten AmGli enstr" 5l/I'f! 
hatn 
Ue bel hoe r Os kar Jled" Ho Münohen Bayern Bayerstro 45/3 
Ufer I'rtedrt eh Reohte Ho Ludwtgsha- Bayern Platzl 7 
Uherek faldtJmar Staa tSlIJ" Ho 
ren Stetnhei18tr~20/~ Jmmenstadt . Bayern 
UhlenbruolrPau1 lJed" R· Oberhausen Rlze i np;fOol?o Maistrasse 20/3 1? 
" Ultozka Stephante StaatslD,o Ei" $JrrztschOlD So'h1esten Ba'Oartartng 9/2 
Ul1 mann Ern$. t Phil" 00 Münohen Rhet '!aro"., ßnr;artartnq 26alI U1lmann Maz Phil o Hu Vüllchen 'est wen . Kanalstro 3 /1 Ullrt eh Josep'fi Phtl" Oe Münohen Bayern Le0KOlästro15/0 RG" Ullrtoh Qtto Jled R:, 'erdau SacMsn Göt estr, 54/2 
Ulm Ertoh Phtl~ 00 Brösen Preu8s8n 
Ulmer 81se StaatslDe R;: Langen.te1de Bayern Bare rs tr , 24/3 Ulme..,. kurt staatsw" 0 ~ Häm. arg Bayern Konradstrasse 
9/0 
!Tl rt eh Ada1 be rt Phtl,~ Hu Augsburg Bayern Kur/ürstenstras86 
13/3 
U] rt ah He rbert Phtl. 0" §~hl~ss~ Bayern Gö1*11nt~asse 
(Tl ri oh Jose! ar en rg Pharm H" st<, 'ol/gang " Preystng/ll la/l Ulsamer Hubert Phil, Hj Gefäll " SohraudoJ..phstr,4/rr 
Ultsch Ferdtnand Reohte H" Neu/ang Bayern Sohel1tngstr18/~ 
-.. 140 ... 
Name StUdtum Geburtsort Heimat Wohnung 
Ungemllch Bernhard Phtl" 
-
Grossheu.- Bayern SchletsshetmerstrQ 
bach 284/1 
Ung6r~r August StaatslJ)" O? Jlünchsll Bayern Klenzestr,,56/2 1: 
Reohte 
unglaUbe Anna Zahnh" Ro Hannooer Hanno'06r LandW8hrstre 8lfGG. 
Un olze"" Joset lied" ' 00 Kltngho! Bayern FUrstenstr~19 I 
Unterstetn Gus tal' Nett, Ho Fa1/renberg Bayern Georgenstro 65!3r. 
unts,.statn Karl Rechte Ho Fal7rsnberg Bayern "Katssrs'trasae 2/0 
Unnerrtcht Konrad Phtl o Re JJartaeburg Pro~oSaoh8o Jmaltenstr~ll a 
vn~rzagt itlhelm Reohts j Ho Jla nz " . " Habsburgel"stro 4/0 
StaatsfDo 
Urban Jlarta Ph.l., 
-" 
Neuso.,.g lJay~rn . Jlbantstr" 7/1 
Urohs Oszoald. lied 0 Ho Ptlsen Tsohecho- Solln: Ltnäenallee 
Urtg Hetnrt eh 
Slowakei (}eorf6nBtr" l4O/0 Phil Q H" 'etzlar Bayern Ur 1 Qub Mt chael Recht. HQ JS11tantng Bay~rn Lteb gstr,39/3 ~ 
. 20 tn~. 
Uschold Eui1." Pha,..o - l/iinchtln Bayern letnbauernst .1%0 Usselmann tsabeth Phtl~ Ho Landshut Bayern Arofsstrass6 38 2 Uttenthaler Maxtat- Staat81Do Ho VtlshoJ6n Bayern Schslltngstro 42/2 
ltan 
Utz ot.ar staatsUJo . Ho Furfh t,,'o lhyern Gtselastre 18/1 
Utz8chnB1der S'C9- lIea. Hu Rottenbuc'h Bayern Augus t6n8t r u 33 !rt6de . .,' 
'ca Ha71laM . Phtl q Ho l/tndelh.'. BaytJrn lJ1'QhmsSt,.~ 1/3 
Ya1ts Al/rsd Phtl~ 00 Bas,*,If Hc,nnooer Georgtlnst"',,82/3 
Y(J enttn."" tz Jled .. Bo Jl(J.nchtm Bayern 1h~"'8ttJnstrolO VQllant St_phanl(J Med. R .. IIilnch.n g:utSCh- Cu~tlltBsSt"'n20/0 
sterr.;; 
Val ta Brna ~on Phtl o Ho Jltntl~l- Bayern Blua.nstr" 26/4 
. helm 
tlan Btema J1S6 StaatslPo Re Kre~ld . Rh~tnproDQ K(JntgtMtr,,5/0 1., 11an dsn Bsnflfln Jo- Phtl o 
-
PrQ 1 tnggo Ntea. r 1" TU.rJr8TJ.str.,10412 
hann . JndttJn 
tlan den Bo rn, Franz Phll" - So.r6ndonlr Holland sto Annastr,,12 Oan den Dosie Korne- PIlll'o 
-
Jlünch8n lbytlr1l Adalbertstr.l08/2 10 
Ita 
van .lUgolt Hans IIsd t Ho Kr~Js1tJ Khetnpro"Q Getstllqa8t6~: Korsos r" 2 
l1an SchIJrpllnbtt,., 8'1- 118cht8, Ho 'JIünch~n Holland Prtnzenstr.8 
~.,. 3tQat8ll ... 
R." JlUnoIWn ß4yem pettsn1rOlerst~ 26/2 ~an rten St~g~rt ~chts YaseJr Ed' th ' Mfl ~ Ho llünchen Ba~m Amal tenstr, 53 '3 
Ve tel B77tst staat.c He J:.,lJ,du1 t g 8- lürits.- AlratftnAtestr(l5 R«:hts burg ".rg V6t.~'n4r8t"'o6Q/I Vetth Hans Rechts, Ho z,t eh t.,... BJ~"" 
staatsvo /e18 Rhelnp1"oo .. JitdB.nst1"n 43/3 Vaids.,. Franz Rechte, Ro re "'''"J18-
staatsw" kirchen 
Velhorn Karl Rechte Ho Jn~o18tadt BalleJm NJ'1an8tr~.%O 
Veltheim Herbert oon Phtl= H .. KtJ n':"Dsutz Rhetn,ODe; MonaJ,st"'o5 0 
remt sch Harmut J/edo Ro Hall,; Pro,,: CM. 
Penn GustQrI lied 0 H" ~rtmuna restlalen Karlstro 54a/I 
. Vester Leo 3.taatslD • Ho Etchstätt Bayern HatMhaU8Br8tr~1~3 
Vetterl .laDer Zahn1l" He Ptel(JMo/,n BaytJrn J-rctsstNBse 14 0 
Vt anden Hans 1I8d o 11 .. Blbe"f~ld Ba~ern Rtngsstsstr,,1!3 
Vi e bahn August lled u 00 Nted,r8c~1- R etnproDo Landltlshrstro 16 dsn 
.".ssmonn Al/red J/sa o H. Jlar/räOr/ Bayern Zentntfrstrc 31/3 
- 141 -
Name StucUum Geburtsort Hetmat 'ohnung 
Vfettnghoff Alexan- Phtl., H" Sahwertn Jlec'kl - OhMtr~ 11/2 der oon . SchlDertn 
Xlorst,. .5/1 Tltllbt g G80rg Jled" H~ Jls1e~n BaytJrn 
vt 1JUj;r Augus t lied. 00 Sahmal/ral. - ntl8Sen- LandwehrstrQ 40/I 
den Nass au 
V'lsm.eter Anton Phtl G . Ho:. BurglHtn- Bayern Adal bertstJ'";. 7/0 
Recnte j H" 
ttng 
Bayern Nymphenburgerstr~ Vtscher Gusltao Landsberg 
Staatsw~ '191/3 ' 
Vock 'alter Phtl" Ro Salont1r Rhet nprol'Je Sendltngerstr,55II 
Vögele Ferdt·nand Pht1 0 HQ Hollfeld -BaIj,em Amaltenstro 28/4 . 
voeqele Herbert Pharmo Holl/eld Htrtenstr,18a/l1 0 
Voe elrer Helen'e' Phtl~. Ro BrOOlrl~n Sch1J)8tz Adelhet dstr" 3~2 10 
VCil c/rer Kar 1 Rechte HQ rassel' rü- Bayern 1Ja~chaue.,.st.,.o 9 4 1" 
Vti1 lre1 Hans 
dtngen 
Ostpr(lus- Klen%8st7\ 24/3 Rechte~ Ho 'ehlau 
staatsw" sen 
Völker .lohanne$ Jlede R .. HannorJer IiJbeolr Ku/st st ne r~l :A/3J:' 
Vtillrl Andreas Zahnh~ Ho Taoker~ Bayern Hsrbststro 0 3 1. 
lIlilhle 
Völler Itlhelm StaatslDo R. Kasssl Hessen-ND $c1utJanthaJerstro 
iied.o Psn~f oli' ·Sehne t der Y~lltng~r Frtea~tch Ho Zankenhau- Bayern Jdalbertstro12/3 
piitl
o 
~ sen Vtil t er . Rt aha rd Ho Ra'06n8bury I'ürttBltbgo Sahwanthalerstro 
staatslI10 17/2 
roel.r Mt ta . Phll" ... KtJ81tn . Brandenbgo ThersstBRstr,, 84 
Vogel A1frtJd Phtl. Ho Ptrna Sachsen Ebenho,usen: Vtl1a 
Glet8cnerschltl! 
Vo gel 11I'II1Ila Jls<%- •. Ho Jlünchen Bayern Renatast1'o 1111 
'~gel Hans Plitl" H<. Jngolstadt Ba.~ern SOhzotnastr.3%I 
'< ogel Helmut Rechte, Ho München Reno.tast r .. 11 I 
" 
StaatslD o 
'VogSl Ht lde ~ara Phtl~ .. lli.inchen " Rena·t(J8trc 11 
'Vogel Ruaol Rschte, R. P1anegg " Geor~enstr~ 19/2 Staats7J1o '~Dg81gsang lle"Rl4~ Rechte He Augsburg '" Le on ha 1YIs tro 1 1/4/2 
o,elsang Hstnrtch Rschte, 00 BochUlfl 'estfalen Schelltngstro 27/2 
Staat.o 'o~lSb6rger Ru40JI lied,. Ro. Hetdslberg Hessen-Nq Theresten8tro1~I Vo(/l Johann . lIedo '0, faldlrtrchen l*lyern . Aaalbertstro 28 2 Vogler J1ax ZahMe. R Kau/a.hm ". Po.stng :rtndt sahst.,. • 
. ' 6 
Vogt 8IM~1 I'orsflD .. H S chb"nde.,. .. " Tür/rensti"o 35/1 ltng . 
Vogt Franx lied" H" NeutJtftng . " Kochst.,." 20/3 L Vogt Hedwtg lIeilo HG lIanchen " " . . " Vogt Kurt J/eet Ho Roth a~ S, " Türkenstr, 71/2 
Vogt rtlhelm StaatS1/)., HG Charlotten- Schlesten A~nttns.tr,12/3 
Votgt GtJ.nter Rechte 
hol 
Sachsen Franz., lose/str-0" Kam.en% 
VO'~t lIathtltJe lIedo 
9/0.L ' 
00 llanchen ·lIes88ß.::J)o J~~lerstrct6/0 Va' Karl Phtl" Ho Stöclrach Bayern. So nec~enburger-
.. 
st7'" 20/3 . Vot t Kurt IIsd o Ho WriMen Hesssn-D .. LQnäwehr8tr88~I Voll Gus tao Rechte, He AugsbUrg Bayern Blumenstr,,4 ;. 
Vo11ath Anton 
StaatslDo Ho Sohell tn1str" 116/3 1 Phtl c Rohr " Vollath lugen lied ( H" Neun burg " Amä1 tens rr) 33/2 
Vollirommer Leo Phtl~ ,,~ '0. So'fuJJ.ru1st 7\ 30/2 . He Fürth " Voll1rolTl1ll6 r lIax Staat$lJ1.., Ho Fürth " Hess$t~18/0 I Vollmer Al tce Phtl o Re> russeldor! " NauerKtroherstr.26/3~ Vollmer Ertch Phtl" H" NtJrdllngen " Adal be rtst r." 36/2 
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Vollmliller Kurt Phtl, 
- stuttgart rar t t tJmbg. Hotel lJartenbad 
1JJn der Grün Georg Phtl~ 
- ·Nilrnberg Bayern Clemensstr, 32/0 lJon der Laden Hans lied" R~:Dutsburg- Rhe t npro l'" Lantiwenrstr,, 53 
; Ruhrort 
Von!! oht Rudoll Phtl~ H,. Jngols tadt . Bayern Re! tmorstrc.14/3r. 
vonlrennel Joseph Ued" H~ Jlünohen " Kreuzstr<)a:!a3 Voraus Tobtas Jled o H. AmberQ " Stetnstr,,9 3 Vorbeo'lr 8mtl Phtl o Ho Äschallen- " Possartstro6/0 ~ 
V07'ohhetmer Js tdor Reohte R. 
burg 
Leopoldstre 34/1 Thiingen " Voss Kuno Phtl~ H" Sohwertn J/eolrl~- rt ttelsbaoherstre $ohwertn 8/21 
VUlpt us Roland Phtl~ H~ Hetäelberg Baden 'agmallerstr~23/2 
'aohtnge~ Jrm~ard Phtl o R jJünohen Balf,ern Atnmtllerstr, 36/r 
Jaohtnger 'al er Reohte j Ho IIilnohen " " StaatslIJc 
Pestalozztstr.34/2 raohttakts Hussetn Med, - Kandta Türlret 
L 
faohtel Ernst Reohte , H..~ Bamberg Bayern Gabelsbergerstl\ 3/1 
lachter Bugen Rechte Ho Ellhofen " 01unstrasse 8/0 lachter Hans Staa~8lDo Ho 1Ja1Il ba rg It Sendl tng,rtorpl c 
6a2 ' 
fachte,. Jda lied, Ro Bur11sngen- " aur>tll tesstr" 18 <) JlJ d I'riJhltngstro7/2 fachter Josel Meil" Ho "nchen " faOK Al/ons Phtl o Ho lJandshut " Könt gtnstr'J 63;1 RGq fack rtlh81m Phtl" Ho Edesh"m " Hol.8tr~ 351r l~ fac1r6 r Pranz Phtl o RI> Nürnberg " Kur/UrstenstrQ 2/r 
lack'1"l Leonharä 1!heol, H ottmarshart " 
GQG" Gso1J,anum . 
'lichter Georg Phtl" - Kletnlang- " Sch ltngstro l/8 h8tm 
'äc1rsrle Bruno liede H, Forchhetm 11 Baöartartng 27/1 
fallge Hortensta Phtl. . Ro Hamburg Hamburg He t lllhause rst r 0 15/2 r. 
la6lzel Karl P1Ul o Ho Bambel"g Ba~rn Belgradstro l/2 ~ 
rä3ch.er Karl -ph,tl" 00 Hetdel el"g . " Hessstro80/a 
WagBnbrenner BUdol! ReohtiJ H;. rf):r.zburg H ÄU8S o Jla.xtmtl tan-
stro 20 Maxtmtltan~ 
fagener Albreoht R6ehte HQ Saarbrüoken Rhstnprol'o Jn rUSSe Ge/angen-
lied.; sohaft ragner Arthur 8. Jarotschtn SOhlesten St gmun4stro 3/0 
JagM'r Artur Jled o HQ Stegen Hanno."sr Ltebtgstro 3914 Wagner Erlch Reohttl· He .Letpt~ SaChS6R 4,dal bSrtstr" 6/3 
Ja gne r Franz . Staats1ll .. Ho J6tze or! Bayern Nymphenburgerstr o 
Reohte J'4:9/0 r. 
'agn~r Friedrt eh P1Ul" 
-
Frtedrtchs- Saohsen- Rablst,.o 48/3 MB" 
ho/sn Jletntngen 
ragner Hans ' . Tterh" Ho TaRtan ostprsussen Kaulbachstro 52/2 
'agneT' HeInrIch 'l'terho 0,; .Ludwtgs- IUrttembg o JsabeJlastro 2313 burg 
fagne1' Joharm. StaatSlflo Ha IlUna en Bayern 'l'ulbSClrstr o 44/2 RG., 
fagner Jnge borg lJed o Rd ZOPP9t Danztg Bothme,.stro 2013 
'agner Karl Staats"o H .. lIüno"um Bayern Arctsstro 39/1 lagnlJr Karl phtl o Ho'.r.,s'pztg $achsen TürlrenstrasstJ 54/2 
ra gne.,. .K4-rl RfchtB, Bo .B6l11wJ ,. Bayern Schell tng8tr~ 
staatlJrl.' 12472 r. 
Ja g7lsr LUdw t g Ph'l .. 
-
liautng,n . Bay'rn ~t$abethstro37/0~ 
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Wagner Ludwig Phil~ H. JIilrwheYl D" -Osterr" MUllerstr45/2 2 A 
ragner Pa:u1 Rechte Ho Kempten Bayern Ktrchenstr" 2/3 
ragner Rosa Phtlr. Ra Glonn -" Scnwetgerstr 4/1 
Iragner Rudol/ Phil_ Ho Jlünohen " Elütenstrasse 16/0 
1Ia 1 PaUl rterh? HQ Amberg " Schell tngstr 18/2-r. 
Wahl Vt.lrtor Phil, N" Essen Rhetnprov" Ht rtenstr\ Hotel Grünwald 
raibe.l Josef Pht1" H,: Lauben Bayern Ama1tenstr .. 60/11. 
'at tz otto Don Reohte, 9" Hannooer Hanno"er Horemannstr,.23/21 0 
Staatsw .. 
o Schönfe1dstr., 21 . ratzenegger Anse1m Staatsw 0 Stetten Württembg" 
'al brunn Frtedrtoh Pht1~ ll, Jsen Bayern Pa.,.tserstr" 10/0 
WaJah Erieh Phi1" Ro lIoslrau Sachsen- Kaul bachs tr, 63/r Koburg 
Jsabellastr" 3%2 Ifaloh Maz Rechte R." Dortmund Rheinprol), 
Walcher Erwtn Phtl" R, Dtetmanns- Bayern Metzstrasse 2 3 
rteä 
Adalbertstr0 41a/l L. Wa1den/e1s Ernst Forstw" Ho Sonthofen " 
Frhr" ron 
" Elisabethstr.,26/r lYalden/el sotto Phtl Ho Wiesbaden Frhr . ., "on 
Phil" " Herzoqsp.t talstr~ Walden/e1s Therese - P08senhofen Frei tn tJon 1'12 
ra1der Prang Rechte, H", Althegnen- " Königinstr,,63/0 Staatsw Q berg 
" ''Bavariaring 26 a, Wa.Zderäorf! lIa1't a Phil< R,. Hauzenst et n GräftnrJon 
Rechte, R" Hagen 'estfalen Königtnstr,,105/3 1~ Waldmann Ceatlte 
·st aa t S1I)., 
H', ,t8sbaden Rhet npro'l) .. '1)0 d o Tannstr" 10/1 1faldschmtdt Ernst Phtl Q 
rallach Brich Phi1" R~ München Bayern Pernammerstr,., 81 
Wallach Erns t Staatsw" Ho Düsseldorf Rhetnprovo Prt elmayer'st r., 20/2 
Wall brunn Franz, Jled" Ho Nf1r.noorg Bayern Jnn" Wienerstr" 20/4 
Wallenretter Chrt- RechteJ H, Friedberg " ",' da Tannstr" 11/0 
sttan staatSlIJo 
Wal1enstetn Stephan JJed" H" Ntdda Hessen-D", Dänkhelstrc %.4 
"all er Adol! lied" ' Ho Amber~. BaKfrn . Häberlstro 9 2 
Waller Hans lled o 0 0 Altga en- Sc eswtg- Gtselastro 23/1 
dorf HOlstetn 
rallerstetn Dorothea liede> Ho München Bayern EaDartartng2~2 
rallner Adolf lied" H" Gel'belsee " rtlhelmstr,,25 3 Wallnöfer Alexander lIed~ Ra Bres1au D; .. -(Js t err ,) lIal senstr 057 
Ifal ter AUqust Phil. Ho lIünchen Bayern . Gabe1Sber~erstro3/0 1 
Walter Fe tx Phi1 .. 0., Jletz Bailen AJraäemies r 9/2 
'al te r Franz Staatsw" Ho Ansbach . Bal/,ern Sternstr,,6/3 1 0 
'alter Gustao Jled" R" Zürtch Rtchtldenstr 27 falter LUäUJtg Phtl~ He Sc hlDa bach " Augustenstr, 72/3 
'al te r ot to J/eä,. 0(> J/i1.l,hetm Rhet npro'Do HerzogBj6t talstr, 
ralther Gerda Phll" 
t".Ra 0/2 . R., Norärach Baden J/axtmt1tanstr~1214 
'a1ther'Hetnrtch lied" B" Ltchten- Bayern ra1hal1astr 42 
,~ Wal the r.·llax Rechte., Ho 
berg 
" Ansbaoherstrc l/2 Langen-Staatsw" 
HQ 
zenn 
ralther Thomas Staatsw. Bayreutn " Gentzstru 4/3 Wal ther lftlhelm Phtl o Hn Gammerttn- Hohenzg - Esting 8 bei 
Walther rt1helm lIedo HI> 
gen Si gm " . Olohtng 
Hol BO;J/,ern Sendltngerstr.29/2 Po 
'alther Wa1derstöt- Phi1" H ... Sulzbach Leopo1dstr 25/3 
ten Hans oon 
Walther 'alderstöt- Phil .. H~ Bayreuth " Gtselastr.,8/2 ten rt1helm oon 
.ralz Al/re d Rechte H:. Heidelberg Baden ·Htltensbergerst.r 35/2 Ifalz A.dol! Rechte, H" Rötenberg JUrttembg~ . Lachnerstr 20/1 Phil" 
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, 
fanec!r A.lfred Prl i '1. H Erlfersreuth Bayern 8rhardtstr.3l/l 
. > H;: fan yenh~ t m-Wz n t er- Staatsw Cha7"lotten- Branden- Kaulbachstr~69/l 
stein. hans Frhl',,1) •. burq burg 
Wangrtn Hzldegard Med" 0" Krefe d Ostpreus. Ka i serpl.. 8/0 Wanz nger Pe te1' Tterh, R~ Tegernsee Bayern Georgenstr_116/3 
flank i!lrnst Forstw 7. H. Ko urg Koburg Karlstr.,16/3 1., 
Wanke r 1 Hans Med H:. Ki rohen ... Bayern Sohell in~str. 
Zahnh o rohrbach 1221 r'" 
Wanner·Otto Reohte l/OI Münohen " Adlzreiterstr" 25!2 Wanntnger Josef PhiL. lf .. Augsburg fI Datserstrn 48/2 RG~ 
ransoher Robert Phil. Ho IJ(J,usanne " Ungererstr .. 4/3 
WapRäus Eduard Phtl,. R liamburg Hamburg .!Cöntgtnstr.43/0 
Wardenberg Georg Med~ Ho Sahletden Rhe i np 1'0 7)0 Amal~enstr.8%3 
Warler Maxtmtlian Reohte Ho Blanken- N LUdlOigstr,,29 3 
h?tm 
farmuth Angela Phil o Ho Fr~tsing Bayern Unteranger 2 
Warmuth OSlOalä Phi1 0 - Rannunqen 
., Agnesstr.8/2 r. 
Warnatz Hans Med .. Ho Losohw tz Saohsen Senefelderstr ... ll/2 
rartenberg Kurt Phi1, - Stettt·n Pommern Wtlhelmstr Q 7/0 
1fasmund Wzlhelm Phtl o O. Treptow " Adalbertstr, 94/l Wassermann Hans Phil~ Hu Kempten Bayern Barerstr.45;4 
Wassermann Jose! Phtl~ Ho Johenhau- " Gabelsbergerstr.;. 
sen (.1')/2 '.)'.) r. 
Wassermann ot t'o Reohte, Ru Hamburg Hamburg Ama.ll (JItS t r' ~ 54/2 
StaatslD" • I 
Wassermann Walter iphtl~ 8. Mii,nohen Bayern Herzofl, Wzlhelm.s tr:~ 
PhtL, 
22/3 r: 
Wassner Mari a Ho Passau " Gt sel astr,. 26/2. i Watratn Eduard Zahnn. B" Dill tngen Rhe irtvrOl? Lq,ndwehrstr".52a/4, .. '. 
. ' 4,.S, . 
Watter Helene Fret- lfed .. R" Berltn Bayern Beetno'Oenpl:2/3 in Don 
Herzogstr.36/1 Weber Alexander lied" Ho Holzhausen 11 
We bq,r Al!ert us Ued H .. IJünchen " Gabe.Zsbergerstr· 
" 103/2 . 
We ber Al t oe Don Phil. R" Bautzen Saohsan Ludwi gstr .. 22a/O Je be r Ambros Phtl~ H~ Berg Bayern st, Annast r, .14/~ . 
Weber Berthold PhiL. R, Als!eld Ba", -Kob-;: Augustenstr, 1412 
Gotha 
"e be'" Bur lfha rd . lIed~ 8.. König t.\ 0.. Hessen-D, Damensttftstr .15./3 
Fl.,B. . 
Weber Franz Theol. H Zeislram BaY.,ern aeorJicmum 
reber Franz Jled o 0, Mammendorf Böclr instr,) 26/0 
W~ber Franz Reohte H . . Landau " Ainmillerstr.7/l 1, 
WeVer Georg Pht1 c H,' Sohwabmün- " He.r:~oq Hudoltetr. 
ehen .8/2 
'leber Gottfri ed Phi1., H. Hütten Brandenbg" Partenkt rohen:P!le-
~erheim "Schweizer 
au,s'" 
Weber Gregor .. StaatslO. H~ MÜnoh.en Ba~ern Rosenheime7'str.51/2 
feber Hans Phil .. R. MiJ,nchen Zt.eblandstr~9/1 1 
Weber Hans Reohte H. München tt Frauenstr.6!4 
Weber Hans Jled,. R. Ma tnz " Kobel1str, 4/0 
Weber Hans Forstw" O. AsohaffenJ.:.. ., Türlrenstr" 68a/E 
staatsw. H. 
burg 
., Pettenbeokstr.6/1 reber Hans Bamberg 
Weber Hans Phil" O. Neue1l1llarlrt If Türkenstr.61/4 1, 
'eber .Jalrob Phi1. O!!enbanh It Lutsenstr.59/4 1, -
Weber Jakob Phil. H, Conz . Rhetnpro'O. Amal i enstr. 67/2 
Jf~"he r Lorenz Reohte; H, Längen- Bayern Georgenstr.113/0 1. 
Weber Marta ~~~~tsw. H, wang " Bruderst r. 9/l Kronaoh I 
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, . 
Weber otto Phtl. R~ Münohen Bayern Daohau:Fruhlingstr.4 
Weber U1r~()fl -Pht1" H,. Rostook Jleekl,,- Lutsenstr" 21/3 . $tihwertn KiJntun$tr~ 73/1 "eber. rtlhelm Staatsto. Hc.' AUaSburs Bayern 
reble.,. H{J~n:rt eh 'Rechte, H" Gri.lnsta t Bayern Kaul ohstr\ 69/1 
. stdatslD", 
S,ohletaen RhetnprolJ." . B'lU/lerstr o l./4 recK Mari a lied, R" 
Weckerle Ferdtnana Phil,. Ho Ansbaoh Bayern Rßt:~flQrstro 30/2 la 
1fedekind 1!al tel' Rechte~ Ho NorähGI,Usen Pror;, Saoh- Ho'henzollernstr" 
StaatslOo sen 39/3 
Wedel1 Alma Phil" - Booholt Westfalen Grosshadern: Gar~ 
. tenst rasse 11 
"eeber Joset Phil" H" Weiden Bayern - Pltnganserstro 20/0 1Ieers otto Reohte, 0" Hannover H'annooer Bl.l.f.tenburgstr .. 3 Staatsw e 
Blber/eid Rheinproo" At blinger$tr" 1%1 lfeerth Hans Phi1<, R,., 
regele LUdwtg liede Hr:, Hlioh/elden Bayern 'Retstn~er$tr,,4 l " 
regele fheobald Reehte;l Ho Amo-rbaoh Bayern Baners.ro 86/2 . 
Staatsw" ' . 
1Iegener Ernst. Reohtej> 0., We! ssenbrunn Sa", -Ko, - Beldlstr~ 7/2 J,. 
StaatslDc, a/ Forst Gotha . Göthestr 5113' , Iregener Johannes Zahnh" ll, Paderborn Westfalen 
flegener Kurt Pharm o - Zet tz Pro1)o' Vi~torSoheftelstrQ Sachsen 18/.3 
"egel' Jose! Phtl" Ho MarJrtl BCIfI,ern Beurlaubt 
'e~horn Frtedrtoh . Rechte Ho pegnttz . Tarlrenstr", 20/1 r: " 
Ire mer Ernst Phtl,.: R" Magdeburg, ProlJd ' Ma,tl~ tng~rstrQ16/1 1" Saohsen 
Fellr (JUs t a» Rechte, . Ro Be rnlrast el RhetnprOL~9 Karol tnenp1 Q,2 
wehrie ·'Kar). Staat,8l1J. ~ '. I 1!heol" He. Untersflllons- Bayern Karlstr,,34 
wald 
H'errnstrc.52/2 Wehrmann Albert Reohte Hr Münohen N 
WetohHold Johann Zahnho Oe Hesslooh Hamburg Rhetnber~erst~ l/I 
Wptohse1baum Steg- Reohte 0" Dettelbaoh Bayern Clemens8 r o 32, .'3 hart 
"e t elfe r Al e::cander Staatsw., 
Phil" 
-
Holzen Luxemburg Bör:1rl t"nstr" 43/0 
'etäeneaer Pranz lied" . Ho München Bayern St o ~eran 1 
fstdenhammer Altons Staatsw~ 00 'orms Bayern' Lu'l sens trasse 67 
"ei denhammer Rudol! Rechte O~ Wtlhe1m.s- Bayern Vi lrtual'tenmarlft 12/3 
hafen 
Wetdert Karl ReChte" H", Münohen Bayern KUfstetne rpl " 1/1 
Staats1)Jo 
B", Branden- Theresienstr(,84/2 lfetdmann Hans Phtl .... Berl in 
Fetämann Walter Phil .. R~ Berltn 
burg 
T.Rerestenstr ~I " " Wetdmüller Lu~wtg Reehte j Ho Sulzbach Bayern ZeppeltnstrQ 85 3 ;' , Staats1/)" 
lVetdner otto Med" Ho Fr(J,nken- Bayern Gedo1')str", 6/3 10 
thal 
Wetgert Georg Med" }J" Regensburg Bayern preY$tn~$tro1912 ~ 
Weigert Wtlhe1m Med, H. Buchenau Bayern Herzo,g tlhelmstr" 
I'etgl Mtchael Phtl o Nteäerlet-
10/2 
Ho Bayern BUrghausenerstrasse 
ernäorl 2/2 
wet~nn Andreas Rhtl" Ho FUrth Bayern Herrenatr .. "11 
'et er Ernst Phtl •. Ho Gra/enau Bayern Beurlaubt 
"et hmann Georg Phtl. He Bdeshetm Bayern Schell tngstr, 76/2 r: 
Ne iltrnann Peter Theol" He Edeshetm Ea~erl'i, Georgt anwn. Wet1 Ern.st Phil. Re lTlm Wür lJ tefflbg ~ Kön i gi n8t r" 1 01/3 
11'et1 Hedwtg $taatSllJ"J R,. llamburg Hamburg Franz JOSe~str" 7/1 . 
Weil Wal ter Med" H" Braunsohweig Braunsohw., CrÖthest7\t.l/3 1~ f6tlandt Joaohim Reohte R~ Gammenäorf Sonler:/wr. Tat tenbaohstro 4/2 
'etler Frtedrtoh Phtl.. R4 
aUf Feh~arn Holstetn 
Baaderstr" 61/3 MimonenBayern -
'eller Hans Reohtel 0" Kob.lenz Rhe np rot) G Hil tens be rge rtst r" Staatsw,. 43/0 r: 
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fetlhart Karl Jled~ H., Külshetm Baden Vermisst 
rein Jose! Dr" Rechte Hc. Obertetsen- Bay~rn Nordendstr" 40/1 
Rechte ·H 
dorf 
Nordendstr.40/1 lein Max Dte.ssen Bayern .. 
fetnacht Jose! Phil. 0 .. Oggershetm. Bayern ~hÖn!elästre26/11 
fetnauer Hsrbert Jled~ . Bö Pa880u Bayern rts~ras8e 7/0 
fetnauer Rudol! Reohte, . Ho JIii,(1chen Bayern .LorI s rasse 'i /0 
Staatswo 
JUrttem- GBrn8rstr.38/t retnberg Hans Phtl o Ho ',8tuttgart 
fet1!-berg Hans Reohtel H. 'Blsfleth 
berg 
Orlandostr"l/1 1 0 01 den-
'. 
StaatslDo burg 
'efnberg Seltgmann lied 00 SUlzberg Bay~rn Adel gundenS~r .17/0 
fetnberger lIarttn Phtl. Ho Nürnl)erg Bayern Barerstr,,68 I 
wetndltng Rtcha~ lied", O. türzburq Bayern Rtn~setsstro %1 . 
Weingart otto Staatsw. o. Kaisers au- Bayern Tür enstr,,58 I 
te rn 
Wetnhart Oswaid lied,. Ho Moosaoh Bayern. Landwehrstro 5713 Wetnmann O~rtl1 ' Forstwa H. Beuren Bayern Retohenbachstro S!8 Wetnmayer etnrtch StaatslD. o. Katsers- Bayern 'etnstrasse 1312 
lautern 
fetnschenk Justtn Afed o R. Nü,rnberg Bayer'n Ltnd~urmstrQ3013 
retnshetmer ,A.,Zbert Phil, 
1 0 Au/g. 
H. Fl'"ank/urt Hessen-N. K6ntgtnstr.44;I 
a.1/. ' 
, Weinstock Nelly Re.chte, R. Brlan~n Bayern HOhenZ011~rnstro 
Sfaats'lJ). ' 99 3 
'etnzterl Georg Pharm. Pas sau Bai;ern Zwei brüo1ren8t7'~ 
Jlt t te rtet oll 
: 24/2m., 
Wet,nzter1 otmar lied. H. Bd~e rn Marss trasse" PIf.r 1,. 
rets Adal/ staatsw. Ho Klei , S<,? 1es1/). Liebtgstr.37. 21 .. 
Holstetn 
'etsbeoker Hans lied. H.Düsseldort Rhetnpro~. Kellerstr.7/3 
retsbrod Karl lied. H • . Hassloch I, B~yern KobellstrD 15!3 
, 
retse Jonannes Dr. Phi1. H" Hanno-qer : Hanno- Bare:~stro 9/0' 
• ioo r 
"etsensee Karl Rechte" H. Pars btJ rg Bayern Tengstr .. 13/~ 
staatswo Tenq{Jtrb13/~ fetsensee Ftlhelm Staats1Do Ho Ba~rel,J.thi Bayern 
'eisgerber Jose! Rechte, B. Me z ' Rhet npro'Q .. Zen nerstr)13/2 1e, 
StaatslO. 
reisnauvt Kar1 Staats1/)o H. Jlilnohen Bayern st. Paulstr,,8/3 
'ets~ Kamtlla Phil. H" Hamoorg Hamburg Kaulbacnstr" 22 a WeisKer Friedrtoh Zahnh. H. Gera-Unterll- Reuss J. Soh1lJan thale r s t r" 
haus La l 38/~ 'r. 
reiss Alexander Phi1. H. Asohaffen~ Bayern Pastng:O it1ostr", 7b 
'ei SB Eduard Phil. 
burg 
Bayern Nt rtensti-" 10/2 Ho Neumarlrt 
a.R" Bayern rutztng:' , Wetss Elly StaatslOo Ro Sagan' 
lfetss Emtl staats1J). Ho lIünchen Bayern Beurlau~t 
IYeiss Erioh Forstw" Ho JJanohfjn Ba~ern Schellt gstr~Y1/4 1 .. 
Weiss Erioh ReChte "0,, Köntgßberg Os pi~eus- llartiL(sstr .. 4 I 
s,en 
ITe t ss Franz Jled" HD J/tJnc}len Bayern lIalsenstr 0 53 
Wet ss Fri t"z lied. i o J/ünoken Bayern Georgenstru 68/1 
Wetss Frttz l'orst1J). R. Augspurg ~yern Bruderstr .. 7/3 
Weise Hans lied 0 R. Bagreut B yern Atnmtllerstr .. 35/2 
Weiss Hans von lied .. Ho Seraje1Do Baden Nymphen bUrgers tr., ' 
147 a/3 ' 
Wetss Hans Phil o Ro Budz~est Bayern Römerstr" 6/0 711.0 Wei SB Helene Phtl .. 00 Sag Sehiesten LUdwt§str,,4/4, 
. 1Ie i ss Jose! Phii. 0 0 "ten \ Bayern Vt7rt~ cheffe1stro16/1 
Ifetss Jose! Tterh o H. Augsburg Bayern Pettenlro!erstro a9/3 
"eiss Karl Phil" Re ietssenstadt Bayern zteblandstrnl~3 
Wet ss Karl Rech tel He Augsburg Bayern Unteranger 17 0 
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'eiss Leopo1d Phtl o - Münohen Bayern Erharästro 9/21 0 
Weiss LUclwtg Zahnh, O~ Landshut Bayern SOhwanthalerstr, 108/0 , 
Weiss Paul Zahnh o R" 'Land$hu,t Ba~ern " " " 
'eiss Steg/rted l{(Jd. ' Re Salzburg Jmt1 R18de1strD~3~ 
"etst~ Stmon Tterh o Ho Abens 
., Chrtstophstro l2 2 
" 2. lU/~.. -r. 
'eiss Theodor Reohte H .. Jlünchen " .Agnesstro 4 /3 r. 
1fei ssauer LUdwtg Reohte, Ht> Prten " Amaltenstr .. 47/31. Staats7JJ .. 
BräUhausst/i4/1 r. Fetssbach Hermann Mett o. lüpper Sch1esten 
"e t ssbe rger .Arno1d Phil" R. Chemnttz SQ.ohse.n Römerstr.6 
iYet ssenberger Anton Forst1/). Ho Rohr BaY"ern Vermtsst 8 0 21,,60 16 
Wetssenhorn Andreas Forstw" H .. Westerheim Hohenzollernstr" 
114/4 "C 
lfe t SB ta Adol! Staatsw .. He ' Bro1fl,berg . Polen Adelhstdstro 29/4 
Fe i ss';"'JonaJr Lut tpold Phil~ Bq Münoh.en Ba~e7'n Hi ndenburgs'tr" 43/3 
Jettbreoht Gahter Ph i 1,. Ro Hamburg Ham urg Jlatht1äenstr. Christl.Ho~tz 
'eithofer Brioh .I/ed~ H" Stt ch BQ,yeTn KonrOJJstr.. '/3 
retzel Minna StalltszJ)," Ho LanäSber~ iayern . BtsmaroKstro 28/3 r. 
fetzel Wal tel' Phil, R., Lautereo en. uy~rn Jsmantngerstr a 88/2 
re1ewa ZlOetana J/ed o - PlelDen Bulge,rten Galertestr o 1173 
"e1 ker Franz Jled" Ho Manohen Bayern Mathjlden$tr.~I 
'eller Oslrar Phil" Ro 'etzlar Rheinprop~ Kaul'baohstr D 10 2 
Wellnhofer Josefa Phtl a H., Salzburg Bayern A~albertstr.9 2 r. 
relsoh Hans . f' Hr: Etzenhausen Baye'rn Rothmund$tro S/2 n l'e.Zso}1 Jose/ ed o 0" Sohön.brunn Bayern Bretter Anger lO/2r. tl. Lands berg FraUenpl.12/3 Welsoh Ludwt 9 d" H" BQ,yern, ' 
Weltsohewa Wassi1~a Zqhnh u 
a.L" A~a4emt~str~15/1 
-
Leom Bu·lgari fln 
Weizel Max Ph,tl. BI, Otttngen Bayern Gra~$lottestr~4/1 
rendelmut71 Gertrud Phtl~ R~ Gotha . Bayern Rambergstr~~o r. 
renä.l Fe rd i nand Pht1 0 H~ Trostberg ~yern tiütenstr" 2 3 
rerulland Heinrich Jled" H. Flaonslan- B den 'l tsabethstr" 27/0 1 .. den 
'end1an4 Frtedrich staatsw. [{co .Pranl-r/u7't Ba!yern Leopolastr~ 71/1 
Kar 1 Frhr" lJon Rechte a. Me, 
"endler Rtohard Rechte He: Oberdor/ Ba:yern Landsbergerstr., 
fengenmayr Ernst Phtl~ 'Pt . 132/3 1: 4" Au/g., 2.:- Augsburg Bayern aeorgetts tr 0) ~/O l,. 
"enger Berta Phil. Re Kempten. B~yern Bruaerstr.9/3 ,. 
Wening Hans JJed . H" Nürnberg Bayern Tht?rest.enst034/4 ~ 'entn~g.r Karl Pharm .. Münohen ~rn ßarerstr.,39 '2 1: 
'enlr arl Tterh:. Re Bühl en Honenzo3.1ernst r" 
\ 33/3 r. GGu 
ifenninger Emtl Med" Ho Afünchberg Bayern pet$enll~ferstro 
rennlng!3r Jose/ Rechte Münohen 1 al.. 1 •. " Hu Bayern Jsmaninget·str.68/1 
'enz Km~l Phil. H Zwetbrür;lren Bayern Ret tmorstr. 2%.4 1., 
" lenzel Bi charä Zahnh" R" EsslZngen Bayern Nüllerstro 58 2 1 
"'erde.,. ~Johanna lJon Phtl" Büoken Efanno1J8r Antonienstr .. l/2 t. lIe,~'lfmetster Borts -"Ih "1 H. lloskau Bayern El pt ra8tr~ 712 1: f /.l, c. 
, TlerJbergf r lfermann ,".Jod H." Atchach Bt7.yern Pet tenlfrerstr., . ..., ~ 
1ferle lIcli"garete Jied o R" Oberglogau 
10 a I 1<0 
Sc'hlesten Lttzäwurmstro 42/2 lf e 7-ne !i'C' "1", (11'1 Z Phi1 lt Hw;!burg Hamburg Honenzol1ernstr" ' :,.. ,,"'; ~t· i ,'r t< * . v 
We rne r .Ji'rn.rtft Med" 0" lVtnterhau- . Bayern 




Name StUdium Geburtso"rt Heimat Wohnung 
lerner Georg Med~ H" Katsoher SOhlesien Schw·an thai e rs t 'r 73/I 
ferner Jose! Phtl" H,. &'ünohen Baytl rn Art tllertestr. 
25/0.' 
ferner Jlax Meä" H~ Regens burg Ba.yern Therestenstr,,3!2 
rernert Karl Jled. l/" Gengenbao ~~rrn Eltsabeth~tr~2/1 lp rernlein Karl Pharin" Bam erg Obermenzi g: restl,. 
Ho! ~, 
Ylerr Frtedrtoh Med. R. Amorbach Ba.yern' Bt smar.ffIr8tr ... 19/3 
ferthet m Arnold Phtl" On Berltn 
B7'Jrdenr" Türlrens tr" 613" rerthetmer E~On lied 0 HI> Münohen ayer Jlühlbalierstr r.3/2 r: 
'ertlte tmer 0 to Phtl" OD Bühl Baden TiirJren'str,.9%3 1 .. 
resoher Paul Phil" H" Welschtngen Baden Rhein'str~24 2 
reskamp Hetnrioh StaatslJ)" Ho Boohum Westfalen A tnmtllerstr,., 31/3 1,. 
. Reohte 
Franz ..roseJstr~ 4P/.r restarp Joachtm Al- Rechte Ho Hannover HannolJer 
brecht Graf 
Bayern Ltndwurmstr,5lf2 1. Westermater Anton Jleä. H., Glonn 
Westermatr Anton Phtl~ Ho Rtem Ba~ern Dam(;Jnsttftstr~·. 1/310 
'ester~ann Gerhart ~~ Phil" - Rfra L t lJ. a1'ld Xaulbaohstr.69!I 
re8termann Helmut Phtl" Mt au Kurland J/auerkt raherstr .. 40/1 1,. . 
Westermayer Ernst Ued" H .. .Au Bayern Köntgtnstr,,89/1 
Westermayr Johann Phtl o H. Prtttbaoh Bayern Herzogspt talstr. 
'1/2 
resthooenErnst lied" H. A~SbUr~ Bayern' Landwehrstr.22!2 
Westhooen Paul Rcohte Ho L lIJ.tgs a/en Bayern Franz Jose!sti.,Jl/1 
restmattelmann Max Reohte H. MUnster We~t!alen Amaltenst".672 
hstner Jose! Staatswo Ho Ga t me rshet m Bayern Sohel1tng8tr~55/1 l~ 
rest pha1 He rt a Staatsw. R. Ho! fandrum Jleolr1. - fJöthestr~ 45/3 
Sohwertn , 
retzlar Rt ohara Rechte, H. Karlsruhe Baden Ne~j"euther8tr .17/3 
Phtl. I 
Wex Johann Ttern. H. Bi 8me rszell .Bayern so~elltngstro4912 
fleyl Edgar Rechte H .. Booholt restfalen· So .elltngstr.19/3 
Weyrton Karl Jled. Ho Z1.lJetbrücJren Ba~e.,.n . ottostro~/O 
Weyrioh Budol! l'orstw" H" Kusel Soh !'aUdOlphst~ 1 Wezel Emtl Rechte.; H. Nürttngen rürtte1l1.bg" Köntgtnstr.31 1 
Ifezler Kar 1 
Staatsw., 
Auenstr.56/1 Jleäo H. 'e t .ssenhorn Bayern 
Jheeler-Htll Ertk Phtl. 0 0 Ltbau Kurland Adal bertstr .. 5/2 
,tclrlein JVilly Forst7IJ. Oe Unterl rtd Sa o -.M~tn .. Hab8bu7'ge7'8t~213 'tdenma~er Hans Tterh. 11. lJurgau Bayern Georgenstr~25 2 
Wi eber i .lhelm Zahnh .. Ho Jl.fJ.nchsn Rhe nprov. Kai serstr" 21 3 'r. 
'iedemann Anselm lied .. H. Pless Ba~ern' Sailerstr c 24/1 
Wiedemann Ferdtnand Phil o Ho Kohl grub Köntgtnstr.63 
staatsw. 
rtedemann Ludwig Reohte, R,. Türkhetm 11 Le rCllen{eld8t.,.. 
StcJ,atsw. 30/0. : 
Wteäemann Marttn Phil. Ro Landsberg a, L.. " As(J1ftstr,8/1 
Wtedemann otto Phll. R. Auqsburg " .L4ndwsh"str.39/4 1. 
rtedenoooh Hemann Tterh, H" Ha ttn~n BacZen .Bruderst.,. .. 2!I ~teäenmann RUdol! Jied" H~ Holzo1./. t ng Baye rn 1?terestenstr ... 38/1 
Wiederholt Karl 
RGI) 
Jled" H" Verden Hannovr::t Wal terstr. 33/2 ,t e gand Paul Phtl .. - RelJal Estland Georgenstr., 30/0 
1ft egand rtlne.Zm Pharm~ Ro Bad Lau~tgk Saohsen BrUderstr.3/3 
rtegandt otto Phi]. R. Ulm 'ffürtttJmbg, Rambergstro 4/1 
"tegel Rudol! l.'tern. Ho Münohen Ba~ern Leonroastr,28/t .~ 
Wie .and Albert Reohte Ro Ulm ' 'Kür tembg, Eau,lbaohstr.19 
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Name 





rt esel s be r ge r Franz 




,t 6ssner Georg 
rtessner Gottjrted 
'ihr Älots 




rt] dstalre Kar 1 











lillei tner Bugen 
rtllenbr!nk Karl 
,t 11 e r 1{a.r t t n 
rtllers Dorothea 
" 11 i Alfred 
,tll i Aloi oS 
Wtll t bald Johann 
rillton Nikolaus ~n ftllko!er Ludwi,g 
Wtllnhammer Jakob 
fil1soh Emtl 
rt.Zmes Nt Idegarä 
fit mme Iltwe 'i" He rmann 
lfimflLe r A.LlgUst 































Aber.lestr. c 16/ 2 
Aber.Ze3tr" 4/0 
Kaul b,aqhstr~ 83/2 
Al.fonsstr,,9/2 19 Hohenzollernstrn 







R" Nürnberg " 
Urigererstr.: 14/0 l~ 
TilrJrens tro 18/2 
Marta Therestastro Ru Luo kau Branden bg ~ 2/0 
Trtftstr .. 9/1 
Lesstng$tr .. 9/2 ~ 
NymphenQurgerstr. 









staat$W~ H' Mal.1.e rsdorf 
Ph t 1. H: JJ1lert .. soh7lJang 







Püttrtchstr,,3/3 10 Daohauerstr~157/2r. 
HOhenzollernstr" Phil H" P.Zeystein 
Rechte$ Ho 
staatsiP<> 
Staat SU'. fl., 























Ho {(os tl . 
ll~ Pegn. t tz 
l-l" Nurn 
R. Man.chen 
O U''' h " Mv,no .an 














Staatsw .. H, (}ars a~ 
Jnn 
Jled B", Kat'ha.retn 
Rech te.; 0 l·l'eJ,ml)urg 
staat.swo 











Blüten.stro 17/0 G" Go J(nlibe1stro 8/2 
Augsburgerstr .. 14/2 
Prannerstr.20/3 
Vermisst sett 
15 .. 9.,16 
Aratsstr" 61/3 
" Maxtmt1taneum 
ProDgSaohs o Münzstro 7/1 Rhetnprov~ HessstrQ 30 
Bayern Feilttzschstro 12/2 r. 




Bayern Sahel1 ingstro 5/3 
" Ohlmüllerstru 18/3 ~ 
~ P/arrstr< 10/2 
Brandenbg~ liedenmayerstr,38/2 












Lutsen$tro 27/3 10 
S~ .. AntltJpl c. 2/3 ; 
fentJlst1\ 4/3· 
Past ng: Hf emer-
. 'sohmtittstr,.39 









rtndstosaer Eduard fingerter Rtohard 
rtn7r Hudolf 
rtn7re1mann Rudo1f 






rt nkler Ludw t 9 
rtnklmann Rosa 
rtnstel Anton 


























rtnterbaUer Ohrtstop,h Med. 
'tnterhalter Jrmgara Med. 
rtnter.allsr Bduam Phtl. 
rtntersohle Marla Phtlo 
rtnterstetter Hans Phil. 
ftntrlCh Jose! Ph'j~ 
ftnzhetnrer Bernhard PhtJ" 
rtrsohtng Jose! Phtlo 
Geburtsort 



















Ho Ltahtenwald' ~ 
- Jsstng " 






" Ro TaufKtroh8n • 
R" Gels6nkt r-
ehem 



















l ft rsohtng lItohaslReohtel H. 
staatsw n ftrtenberger Jlatthtas Staatswo Ho ferth Brtch Reohte H. 
Yelburg 
Z'olltng 
rt rth Frtedrtch 
rt rth Her1l'ann 
ftrth Karl ftrth otto 
















Theo1 o Phtl u 
Jled" Reohte 
.Bad Kt 88 t n-
gen 





Ho Equarho/en " 
Ho A1tötttng " 
O~ Hamburg Hamburg 
Münohen Bayern 
H. Essen - Wes'tfalen 
Ruhr 
Hu KattOlDt tz 80hlesten 
Ho Jlünohen Ba1j,ern 









. ' 1{30/:q 
(}ee)'rgen,str" 26/I 





Cl efnen~st "018/0 
Te Jr1ast r n 4/4: l? Fasing:Exterstro 36 
Or leansstr" 11/0 
Atnmtl1erstr.20/3 1~ 
Re Go ' 
Haimhauserstr o 16/0 
AU{Justenstr" 19/3 -,:-
Agnesstr" 20/1 . 
rt 1helms tr" 1312 
Jlarlrtstr. lle!I 
Köntgtnstr" 63!I 




Pe t tenko.fe rstr .. 22/2 
Fl..,B" 
Ga1ertest'r .• 25/1 -r. 
Gabe1s be r'gß rstr" 
7874 
·JOKstattstr.21/1 
IIt ttere rS,tr" 2/t 





Jlax Weberp] " 1/3 
Gabel. $ ~terge"'8tr;, 
74/2 
F'$'1':: p l,;·n,:. 71:".1 ,"'.::;1 -:-.,. ] 8 / ~ 
,.. ~ .;, >-' .. .I'- ,-4.V k1 f.()" .., fP" .: . I V 
A('~eljun.don,.~t '," 3i~/''3 
, w ....... '''~'-)/~C .:' ~,..:. I: 
Setd str" //.~ 
Gentzstr< .?/l 1 > 
Sohnorrst "', 1./8 r: 
Theklastr, 313 
Josephspl 8/l J., 
Blütenstr., 3/3 , 
Jla th t ldens tr ... . 13/2 
('f 7 t +."7 "/" ~a_l.1a ors I; r, J.1, .., 
Georgt anUl1t 
Ber~rlaubt 
Tr 7 f+st,1" 70 I") .. " . ..1 ." ,~,,,,, l ~/; 1: 
Trt.ftst r,.lO/2 1: 
No,r'l.e Studium Geburtsort' Heimat Wohnung 
Wissmann Emtl Forst1/). Ho München Ba~ern ZteblandstrQ 12/1 
1ft t t Ambros t us Med. H, Hattenho- Gewilrzmühlstr .. Jen . 5/21 .. 
lIt t te Helene Phtl. R" J't 1 helms- 'estfalen Gtse1astr.26 haoen 
Freystr .. s!r ,t t te J/(l.X Dr ~ Staat$w. R. Hambu:rg' Hamburg 
rtttelsbaoh Aäalb~rt Phil. EI. Münohen Ballern Fürstenstr"l 
Prinz DOn Bayern 
Phtl,. H. lliino;uim ~~ Beurlaubt ,tttelsbaoh LuZtpolä 
Herzog t n Bayern 
Zo.nnh" b.~", Blieskaste.l ~ SChwanthalerstrel?/1 wtttenmeter Ern 1 
1ft ttenmeter Karl Pharmo 
" 
I? rII " " . 
Wi tttg Kurt Pht1 Q R .. Metssen Sa,()llSen Huppertstr.,18/3 1 0 
Wttthower. Rudol! Pht.Z. H .. 13e7'l tn Brandenbg" Jlatstrasse 51/:3 
Wt tt'm.ann Adol! . Phtl o .H .. Oberhaun- Bauern Brtennerstr.34/1 
stadt 
Wittmann Andreas Phil. H. Neiden tJ Maxtmtltaneum II 
Wi ttmann Eduard Tterh" 00 Un te r.Z au-, Saohsen- Barerstr., 56/3 R. Go. 
te]" Koburg 
SOhelltngetru 92/1 littmann Jose/ Pht1 0 0" Regenshur'g Ba~~rrn rt ttlDer Konstanttn. lIedo fl< " Lortstrasse 5/0 
1ft t twe r Maz ,Phi.Z) H" " 1)' ~ " " fi tzgall otto .·Med" Ho K7YJnaOn I~ »urzerstro lO/31 a 
Wi tzmann Konraä Phil. Hr. R;udolstflät ~9a~ .."flet., "', ZJeblandstrc 34/2 
StaatslO~ _ Rn 8:~J8l't{lch . ., 
Woda rz Hans Med .. 1/0 ottmaonau ·"Je: 1 t 1läberlst.,." 6/1' Ij ~n es en 
Wodarz Wt.Il i bald Med o Ro ottmaoru-eu tJ [:läber18tr~ 16/1 
IFöh'r1 Hans Reohte H~ Berghat~e<I- &yern GabelSb8rgerstr" i 
bach 62/1 
"öhrl c.Tose! Phil" Ho Lange n'ba,of;. r.' Setdelstro 9/Imo 
WÖlfel Karl Phtl o H" B(J~reutll fJt Kaulbachstr"lla!O 
'Iö.1/e1 Max Med. H" Re au ~ Arotsstr. 5l1~,I""1J: i 
"öl!l Hermann Pht1" He, Lantlshut ~ RotkreUZpl.812~ 
,tilJ1.e Kaspar J/ed. H~ 'Iürzburg c liet stnw;rstr;25 I 1" 
Woelker Betttna' Phtl g Nt.> München (9 Landwe ratrol? I 
Wör1e LuäUJtg Zahnh" Ho Re i onenlila.1J i .. ; . Herzog 'tlhelm$~r. 872 " -
"Körner Ernst Phtl n 
-
Jliincnen (:I R086nhetmerstr.$4/4 
rörner Gottfrted Meä~ He, Neu burg :t Vermtsst sett 
13.10.1914 
J'ösahe r . Hans Zahnh r Ho HannorJer CI . Ald-rtngenstr .. 12/2 1. 
'ösaher Hermtne liede 0 .. Landau " " " " 
'oeste Gerhard Pht1~ l[ .. Lohne Wsstfalen Adalb8rtstr~66/2 1" Wohl/art Franz Phtl" He Göggtngan Bayern JiauerJrt raherstr" 28/1 1: • 
,ohlqemutn Brich Phtl" R~ Annaoorg l'~achsen . vetertn4r8tr.~I Wohl atp Aäalbert Med. HQ Bt 11 tmJu:;.u,- Ba:/J'ern Beethot'J6npl.2 I 
s(:n , 
rOhlmater Fran:.:i ZaJ'mh" ll" 1103(1 nhe i m 11 ,örthstr.12/1 
'(fohl ra) c,Too,on im Pht.l. Ho J.)ro ,'3(l;n';,'>C~ &:Aohsen Jsahel1astro35/4 st ';1 i/" ~ ~:<·l 
, (,..:I ,,lIt'.,R iI 
rq .... ;r'" Geo .~~ T~e.,.ilQ H., /ta.t.tO J)~u;~rn Kazmaterstru 12/I Ir· ... !,!, ","rr. 'fiohrt~r&t lan.9 lfed. tt" II (f, f)'.:J 1~ T8Ch~oho- . Pes tal ozzt str" .,. ~?4" /jl {)lOt1- lr e t 46/2 1 0 Go Go 
'olf-Anton .I.'tIh tl Q 11., J{f t2'~ niel1. .. !';t;.:!J(f rn JOSe~Pital8trnlO/2 
'01/ Anton Jleda 0" Plattl ng IJ Kaul chstrQ 38/o 
",01/ A/~tu'" Zahnn o R, st~ Ju1ten " . Hoh~nz0116rnst,. .. 
Wo1.fBenno . P77.tl", .ß:, 37/1 @ro8smanns- ~ Katserstr,,59/2 7: dorf 
Wolf Eäuard St'aa t sm. Ho> :.fi're i $ t nq f'i llonssstrasse 43/1 roI! Ertoh. Tierh,., R~ st·~ J .... ul en {'AU;}I,s~:n ohenzollemstr,. 
37/1 1" 
Name StU{f.ium G'ebtrrtsO'rt liefmat Wohnung 
fol/ Gertrud ' Meä" .llv Gha -rlot ten- Branaen- AUS8 u Prtnzregen-
I 
. 'burg bUI"'g tenstr., 10/2 
rol! Hans Freth~ 1Jon Phtl. H. ~l.s$Wt t,z R1Ui t nr.fty~ 7:1'. Slr~Ll3t r\ 113 
'oll J08e/ l!ed,. R" .. ' /f; 'iren . 11 •• K"" 1) ",.," l' U~.! l;::; f p.t" .l. 
fo1! Karl Staatsw& H. I i soho!s- Bayern FY.lrst:e'hst r c 9/3 1: 
" lletm 
ro1f Kurt staatsl.O. Ho Lanäau i. P!'. " fengstr.,5/3 
ro1! Max Pharm. Jlünohen . " Sonnenstr .. 14/2 Jol! Ri ohard Reohte; H .. Fürth " Therest enst r c 34/3 Staats1J)~ 
Damensttftstr.6/2 Jol/bauer Al bert Dr. PhLL H. lIfinchen N 
rolfl Ebe rnard Reohte O. PanlfoUJ Ba. -Kob.- HOhensta~enstr. Gotha 1 "3 
Wolfl Emmy Phil. 
-
Be rn burg Bayern Barerstr.52/0 
rollI Frtedrt oh Pl1.tl~ E~ Hetde1berg Baden Ohmstr .. 22/0 r. 
lolf/ Gutdo Reohte, 0" Buäzyn Polen Sc'ttwanthalerstr. StaatS1))o ' 7/2 . 
ro1!! Hans Phtl. R~ Sohwäbisoh- Württem- Schubertstr.8/0 
Hall berg 
uUl1(J'rst r. 54/I r-fo1/1 JO.fj6j lied" Ho Dortmund 'estfa1en 
fol/I Klara . Pht.I" o. " Sohnorrstr~4lI ~ ro1f! Ltzzte lied. R. Magd6bUrJ Hannor>er $t~ paulstr.9/3~ 
rolfl LUälDt 9 Staats1JJ6 R. Saftw" -B 1 Jürttembg. Therestenstr.44 3 lQ 
"ol!! Paul Phtl. R. stl.ltt~art " Jutastr .• 711 
r01Waarät Frtedrtch Phtl. Ho Land.s ut Bayern Possa,rtstr .12/1 
'01 ard ,tlhelm Tterh. 0 .. rohren Baden Tengstr.45111" 
fol/radt ,tllt Phtl. R. 'Ber1 in Brand.enbg" Kßntgtnstr.l01/0 
lolfram Jossl Dr .. StaatSlll., H. Periaon Bayern Perlaoh Hs.No~5Z 
lol/ra"" Oslrar lIedG R. J/finchen 11 fattenbaoQstr.s/a 
'al/rum raltraute Phtl. H. He t del be ru Baden Nördl.Au/fahrts-
, allee 96 
rolfschmtät Kurt Phll. H .. 11er1 tn Hamburg Galertestr.29/4 
lol/sohn Hf lde Phi7-. R. ,Köntgs7JJal- Hessen- Pran.z Jose!str. 4/1 
de Nassau .G"G .. 
'ol~enberg 'ranz Reohte H. Gr. Gartz I'estpreuss" Nöräl.Au/fahrt8~ 
allee 95 
Jol1eTUOe OOr Frtedrtch Ph'il o H. Franken- Bayern Xaulbachstr .. SOl3 
thal 
Thersstenstr.15/3 fol1enweber Hermann $t6at8lf)~ H. Ba1Rberf " 
roll he tm Günther StaatslO. R" Loschw tz Brandtnbg. Theattner8tr~3ll3 
rollmann ~rnhard lied o. Elbtng restpreussu Häberlst.,.~ 9/2r. 
'olpert Horald R8chte H. stuttgart rurttelJl.~. Dauerstr" 2211 1 .. 
'01 ter Augus t lied. R. Jlünchen Hessen-D. Franztskanerstr. 
11/3 1. -
lolters Brtch Phfl" H. Kiin t gs be rg Rhet npro lJ ~ Adelhetdstr., 35/1 
rOlters G"rete Jlsd. Ro &(J61 S bach ,/ " RtJrM rs t r. 35/ r 
'01 ters Vt ktor Recht. R. .BOnn . " Könt~tn8tr.6311 
'on~tschOWS1rt Kar 1 lied Ho LUbltnttz SchlesIen Jcks attstr.,21/1 
ron as fUn t bald Reahtsl Ho Köngetrt6d Bayern Jägerstr,,21!3 
staats1IJ" 
Sonnebe.,.y 'ormserstr" .Z/2 rorms Al/red Zahnh~ O. Sa o -Jlet-
ntngen 
rotruba Dora Phtl .. H .. Retchen- TtJohecho- ptnzenauerstr.32 
lrede Karl .Fürst Forst1JJo Ho 
ber g S1 OlDalr. t 
ßrqnnerstr 25/:C oon Elltngen Bayern 
JUbbeltnq Josef Phtl e H" Gross-Reken West/al", ,BeJgradst r 2~/I filhrer A ais . Rechte H. MUnChen Bayern Bel!ortstr,,6 3 
... JUnsah Alots Phil. H. P88senburg- " Rambergst'l". ,2/0 .1, hetm 
runseh Jultus StaatslIJ. H" Rothenburg " Botnmerstr, 12/1 
0 0 T" 
'ümser Leonnard The()l~ H. otterftng " Karlstr".34/2 Würzer J1attht as Stoats1Q~ Ho Jlünohen 11 Amal t ens t "'" 93/2 























!l l?osenrwt i71 
It 
H " .~Ho. 'i 
H. Alsenborn 
R~ stuttgart 
Yblagger Friedrioh Jled~ Ho Lanoet;r..~h-
n ,' •• !. ~~l ~)i}, ,~r. ~ !o (.1}1 ;",.~,,(iL 
Ysenbu rg···Ph t1 i ppse i oh Staa tsw" Ii,. [Jo;'z(m-





























Zell er Oslrar 


























































J,(I.ax t m tl i ane 1.~m Unteranger '\2 fl-nteranger '2/2 
Sdhwtndstr,,11/l 
Habsbur gerp1.,2/0 r. 
Prt n.zreg,entenpl_ 
23/3 1. ~ 




Baue rn Kaul bachs tr ~ 191/2 
Bayern 
Bayern 
Schwanthale r$,tr 0 
106/2 '/ 
Kaul bachst r" lla 
Bulgart6n A17lal t8nst,~ 54/2 
Bayern Pendstrc 2/0 
Neo/d" -Sohlo.. Rauohstr. 4/1 
LIannooo r Vt 1i:tor Sche!!elstr" 
5/2 1 • 
.9randtinbg. Barsrstrc 68/2 ileat!alen I'ranz Jose.fstr" 
46/11e 
;Wtetnpro'O" SO'hnorrstr .. 2/1 1" 
Meck1.-Sohw. Hel.t~denstr~~/Ir. 






















Rhet npro V.' 
Hannover 
Klen%88tr.,50/0 
JOhanntsp1.10/1 '1 0 
Leopolästr .. 25/3 
















Yerm)sst 8et t 
14? 7.,1916 
Helne rst r. 5/0 
Mont8alvatstr~3/2 
Ama1 t ens tr.~ 50 K1enzest~na2 2 ~ 
Kelle rstr.3 0 
Ht1degardstr,> 3/0 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohn~tng 
Zernott Theodol'Q T;itz 1. - R Werttngen Bayern . Sohraudol,ll.hstr" 11//2 .t: ·.1.(, 
Zeuner Hetnricfl ;Phil" - He1mbreohts " Oftmstr" 1/ I G" G" Zt egenaus Hans Re()hte~ H. Landshut " Datserstr" 22tI Staatsw~ 
Göthest1\ 2/0 r. Ziegenbein Hetnrtcrl lied .. 00 Alzey Hessen-De> 
Zteger Georg . Reohte/! H" Klel Sohleswig Agnesstro 8/3 Staat,slJ)., 
Frühl t ngs,t 1\ 24/1 Ztegler Anton Phtl~ Ha Frontenhau ... . Bayern 
sen 
Ziegler Franzi slra Phtl o .- Unterttll- • Clemens8tr~2813·r. 
baoh 
Kar lst.,.o 61/2 . Ziegler Georg Zahnh, R.. Wegsohetd " Ztegler Het n1~t oh Staatswo Ho Straubing " PfarrstrolO/I 
Ziegler Kar 1 Staatsw" Ho Miinohen " Loristr;, 7/0 1" Zi egle r Rudo-}f;. Phil" H., Göggtngen " Kurfürstenstr u 5/ll,' Ztegler Ulr' .. Pht1 0 Ho Neuenstadt rarttemß.?o L8opoldstr.8/3 
Ete en Bduarä Phtl o Hu Frankfurt Hessen- 0 Kaulbaohstr~92/3 'lu 
Zt·ehm Paula 
aoMQ 
Lanäwehrstr.16/3 /Jed" Ra Btelefe1d Westfalen 
Zterer E1 t sabe th Phtl., RQ Kastl Ba~ern Co't~nel t uSRtr h 11/211l 




Zierer /lax lJed u R" Münohen 1# Sol1e11 tnfot.,." 145/0 Ziernwald Wal ter Tierh. 0" U1Tlt 1fart tembg. Butterme cherstr~ 8/2 1~ 
Zietz Frtedrt eh Med o H. Jngolstadt Ba1/,ern Augus.tenstr .. 26/4 
Ztloher Ferdtnand . Rechte, R~ Nürnberg Türkenst r .18/2 
staatsw., I • 
Ztllober Al 01 s lhZl" H" Kemnath " lei o'henbq,ahs tr ",. 
.': 34/2 1 
Zimbauer Jose! Staatsw. H,- Jlünchen " Retnerstr.1670 Zimmer Frtedrtah Iled~ Ho Greene Braunsahw,. Gt selast i'~ 7/1 
Zimmerer Kar1 TttJrh n H" Hersbruck Bayern Ungerel'.str,,26/.'[ 
, Zimmermann Berthc1d Rechte HQ Düsse.ldorf Brandenbg o '~. ft Tannst."" 22/0 
. Zi mme rmann Geo rg Reahte, HG Thannhau- Bayern Franz ",Tose!st'r,. 41/~~ 
StaatslD. sen , 
Ztmmermann Heinrich Med o Ho Jlünahen " AlpntSalvatstr.l1/2 Ztmmermann Jose! Phil" - Bad Tö1z " 1.u88 .. P7~tnzreger.·, tenstr..5/3 
Zimmermann Kaspar Pht1. Ho Forohhetm It Kar letr Q 61/0 r: 
Zimm.ermann LUdwtg Staatswd Ho MUl'Jahen n fJtlohstr.l!2 ln ' 
Zim:m.ermann otto lied" H" Jlünohen tt PerU8a8tr~1/3 Zi mme rmann wt ] he 1m J/ed~ Ho Passau " Lanäw6hrstr,,41/3 
Zimmermann Wt1helm Zchnh" H. München It Pe rusas t r..;,J /3 
Zt nlrl J ohann Phil - München " Tal ,42/2 r. Ztnner JJarta Phil •. R" AU1sbu~g " Han.s Sciohsstr,.16!I 
Zi nse.,. '06org Rechte H. Kö zttng 11 l/eureuth.erstr.20/2m. 
Ztnth flJnaz Staatsw" Ha Jnfenrteä " So'morrstr_ 1/3 
Ztntl uara Phtl o 0, 'e .. den " Zumpestr, 8/2 
ztpperer Eugen StaatS7J) .. Ho Fr-ellasstng " !"urlf1.rr:.i t ens t r >4/1 1 '" 
I Phtl~ 
Zt PP!} re.,. Fal7f Reohte Ho DarMtadt " Rum!of"d.Si'r\ :36/2 Zt s'tl :Franz JJed. H. Stammham " Kreuzstr. ,$4/1 Zoelch LudJDtg Foratwo H. Straubtng " Lf:N:.J.'I1.ngst·r,9/1 r: 
ZoelohPhlltpp lied, H .. Fi},'rsten!eld- /10 LeBstngstr.,9/1 
~ bruclr 
Zöller Else Jled o R. Zwet brüclren " Tengstr,,15/3 Zöllner Al/red Rechte, Ho Kettwtg Rhet npro'O,. Könlg1nstr.71/0 
staatolD .. 
Zöllne r Franz Jled., 
-
Wten L., ...;.JJe t-mo.ld Luäwtgstr.28/2 
Zöttl Hans ..,...,.Phtl. Ho München Bn~ern ~~xstro 14/1 
Zoll Adolf Rech te .90 Langendorf ene!eld6r8tr~1111 
ZOllhoefer F'rtedrt oh Pht1" Hf> Tha Irtr-ch- " Sohle t ~Shelllle rst r.-dorl ",/4 
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Name Studiulll Geburtsort He ima,t WOhnung 
Zollttsch Frtedrtoh Phil,. 
-• 
Münohen Bayern Promenadeplo3!3 
Zsohooke Johanna Jled~ R .. Dresden Sachsen Leopoldstr" 19/1 
Zuolfmaye r Jose! Ned" . H .. llühlhetm Hessen-D. Augsburgerstro 4/2 
aftAlatn 
Zuokermayer Zudwtg Reohte Ht> Ztrnäor! Bayern Galertestr,,25/1 
Zumstetn otto Phtl Q Hr. Bad Dürk- " Daohauerstr", 45/1 m~ hetm, 
Zundel 'alter Zahnh o H" Kaisers- " Augustenstr ,.3/1 lautern 
Zur Nieden Hans . Phi1 0 o. Saarbrücken Rhetnproo~ Zteblanästr.8/2 r. ZwecKstätter Jase! Pht1,. Ho München Ba~6rn Rumfordstr, 3013 
Zwehl GUstao DOn Phll o H, Rom G6nt%str, 113 Zwehl Hanska r 1 oon Phtl. Ho Augsburg 11 'agmüllerstre18/I~ Staat87JJo ZWehl otto oon StaatslD. H. München " " " " Phtl,. 
Gunzenlehstrr 12/0 ZWeig1er A1exander Phtl. Ho JlfJ.nchen " ZlDerrlr Jakob Zahnlt. H" Btburg 11 Therestenstro 64/2 r. ZWtc 1 Uaxtmt1tan StaatslJ1. Ho München " IUrstenstr, .. 312 Zwt nlr Anton Rech tel H. Au Ba1J8rn 1'r6t1llann StaatslJ). 
Nacht~ag ~u.Persona1stand 
........ .....--. . 
-Krtegsnotha1bjahr 1919 mi t flinte rhal bjahr 1.919/200 
Na~hträgltch wurden tmmatrtkultert mtt Rüc~trKung auf 
das Hal b,1ahr Name StUd,tWll Geburtsort Hetmat 'ohnung 
'.19120 Abramczyk Jlse Phtl u R. Breslau Sen1esten Beurlaubt 
'.19/20 Altmann Rtahard Zahnh o H. l/ünchen Balf,ern Jm Heere 
',,19/20 Auth Karl lied" Ho Tegernsee Jn engloGe-
"0 19/ 20 Bahmann.Kaspar lied. H" Bachhagel 11 !angenscha!t Jn eng1"Ge-
. "~19/20 Bauer Xa1:Jer Rechte Ho Pem/ltng " 
!JJ;n,{Jßn8ch~t 
Yn Trang. -





stadt fJ:genschatt Beolr Frtedrtch Pht1" Ho Lardsberg " ur1aubt 
',,19/20 Beure r August a.L .. Reohte Ho Zusmarshau- " Beurlaubt 
f c 19!20 
sen 
Btebl Eduard Reohte Ho Pursruclr " Jm Heere W .. 19!20 Bteb1 Bugen Rechte H. Schul1er- " Jn eng1.Ge-




lIa gde burg Jn !ranz" Ge-
',.19/20 Boersch Hans Pha"m~ Jlünchen ~Ol'. 
!angensciha/t 
yern Jn engl" Ge-
W .. 19/20 Bollzoetn Franz Phtl" Ho Amberg " tanrrnSchatt Jn ranzöst-
11 .. 19/20 Bouhler Phil tpp Phtl" Ho JIilnchen " 
scher Gelang, 
Jm Heere 
"019/20 Buchmann Maz Jledc Ho Re gens burg " Corneltus-
" .. 19/20 Bundle Gerhard Rechte "fIt ~tro·13/2 '{lo Frtedrtc"'s- ermtsst 
hagen 
' .. 19/20 Demmelmeter Johann 171eo1 .. H" Anglrofen " Jn /ranz"Ge-
W~19/20 Dtmttreltas Johan~ staatsl/)~ ... Samos Grtechen- ffrgensahaft ur1aubt 
W;19/2O nes land Dtrsoherl 'tlhelm Phil., 0 .. Nün'tbe rg Bayern Btsmarclr-
strasse 21. 
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tas Halbjahr Name 
Eclrhardt Franz 
studium Geburtsort Hetmat 'ohnung 
'. '.19/20 
'0 19/ 20 
'.19120 
'1>19120 
























E11UJet n 8duard 
Bschkenost Jakob 
Falkenhstm 8rnst 
Fet ge1 J gna:r 




















Regen ~u6rn ~ H 
Otftng~n . ~ ~ H 
Dt ndt goi" ~ . " 
Solta BU1gart~n ~utlaubt 
H. Starnb6rg Ba.yern Jn !ranz.~-
tan{J6nscha/t 
H. Cloppenburg Oldenburg Jn Gefangen-
sohaft 








HQ J/ünchen " Jn lran%. G"" 
tan~nschaft 
Augs burg . " Jn !rang' (fs-
langenschä!t 
Alt~tttng " ~urlaubt 
Düssel- Rhetn- "" 
dorf Ilr.O'O. 




. ". He> Neuburg 
o.Do 
" ", 





Getger Alots Msd. 
G8ahwendtner Jlathä- Phil. 
us 
Hacker Georg J/ed o· 
Hetlbronner Nathan Pht1. 
H. Wnchen 
H, JlUnchen 
Hetndle Johann Forstw. H. HettJelberg 
Herzog Ul rt ah 
Heumann Theodor 
Htrsah Joseph 





Phil. H. Kruabach 
ForstlO. R.· Obersohönau 
staatsUJ. H" 'örleschwang 
Phtl. 
Rechte H. RaRUJ181sbach 
Phtl. Ho Jngolstadt 
lied. Ho AUgt!bUrg 




























' 0 19/20 .,{tJ.ger Anton 
r,,19/2O . fJaeger Lo'fenz 
' .. 19/20. Jägerhuber. Ludwt 9 
Rech ts . lie" Rtedl tn~n 
!'h.eol" H. Balle a.S" 
lied.. '" H. JIilnv""hen 











Jankau Vt Jrtor 
Jllert lrtedrtch 



















Baden " " 
Hessen-D." " 
& 886n-No Jn engl. Ge-fangenschaft 
H,. F'ürsten- Bayern Beurlaubt f81dbruck 
00 BUrschetä RhetnproD. JnGe/angsn-
schaft 
H~ J..rnstadt SclWar%burg- VerMtsst 
S" H. HÖ8elsthal Bayern Jn !ran:rt.C!!J-
tan gens cnu.Jt 
H. Brohl Rhetnpro'0" Jn engl. Ge-
lanfl..ensonaft 
H~ Obe.,.neuf- Bayern Jn jranz, (Je ... 
naah !angensohaft 
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"'119/20 Kl t tztng }lax oon Ho Grassee Pommern 
,~ 19/20 Kohlhaupt Ludw!g 
If,19/20 Kraftt l'eltx - Ktpfenberg Bayern Ho fraunstetn " He rZO[1st'ras-
se 9573 
",.19/20 Kühner-t Lothar ,PhI1" O~ Stetnach Sao-Met-
ntngen 




'.19/20 W .. 19/~o 
'6.,19/20 




























Ne\t er &,rnst 
Jle~nttrt'\ Hermann. Prtl" 
'lIet'f:ena~r Andreas Phtl., 
J/üh'1.bauer Anton Phtl. 
Jluth Ernst Phtl. 
Lehm.ann Helmut lIed. 
Ltohtsnstetn Paul Phtl. 







Oberehnhetm PreU886n Jm Heere 
München Bayern Jn franzcGe-fangenscha!t 
" Jm Heere 
" Jn !ranzcGe-
\ R~ :Bremen fan{J!Jn8cha!t Bremen Jn lranzaGe-
!Cftge'JSc~aft I I lHo 'Ergoldtng Bal(,ern O. 'Odelzhausen Jm Heere 
- Jnnelshausen" f'he res t enstr .. 80/a . 
~ 
Ho ZweIbrücken Bayern Jn franzoGe-
/
angenschatt 
Ro Frankfurt Hessen- 0 Jm Heere 
a\. U_ 
O. 1fiirzDurg Bayern Jn IranzoGe-
!angenscha/t 
,~ 
i~ Ho ! Mar t sn thdJ, HG ; Jliinahen ., 
- Bachmannt ng. 
Braunschw~ Jm Heere 
Bayern Jn franzoGe-





, stro 99/1 Nuclre'l. Ferdtnand 
Nusserr Max 
i 
PhtJ. RI Stegen 
StaatslJJ" H: Johennau-
sen 
Rhetnprooc Beurlaubt Bayern Franz JOS6ph-
str.,46/2 
Oberstaller Georg Staatslf) .. H~ Pfersse Bayern Beurlaubt 






















Schoerner Ferdtnand Phtl,,· 
Schwaiger Julius ' Rechte 
(t)" Obernzenn Bayern 





H" 'etngarten mirttembg.. Jn engi .. Ge-
tan@l1sohaj-t 
Ho Ktrchberg Bayern Jn rranz~Ge­fangensenalt 
Jn engl"Ge-fan{J(!nscnaf t 
BSl/rJaubt 
R" Grossolden- Hanno-
dorf l'J6r Ro Göggtngen Bayern 
- StrJOgeBuigarten 
. R~ntwetn8- Bayern 
"~dort 
Ho Ot'tu>etler RhetnprorJ .. 
Hu Jlünne,.stadt Bayern 
H", J/ünchen 
H. München " " 
" ", 
V. d" Tannstr.., 
22 
Beurlaubt 
Jn engl .. Ge-fangenacha/t 
Jm Beere 
Jn jranz .. Ge-
fangensr:ha!t 
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das Hai bjahr Name Studium Geburtsort Heimt Jfohnun~ 
1f~19120. SOhwarz Julte Phll" . Q" Ttflts Jürttembg. Beurlaubt 
'.19/20 Schwa1"z Leopold l'orst'/J)" OQ ZUsmars'N Bayern Jn !ranz~Ge-
'.19/20 
hausen . !4rtgensohof t See.Zmann Ernst Rechte Re. Aaohen Rh6tnpro~. Jn efangen-
'.19/20 Seethaler Karl P1Hl O. 
schaft 
Xatsers- Bayern Beurlaubt 
lautern 
'019/20 Set tz Xaver Reohte BQ' Augsburg " Jn jra:nz ~ Ge·w 
'Q19!20 Stetnthal Hugo Pht1 0 H. 
fangensahaJt 
Saarbroc/reft Ilhet rtprot>~ Beurlaubt 
Wu 19120 Stiohter' Hans staatsw H. J/etz Ba:lj,ern Jm Heere 
, 0 19120 Stolz Karl Theo1 Q Ho St. Jngbert Vermtsst 
".19/20 Stuhlberger ·Hans J/edo 'H Wnohen " . Jn /rara'., (je~· . fangensohaft 
11,,19/20 Thilncher Rudol! Staatsw o H~ r;e"'olzho/en Bayern Jn !ran.~ 1]"),,., 1,,_ '%w' 
~ h ., ~ "'".I 4:>f' -\t" .,. 
, 19/20 Trettin Alf"rea Recht~ Ro Karoill 
(Jn.~rM .. t). ~',i t: 
Po1Tl1lUlrn (j rt1t i :;) S 'f: 
It 19/20 van den Borne Phi1" - Soeren- Holland. Bet'1"1o,l'b"t ~ " "', ,t .i 
Ji'ranz Jose! dank 
'u 19/20 farneaJre Jose! Theol", H" 'Starnbe rg Hannooer. 'Vennts3/; : .' ~' , .:' , 5 5 l~yr 
'019/20 Bayern 
" '" * ",'..1.V 
'eber Franz Rechte Ho Landau Jn /ra"-<!Y c·'." jiAjl tl"';)' 
'~19120 Wetlhart Karl Aleau H" KUl8heim .Bad6n 
iangerwCi'ZCl rt 
ermisst: . 
',,19/20 Wet8senberger An- l'orstw", Ho Rohr Baysrn "" ton 
80 1919 'e räer J ohanna von Phtl~ - Bllcken Hannouer Beurlaubt 
',,19120 rt1lfen Fol1fert StaatslD", Ho Aachen Bremen " " J,,19/20 Wtmmer Johann Phtl o Ho Latltn~ Bal/,tJrn " If '~19/20 '01./61 Albrecht Phtl" O~ KünJ-eu 11, Jn franx .. Ge·w ~angens.Cha[t. 
'u19/20 folf Karl Staats1JJo H,. Blsaho!.9- " tlS %ng.;·Fr i tz heim Reute rstr\,22 
'"l9/20 Zt n th B6nea t Irt· Staatsw" H,. Jngenrted Bayern Jn !ranz. Ge-
'019/20 Jlede H" Dresden Oste.,..". .. 
~angensOhaft 
Zt rlr1flr ,Jonannes eutlalJbt 




M il n ehe n .'1 
. f! b e r st,e h ~ 
·Uber 
dle Zahl der Stuäterenden 
tm 
,S Q m m,sor h alb 1 G ~~r 1 9 i Qp 
I o 
Oberstoht aber die Zahl der StUdierenden im 





Theologische Fakultät 81 10 1 
Juristisohe Fakultät 635 475 17 
staatswtrtsohaft1tohe Fa~ultät 
Nationalökonomen 440 206 19 
Forstleute 184 45 4 
Medizinische Fakultät 
Mediziner 1015 576 113 
Stud? der ZahnhetlkUnäe 223 125 14 
Tterärztltche FaKult~t 141 81 4 
Philosophisohe Fakul ät 58 I,. Sekt t on 1101 605 
II~ Sektion 3~~ 232 2~ Pharmazeuten 23 












Htezu kommen nooh: 
nioht tmmatrtkulterte Hörer 0 • • • • • ~ 0 ~ , 0 795 
n'cht t1lllllatrtlrUlterte HtJrerinnen" e 0 ...... .a .18~ 
7857 
Unter den 6879 immatrikulierten Studierenden sind 748 Frauen und zwar 
in der jurtsttsohen Fakultät 
tn der staats~trtso~aftltohen Fakultät 
Nationalökonomen 
in der medtztntschen Fakultät 
Medtztner Stud. der Zannhet1kunde 




Bayern Ntoh.tb~ ~ Summe 
Reichs .... _län-
angeh. der 
3 10 3 16 
22 34 2 58 
88 115 36 239 
6 9 7 22 
153 168 20 341 
34 25 3 62 
5 5 lQ_ 
311 366 71 748 
Von den 6131 männ1tahen stUdlerenden stehen tm Heere 57, 
II~ 
ljbersicht1iohe Darstellung des Ab- und Zuganges o 
Vortrag 
~i Abschluss des ~ntltohen Ver-B 
z etonntsses waren im Wtnterha1b-
'ahr 19.19/20 tmmatrikul iert J 
aohträglioh wurden mit besonde-M 
r 
1 
er Genehmtgung nooh immatriku-
iert und einsgesohrieben . 
ohtn Bestand des wtnterna1bjah-S 
r 8S 1919/20 
J m Zwtsohenha1bjahr 1920 wurden 
e~ immatrtkuliert I~
Ge$amt 
H te~on sind abg~gangen 
8 stnd E: demnaoh geblieben 
"r das laufende Halbjahr sind Fü 
11 tnzuge !rommen 










































Aussckeidung- nach der .l-Ieima!. 
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